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Buen tiempo. 
Ligero descenso en las temperatu-
ras. "-^a del Obserratorlo en la 
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A n o c l i e r e g r e s ó 
a l a H a b a n a e l 
g e n e r a l M e n o c a l 
Foé objeto de u n c a r i ñ o s o r e -
cibimiento p o r p a r l e de 
sus amigos y s i m p a t i -
zadores 
^ i \ vapor america-no Miaml 
x or.oche como estaba anuncia-
:leg , ^Presidente de la República, 
d0 fral Mario G. Menocal. de regre-
íe:if «u viaje por Europa. Le acom-
distinguida esposa, le se-10 
paliaba bu 
Tfarde hoías entes. : 
Mariana Seva de Menocal. Por 
toras en 
vía aérea su hijo Mayito 
E N E S P A Ñ A F U E S U S P E N D I D O 
E l J U E f i O P O R E G O B I 
I n s t r u c c i o n e s a l o s a d m i n i s t r a d o r e s L A A S A M B L E A D E A Y E R E N 
L o s m i n i s t r o s d e l a G u e r r a y E s t a d o t r a t a r o n 
a m p l i a m e n t e c o n e l g e n e r a l B u r g u e t e d e l a 
p o l í t i c a a s e g u i r e n M a r r u e c o s . - ü n r e ñ i d o 
c o m b a t e 
SE CREE QUE B U R G U E T E NO V O L V E R A A M A R R U E C O S 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
CONVOY HOSTILIZADISIMO 
MELILLA, Diciembre 19. 
La columna del coronel Coronel, 
que salló de Buhafora. conducien-
do un convoy para Tizziasa, fué 
muy hostilizada por los rebeldes, 
quienes hicieron sobre ella nutridos 
disparos de fusilería. 
También contribuyeron a hostili-
zar a nuestras tropas las baterías 
que los rebeldes tienen emplazadas 
en las alturas de Ifermin, 
Las tropas del coronel Coronel 
tuvieron varios muertos y heridos. 
El convoy llegó a su destino, pe-
ro con grandísimas dificultades. 
MADRID, Diciembre 19. 
Esta mañana regresó de eu ex-
carsión a Almería, el Rey D. Alfon-
so, al que acompañaban sus ayu-
Los soldados que lo conducían se danteS( el jefe de su Cuarto Militar; 
condujeron bravamente. el Marqués de la Torrecilla, y el Mi-
. . . . „ . ̂  ^ Inistro de la Guerra, Sr. Alcalá Za-
SE ACENTUA LA HOSTILIDAD DE ALGUNAS CABILAS mora. En la estación les esperaban el 
MELILLA, Diciembre 19. ' Jefef á e \ G°hie™0' el genera! Bur-
Algunas cábilas acentúan su hos-1 f ^ 6 ' el Alca.lde y Gobernador de 
1 Madrid, y vanos políticos. tilidad hacia el protectorado espa-ñol. 
de afrau fué durante ayer hostiliza 
da por el enemigo. 
'El traje ̂  
•El Col»1' 
riudita 
!ClO del íHf 
31* "SI 
Altitud de lanchas y remolcado-
^ fletados por emigos del gene-
3'Menocal salieron mar afuera a 
¡Mr al ex-Presidente. 
i ! Comisión organizadora del re-
amiento, además de fleter varias 
lí'harcaclones y de obtener el con-
nrso de los remolcadores "Hércu-
R r , "Rafael Donlphen", contrató 
StMán numerosos automóviles y 
dornó beliamente el muelle del Ar-
«nal v las celles que debía reco-
ZT después la manifestación que 
acompañó al general Menocal hasta 
«a residencia del Vedado. 
Desde las cuatro de la tarde el 
melle del Arsenal, la bahía y el 
litoral comenzaron a estar muy ani-
mados por la gran afluencia de pú-
blico, Q?§eíN;o de presenciar el arri-
bo del ex-Presideute. Varias charan-
ga3 situadas en distintos puntos, 
alegraban la espera ejecutando se-
lectas piezas. 
'De Regla acudieron las lanchas 
Delta, '/tilia, María, La Ceiba y Ma-
nuela' con bandas de música y mul-
titud'de amigos del general Meno-
Cuando el "Miami" cruzó por 
frente a la Capitanía fué abordado 
por el médico del Puerto: doctor 
Félix Glralt, y por el Capitán del 
Fuerto, comandante» Armando An-
dré, que fueron ios primeros en sa-
ludar al distinguido viajero sr que 
tan entusiasta recibirñlento hizo el 
pueblo de esta capital, no obstante 
ta avanzado de la hora a que llegó. 
Horas antes, como ya hemos di-
cbc. llegó el hidroplano Colurabus. 
i bordo del cual vinieron" MeyLto 
Henocal y su esposa; el represen-
tinte José María Lasa y el señor 
H. Rodríguez A rellano. Este- hídro-
íiano pasó al "Miami" a unas vein-
te millas de la Habana. 
La Policía del Puerto, al mando 
M Capitán señor Pmncisco Orte-
P. organizó perfectamente el des-
embarque del general Menocal y su 
familia, y la colobación en el mue-
lla del Arsenal de los numerosos 
automóviles, sin que se registrara el 
nitnor incidente a pesar del extra-
ordinario número de vehículos y per-
íonas. —' 
Tanto a su paso frente al litoral 
a bordo del "Miami", como en bahía 
T más tarde al desembarcar, el ge-
neral Menocal fué objeto de grandes 
«inoetraclonea de afecto por parte 
y gentío que incesantemente lo 
ñamaba. 
Una vez en el muelle el general. 
!e organizó con el mayor orden la CORDOBA, Diciembre 19 
ton manifestación que lo acompa- En sesión celebrada hoy, por el 
^ casta su casa tomando por las! Ayuntamiento de esta capital, se 
. les de Egldo. Monserrate, Plaza'acordó, por unanimidad, nombrar hl-
iu ' Parfiu0 Central, Prado,! jo predilecto de la misma al Ilustre 
iad0, Marina y Calzada del Ve- piñtor, .señor Romero Torres, 
^ \ El acuerdo ha sido muy bien aco-
H t ¿ráctiC0 Mayor, señor Iturria-l gido por la opinión, que encuentra 
uíurii a Í&T entrad'a al "Miami" y plenamente justificado que se hon-
Vrt V general Menocal en nom-
' M p! Ü CorPoracIón de Prácticos 
•' Puerto, de la Habana. 
C ?»6 todo 01 trayecto que re-
€ ia manifestación con sus nu-
objeto de comentarios elogiosos, 
pues una buena parte de la prensa 
española inició hace tiempo una ru-
da campaña contra el juego. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID. Diciembre 19. 
Hoy se cotizaron los 
a 6.33. 
dollar.s 
REGRESO DEL REY 
El Rey expus  al Marqués de Al-
Hoy se supo aquí que la posición' 5ucemas! ?ue Te/Ía1 satisfecho 
de su viaje, y de la ceremonia de entrega de la medalla militar al Re-
gimiento de la Corona. 
CONFERENCL1N EL JEFE DEL 
GOBIERNO Y BURGUETE 
MADRID, Diciembre 19. 
El Alto Comisario, general Bur-
A MADRID 
MELILLA. Diciembre 19. 
Mañana marchará a Madrid, el 
jefe de intérpretes de la alta eomisa-
ría, Sr. Cerdeira. 
Se crée que este viaje y el del fuette' conferencio hoy por espacio 
general Burguete. guarden relación. I tres ho™sf' ̂  *l Marqués de Al -
En algunos círculos se insinúa ialhucema3, jefe del gobierno, y los 
posibilidad de que ninguno de am-1 mini|trof. de EAS ado y Sner™-As,eñ?: 
bos regrese a Africa. ês Santiago Alba y Niceto Alcalá 
¡ Zamora. 
Aún cuando los ministros y el Al -
to Comisario guardaron gran reser-
va acerca de lo tratado, se sabe que 
la conferencia versó acerca de la si-
tuación de las cábilas rebeldes en 
Marruecos; medios factibles para 
vencer su resistencia, e implanta-
ción del protectorado civil. 
Las conferencias durarán aún al-
gunos días, pues el gobierno quiere 
conocer detsflladamente la situación 
eu la zona marroquí, antes de ím 
TEMPORAL EN MARRUECOS 
MELILLA, Diciembre 19. 
Los barcos que condujeron el con-r 
voy al Peñón de Alhucemas, se vie-
ron obligados a entrar en este puer-
to de arribada forzosa, a causa del 
fuerte temporal reinante. 
Hoy no se recibió correo de la Pe-
nínsula, debido ai temporal. 
Las lluvias están causando destro-
ZOSL.!-_10S camPament03 y en 103¡ plantarlas reformas''proyectadas,"y 
definir claramente ante el país, su caminos. 
HUELGA DE TRANVLAS TERMI-
NADA 
BILBAO, Diciembre 19. 
Ha terminado la huelga que ve-
nían sosteniendo los obreros tran-
viarios. 
política en Marruecos. 
SUPRIMIO UL JUEGO EX 
PROVINCIAS 
d e A d u a n a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
s o b r e e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d 
c o n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Washington, Diciembre 19.—(Por la Prensa Asociada). 
Las importaciones de Cuba estarán libres de derecho ba^o la 
nueva ley arancelaria si se incluían en la lista libre en la época 
en que se ratificó el tratado de reciprocidad entre los Estados 
Unidos y Cuba en 1903, según ha informado el Departamento 
de Hacienda a los administradores de las Aduanas. 
En virtud de ese tratado, el Departamento de Hacienda sos-
tiene que los artículos importados de Cuba que se hallaban en 
la lista libre de la ley arancelaria de 1897 que estaba en vigor 
cuando se ratificó el tratado.^ tienen derecho a la libre entra-
da, aun cuando estos artículos figuren en la lista de los que de-
vengan derechos de la nueva ley. 
Entre las mercancías afectadas por el pacto de reciprocidad 
figuran el manganeso, la madera de cedro, la de caoba, los 
cocos y la cera de abeja, todos los cuales tienen derecho a en-
trar sin pagar impuesto. 
He aquí las instrucciones del Departamento de Hacienda: 
"Se llama la atención a la decisión de este Departamento 
número 2 4 . 8 3 6 del 21 de Diciembre de 1903, que publica el 
texto del convenio entre los Estados Unidos y la República de 
Cuba, eri vigor desde el 27 de Diciembre de 1903. 
"El artículo I del convenio dice as í : 
"Durante la vigencia de este convenio todos los artículos 
de mercancías que sean producto del suelo o de la industria de 
los Estados Unidos y que ahora se importen ^n la República 
de Cuba libres de derecho y todos los artículos o mercancías 
que sean productos del suelo o de la industria de la República 
de Cuba que ahora se importen en los Estados Unidos libres 
de derecho continuarán admitiéndose en esa forma por los 
países respectivos, sin devengar derechos. 
La sección 32 de la ley arancelaria de 1922 prescribe que 
"nada en esta ley se in terpretará de manera que derogue o 
merme, o afecte en modo alguno lo preceptuado por el trata-^ 
do de reciprocidad comercial celebrado entre los Estados Uni-
dos y la República de Cuba el uía 11 de Diciembre de^ 1902 
o los preceptos de la ley de 17 de Diciembre de 1903, capítulo I . 
T E X T O D E L A C O N V O C A T O R I A 
P A R A E L E M P R E S T I T O 
La Caceta Oficial de la República cincuenta millones de pesos (?50. 
publicó ayer, en edición extraordi- 000,000) pagaderos en moneda de 
uaria, la siguiente convocatoria pa- oro acuñado de los Estados Unidos 
ra el empréstito de cincuenta millo- de América. 
rifis decesos en oro de los Estados A virtud de tal autorización se 
Unidos, que se desea contratar con hace saber por este medio que el 
a C E N T R O ^ D E ^ D E T A L L I S T A S 
R e s u l t a d o d e l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a c o n t r a e l 
a c u e r d o d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o d e c a r g a r 
e n l a f a c t u r a e l n u e v o i m p u e s t o d e l 
1 p o r 
En la tarde de ayer se celebró la | lez, Ludo Fuentes, Enrique San 
anunciada asamblea del Centro de Julián y Narciso Pardo. 
Detallistas, para dar a conocer e l ' Entre los asistentes a la asamblea 
resultado de la campaña emprendida figuraban varios almacenistas entre 
contra el acuerdo de la Lonja del ellos los señores Ramón Armada 
Comercio de cargar en la factura el i Sagrera, de la firma Zabaleta y Com-
nuevo impuesto del uno por ciento.' pañía, Vicente Prieto Cao, fabrican-
Numerosa fué la concurrencia que I te de jabón, Gonzalo Estrada. Ber-
asistió a ese acto ,que fué presidido i nardo Lorédo de la casa Loredo y 
por el señor Manuel García Vázquez, j Fernández, Ramón Crusellas, fabri-
Actuó de Secretario el señor Pe-1 cante de perfumas y otros. 
' dro Ganzález. ocupando asientos en 
la mesa los señores José Verdaguer. 
Victoriano González. Celso Gonzá-
J A C I N T O B E N A V E N T E , 
C O L A B O R A D O R 
D E L D I A R I O 
Hemos obtenido de la ama^ 
billdAd de don Jacinto Be-
navente qu« honre con su 
colaboración las páginas do-
minicales del DIARIO DE 
LA MARINA. 
El primero de los artícu-
los contratados por esta em-
presa aparecerá en la edición 
dominical del próxftno día 24. 
Se titula "La fiesta a bordo". 
Irá ilustrado por "Carlos". 
La noticia no puede ser 
más grata para nuestros lec-
tores. El DIARIO se siente 
orgulloso d^ poderla comuni-
car a sus habituales abona-
dos. 
R U E G O D E L O S 
L E G I O N A R I O S 
MADRir, Diciembre Lí. 
El duque de Almodóvar del Vállenlos banqueros extranjeros: Secretario de Hacienda de la Repú-
1 ministro de Gobernación, hablando' blica recibirá en su despacho, desde 
Ciento sesenta de estos obreros ¡ C0I1 los repórters que hacen la infor-1 Convocatoria.—República de Cuba, las nueve hasta los diez a. nu del 
reanudaron hoy el trabajo. Imación de su ministerio, les dijo —Empréstito do 9óO.O0O,OOO, en día 12 de enero de 1923, proposl-
Nos ha visitado una comisión de 
legionarios para manifestarnos que 
algunos de ellos, pocos, se encuen-
ínan s.'n más ropa que el uniforme 
con que combatieron en Africa por 
España. 
Como está prohibido vestir uni-
formes militares extranjeros» se ven 
expuestos los legionarios a las amo-
nestaciones de las autoridades, ya 
quo no a las burlas de loa hispanó-
fobos. 
Los repatriados desean que las 
I sociedades españoiias faciliten ropa, 
o medios para adquirirla, a los po-
cos compañeros que se encuentran 
sin ella. 
El resto lo reanudará mañana. | yUe> hab{a dado óraenes severísimas 
I a lodos los gobernadores, para que 
ROMERO DE TORRES, HIJO PRE-1 prohiban terminanmente que se ju-
DILECTO DE CORDOBA 
asusta 
automóviles, el general Me-







re al eminente artista. 
CONFERENCIAN LOS MINISTROS 
DE LA GUERRA Y EL ESTADO 
Y EL GENERAL BURGUETE 
MADRID, Diciembre 19. 
En el ministerio de Estado, se ce-
lebró una larga «onferencia, en la 
que tomaron parte el ministro de 
la Guerra, señor Alcalá Zamora; el 
de Estado, don Santiago Alba, y el 
Alto Comisario de Marruecos, gene-
ral Burguete. 
Tanto los ministros como el Al 
gara en sus respectivas provincias, 
moneda de oro de 
l iüdoa de América. 
El 
los Estados clones en pliego cerrado y sellado, 
ipaia la compra de dicho Bonos, 
j Una susclnta descripción de las 
Congreso de la República de garantías, amortización, vencimien-
y que la persecución había sido tan i Cuba, por medio de una Ley ha au- to y demás condiciones, que deberá 
eficaz, que podía afirmar que en torlaado debidamente al Presidente contener el contrato que se habrá 
ninguna provincia sé jugaba al pro- de la República, para emitir y ven- de celebrar con la República, cons-
hibido. der Bonos de un Empréstito exte- tan en una instrucción autorizada 
vior por oantldad que no exceda de por el suscribiente, y de la cual se 
pueden obtener coplas en le Secre-
tarla de Hacienda, en la Habana, 
y en la Legación de Cuba, en Wash-
ington, así como en los Consulados 
de Cuba en New York, Boston, Chi-
cago, Filadelfla, Baltimore, San 
Francisco y Nueva Orleans, en los 
Estados Unidos de América. 
No se tomará -en consideración le 
proposición que no esté contenida 
en sobre sellado, dirigido al Secre-
PERSEGUIDO EL JUEGO EN 
MADRID 
MADRID, Diciembre 19. 
El Gobernador Civil de Madrid, 
Sr. Juan Navarro Reverter, en vis-
ta de las órdenes recibidas del mi-
nisterio de la Gobernación, ordenó 
la clausura de todas las casas de 
juego en Madrid, y su provincia, co-
municándolo al Director de Seguri-
dad, Sr. Carlos Blanco, el cual dis-
P A R A E L " D I A D E 
E S P A Ñ A " E N L A 
H A B A N A A N T I G U A 
¡ L A P U R E Z A E L E C T O R A L ! 
Con este título, pero sin las ad-
minaciones que nosotros amargamen-
te le ponemos, nos ofrece "El Mun-
do" un bien escrito editorial en el 
que trata de las elecciones comple-
mentarias que habrán de efectuarso 
para definir cuáles son, ¡al f in!, los 
candidatos que debieron ser electos 
el primero de noviembre. 
¿Pedir pureza electonal sin que se 
haya hecho nada práctico para mo-
dificar el sistema que permite el 
fraude? Nos parece quo "El Mun-
do" pierde lastimosamente el tlem 
También estaban alli representa-
dos los detallistas de Marianao, Po-
golottl. Regla, Guanabacoa, San An-
tonio de los Baños. 
Abierta la sesión el señor García 
Vázquez, explicó el objeto de la con-
vocatoria y dió detallada cuenta de 
los trabajos realiza ¿"os hasta el día 
de ayer. El satisfactorio resultado 
que hasta el presente se ha obtenido, 
dijo, lo debemos a la Unión que en 
este caso como en otros muchos se 
ha demostrado que existe entre los 
detallistas. Hablo de la cooperación 
prestada por los gremios de d'etallis-
| tas de otros giros y de los del in-
¡terlor. 
) Se refirió a los últimos acuerdos 
• tomados por la Directiva de la Lon-
| ja expulsando de su seno a los al-
macenistas, que solicitaron la revo-
I caclón del acuerdo de la Asamblea 
i de cargar en las facturas el nuevo 
Impuesto del uno por ciento. 
Se dió lectura a una extensa lista 
en la que figuran los nombres do las 
firmas comerciales expulsadas de la 
¡ Lonja del Comercio, por no cargar el 
Impuesto en la forma acordada por 
aquel centro. 
Hicieron uso de la palabra tratan-
do todos del asunto que allí los reu-
nían y demostrando su agradecimien-
to a los almacenistas que desde el 
primer momento se pusieron al lado 
de los detallistas, ofreciéndoles su 
concurso, los señores Lucio Fuente?, 
José Verdaguer, Vicente Prieto Cao, 
Gonzalo Estrada, Juan B. López, Gar-
cía de los Ríos, Bernardo Loredo, 
¡ Santos Rodríguez Pita Benigno Pé-
rez. Cayetano García, Manuel Rosa-
da. Nicanor Fernández, Presmane, 
representante de los Detallifiíaí» de 
Guanabacoa; Ambrosio Sánchez, Da-
niel Tabeada. Regino Pico. 
Todos los oradores, censuraron la 
actitud asumida por la Directiva de 
la Lonja y algunos Otros comercian-
tes almacenistas, contra sus compa-
ñeros que no han querido secundar-
los. cargando el nuevo Impuesto en 
la factura, así como por las frases 
que muchos de ellos, según se dice 
han vertido contra los detallistas. 
El señor Lucio Fuentes, en nom-
bre de los detallistas dió las gracias 
a los almacenistas que se han puesto 
a bu lado, contra la injusticia, que 
con ellos se quiere cometer y muy 
especialmente a los que habían hon-
rado aquellos salones, asistiendo a 
aquel acto, para los que pidió un 
voto de gracias. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
LA FIESTA DE LA CRUZ 
ROJA AMERICANA 
Con gran esplendor y brillantez 
se efectuó anoche en el Convento de 
Santa Clara el festival de lia Cruz 
Roja Americana. 
Según anunciamos, ésto comenzó 
a las dos de la tarde y desde c;ii 
hora hasta avanzadas de la noche, 
po! SI los profesionales de la polí-j reinó extraordinaria animación, pues 
tica y hasta algunos jueces no ha- tanto la Exposición Comercial' como 
cen caso de los preceptos legales ni lia Habana Antigua, se vieron muy 
temen la amenaza de la cárcel, es concurridas. 
gllancia, para evitar que funcionen 
las chirlatas, y que se juegue en los 
casinos y círculos. 
La radical peraecucién del juego, 
ha causado excelente efecto en la 
opinión, que aplaude sin reservas 
las medidas dictadas por el ministro 
to Comisario, guardaron absoluta ! de Gobernación, persiguiendo el jue-I 
tai io de Hacienda, en la Habana. 
pus¿ que se 'ejerza "una estrecha Tí - ; EL BAILE SE CELEBRARA EN LA ' ̂ uba, y que a la misma se acompa-
go. 
^ J E A L A H A B A N A 
4 KIS COMPATRIOTAS: 
¿ftuvo0 es?e 1Ibro' o mejor, os 
is. e,u ^ queridos compa-
r o . .rt,imPregnado de vuestro 
lrí co?ún.COnSGgrado a niiestra 
)tra raí» ' aspira amor por 
11 Por P?r nuestro clima sin 
Ctraa h8^ tierra beRdUa y 
^ncia JV ces costumbres." 
ía cambiaLmadIe ad0Ptiva, no 
?l8; ifi161119 Por 
I?* religioso hqUe 08 trae hoyi Purgúete 
ri 8,1 exner- omena3e' el t r i - j A pesar de la reserva que se guar- celona, de los ideales separatistas.! 
dación vf00^' el frut0 deida. se dice que en la conferencia se ; defendidos en la prensa catalana 
^iiosa 'h0 a ho7 Europa. I examina el plan político y militar con gran actividad y entusiasmo, y 
ha aesrrTJ"8 artes 7 de sus 
HABANA ANTIGUA. — LUGA-
RES EN QUE TENDRAN 
EFECTO OTROS FES-
TIVALES 
reserva acerca de lo tratado en la 
conferencia 
Mañana volverán a reunirse nue- EL PERIODICO "A B O" Y LOS CA-
vamente. Con motivo de la reunión i TALANISTAS 
que celebrarán mañana, se aplazó, MADRID, Diciembre 19. 
e¡ Consejo de Ministros que estaba! El periódico de la mañana, de es 
! EL FESTIVAL DE LOS 
TERES 
REPOR-
Anoche estuvo muy animado el 
Convento de Santa Clara; así en la 
Exposición Comercial ve Industrial 
í c í f e l a d c T í a ^ b n ^ Corte, "A B C", publica hoy un ; como en la Habana Antigua, 
este aplazamiento, está en que lo? artículo que ha sido muy comenta-! Y era natural que así fuese por 
ministros de la Guerra y Estado,' do, y que ha causado gran efecto en i virtud del festival que celebraba allí 
quieren llevar í. dicho Consejo los ' la opinión. i la Cruz Roja Americana, cuyo poder 
acuerdos que tomen en laa confo- "Llama la atención "A B C", llevó al Convento un público nume-
¡ rendas que celebran con el general al gobierno, sobre el resurgimientl roso que admiró los nuevos pabe-
en Cataluña, especialmente en Bar-• llenes instalados en la Exposición, 
| pueril tratar de refrenarlos por los 
medios conocidos. 
La Junta Central Electoral no 
puede hacer más de lo que ha he-
cho para evitar que se falsee el su-
fragio antes, en y después de las 
elecciones, y los resultados obtenl-
ñe un cheque por valor de quinien-
tos mil pesos ($500,000) Interve-
nido por un Banco o Trust Compa-
ny de buen crédito, de Cuba o de 
los Estados Unidos. 
Los cheques adjuntos a proposl- á o f > están en la conciencia de todos, 
cienes que no ee acepten, serán de- I"6 acudir a nuevos procedí-
sueltos sin tardanza, a los respec- cientos, y de ello debe hallarse 
tivos proponentes. convencido Mr, Crowder, como lo 
Habana, diciembre 18 do 1922. iestá el País-
Alfredo Zayas, Presidente.—M.' Entre tanto, por mucho que los 
Despaigne, Secretario de Hacienda. Periódicos prediquemos moralidad, 
jr.éguirá Imperando el fraude con to-
El éxito más lisonjeio coronó la 
Iniciativa de la Comisión Gestora, a 
la que felicitamos cordialmente. 
E N L A C A M A R A 
LA REFORMA ARANCELARIA 
TRABAJOS REALIZADOS EN LA 
TARDE DE AYER 
Con la asistencia de los doctoro? 
Pedro Herrera Sololougo. Oscar So-
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para ser implantado en Marruecos. 
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** la ^ g - DIECISIETE. 
MADRID, Diciembre 19. 
Procedente de Almería llegó hoy 
a esta Corte, el Rey D. Alfonso. 
El monarca se muestra muy sa- calientes, y expongan clara y termi-
preconizados en mítines y reuniones 
de los catalanistas. 
Ante este resurgir brioso del se-
paratismo catalán, que había esta-
do adormecido largo tiempo, el "A 
E C", llama la atención no solamen-
te al gobierno, sino a los españoles, 
y excita a los catalanistas a que se 
dejen de distinguigos y de paños 
nantemente su deseo. 
Ha llegado el momento, dice 
Importante rotativo madrileño. 
tisfecho de su viaje, y del acto ce-
lebrado en aquella capital andalu-
za, con motivo de la imposición de 
la medalla del Mérito Militar a la j ñores catalanistas, de definirse; y 
bandera del regimiento de la Coro-1 no existe más que el siguiente di-
na, que tantas pruebas de heroísmo • lema: o sois nuestros hermanos, ce-
dió en la actual campaña de Ma-jmo los de las demás provincias es-
rruecos. | pañolas. y como tal debemos trata-
, ros, o sois extranjeros, ya que ni 
EL GOBIERNO ESTA DISPUESTO i queréis usar la lengua castellana, 
A SUSPENDER EL JUEGO EN ni queréis i¿;estra8 leyes; y enton-
TODA ESPAÑA ees, si sois «xtraños,'como a tales 
debemos trataros, no como a hermá-
MADRID, Diciembre 19. nos. 
El ministro de la Gobernación, se-* "No se trata—dice el articulista 
ñor duque de Almodóvar del Rio. I—de acrobacias y equilibrios, dicien-
ha declarado ante los periodistas, do una cosa en la plaza de Cataluña 
que, el Gobierno está dispuesto a y otra en Madrid; no se trata de dp 
suspender el juego en toda España. | 
Esta declaración del ministro, es J (Continúa en la pág DIECISEIS ) 
A las ocho se reunió en el local 
de actos de la Habana • Antigua el 
Comité de Damas designado para or-
ganizar el Día de España. 
En esta junta que fué Importan-
República de Cuba.—Empréstito de das 6US consecuencias. 
950.000,000 en moneda de oro de Créalo "El Mundo", si es que lo:na,s 7 Justo Luis del Pozo, 
los Estados Unidos de América,— dud&- Se i^ Faura. Delegado de Hacienda. 
Instrucción. ,7,.^ . — — ^ "el Excmo. señor Ministro de Es-
" ' ^ p a f i a y demás comerciantes, celebró 
sesión la Comisión Especial de 
Aranceles. 
cuitado expresamente al Presidente JÍOy VOTJIRAX r o v t > 4 í í 4 t ^ r o o . , distinS"ido diplomático eolicl-
de la República, para emitir y ven- £ 2 ? R m R O A V I o S s a Í iAí ív í? f ! , alguno18' dat03 relativos a los 
der bonos de un Empréstito exte- ^ HroROAVIC*ES ALEMANES adeudos de los jabones y aceites; 
'VISITA DEL REPRESENTANTE 
El Congreso de la República de' DE LA FABRICA DF IIJNICFR^ Cuba, por medio de una Ley. ha fa 1 TADKILA UL JUImLKo 
E préstito exte-
rior, por cantidad que no exceda de 
?50.000,000, pagaderos en oro del 
cuño de los Estados Uñidos de Amé-
rica, de la Ley y peso actuales, y 
para fijar el tipo de interés, garan-
tíslma y a la que acudió un gran ' tía, amortización, vencimiento y to 
número de Invitados, se acordó dar ¡ do'i los detalles relativos a la emi 
el baile en la Habana Antigua, i alón y servicio de dichos bonos, 
cogiéndose algunos de los pabello-1 
nes de la Exposición Comercial pa 
ra instalar en ellos los distintos 
atractivos del Día de España. 
. - j , . iy se interesó porque sea oído el re-
Acompanado de nuestro amigo empresentante en Cuba de la casa nro-
senor Enrique Dolz. nos visitó ayér ductora de cogñ.ic Domecq acce-
ei señor Ed. R. Hahn Echenagucia.|oiendo a ello la Comisión Especial 
representante de la gran Industrial El Delegado de la Secretaría de 
alemana que construye y explota los; Hacienda, señor Faura, pros guió 
íamosos aparatos Junkers. ¡Informe sobre l a Clase Décima 
La visita de esos estimados caba-| Arancel ^ecima 
llcros tuvo por objeto Invitarnos pa-¡ PIANOS.—Los señorea Giral 
su 
! « Preceptos Con.tUuCo^es. y coa; ^ ¡ f P , ^ ' í e ! E r ^ ^ , 1 j f ó ! f f i ^ ~ ¿ « ^ * * 
Para la fiesta d i los repórters, 
que se celebrará el viernes en el 
Conventó de Santa Clara y que ya 
hemos anunciado, existe extraordi-
naria animación y entusiasmo. 
Se harán varias rifas ese día y 
han donado para la misma varios 
objetos las siguientes casas: El A r - i 
te. la Casa Oliva, La Cotorra, Ba- ' 
cardí, Kolynos, La Cerveza Polar, |' 
Sánchez* Romate Hermanos, La Ma- • 
nufacturera Nacional, Santa María y I 
Compañía, el jabón Palmiche. 
Bl salón principal donde se cele-! 
br6 el Sexto Congreso Médico será 
habilitado para cine, a fin de exhibir ' 
varias cintas, i 
Continúa e n l T ^ . DIECISIETE I VÍOn„e8 ^ •PÍeB6an de9tinar al tráfi 
•'co de pasajeros entre la Habana, y 
y las Antí-UNA BOMBA EXPLOSIVA EN U N l S 8 1 
CARRO DE BASURA QUE HA-
CÍA EL SERVICIO DEL 
REAL PALACIO DE LON-
DRES 
LONDRES, diciembre 19. 
Hoy se realizó un alarmante 
hallazgo en la palrte posterior 
del Palacio Real de Buckingham, 
al encontrarse en un carro de 
basuras una bomba en forma de 
«ranada. El carro acababa de 
llegar al Palacio a fin de sacar 
la basura. 
Entre los accionados a la aviación 
ha despertado gran interés la prue-
ba que ofrecerán hoy los pilotos 
alemanes, a loe que acompañarán 
como pasajeros algunas conocidas 
personas. 
Agradecemos la cortés Invitación 
que se nos ha hecho y qut- muy gus-
tosos hemos aceptado animados en 
gran parte por el deseo de ver ma-
nioorar los célebres aparatos Jun-
kers. 
La exhibición pueden presenciar-
•a cuantas personas se tomen la 
molestia de Ir esta tarde a la Pía-
ya de Marianao. 
GALLETAS.—E1 representante de 
la fábrica de galletas Peek Frem 
presentó escrito detallado sobre está 
-mportacfón y manifestó (¡ue la in-
dustria galletera nacional no necê  
Bifa más protección- que la que ac-
tualmente tiene concedido, pues l i 
cumpetencia entre las industrias ex-
tranjeras y local se basa en la ca-
lidad y no en el precio. 
BOBINAS.—Los señores Suárez y 
Laporta. fiabricantes de bobinas de 
Papel para cigarrillos, anunciaron a 
la Comisión que presentarían Infor-
me detallado acerca do las partidas 
relacionadas en su negocio. 
En la sesión de hoy continuará el 
nforme verbal el señor Faura sobre 
l is clases DOCE y TRECE 
PA(ii i \A DOS DIARIO ü h LA iMAKlNA bmtat)* ¿U de 1*22 AÑO XC 
d i a r i o d e l a m a r i n a 
' J0«K I. RlVER3. 
FUNiaADO KN 1833 
CONDB DKL R1V»0 
Admimivtkabom» 
Joaqu ín Pima 
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L O S L E G I O N A R I O S C U B A N O S 
Y L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
a o t i a 
SR. CARLOS R A F A E L S A N Z 
nos prendió la semilla que lanzan al 
aire con su propaganda los sembrado-
res de la colonia española. El amor 
a la Madre Patria había florecido en 
esos nobles pueblos cuando se ofre-
cieron para ir a defender a España. 
Hay lógica al pensar que por eso, 
y no sólo por el mero deseo de coner 
una aventura riesgosa, empuñaron es-
tos hombres las armas lo cual les da 
derecho a esperar un poco de protec-
ción de las colectividades que les hah-
garon al verles partir y que parecen 
indiferentes al verles retornar rumian-
evitarjdo los laureles de la gloria para en-
gañar el hambre... 
No se debe intentar ya ningún ho-
menaje: ha pasado la oportunidad a 
nuestro juicio. Lo que conviene y 
urge, es facilitar los medios ¿a que 
los legionarios se restituyan por com-
pleto a la vida civil, quitándose el 
uniforme que usan todavía por impe-
ciedades españolas pesan enormes j rat¡va necesidad y por tolerancia de 
compromisos y qúe no todas están en | ias autoridades. A la dignidad de los 
disposición de atender necesidades dejespañoies y aun a ]a m;sina Cordiali-
la índole indicada; pero, así y todo.^aJ que sostenemos, interesa evitar 
que, como ya ha ocurrido sea motivo 
de burla para determinadas gentes 
Hace días, al dar cuenta de la visita 
que nos hicieron los legionarios para 
mostrarnos su gratitud por la simpatía 
con que acog mos su regreso a Cuba, 
señalamos discretamente a las socieda-
des españolas lo que debían realizar 
en favor de esos románticos aventu-
reros que bajo las gloriosas banderas 
del Tercio Extranjero sirvieron brava-
mente a España en el Rif. 
En sus "impresiones" acogió ayer 
nueuslro Director una hermosa carta, 
en la que razonada y patriótxamente 
se determina lo que deben hacer W 
corporaciones españolas para 
dignamente el espectáculo de miseria 
que no tardarán en ofrecer los legio-
narios, al verse precisados por el ham-
bre a implorar la caridad pública vis-
tiendo el uniforme que honraron en los 
campos de batalla y que amenaza 
caérseles a pedazos del cuerpo... 
No se nos oculta que sobre las so-
í ? 
Hemos recibido la grata risita de 
¡nuestro muy estimado amigo el Sr. 
Carlos Rafael Sanz, Canciller de la 
Legación de Cuba en New Orleans. 
Viene el Sr. Sanz acompañado de 
eu distinguida esposa, la Sra. Con-
cepción Hernández de Sanz, con l i -
cencia de dos meses a descansar de 
su labor activa, y entusiasta en pro 
de los intereses cubanos. 
Vaya para él y para su compañe-
ra nuestra cariñosa bienvenida. 
A L M O R R A N A S 
Pnraq nrr^nn^ irmorán que triste enfermedad constítuyén las 
Almorrana nSes e í una de las afecciónes mas pcneralizadas ¡ pero 
como a íno no fe cu^ta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
sC m'smo me¿ i ! sge sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro No hty mM ^O* 
escribirá : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
TODAS LAS DROGUERIAS 
C R O N I C A S D E I N G L A T E R R A 
L A S ELECCIONES 
¡ La reunión del partido conserva-.a la cosa. Es todo 
[doi eu ei Carlton Club, celebrada mente, cuestión 
! el 19 de octubre, pronunció la sen-; dicho partido 
y i Pura 
f de rótulo, l u 
mar. 
DE VENTA EN 
jiencia de muerte del ministerio pro- que referirse a loâ va1 63 10 
.salido por Lloyd George. Un gabine- go de Ginebra como r̂CUo8 ^ l ^ 
te de coalición liberal-conservadora | da Suiza. El contenid eran Ariaa 
| que so formó a fines de 1916, on los' 
i momentos más críticos de la guorra. 
con caract';i*€a de Gobierno nacional. 
¡ De loa ¿rupos que le Integraban el 
m'A poderoso, el conservador, le re-
tiro su apoyo en dicha famosa reu-
nión y el presidente, Lloyd George, 
árbltro varios años de los destinos 
de Europa, vióse obligado a dimi-
tir, falto de la neceearia m 
parlamentaria. 
Bonar Law, elegido Jefe del par 
tido conservador fué llemado 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
entendemos, dicho sea con la más sanal 
intención, que se hallan en el deber 
de hacer en este caso cualquier sacri-
fico. Es una cuestión de decoro na-
cional para ellas, impedir que licen-
ciados del Tercio, muchos de los cua-
les lucen preciadas condecoraciones 
sobre el pecho que expusieron a las 
balas rifeñas, se conviertan en men-
digos y tengan que arrepentirse de 
haber ofrecido su sangre a la Madre 
Patria. 
El acto que realizaron los legiona-
rios cubanos al ponerse voluntaria-
mente al servicio de España en días 
que parecía seriamente amenazado 
poder militar en el Rif, es algo que 
debe enorgullecer a la colonia espa-
ñola;' porque nunca se probó de modo 
más efectivo la eficacia de la política 
de cordial'dad y amor intensamente 
propagada con el ejemplo por las 
instituciones patrióticas que estimur 
lan, al practicarlo de modo muy loa-
ble, el culto a la Nación progenitora 
de pueblos, para la cual han recon-
quistado cspiritualmente la América 
los cruzados del trabajo con cuyo su 
dor se engrandecen nuestras repúbli» 
cas. 
En el alma de los legionarios cuba-
malvadas o inconcientes la presencia 
de estos bravos, de cuyo valor no te-
nemos que hacer la apología, cuando 
sólo sobreviven unos doscientos y 
pico, de los setecientos cincuenta y 
cinco que se alistaron en el bander'.n 
de Ceuta. « 
Los 'legionarios cubanos que en la 
operación de Casabona—una de las 
muchas que realzaron—hicieron decir 
al heroico Sanfurjo en una Orden de 
su "Cuartel General que "las fuerzas del 
Terco Extranjero tuvieron ocasión 
una vez más de cubrirse de gloria con 
su insuperable pericia, con su admi-
rable amor a España, asestando al ene-
migo el más rudo golpe de cuantos ha 
sufrido en la campaña", bien merecen 
que al Volver a estas tierras las cor-
poraciones españolas les demuestren de 
algún modo la gratitud que tienen so-
bradamente ganada. 
¿Es mucho pedir que se les de como 
regalo un traje a cada uno de esos 
hombres, para que no tengan que soli-
citarlo de limosna o verse expuestos 
a servir de mofa, que no pueden cas-
tigar $;n incurrir en penalidad? 
Garganta, Nariz 
Catedrático de la 
y Oídos 
Unlrersldad 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
c 7834 Ind 12 oo 
N O T A S P E R S O N A L E S 
| sido alumno de los distintos Hospi-
tales y clínicas, donde ha trabajado 
| con entusiasmo y con vocación. Es 
también un aficionado a las letras. 
parece haber sido aceptado 
des repugnancias por la m8ln8raa-
ra, como el único remedio c l ^ 
decaimiento comercial de in , ^ 
Un remedio demasiado enére rrl• 
munista. puro bolchevismo en ^ 
pero que según ellos es la 
díema en perspectiva. íl6' 
Y realza más la siemfiB, 
a y o r í a ! e s £ c t r i u n [ o ^ ^Z^Z" 
¡hecho de ser Inglaterra 1» ! '61 
conservadora por excelencia i 
"¡tria del capitalismo y la • íí-bu 
uropa 
•"guesia. cederle y las elecciones generales,^ Inglaterra, decía 
quedaron convocadas para el 15 de|francéa no ^ much0i E 
noviembre, después que el nuevo; ra gemiría 
EL DR. RAMON- CORNIDE 
PELAEZ 
Después de brillantes exámenes en 
la Escuela de Medicina, de la Uni-
versidad de la Habana, se ha gra-
duado de Doctor, con la nota de So-
broEaliente, el inteligente jo/on Ra-
món Comido Feláez, perteneciente a 
una distinguida familia de Santa 
Clara. 
El nuevo Doctor ha cursado pus 
estudios con las más altas notas, 
mereciendo honrosas deferencias. Ha 
^ o n ^ h a triunfado, por su Inteligen: Presidente hubo obten.do el decreto i garra3 del bolchevÍ6mo estas fechas bajo la." chevismo. Y c 
'aun más este hecho con la 
sm¡ reacción hacia más moderada 
cou"!nas que se observa en cani 
ta., donde se establecerá al lado de d ohUlyo, ya que no un gran dem!lg nac<on~ A„rnnM L 3 las 
sus padres, que en estos momentos . ... , , , , , aemas naciones europeas. El rp 
experimentan la dicha del triunfo ItriUüfo electoral, la necesaria mayo- cierite ejemplo lo tenemos en la?' 
del hijo bien querido. ] ría, y los partidos que capiteabau As-1 vación de Mussolini a la Presidí 
cia y cultura. , 
El Dr. Ramón Cornide Peláez, re 
giesa a Santa Clara, su ciudad na-
disolviendo el Parlamento. 
Las elecciones se deslizaron 




Nuestra felicitación más carlítosa ] quith-Grey y Lloyd George, respec-
al Dr. Cornide Peláez, y nuestra en-j tivameute, consigui'eron las iusigni-
horabuena a su padre, nuestro aDtí- ficanteft mlnoría3 que loa ag0reros y 
guo amigo y suscrlptor, D. José Cor-1 
nide Grego. profetas de la elección predecían. 
del Consejo de Ministros de 
coronación de 
U N I O N DE V I A J A N T E S Y 
C O M I S I O N I S T A S D E CUBA 
Cárdenas, diciembre 14 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos, si lo juzga oportuno, or-
dene la publicación en su muy es-
timado periódico ^del presente es-
crito: 
Desde el día 12 del actual, viene 
publicando ese gran rotativo de su 
dignísima y acertada dirección, un 
anuncio que en forma de exposición, 
dirije el Sr. Presidente de la Aso-
ciación de Viajantes del Comercio, 
constituida en esa ciudad, al Sr. 
no en persecución de verdaderos bo-
letines económicos, tanto para pri-
mera como para segunda clase on los 
coches de los P. C. 
La Asociación de Viajantes, todo 
lo quiere representar y todo lo quie-
re para sí, y no sólo se cree la úni-
ca representación de los viajantes 
del comercio de Cuba, si no que ade-
más, le estorban las Cámaraa da 
Comercio, porque, dice, invaden su 
Jurisdicción. 
Pero hay otraa Bocledados de Via-
jantes en Cuba, las cuales no tiene»n 
que ver con la que radica en la Ha-
bana, que sólo tienen de relación 
con élla, el ser también de Viajan-
tes del Comercio. 
Los Viajantes del Comercio nece-
sitan el apoyo y la recomendación, 
de todas las Corporaciones de la In-
dustria, el Comercio, la Agricultu-
B r i l l a n t e I d e a p a r a N a v i d a d 
H a pensado us ted en el regalo que le v a a 
hacer a su esposa el d í a de N a v i d a d ? 
Si n o lo t iene, no h a y n a d a que pueda apre-
c ia r m á s , cada m i n u t o de su v i d a , que U N 
T E L E F O N O . 
Si y a lo t iene, y la casa es grande , nada agra-
d e c e r í a el la t a n t o , n a d a le s e r í a t a n e c o n ó m i c o 
y le a h o r r a r í a t a n t o t i e m p o como u n T E L E -
F O N O D E E X T E N S I O N . 
H a pensado us ted en l a m e j o r mane ra de 
t r a s m i t i r sus fel ici taciones, en esta g r a t a fes-
t i v i d a d c r i s t iana , a sus deudos y amigos en 
o t ras par tes del p a í s , o, q u i z á s , en Ips Es tados 
Unidos? 
P a r a estos saludos, no h a y med io m á s ade-
cuado que U N A L L A M A D A D E L A R G A 
D I S T A N C I A P O R T E L E F O N O . 
El recuerdo de la voz familiar trasmi-tida por el alambre telefónico os segui-rá halagando, y perdurará como eco inextinguible en vuestro hogar y en el de las personas a quienes déis tan agradable sorpresa, hasta que vuelva, en el año próximo, a sonreirás otra festividad análoga. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
encía 
8 Itaüa, 
una lucha a muerte 
contra la hidra de Moscou. 
Tranquilidad es el lema con nn. 
En el nuevo Parlamento, sin em-jei nuevo Gobierno se presente ant 
bargo, la verdadera oposición no es- ei Parlamento. Tranquilidad y 
tará formada por las dos ramas libe- j nomíau. Esto parece constituir n 
ralea. Su fuerza, aún unidas, no os j programa. No se entrevé en el uu 
suficiente a causar desvelos al nue-j S(>iUción para la crisis de los siu tra-
vo Presidente, aun cuando a su fren-¡bajo, para la depresión en los negl 
te figuran personajes de históricajcios o -para el abaratamiento déla 
prominencia. Por otra parte, los pro-¡vida y la tributación. Algunos de 
gramas de uno y otro partido, pre-jesos problemas presentan caracteres 
sentan tan insignificantes diferencias ¡crónicos. El nuevo gobierno se a-
que toda idea de eficaz oposición pa- cllna a diagnosticarlos incurabiei 
rece descabellada y fuera de lugar. En su farmacopea no se encuentra 
No, por unos años al menoa, el adecuado remedio para ellos, 
el partido liberal inglés no ha de j Aparte de los Estados Unidos, In-
dar grandes señales de vida. La rup-1 glaterra es, si'n duda, la nación be-
tura de la coalición fué su golpe de! Ugerante que menos quebranto eco-
g r z e i s í . [nómico sufrió en la gran guerra. Pe-
Bn el actual Parlamento, que ya'ro mal de todos no es siempre con-
se halla en plena actividad, la opo-Unelo de bobos. Cierto es que Fru-
sición ha de surgir de entro las fi-Icia se empobreció e Italia también« 
las del parti'do "laborista", Y aquí \ empobreció y Alemania está al bor-
debemos mencionar, como un hecho ¡de de una bancarrota nacional; pero 
altamente significativo, quo el triun-.! todas ellas se afanan en su lucha de 
fo en las urnas de este partido fué,'• restablecimiento y estabilización. ! 
acaso, la mayor sorpresa de las elec-1 todas, en su deseo de una rápidi 
clones. Su jefe, es cierto, fué derro-! convalecencia, se pronuncian por los 
tado; pero un doble número de di-i reconstituyentes más o menos reac-
putados más que en las anteriores • clonarlos. 
elecciones, bien compensa por esta | Inglaterra se halla añora naden-
derrota. do ¿«sayos entre conservadorismo y 
"Lab'our" o trabajo era la etique-j comunismo. SI el primero ao sur-
ta con que la Izquierda Inglesa se | te el esperado efecto, como un.ro 
ofrecía al consumidor electoral. Una demedio queda el segundo. SI el pn-
etiqueta atractiva, en verdad, y ha-| mero fracasa, el pueblo inglfc sí 
lagadora para las grandes masas ! volverá, aunque no en masa, al so-
obreras y miembros de los Trade-''clalvsmo, esperando hallar en sus 
Unions británicos. El programa y re--doctrinas una panacea de todos sus 
•clamo de la mercancía se hallaban males sociales. Este y no otro» 
I tan bien en consonancia con el rótu- resultado de las elecciones: un 
lio exterior. «ayo de doctrinas y métodos. 
Cualquier cosa o cualquier sou 
obligados 
partido "laborista" es un credo de a admitir por más tiempo ^ * 
todas las doctrinas socialistas. Y no! ees, los vencedores son a m 
del socialismo mitigado de ciertos|vencidos; pues aunque p^nteIo3 
partidos, sino con todas las estriden-¡cruel e irónica paradoja, ^ 
cías y aberraciones que hau conduel- cuatro últimos años e p ^ 
do a Rusia a la más desoladora rul- 'glés se ha causado de alu-
na y anarquía bajo el régimen del ¡manía ganó la guerra, 
sovietlsmo. Londres, noviembre, 1 9 ^ 
Una vez más el nombre no hace l Antonino López üo 
Consonancia aparente nada más, 
pues en el fondo el programa del 'ción, con tal de no verse 
W A R D L 1 N E 
A V E R I A GRUESA V A P O R M E X I C O , DICIEMBRE 14, M 
' Se hace saber por el presente a los señores co*fBn*ta*}0?ltX Q»» 
¡gamento del vapor "México", en su mencionado^en^ei^ ^ ^ 
f m m * m & * * m * * * M * M m * m m 0 m t r * r * ! * r * i * * * \ v 9 U motivo del choque a su salida del puerto de ^ew Yo , 
do el oportuno expediente de avería gruesa—habiendo res,^all 
quidadores designados—señores Mather and Vo- ' - f8 "¿U p0R ClE* 
t— „«„ej„„atoni«c. A* 1*4 inerrancias denositen el u^nw * (>m-
f f ?8 ! !^? -^61^ -0 -?™^ Permanente! ra, la Navegación, etc., y lejos de 
sentirse ofendidos del noble proce-
der de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Agricultura de Clexo de 
Avila, nosotros, los socios de la 
"Unión de Viajantes y Comisionis-
tas de Cuba", con Jurisdicciones 
constituidas oficialmente en Cárde-
nas, y Sagua la Grande, damos, por 
este medio, un voto de gracias a d!-
anuncio^ha Corporación que tan bien com-
s prende y ejecuta su alta misión. 
(íue esa alteza do miras, ese at-
trnismo, por decirlo así, da la Cá-
mara de Comercio de Ciego do Avl-
:a, merezca protesta de la Asocia-
ción de Viajantes del Comercio, ra-
dicada en la Habana, es una demos-
tración palpable del modo de proce-
der de dicha Asociación. 
No nos extrañan, ni esa actitud ni 
i el escrito a que estamos haciendo 
drl Congreso Nacional da Corpora 
ciones Económicas, quejándose y 
protestando contra la respetable Cá-
mara de Comercio de Ciego de Avila, 
que por sus buenas y eficaces rela-
ciones con la Empresa ferroviaria, 
facilita pasajes de primera clase con 
el cincuenta por ciento de rebaja, a 
los viajantes, agentes o vendedores 
del comercio, y con cuyo 
no podemos estar 
asociados de la "Unión de Viajantes 
y Comisionistas de Cuba." 
La actuación de la Cámara de 
Comercio de Ciego de Avila, es alta-
mente plausible, y de lamentar es 
que las Cámaras de Comercio de to-
da la República no imiten o secun-
den a esa Cámara consiguiendo no 
esos boletines que recargan al co-
mercio en más de un diez por cien 
to el capítulo "Gastos de Viaje", si j refere 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
r x r o t u w c í a , m s z o A a 
•SKXVAXJIS, MTHBIXX-
dad. -vwnnuBO, s r r r L » , 
T HJDHIfXAS O QCnBMADTT-
KAS COKStrl.TAJS DM 1 • ^ 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T MEDIA Á 4 , 
Se vende una Ref ioe r i a 
Se vende en precio reducido y con gran-
des ventajas, una refinería de azúcar 
con capacidad para ciento cincuenta sa-
cos diarios, terrenos y edificios pro-
pios. La refinería est4 en Cienfuesos. 
Para informe», diriplrse a Luis Alva-
rez. Apartado de Correos 2457, Habana. 
5:-)l'J 2i d 
ncia, pues nosotros por expe-
1 riencia conocemos los pr#cedimlen-
| tos de la Asociación de Viajantes 
del Comercio que radica en la Ha-
j baña, la cual procura que los Ferro-
j carriles Unidos de la Habana no 
concedan a los Viajantes del Comer-
icio de las otras plazas de Cuba, que 
no span miembros de su Asociación 
el descuento del cincuenta por cien-
to en los boletines de primera, que 
conceden a éllos. 
Carta tenemos en nuestro archi-
vo en que non amenazan si no re-
tiramos la petición que tenemos he-
cha a los F. C. Unidos, solicitando 
igualdad y equidad para todos los 
viajantes, porque dicen que, al pe-
dirlas nosotros, los llamados del In-
terior, perjudicamos a los habane-
ros. 
Muy agradecido a su bondad, que-
damos de usted, Sr. Director, muy 
attos, y es. ss.. 
Por la "Unión de Viajantes y Co-
misionistas de Cuba": 
Jurisdicción de Cárdenas:—C. Pu-
lido.—Presidente. 
E l 
lini (ros :»fci«l 4 Ncdtcin 
wat 
iMutcn 
FAIBLESSE GÉNERALE | 
WfMl̂ LYMPHATISMÊ C 
&»•.•<, rtrv.¿$ 
Se vende en toda Farmacia acreditada. 
GOMAR SL C" - PARIS 
V I N O N O U R R Y 
( Y o d o 3 T a n i i a o ) 
es el Fortificante 
y el Depurath o más enérgico. 
S o b e r a n o c o n t r a t 
D E B I L I D A D S E I T C R A l 
A N E M I A 
L I N F A T I S f f i ® 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
_ Por su sabor agradable y su eMcacia, el V I N O f í O W R R Y 
reemplaza ventajosamente a l , ceite de Hígado de Bacalao, y , 
ademas, despisrta el apetito. 
E n las enfermedades de las- M u j e r e s (colores pá l idos ; 
per íodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (g l ándu las^ 
escrófu las , usagres, etc.) , el V í N O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable^ 
que los consignatarios de las m c í p i Ye gas eO' 
TO (8%) del total que arroje la suma del « ^ n " tituirse en 1» 
barques, más los gastos de flete, cuyo depósito deberá constituí^ ^ ^ 
Caja de esta Oficina, debiendo entregársenos en cada caso 
facturas comerciales. . , ,,itado vapor 
También se hace saber que todo el c a rga^«^ to^1v ;w york sobr« 
rá remitido por el vapor "Sioux City", que saldrá de inbw 
el diecinueve de Diciembre de 1922. ^ q j j a m HARRV sMlT^l . 
OFICIOS 24 Y 26 Vleepraildente y Agente 
N . G E L A T S & C o . . 
A.OXTIA.R. 106-108. B A N Q U E R O » . 
tehdebos C H E J E S 0 S V I A J E R O S r 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C Í Í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e á . ^ 
" S e c c í é n d e C & j a d e A h o t r o s 
Rocibimo* depós i to» «n ^eccf^o 
•1 3% «nue l . — 
Tod«s«Mtooo. 
— pagando I n t o r o w •» ~ ' ctyrf## 
prr .cionenpuedenefeotu-r . w n b l é n p ^ 
IOS 
E t c b e v e r r í a C o m p a ^ 
directo, d. J ^ l ^ ^ 
Lamparilla »*• ^ P ^ e l 
Unicos Aíente9 0 
EL MEJOR DRIL OE ALGODON 
PARA TRAJES. 
OC VENTA IM TODA LA RELPUBCfCA. 
HPCXBY 
Morcanou. nu»T" ^ E-t»»^ 




fílARIO DE LA MARINA ^ Diciembre 20 de 1922 
PAGINA TRES 
I A A C T Ü A I I D A D 
—Menocal n^rega. 
P'opóelto de BenaTenta. —m wñor Ministro de M A f i c o , 
^ bienvenida a Menocal ha rido do a toda U Habana consta qne de 
real de Música. Potntaxos. Dis-jo tres a la fecha que no regresan 
^ o , . . . „ . . I - !,>071M 110 quieren, pasando otro ^ rni-mo g***™! Montalro, des- , tanto con las capitales enmpeas j 
A ̂ 1 "Heraldo" « 6 la ve» de «Jer- las metrópoli, norteamericanas. E« 
f6 r ^ n ó do lo Mndo. | infantil hablar de los -indios- en 
Toaos los antomóvües.ffiii.pias de tono despecUvo sin recordar que el 
. Habani» fueron al muéUe a es- ludio Ouahutemoc representa todo ei 
"Lr le . , t „ lhCr0lSm0' 01 ^«Aor y la altivez de 
£1 partido Oonserrador y el R«K una raza, de que los mexicanos nos 
ubllcano se hermanaron para red- sentimos tan orgullosos dé llevar si-
L al ilusf6 Polítio0- | ̂ « r a un poco do sanare en nuestras 
El general Montalvo—desde el, venas; a!n contar con que el indio 
. . t í e ra ldo"—expues to el progra- Morolos fué el primero qne decr^v 
* del general Menocal. E»te—dijo^ó la libertad de los esclavos en 
Tgeñor Montalvo—quiere unrtficarjnuestro territorio; el indio Juárez 
. , fuerzas conservadoras, dirigirlas además de defender heroicamente 
L nuevo y suWr otra vez un día 30 (nuestra Independencia fué el que nos 
a juayo las escaleras de Palacio a hizo Ubres de la esclavitud de con-
^ sones del Himno Nacional. 





la Habana, con su sola 
esclavitud de con 
ciencia y otros indios ilustres han 
llenado páginas gloriosas de nuestra 
historia. Es intolerable que se ha-
ble de la plataforma política agrá-
lay fuerzas en. tomo de este ría del Gobierno, como desintegra-
jjombre... í',6n <le ^ propiedad privada, cuan-
[d j realmente con la reposición de 
Una fraso ingeniosa del señor Díaz los ejidos comunales, creados y fo-
«Aloí 
pio5 deüdL 
. o s p i e s q u e p M e ^ 
deben ip e l e^zu i t e inen t e calzaiaos y cTMninap con 
g r a c i a , y-soliup-a. ¿ C o m o q u i e r e U d . que los s u y o s 
luzcain e n e l p a s e o s i p o p c u l p a de e s e c a l l o q u e 
eslaL c o p í a n a o s e e í p p í í á n d o s e d e s d e n a c e l a n -
í o , l i e n e q u e p o n e r s e z ^ p a i o s e n o r m e s y a n d a r 
co j eando , c o n C2ü?a d e rnápíip^ p e í e i m m e d i a -
f a m e n t e d e aucuchil lapse e l caLllo.Eso es a n f í -
fcuado y b a r b a p o . U s e e l s i s f e m a m o d e r n o " ^ c i e n -
M i c o - t ó m p p e a i o p a m i s m o u n f r a í q u i t o d e <&e%M* 
P d n d a ^ e e s f a ^ n o d i e u n a g o i a ; m a n a n a o f p a / m e í a 
e l p f e e n a £ a a l i b i a ; l e v a n f e e l c z d l o c o n l a u n a 
Y i f u ^ p a . 1 Ya. n o e x i s t e e s e v e r d u g o ^ u y o . 
I Y t o d o p o r unos pocos c e n t a v o s que c u e s t a 
t i á 
je Villegas, que deber ser recorda 
da como la nota más curiosa del 
recibimiento a Benavente. 
El señor Díaz de Villegas le sa-
Indó oficialmente así, desde la t r i -
buna del Ayuntamiento: 
—Mire usted, don Jacinto! Ouba 
r,presenta mejor a España que cual-
quier provincia española. Así que 
usted esíá aquí como en su casa. 
mentados en la época de la domina 
ción española; la división Justa y 
equitativa de mal habidos latifun-
dios, la adquisición por parte del 
Gobierno de maquinarla agrícola 
moderna vendida a plazos al peque 
ño agricultor, el establecimiento de 
escuelas granjas y el establecimien-
to, por último, de cooperativas agrí-
colas en que se enseñan a los cam-
táre usted: en España, y en cada pesmos las utilidades de explotar en 
común, no solo la producción agrí-
cola, sino las pequeñas industrias, 
como la fragua, el amasijo, la cre-
mería, etc.i a fin de que los peque-
ros puedan competir en Igualdad de 
circunstanoias con los grandes pro-
d actores, 'lo que se desea y procura 
«s la creación bajo forma perdurable 
del fomento de la pequeña propie-
dad, que tanta riqueza ha dado a 
Francia y a otras naakmes. Es, por 
último, inaudito, hablar del caos que 
reina en los campos de la República 
sin tener en cuenta que esos mis-
mos campos, trabajados en la actua-
lidad con los más modernos imple-
mentos de agricultura, han produci-
do en el presente año: 100,000 to-
neladas de ajonjolí, 82,000 tonela-
•rovincia. hay, por ejemplo, en Cas-
illa: sólo castollanos; en Cataluña, 
,51o catalanes; en Galicia, sólo ga-
llegos. Y aquí, en Cuba, hay cata-
»ne3, gallegos, castellanos, andalu-
(rs y asturianos. Por eso Cuba re-
presenta raojor a España que cual-
quier provincia española. 
Admirable. Es un hallazgo. 
•V el tono? 
Todo esto fué dicho campechana-
mcnlP, en una suave camaradería. 
De tú por tú. 
—Miro usted, don Jacinto; esta 
m su casa... ¡Apéese y tomará 
c'aíé. 
Otro as-El terror a la intervvieu 
pecto de la llegada. 
MedLs Bollo nos refirió esta fra-¡das de algodón, 1.803,622 toneladas 
se. El "Essequibo" entraba en puer-|de maíz, 200,000 toneladas de trí-
fo. Cientos de lanchas y de remol-
cadores iban a su encuentro, carga-
dos de público, deseoso de darle la 
bienvenida al ilustre autor. 
Benavente pregunta: 
—Y ese remolcador, el de la ban-
dera? 
—Es «4 do los •Tepórters", 
—¿Cómo? 
—Es el de los "repórters", don 
Jacinto. 
—¿Aquí los mandan en barcos? 
go, 767,000 toneladas de alfalfa, 
7,198 toneladas de arroz, 16,500 
toneladas de coco de aceite, 3,251 
toneladas de cacao, 10>000 toneladas 
de cebada, 34,424 toneladas de ca-
fé, 84,180 toneladas de cebolla, 102 
mil toneladas de boniato, 72,000 to-
neladas de frijol, 10,335 toneladas 
de garbanzo, 23,520 toneladas de 
tomate, 341 toneladas de lenteja, 
4,621 toneladas de naranja, 55,000 
toneladas de plátanos, 42,331 tone-
ladas de patatas, 6,548 toriTTadas de 
tabaco, 5,500 kilos de vainilla, yu-
ca 6,200 toneladas. Henequén, pro-
ducción de este año, limitada a 115 
mil toneladas métricas y» librándonos 
de depender del extranjero en mu-
chos artículos que comprábamos en 
grandes cantidades antes de 1910. 
Seguro de su amabilidad y corte-
sía le anticipo mis muy cumplidas 
i títuao qued;ando de usted T y 
Actualidad" publicó L Frau Iaf0CtíSÍJn0 y eervÍdor' 
Mwsal ttU Puowco u . j^Tau Armendariz del CASTIL¡LO." 
•wsai, ©n la edición dominical da' . ^ „ ^ . . , , . sutanlM^ t ^ t ^ ^ ¡Apabullados bajo el peso de tan-wn leído DIARIO, hay un párra-1, . . , . fo dediend̂  „ 1 / " lT , , ía" toneladas I «wucaao a comentar la aparición l 
"fascismo" en México después Pero el distinguidísimo señor Mi-
íecuya lectura no sé qué cosa sea ,,,stTO de MéJlco 86 ha COrrÍdo ^ 
^or : «i nü indignación por la 11- p(>co de 
^eza ^ que en él se trata a m i ' No tuvimos ningún propósito de 
81 o mi asombro al comprobar herir con nuestras ligeras palabras 
ê todavía hay en Cuba hombres! ̂  Indio Guahutemoc, n i al ludio Mo-
caento*3 ^ S:Ígan creyendo en 6808 ielos' nl ^ Jllá^ez• * * 
' ProPalados hace años por Sabemos bien que son muchos los 
que en Méjico sacrifican sus vidas 
Política internacional. 
Hemos recibido la siguiente fina 
carta del señor Ministro de México. 
Que dice íntegramente así: 
"18 de diciembre de 1922. 
Señor doctor don José I . Rivero, 
director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Presente. 
Muy estimado señor Director: 
En la crónica 
L a N o c H e D M a d e D o n S e i t ó n 
HISTORIETAS DE ACTUALIDAD 
Tal es el título de las próximas 
Historietas cómicas de don Señen 
y Jacobito, que t r a í a el conocido 
humorista cubano Riverón, para 
regocijo de grandes y chicos. 
El domingo próximo todos se 
disputarán el Suplemento literario 
para ver las pintorescas aventuras 
de don Senén y Jacobito. 
No olviden que el 27 de este 
mes queda cerrado el Concurso de 
" L A GLORIA". 
¡Se acerca el d ia l 
\ 
El mas delicioso de los-Chxolates 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GR0VB 
viene con cada cajita. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DB PARUl 
Especialista en la cnrucifln raaxes 
rilas hemorroides, i l n operaclrtn. 
Consultas: de 1 a 8 p. m., diariaa 
Cdrrna. esquina a San Indalecl* 
al 
t — x m e o anos por 
C, oT08 (Íetra<:tores 0 Por raWo. 
«̂ t̂ad0SlCiOnlstas, en los meses más por el orden; y el cable nos lo re-
'^olut de nuestro cruento período cuerda además muy a menudo, pues 
•1 ^ OIlarie; pero quo aplicados fbs corresponsales de la Prensa Aso-
estado de cosas en México, ciada en ese país refieren fielmen-
te n Monstruosamente absurdos, te los fusilamientos que allí se de-
Har *<^to ' 68 m u y arriesgado afir- cretan. 
^ t a n t L q u i n c e millones del Kn 3IéJico—-como dice el reputa-




^ada6 ^ Ídealos Pueda luchar 
^do KT*** Ia anarquía. 
a rígida y qUo en activa cistas. 
Nos alegramos mucho 
Jío tenemos ningún 
^ t l t i x x i l * 0 - POCOS los en es-
^ese» J*10*' han sacrificado sus 
^ ^Par J ^ 0 8 y ailn vida pa-
^ - " c l a s y acá. 
*" ̂ xico qUe Pudleron hacer 
^frenJ '11 propicio para 
^ s r * " anarquía y desvastador 
^ 0 1 < l L ^ ^ i < i í C U l 0 de 
***** de la hornada de 
^ a n en Europa, cuan-•oitiri 
deliberado 
propósito de que ocurra lo contra-
rio. 
E l Ilustro diplomático mejicano 
juzgó mal nuestra breve nota y tra-
dajo con error nuestra intención. 
Amamos bien eso país y nuestro de-
seo es verle cada día más próspero 
y dichosó. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRE TARIA 
(Subasta para la construcción del pabellón "González Prado" en la Car 






N E R V I O S I D A D 
EL MEROR RUIDO ASUSTA 
Los nervio» se crispan, el 
corazón late con íuerra, cyial-
quier ruido partee de ultra-
tumba. A la mujer nerviosa 
la molesta todo y natural-
mente, sufre, especialmente 
en épocas cuando la natura-
leza le impone ciertos pa-
decimientos. Pero la calma 
puede volver con sólo tomar 
C A R D U I 
el Tónico para la Mujer, 
que fortalece los nervios y 
corrige esos padecimientos. 
De Venta en' -
Farmacias y Droguerías. 
yuien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
"U. S. Corporation", San 
Miguel 92, Habana, recibirá 











De orden del señor Presídante se 
anuncia que se saca a pública su-
basta la construcción del pabellón 
"González Prado" en la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As-
turiano de la Habana 
Los planos, pliegos de condiciones 
y modelos de proposición se hallan 
en esta Secretaría, a la disposición 
de las personas quo deseen exami-
narlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo ante 
la Junta Directiva del Centro, el 
martes, día diecinueve de este mes 
de Diciembre, a las ocho y media dé 
la noche, hora en que se recibirán 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 5 de Diciembre de 1922. 
R. G. MARQUES. 
Secretarlo. 
C9359 alt. 5d-6. 
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Según los Estatutoa Sociales, los 
accionistas podrán concurrir por si 
o por medio de otro accionista, me-
diante la oportuna representación, 
de acuerdo con el modelo que faci-
litará la Secretar/a. 
Sagua la Grande, 18 do diciem-
bre de 1922. 
Dr. FAUSTO GUTIERREZ. 
Secretarlo, 
C9624 Sd-17. 
R E G A L O S 
Ya tenemos, a la venta ía colección de objetos más com-
pleta que existe, adquiridos recientemente en los principales 
mercados de Europa. 
— Todo nuevo, todo artístico, todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA, 52, 54, 56. 
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ÍTRATAMIENTO MEDICO 
^ a l D I A R I O D E I A M A R E A 
d e l Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase d e 
Ulceras y Tumores 
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J A C I N T O B E N A V E N T E Y SUS 
O B R A S 
Lo» amantes de la buena Li -
teratura puaden admirar y 
rer-j-earse con la lectura da 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Moliére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su artística y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
el "Premio Nobel" que es la 
más alta recompensa, que 
existe, para premiar a los 
errandes litoratos. ICn la L i -
brería "Cervanteá"' ae en-
cuentran a la venta las 
obras de esto eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
siguientes: 
CARTAS DE MUJERES. Sexta 
edición. 
VILANOS. Colección de ar-
tículos. 
DE SOBREMESA. Tercera, cuar • 
ta, quinta y sexta serie. (4 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. Primera serle. 
TEATRO COMPLETO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas. 
Precio de cada tomo en rús-
tica 
Los mismos tomos en pasta 
española 
Losí mismos tomos en pasta 
Bibliófilos 
Los mismos tomos en pasta 
1 valenciana 
• XiXBROS PARA TODOS 
FORMULARIO PRACTICO DE 
J TERAPEUTICA Y DE FAR-
1 MACOLOGIA, por lo sdoctores 
j A. GUbert y Ch. Michcl. (An-
tiguo formulario de Dujar-
dín-Beaumotz). 28a. edición 
1 española de 1922. 1 tomo en-
cuadernado 
LA HIGIENE DE LA VOZ Y 
DEL CANTANTE. Colección 
de reglas y consejos prácticos, . 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rústica 
TRATADO PRACTICO DE 
CONSTRUCCION MODER-
NA. Conoclmie'ntos y traba-
Jos preliminaros. rabajo da 
los materiales. Construcción. 
Cemento y hormigón armado. 
Higieire y servicios comple-
mentarios en la habitación. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
trucciones. ColeccHn de vis-
cas fotográficas de edificios 
con sus correspondientes pla-
nos do construcción de con-
conjunto y detalles, por Six-
to Basegoda Plnies, arqui-
tecto. 1 gruoso tomo encua-
dernado 
INVENTARIOS Y BALANCES 
Estudio jurídico y contable 
por León Batarden, autor de 
las obran "La contabilidad al 
alcance de todos", "El sis-
tema centralizador en la 
Contabilidad comercial" y 
"La contabilidad en hojas 
movibles", obras todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
El objeto de este nuevo l i -
bro de León Batardon, ea 
el de facilitar el conocimien-
to do la Contabilidad, que 
cada día se hace más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge da las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado. 
ULTIMA OBRA DE MARDEIT 
EFICACIA PERSONAL. En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
acrecientan la valía del Indi-
divlduo y de los vicios que la 
menoscaban e invalidan, indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. 
VADEMECUM DEL AVIADOR 
Descripción do todo lo quo 
neceaita saber un individuo 
para poder ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. 1 tomo encuadernado 
LA FUERZA DE LA INTE-
LIGENCIA. Tomo XI de las 
obras completas do W. W 
Atklnson, en la quo nos 
muestra prácticamente de lo 
que es capaz el individuo, 
educando convenientemente su 
inteligencia, 1 tomo encuader-
nado. . . . 
GRAMATICA DE LA* LEnI 
GUA CASTELLANA. por 
Joaquín' Haro y Cadena. La 
presento obra "es «1 compon-
dio más sencillo y práctico 
do cuantos se han publicado 
Imsta el día, pudiendo con 
este solo tratado de 48 pági-
nas conocer todas las reglas 
do la Gramática, pudiendo de-
cir que la conoce. Precio del 
ejemplar. . . 
ItIBRERIA "CERVANTES"' DE Rl' 
CARDO VELOSO 
OaUano €2 (••quina a Kaptunoí An«.r 
tado 1115, Teléfono A - ^ S ^ H a w ! ' 
Ind 19 m. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL SECRETARIO DB 
AGRICULTURA 
El general Pedro E. Betancourt, 
Secretarlo de Agricultura, fué ayer 
a Matanzas, para asistir a los fune-
rales del coronel del E. L. y médico 
de aquel puerto doctor Fellllo Gar-
CÍTREN A SANTIAGO DB CUBA 
Por este tren fueron a Santa Cla-
ra doo:or J. F. Lage, eu señora Eb-
ther Tolosa, la señora Mercedes To-
losa viuda de García Mendoza, la ni-
ña Hlld'a Pérez, Armando Muñoz, la 
señora Carmen Bello de Vázquez y 
su hijo el cónsul de Cuba en Calcu-
ta, José Manuel Vázquez Bello, Fe-
derico Montalvo.. • 
Cienfuegos el Delegado de la Se-
cretarla de Gobernación Luis Sán-
chez; Jaruco, doctor Emilio Petit; 
Victoria de las Tunas, el represen-
tantes a la Cámara Alfredo Guillén 
Morales y su hijo Guillermlto; Ba-
ñes, Carlos Moran, Práctico del puer-
to de la Habana que va a pasar las 
Pascuas. Le acompañan sus familia-
res; Santiago de Cuba, la señora Ne-
na Blanco de Villalón e hijos, doctor 
Francisco Salas, Rafael Jordán; Car-
men Pedro Antonio Fernández de 
Castro, Juan Bruno Fernández de 
Castro; Campo Florido, Francisco 
Fernández; Matanzas, doctor Rulz 
de León, teniente fiscal.-üe aquella 
Audiencia, Esteban y J<)SÓ Valdés, 
Manuel Martínez, la señora Pilar Pe-
nichet de Oteiza, Linerato de León, 
doctor Jesús Riera, Salomón Obre-
gón y familiares; Tinguaro, Jhon 
Caldwell, Julio Bermúdez, J. C. Kis-
ther; Cárdelas, Julián Fernández, 
Gerardo Pérez de Pérez Hermano de 
aquella plaza, ArquímedeS Suárez, 
Margarita González, doctor Ernesto 
Castro y familiares; Santo Domingo 
C. F. Ullson; Central Palma, señora 
de Grlffiu, señorita Esperanza Ro-
dríguez; Puerto Padre, Manuel Suá-
rez, Francisco Batallo; Camagüey, 
Alfonso Santamarina, Alberto Muñiz, 
Vicecónsul de Guatemala, Ramón To-
me; Ciego de Avila, Jesús Gómez 
Valle. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer a las 3 y 50 de la tarde fa-
lleció en un banco del Salón "El Con-
curso" o séase el segundo después 
de la locomotora "La Junta", un 
individuo que procedía de Manguito 
y que según documento que la poli-
cía le encontró en los bolsillos, fir-
mado por el Secretario de aquella 
Administración principal, debía ser 
admitido en el Hospital Calixto Gar-
cía por carecer ae recursos. 
Nombrábase el individuo en cues-
tión Félix Delgado. 
La policía le ocupó en los bolsillos 
la suma de dos pesos 45 centavos. 
Fué trasladado al Necrocomio. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Pedro Be-
tancourt doctor Valencia; Bolondrón 
Pablo Delgado y señora, Esteban Or-
tiz; Alacranes. Angel Menéndez; Ja-
güey Grande Sanvador Díaz; Melena 
del Sur, José Manuel Cárdenas. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
de Catalina, el Presidente de la Cá-
mara Santiago Verdeja, doctor Do-
mingo Maclas, Jenaro de la Vega; 
Alquízar M. Arnao; San Diego de los 
Baños Luis Valls y señora; Plhar 
del Río, Ramón Fernández, Antonia 
Hernández de González. 
EL PRIOR DE LOS CARMELITAS 
DESCALZOS 
A3rer tarde llegó de Pinar del Río, 
a donde fué para asistir a las bodas 
de plata del señor Obispo de aquella 
Diócesis, el Prior de los Carmelitas 
Descalzos padre José Vicente. 
LA INSPECCION DEL AYUNTA-
MIENTO DE BEJUCAL 
Ayer tarde regresó de Bejucal el 
señor Manuel Soler, Delegado de la 
Secretaría de Gobernación, después 
de girar visita de Inspección al Ayun-
tamiento de Bejucal. 
EL TREN EXCURSIONISTA 
A las dos y 28 de la tarde de ayer 
llegó el tren especial excursionista, 
trayendo 234 viajeros para recibir 
al Mayor General, Mario G. Menocai. 
TREN DB SANTIAGO DB OUBA 
Por este tren llegaron de Casca-
jal, Manuel Gregorio González y su 
hermano Conrado y familiares; San-
tiago de Cuba, Angel Ortega y fami-
liares, José María Salazar, Valen-
tín Serrano, el doctor Aballl; Nue-
vltas Guillermo Alisen y familiares; 
San«ta Clara, el representante a la 
Cámara José Mulkay y su hija Au-
gusta; Cárdenas, José Manuel Ama-
dor, Joaquín Dalmau, el ingeniero 
Oetjen y señora, Esperanza doctor 
Abello y señora; Camagüey el coro-
nel Benjamín Sánchez Agrámente; 
Sancti Spíritus, doctor Rogelio Pi-
na; Placetas, Eligió Torre; Matan-
zas, Alberto Llorena Crlspulp So-
¡ laum. 
EL SANTA CLARA BASE BALL 
CLUB 
I Ayer llegó de Santa Clara el club 
I de base hall de ese nombre para con-
I tender hoy en ésta con el "Almen-
TREN A GUANB 
Por este 'tren fueron a Candela-
ria el coronel Celestino Baizán; San 
Luis (Occidente) Gustavo Padrón 
y su hija Luz María; Pinar del Río, 
Carlos Manuel Veliz y Guaech, seño-
ra de Prado e hijos, la doctora Ro-
sa Hernández Doval, Jacobo Villalba, 
Norberto Nieto; Paso Real Néstor de 
Cárdenas; Alquízar señorita Julia 
Rodríguez; Güira de Melena, doctor 
Guillermo Puente; Artemisa Tenien-
te del E. N. Sirgo; Central San 
Cristóbal, el coronel Rafael Peña; 
Consolación del Sur, José Zabala, 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a Cárdenas, 
Eduardo Castro, Rafael Smlith y fa-
miliares, René Doy, doctor Juan F. 
Milanés y señora; Jaruco, los jóve-
nes empleados de los ferrocarriles 
Unidos, Constantino Cano, Juan Ma-
nuel Ordóñez, Cristóbal Villa-escu-
sa, Guillermo Vega; el secretario de 
aquella Administración Municipal, 
M. J. Acevedo; el teniente Morales, 
Eduardo Collado, Ramiro Cabrera 
Espinosa; Matanzas, Alfredo Hey-
drich Jr., Juan Elola, Luis Doval, F i -
I del Fundora; Aguacate, doctor En-
I rlque Santiuste y señora, Domingo 
' Bilbao y señora; Limonar Gonzalo 
JLeón; Campo Florido, doctor García 
« Paredes. 
MARCELIN Y PRADO 
' Los contratistas señores Marcelin 
{y Prado, salieron anoche para el 
central "Estrella" donde se proponen 
| realizar trabajos de reparación. 
.EL ALCALDE DE MATANZAS 
, Ayer salió para Matanzas el señor 
Francisco Castañer, alcalde munici-
pal de aquella ciudad. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de Magan-
zas, el representante a la Cámara, 
Juan Rodríguez Ramírez, Juiin Hen-
derson, inspector de traccióu de loa 
F. C. Unidos. 
• Cárdenas el doctor Octavio Verde-
ja, José Alcebo Ernesto, Herrera He-
I rrera, J. Arechavela Sainz; Sagua 
I la Grande, Juan Rodríguez, el in* 
i geniero J. M. Machado; Cienfuegos, 
j Cienfuegos el segundo jefe de la Po-
licía Judicial, Alfonso Fors que fué 
con motivo de una denuncia formu-
I lada por el representante señor En-
I rique Mazas. 
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D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
El Sr. Rafaél de Cárdenas, hijo 
del Ilustre general de los mismos 
apellidos le ha dirigido la erguien-
te carta al Sr. Placido Hernández: 
"Habana, Diciembre 9 de 1922. 
Sr. Brigadier Plácido Hernández. 
Jefe de la Policía Nacional. 
Mi respetable amigo: 
Recí'ba usted, por medio de estas 
líneas, para usted, personalmente y 
para ese Cuerpo de su mando, la sin-
cera expresión de mí gratitud. 
Iniciada recientemente la idea d© 
levantar en lugar cercano de esta ca-
pital un Asilo para niños pobres, 
que ha de llevar, como tributo a su 
memoria, el nombre de mi padre, 
Jefe que fué de la Politeía en no po-
cos y pasados años, bastó el anun-
cio de ese nombre, que yo venero, 
para que pronta y espontáneamen-
te todos, todos sin excepción, jetes, 
oficiales y clases, se aprestaran a 
contribuir, como ya lo han hecho, 
con su donativo generoso, a perpe-
tuar el recuerdo de quien luego de 
dar a su patria relevantes servicios 
que no me toca determinar, aunque 
me honran para siempre, puso en 
ese Cuerpo que usted manda ahora 
dignamente, todos sus empeños y 
los amores de los últimos años de 
su vida. 
La Policía Nacional de la Haba-
na, orgullo de la República, modes-
ta Institución cubana cuya eficiencia 
y altos merecimientos s© manífi'es-
tan en cada caso, cuenta ya de an-
tiguo con la estimación de todo el 
país. Quiero que usted sepa que tan-
to como el que más, por sentimien-
tos filiales, por simpatía sincera, 
por atracción natural, guarda para 
esa Institución sus devotos afectos, 
cada día más crecientes, robusteci-
dos ahora por un agradecimiento 
eterno, su amigo de usted, que le 
respeta y distingue, 
R. d$ Cárdenas. 
Ecta noche la Policía de la Ha-
bana dará una nueva prueba del 
afecto que le tiene al recuerdo del 
general Cárdenas, honrando con su 
presencia la Saia del Teatro Nació-' 
na' donde se celebrará, en el Circo • 
Pubillones, una función de benefi-
cio, 
. J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
c « . . . 0l)l8^,0 No- 101. Habana c m i tai u 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
?I*ÍÍ£AN0,,1>B1' H o r n e o ; Mnarici. 
ESPECIALISTA MJg VIAS V n i N A 
rlao y enfermedades venéroaa. Clstofrol 
6 P.. m.. en la calle de Cuba. «9^ 
PAGINA CUATRO 
L o s F a s c i s t a s a l a s a l t o d e l E s t a d o 
(Traducido para el DIARIO DE JxA MARINA.) 
orna, 17 de Octubre 
¿ Un Estado en el Estado, un Es-
wclo rontra el Estado, un anti-Es-
tado?". Para que el fascismo mere-
ciese este reproche sería necesario 
que hubiese aún un Eetado en Ita-
lia. Pero después de 1919, por lo 
WHnos, el Estado en Italia ha faltado 
* tu función; ha decaído, y el fascis-
mo quien es el estado consciente, 
obrante, pudiente. El Estado, en 
Italia, es el fascismo". 
Tales son las fórmulas con l«s 
cuales un Diputado fascista, el ho-
norable Boltai, esmaltaba ayer su 
discurso de Froeinone. El "Giornale 
di Roma" el gran diario fascista o 
íascistófilo, de la mañana, las ha 
publicado con la inayor sangre fría. 
De hecho, y desde entonces, el 
fascismo da | i l Gobierno, órdenes 
que el Gobierno ejecuta. Despule de 
una doble expedición a Bolzano y 
8 Trento, los fascistas exigen la di-
misión deíl Comisario Regio de 
Trento, el honorable Credaro, y el 
Gobierno, para salir de apuros, su-
prime todos los Comisarios genera-
les - f locales en las nueras provin-
cias, y los reemplaza por prefectos, 
el modo del resto de Italia. Los 
Diputados fascistas. Diño Grandi y 
Michele Bianchi, acaban de recla-
mar del Presidente del Consejo, el 
hcnorabl© Facta, la celebraoión de 
nuevas elecciones antes del fin de 
año. Facta se contenta con modifi-
car la medida que se le impone y 
coj diíerir hasta la primavera prñ-
xbna Ta disolución de una Cámara 
que apenas tiene dos años de exis-
tencia. 
Además el Estado fascista tiene 
un ejército. Demasiado se sabía, por-
que incesantemente se veían sus mo-
Tiuzaciones parciales en todo el te-
rritorio. Ya se había descrito des-
csradamenle eu orgnizaíción; pero 
há aquí lo mejor: "Popólo d'Italia", 
ha pronunciado al principio del 
mes de Octubre, el. "reglamento de 
disciplina para la milicia fascista". 
Digo a propósito, "promulgado" 
pues el 61 y último artículo de es-
te reglamento, está formulado en ee-
tos términos: 
•'Las diaposicíones del presente 
reglamento obligarán desde la fecha 
de su publicación en el "Popólo d' 
lía ¡la". 
El primer artículo de este regla-
mento está concebido de este modo: 
"El Partido fascista es siempre una 
milicia". Pero esta milicia no tiene 
siada de metafórica. Es verdadera-
mente un ejército, como nos lo dice 
el artículo 17. "Todos los miembros 
del Partido están obligados a obede-
cer sus leyes especiales de honor, y 
a la disciplina militar de la milicia 
fascista, rígidamente fundada sobre 
las jerarquías". 
Dos categorías hay, por otra par-
te, en esa "milicia". 
'La milicia mascista está forma-
da de "príncipes o "camisa-R ne-
gras" y de "triarlos" o reservas del 
tipo de la milicia romana (artícu-
lo 1S). \ 
Reconocemos en estos "príncipes" 
los que origlualménte fueron en las 
legiones romanes, soldados de pri-
mera fila, y que más tarde formaron 
la décima división detrás de ios 
•••hastati" (lanceros de infantería). 
En cuanto a los "triarios" repre-
aentarían el elemento civil en el par-
tido fascista, si el partido fascista 
admitiese alguien que no fuese com-
haiente. Léanse, si no, las siguien-
íets líneas del Reglamento. 
"Los "príncipes ' a "camisas ne-
pras" que constituían las primeras 
líneas de los ejércitos romanos, son 
para^ el fasciemo, los combatientes 
cuya acción es la más viva, loa "ar-
di t l " (artículo 19); los "triarios" o 
reservas que constituían la milicia 
pesada, el nervio de los ejércitos ro-
manos, son l»as reservas del fascls-
OiO". No nos riáis. El romanticismo 
fascista no brom3¿ jam.irf. Estoá 
mismos triarios "no están dispensa-
dos de obedecer ias leyes militares 
del fascismo y sus jerarquías". 
En tiempo ordinario no tienen laj 
obligación ni aun el derecho de vea-' 
til el uniforme de loe "camisas ne-¡ 
gras", Pero el reglamento prevé,j 
enn relación a esto, la significativa 
excepción de "dispoeiclonesi especia-
les prescritas en el momento opor-
tuno por el Comandante General". 
¿En él momento oportuno? 
¿Qué será este momento oportu-
no? Contentémonos ahora con ex-
toner la pregunta. 
Nótese, por otra parte, qua los 
Jetee políticos, sean "príncipes" (o 
camisajs negras (o1 "triarios" (re-
icrva) tienen pleno! derecho al uni-
forme" (artículo 31). Además, "los 
ramisas negras" deben recordar 
flompre que todo el fascifmo es mi-
licia, y que, por consecuencia, todos 
los jefes son Jefes militares. (Ar-
tícuo 3 4)." 
Hay, sin emborgo Jefes militares 
f Jefes políticos propiamente dichos, 
tina escala gerárquica fija la equl-
ralcncla de sus grados; pero enten-
diéndose que el partido entero no es 
nás que una milicia de rigurosa je-
rarquía, y que esta milicia está es-
¡rechamente subordinada a los órga-
los políticos del partido, teniendo 
» autoridad política una soberanía 
ibsoluta sobre el partido, (arta. 16 r 35), 
excluyen, en absoluto, las Ideas pla-
tónicas. El fascismo, que tiene un 
ejército, se ha dotado también, de 
tribunaes que Juzgau a los "impu-
ros", los "indignos", los 'traidores" 
"Es impuro es que, aun siguiendo 
las leyes de la disciplina, no observa 
l->s niijidatos del fascismo, los ig-
nora, omite su ejecución o los viola 
do cualquier manera; el que no 
eíronte, cara a cara por todos los 
medios, a los enemigos interiores de 
Italia, ocultos o declarados; el que 
cediendo a un falso sentimiento de 
humanidad, no sabe pener vida 
prj vida, contra los enemigos de 
Italia, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quema-
dura por quemadura, herida por he-
rida, golpe por golpe., (art. 10). 
Es indigno el que: 
- Rehusa las leyes de la disciplina 
o r.l reconocimiento de las jerarquías, 
por acción u omisión. . . 
No prueba su valor frente a un 
enemigo cualquiera, designado pnr 
los jei/--; o falta al deher do la 
más Mtfécha solidaridad con sus 
compañeros de credo, en todo co-
yuntura material o moral, (art. 11-. 
Es traidor el que: 
Quebranta de un modo cualqule-
r.j, o por cualquier medio, la cohe-
sión de la milicia fascista.. 
Realiza o excita a efectuar movi-
mientos facciosos en el interior de 
su equipo, entre equipo y equipo, 
entre las manípulos, entre las centu-
rias, entre las cohortes y entre las 
legiones: 
Realiza, o excita a rpolizar, obra 
de desunión entre la milicia fascis-
y responsables _ . . 
Dimite o se separa de la milicia 
fascista con ell objeto de hacer 
surgir, de fuera, organismos no re-
conocidos por el partido.. . 
Viola die cualquier manera o por 
cralquier razón, un secreto que le 
ta y los órganos políticos directores 
hn sido confiado por sus superiores 
o por sus iguales: 
Falta al juramento fascista (art. 
12). 
Los impuros serán Juzgados, se-
gúin los casos, por los lomandantes 
de las legiones, los inspectores de 
zona o el mando general. En cuanto 
a os "Indignos" y a os "traidores", 
lo serán por'una Comisión en la cual, 
además de Jos organismos políticos 
competentes, estará representado el 
mando general. Los Impuros sufri-
rán penas varias, que legarán hasta 
ia expi^lsióm; los indignos serán 
siempre expulsados; en cuantao a 
los tmidoras, sufrirán, además de 
la expulsión, las más graves sancio-
nes. . . (arts. ,13, 14 y 15). 
En resumer^, tribunales militares, 
puosto que todV) es militar en el fas-
esmo. Verdad es que personas cul-
tas como Diño Gmndi, uno de los 
leaders del foarcismo, comienziin a 
inquietarse de ese aparato militar 
que «e va acentuando incesantemen-
te. Pero al mismo tiempo que Gran-
| di manifcstalri ^sas preocupaciones, 
| Mussolini, el jefle supremo del fas-
cismo, anunciaba,, ruidosamente, un 
nuevo progreso de la organización 
| militar; 
" . . E n la zona de Sardana, escri-
bía en el "Popólo d'Italia", del 14 
de Octubre, se halla el fascismo 
lan formidablemente inserto, que 
dibpone de destacamentos regulares 
de caballería. . " 
En efecto, en la manifestación 
fascista de Frosimone, figuraba un 
escuadrón romano de caballería fas-
ai sta. 
Y esto da una especdal elocuencia 
a ias palabras en que Bottai termi-
naba en Frosinone «1 dv-scurso do 
iiue hemos hablado al comiendo de 
este artículo. En cuanto a los medios 
de hacer que los nuestros suban al 
poder, declaró, nos pertenece la 
elección: "Estamoó equipados por ¡-i 
InGurrección, y preparadoi para las 
6le^cioi\es. Los dos oamiuoa condu-
cen a Roma. Nuenro leTantamicn'o1 
Irioal, puede realizar*-*» por los pro-
cedimientos revolucionarios; pnro ¡ 
también puede efectuarse pjr medio 
de un llamamiento al país. Las ala-
ses directoras achuales están bajo 
nuístni inspección. No ejorvín el p,i-
der sino a título 'p^ovi<dional. En 
cierto sentido, prcferiríamiOti no so-
meter a Italia a nuevas sacudidas; 
y que los actuales gobernantes no 
noi obligasen A ti])ttúéfáititM% do l.is 
riendas del Gobiaruo por medio de 
la violencia.. ." 
A las claras se vo. que los fasris-
tas quieren intimidiar al Gobierno 
REFLEXIONAD 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
Tiolenta, finalmente se muere de 
hambre, }so son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digeris 
las que os nutren. En todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe sor uuo que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. La ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en conaiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan perlas impu-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co H.Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace afios la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados.'* 
La original y geniyna Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
f ior Henry K . Wampole & Cía., nc , de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga,noimportapor quien 
estéhecha,es una imitación de du-
doso valor. En todas las Boticas. 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A l ' 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L - E R C o . , S . A , 
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y a los partidos políticos, anuncian 
que de todo el Norte de Italia irán 
a Nápoles el 14 de este mes, 30,000 
camisas neglras, para tomar parte 
en la giun manifestación nacional 
á i \ fatllsmo. ¿Xo habrá un enorme 
biuff, bajoj todas estas estrepitosa? 
demostraciones? 
B. Slenne. 
LA RELIGION MIL FA80I8MO 
En los párrafos anteriores hemos 
querido poner de relieve, el carácter 
militar de la organiaición fascista. 
Vamos ahora a trazar, aparte, y to-
mados del "reglamento d*» discipli-
na para la milicia fascista" algunos 
roegos que pintan el carácter "re-
ligioso" del fascismo. 
"La milicia fascista, dice el ar-
tfcuio 2 del Reglamento, está al 
servicio de Dios y de la patria, y 
presta el jjuramento siguiente: En 
nombre de Dios y de ItalUi, en nom-
bre de todos loa que han perecido 
por el engrandecimiento de Italia, 
juro consagrarme por enttro y para 
siompre, ial bien de Italia"'. 
"El militante fascista, dice el art. 
5, no conoce más que deberes. Su 
solo derecho es el cumplimiento del 
deber y haljar en éd au satisfacción. 
"El militante fascista, dice el art. 
7. tiene una moral que le es pro-
pia". 
"La moral común, la que recibe 
su fisonomía de la familia, de la 
política, de la vida eodal, moral 
prlsmitica, de facetas, de anchas 
mallas, no sirve al militante fascis-
ta. El honor es para él, como para 
los caballeros antiguos, una ley 
que tiende, sin alcanzarla jamás, a 
la cumbre de la perfección, sin lí-
mites, lo mismo si cae en el error 
del exceso. Imperioso, severo, de 
justicia absoluta, como fuera de él, 
siempre por encima de la ley es-
crita y formal." 
Hemos traducido literalmente es-
tas fórmulas en las que se mezclan 
bellos sentimientos con iun concep-
to muy especial de la moral. Se ha 
visto que enlaza ésta, en su lucha 
contra loa enemigos interiores dp 
Italia, con el deber de poner vida 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
BECRE TARIA 
Contíiinarión de Ii* .Finita General eTíraonllnnrl/ 
De orden del sefior Presitdents de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, día 
veintiuno, continuará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, la 
celebración de la Junta General ex-
traordinaria, para tratar acerca de 
los proyectos de construcción dei edi-
ficio social y de las mociones de re-
formas mi reglamento presentadas 
por los señores socios don Nicanor 
Fernández, don Carlos Fernández 
Méndez y don Santiago Abascal. 
La Junta dará comienzo a las 8 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será re- I 
quisito indispensable el de presen- ' 
tar a la Comisión el recibo que acre- I 
dite estar al corriente en el pago de 
)á cuota social, y el carnet de Iden-
tificación. 1 
Habana, 16 de Diciembre de 1922 
por vida, ojjj por ojo, diente por 
diente, etc. 
A los que Inqulota el carácter mi-
litarista del fascismo. 
Con ocasión le la fundación do 
la' casa editorial "Imperta", que 
pretende convertirse en el centro 
Intelectual del fascismo, el hono-
rable Diño Grandi, se ha expresado 
en estos términos: 
"Estoy, en verdad, preocupado 
por todo el aparato militarista que 
cada día aumenta en nuestro par-
tido, y que casi le hace asemejarse 
mas a un ejército que a un movi-
miento político. Se ha creado poco 
a poco en nuestra masa "squadris-
ta", la conciencia yl a convicción de 
que los deberes de' fascista consis-
ten simplemente en los deberes ele-
mentales del soldado, es decir, la 
obediencia y el valor. Estas cuali-
dades son necesarias, ciertamente, 
pero no bastan. 551 fascismo es, so-
bre todo y por encima de todo, un 
movimiento político, que resume en 
sí mismo el tormento espiritual de 
una generación, nuestra generación. 
Tormento espiritual «igniflca, sobre 
todo, tormento de pensamiento y de 
inteligencia. No es necesario que el 
ejército mate al partido, que el sol-
dado se sustituya al ciudadano. 
Recuerdo a este propósito, una 
conversación amistosa que hR teni-
do con Benito Mussolini, en la que 
me dijo: 
"Guardémonos de qu^ el "squa-
drlsmo" (de "equadra": equipo), 
absorba al fascismo. En otros tér-
minos, es necesario habituar a nues-
tros jóvenes fascistas a leer, a es-
tudiar, a pensar, y a no azotar, co-
mo tan a menudo lo hacen actual-
mente, toda su magnífica y desbor-
dante vitalidad en una expedición 
puinitiva, y en un "alaíá". 
"El fascismo va pasando, rápida-
mente, de un período de guerra a un 
período mucho más difícil y llenp de 
más graves incógnitas, el de la re-
construcción nacional, a saber, del 
Gobierno del Estado. En este segun-
do momento, está fuera de duda que 
el ejército de los camisa; negras, 
deberá necesariamente desaparecer, 
o a lo menos, modificar sustancial-
mente sus métodos y sus finalida-
des". 
Palabras ciertamente razonables, 
pero que no convienen, apenas, con 
el "reglamento de disciplina para la 
milicia fascista", 
R. S. 
N.—Traducción del periódico fran-
eés "La Croix" del 24 de Octubre 
ppdo. 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
E a u i p o I n d u s t r i a l p a r a I n g e n i o s 
Q u e S e P a g a d e P o r S í 
L o s P r o d u c t o s d e C a u c h o G o o d r i c h , p a r a ingenios 
azucareros n o s o l a m e n t e se p a g a n de p o r s í , s ino 
q u e h a n p r o d u c i d o p i n g ü e s benef ic ios d o n d e qu ie ra 
q u e h a n s i d o i n s t a l ados . 
¿ L o s t i e n e U d . e n su i n g e n i o ? P r u e b e c o n los 
s igu ien te s : 
C o r r e a de T r a n s m i s i ó n 
"Commander"; Redondeles 
para Desecadoras; An i l l o s 
para Filtros de Prensa; Em-
paquetadura para Pilas de 
Di fus ión ; Empaquetaduras 
y Redondeles especiales; 
Caucho en tiras; topes para 
romanas; vá lvulas de bom. 
bas; empaquetadura y man-
g ü e r a s de todas clases; 
Correas conductoras. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOCDRICRCORPORATTON 
* OKia, E. U. A. F«bric» emblecitU 1870 
Distribuidores 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C u b a N o . 3 H a b a n a 
P R O D U C T O S D E C A U C H O 
G o o d r i c h 
De qn<í Manera la* Pildora* de Com- ¡ 
posición de Cal "Shiart" destruyen 
lo* Barros, Espinilla* y Todas leu 
Manchas de las Enferme-
dades Cutánea*. 
Pruebe ITd. la» pílrloraa d© com-
J)o«lci6n de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
bu/i amistades. Todos esos ho.-rl-
VT/W) 
H A C E S A L I R E L C A B E L L O E N 4 5 D I A S C N F A R M A C I A S 
Q U I T A L A C A S P A E N 3 0 D I A S ^ Y S E D E R I A S 
C 0 6 65 aR. 31 
P. fí. MARQUES, 
Secretarlo. 
C9632 5 d-17 
Por lo demás, este partido no se 
íhrece a ningún otro. No es de In-
•umbencla de eus asociados la elec-
iJón de su puesto entre los "cami-
iíis negras" o los "triarlos". Se lea 
ieí^ila autoritariamente. Tampoco 
»ueden discutir la labor del partido, 
lu misión es obedecer, y esta obe-
líéncia debe ser ciega, absoluta, res-
»etuosa, desde lo más bajo de la 
«•rarquía o jeranqufcia, como expre-
0 el reglamento, hasta la cumbre, 
13 decir, hasta el jef*» supremo y a 
a dirección del partido. 
Todas estes fórmulas imperlosae 
«ea üd. una belleza; en dond*» quler» 
qu* vaya. Es una «ugestiOn. 
Solamente en unos cuantos ata* 
puede Ud. limpiar su cutis de na-
TrOfl, espinilla*, pafto, granos, etc.. «I 
usa las pildora* de composición ae 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones procenen 
de dentro—de las Impurezas de la 
sangre—y no podrá, Ud. curarlas 
apllcindose pomadas a la cara. 
Purifique su «angre y laa mancha» 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan limpia y 
pura como una rosa. Con laŝ  pil-
doras de composición de cal ' Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir su oV)J<?to. Aun lo» 
diviesos se curan en unos cuantos 
días con este purlflcador d« 1* 
•anfere tan notable y eflcaa. 
Puede TJd. comprar las pildoras d» 
composición de cal "Stuart" e« 
cualquier Farmacia o DrogTierífci 
Pueden pedirse tamblfio por corro* 
c n a r a n c s C T a c a c r a i a e a e a r a ^ t í í E ^ 
q JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAÑO. ELIWl-
|j NA LA GRASA DEJANDO LA PIEL TERSA Y ' SUAVE. 
0 
3 EVITA LA CASPA Y CAIDA DEL CABELLO 
0 
\ UNICO JABON LIBRE DE BACTERIAS Y GERMENES ^ 
\ PERJUDICIALES A LA PIEL 
0 








. STERNE* ' 
^ «̂NTISEPTIC ; 
TOILET SOAP 
R E N A I S S A N C E 
(SUCURSAL) THE CINCINNATI SOAP CO. LAMPARILLA, 58. TELEFONO M ' 2 4 0 2 ' ^ , ^ 
C87Í2 
M u e l a s d e N i ñ o s 
, Siempre e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
| la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone cu un algodón y enseg-uídt 
desaparece el dolor. RELAMPAOO 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
R E A L I Z A M O S 
3,000 Lámparas 
CRISTALERIA DE BACARAT 
50 modelos nuevos 
VAJILLAS 
borcelana >emi-porcelanii y loza, más de 125 dibujos. 
Cubiertos Chnstofle, surtido completo. 
El mayor y mejor surtido de loza, cristalería y cristalería 
en calidad corriente, a precios de verdadera situación, 
" L A A M E H I C A ' ' 
G a l i a n o , 1 1 3 
M O L I N O S 
F R A N C E S f S 
Para Mane y Motor \o% 
tengo en 5 tamaños. 
También tengo plerM d« 
repuesto. 
Soy el único que rendo 
los legít.lmot. 
P a r a N o c h e b u e n a y P a s e n » 
" L A R E I N A " 
" L A R E I R A 
R e i n a N o . 2 5 
VAJII¿AS ^ 
Ofrece a usted VAJILLAS de Loza, Inglesas. 
Cristal Baccarat y grabadas, CUBIERTOS de Plata' 
Blanco 7 Alpaca. Batería de "ALUMINIO de (íL 
_ _ Tarros dS ^ l ' 
Platos de Loza y Fuentes. Vasos, Copas, T ^ 
Así como también Pescaderas. Ollas. Cacerollas 1 
de artículos de nuestro extenso surtido. 
Venga a rer mis prec!o«. i 5 
—hro el Impuesto del uno por cfento.•, 
FERRETERIA Y LOCERIA 
" L A R E I N A 
to»0* «M^ftíalng 
R E I N A N o . 2 5 
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PAGINACINCO^ 
8 8 ? 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
L A CAUSA D E L O T E R I A D E INSTRUCCION P U B L I C A 
t t ^ v D A O i o s a i m m i c i P i o 
^ ««r Leopoldo Díaz de Ville-
E3 ^ ^ r D e p a r t a m e n t o de Go-
í * Muiüclpel. remitió ayer al 
l e n & ^ ¡ra inítrucclón de la Sec-
jurf^0 °ra el expediente Instruí-
¿ión ^ de denuncia del vlgrllan-
io • 446 contra Cedrino Al -
W ^ i n o de 12 7 25 en el Ve-
tar66 Te: egtor usando chapas del 
<5»d0^ anterior en una máquina 
ejc^opiedad. a las cuales suplan-
tó 108 ^de íunc la ha motivado la 
E^* de causa por defraudación 
í o ^ i f ^ lo falsedad e infracción 
ciña de Florida 45. denunció en la 
Sexta Estación que desde el día 16 
del actual falta de bu domicilio su 
nieto Roberto Bertrán y Fernández, 
de trece años de edad, temiendo le 
hay» ocurrido alguna desgracia. 
RESBAIX) 
Vicenta Pajarín y Pérez, reelden-
. aw^ i te en Industria 115, fué asisUda en 
anterior en una áqiüna | el Primer Centro de Socorro por el 
doctor Valiente, de la fractura del 
radio derecho, que se produjo ayer 
al resbalar y caer estando en el 
Mercado de Colón. 
Celebrada ante la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia la 
vista del recurso de apelación inter-
puesto por el Sr. Octavio Cabarga 
y Echevarría, aquella, por acuerdo 
unánime resolvió dejar sin efecto el 
procesamiento del señor Cabarga, y 
declaró que nunca debió haber sido 
procesado por cuanto los hechos que 
se le imputaban no eran constituti-
vos de delito. 
Felicitamos a nuestro estimado 
amigo, el Sr. Octavio Cabarga y 
Echevarría, así como a su abogado 
defensor, el Dr. Juan Manuel A l -
fonso y Peña. 
j j j , FALTA LA VTTROLA 
névlma Estación t e preson-
^n^dalupe Aranguren y García, 
^ de RonniV I4, denunciando 
recia* del actual se fué a pasar 
fln< ifaa en casa de una amiga, 
^mereaar a su domicilio el 17, 
y ftl la falta de una vi trola de su 
t ^ ^ a d que aprecia en cien pe-
•^-«ra Guadalupe quién pueda ser 
^ de w sustracción de la vltro-
^ L - o afirma que el aparato esta-
^ de Estrella Martell y Ro-
?oa Se B ^ - a t e 27. 
ir este lugar se constituyó el sar-
+n Juan Pares no encontrando la 
<fSa de Guadalupe, y recibiendo 
d a c i ó n a Estrella Martell. la 
1 afirmó que desconocía todo 
cutnto se relaciona con este caso, 
INSIGNES Y AMENAZAS 
ioTillIno Quintero y Porto, vecl-
Aa Universidad 20. ingresó en 
f0 rasa de Salud del Centro Gaile-
A ¿onde fué asistido de lesiones 
líenos graves en el rostro las que 
flrrna que le caneó en su domicilio 
1 dto I5 del actua1' al darle a 
*'¡ción amenazándolo después de 
Serte ' Alfredo Torres, vecino de 
vrínclpe entro Carnero y Marina-
Tanto Quintero como Torres eran 
tiauffeurs en la casa do la viuda 
¿e Sabatés. y al fallecer esta señora 
fué declarado cesante el Torres, 
caien molesto por esto resultado se 
disgustó con su antiguo compañero 
i» trabajo. 
J QUEMADURAS 
ATelino Lorences y Garrido, resi-
dente en la bodega sitji en Vives 
15Í, fué asistido en la Casa de Sa-
lud "Covadonga" de quemaduras 
pavee, que so causó en su íomicilio 
¡1 estiir lavándose con alcohol y 
prenderse el líquido al encender un 
1 cigarro con un fósforo. 
LA EVASION DE ARROYTTO 
Ante el Juez de Instrucción de la 
íecdón Tercera, y cumpliendo ex-
horto del juez especial que instru-
yj causa por evasión de Ramón 
Arroyo, alias "Arroyito", de la cár-
cel de Matanzas, tomó declaración 
tlperrlinal del tren número 612, en 
el cual fué conducido a la referida 
ciudad dicho bandolero. E' tren es-
taba haciendo operaciones en la Es-
'xión de Matanzas cuando tuvo lu-
fV la evasión, afirmando los depo-
rtes que nada vieron del hecho 
(fe se investiga. La estación del fe-
rrocanjl está como a unos cien me-
tros de la cárcel de Matanzas. 
También prestaron declaración 
fii'e i) Juez de la Sección Tercera 
los eoldados Eduardo Fernández y 
toa e H!p«¡to Blanco y VIchot, 
Jle condujeron a "Arroyito" de La 
Habana a Matanzas, los que afir-
man que entregaron al acugado en 
J cárcel, retirándose luego al Cuar-
si. sin que aepau nada acerca de 
' ^vasiíu. 
DESAPARICION ' 
fitina Talavera y González, ve-
INTENTARON ROBAR 
Bl vigilante 272 de la Policía Na-
cional ( dió el alto a un individuo 
•que vló salir de la casa situada en 
Martín Morales y Rabí, de le pro-
| piedad de Juan Méndez Gelpl. ea-
| pañol y de 44 años de edad, haclen-
I do un disparo al aire para que se 
i dctuvlcl.e sin lograrlo. Practicado 
un registro en la casa no se notó 
¡ la falta de nada, teniendo ya el 
1 "caco" preparaidos. para llevare, 
j objetos y muebles cuyo valor asclen-
¡ de a unos 500 pesos. 
LE HURTARON LA. BOLSA 
Denunció a la Policía Josefia No-
vo Olea, vecina de Avenida de la 
República 295. que en un tranvía 
de la Unlersidad cuyo número no 
reeuerdia. le hurtaron una bolsa de 
mano de iela oon 200 peeos, dándo-
se cuenta del hurto en 12 y 2J, 
NO SE LLEVO NADA 
Denunció Domingo Díaz Casque-
ro, ecino de octava número 46, que 
en ^ domicilio penetraron ladrones' 
no llevándose nada, por haberse i 
desperado él, dándose a la fuga 
aquéllos, 
NO LE PAÍ3A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El señor Secretarlo de Instrcclón 
Pública y Bellas Artes, a propuesta 
de la Comisión del Retiro Escolar, 
ha resuelto los expedientes siguien-
tes: 
Concediendo pensión a loe here-
deros de la maestra que fué del dis-
trito de Holguín, Sra. María L. Or-
tlz y (Juevedo. 
Pensión a favor de los herederos 
de la que fué maestra del distrito I 
de Calbarién, Srta. Josefa Alvarez 
y Gómez. 
Pensión a favor de los herrederoe 
del maestro retirado del distrito de 
Morón, Sr. Eliodoro Corzo. 
Rafael Camilo y Juan de Dios, 
maestro del distrito de Placetas, re-
tiro por edad. 
Ernestina Fernández, maestra del 
distrito de Camagüey, retiro forzo-
so por incapacidad física. 
Romualdo de Varona y de la To-
rre, maestro del distrito de Cama-
güey, retiro forzoso, por incapaci-
dad física, > 
María J. Domerzaín, Inspector 
Auxiliar del distrito de Marlanao, 
retiro por incapacidad física. 
Se ordenó la Investigación en 8 
expedientes. 
N o H a y M e j o r 
Denunció en la Oncena Estación 
José Diunfaln Ortega, español, de 
30 años y vecino de Habana 90 y 
medio, que entregó a Modesto VI 
llar Domínguez, español, de 30 años! 
y vecino de Cocos y Domínguez, en 
su almacén de 10 de Octubre 298. 
mercancías por valor de ?99.9 8, pa-
ra su venta en comisión, y Villar 
vendió las mercancías y no le entre-
ga el dinero. Villar dice que se loj 
pagará poco a poco. 
Villar quedó en libertad. 
VEMDIO LAS VACAS 
Angel Fldalgo Abad, español, de! 
36 años y vecino de Concepción en-
tre 16 y 17 Víbora, adquirió hace 
ocho días una vaca valuada en 15 0 
pc»so3, de Timoteo García, vecino del 
Reparto Floresta, en Naranjito, dnn-; 
do en garantía tres vacas con la con-
dición de que si 1a vaca no rendía, 
suficiente leche, quedaría sin efec-
to el cambio. 
AI Ir a devolverlo la vaca que 
sólo rinde tres litros diarios, le di-
jo García que había vendido las va-
cas que tenía en garantía. 
Se considera perjudicado en 200 
pesos. 
3 2 0 o a j a s fle c a s -
t a ñ a s A s t u r i a n a s 
Acabadas de recibir, vendemos 
en todas cantidades, haga sus pe-
didos hoy mismo, 
ALVAREZ Y BLANCO, S. EN C. 
E L B O S T Ó N 
EGIDO, 67 Y 69 
Teléfono A-8749, 
J 
C 9690 ld-20 
COCHES PARA NIÑOS 
AUTOS Y VELOCIPEDOS 
JUGUETES Y NOVEDADES 
LOZA Y CRISTALERIA 
Todo muy barato.—Para cada precio un artículo, 
L A A C A C I A 
MONTE, 225, ESQ. A FIGURAS 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
t m e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substi tutos 
B ú s q u e s e e l n o m b r e de 
CHESEBROUGH M F G C Q 
NuevaYork Londres Montreal. 
De venta tn tod*s In Bohctt jFamoctn 
NO SI RAJA NI OJARTtA. SIEMPRE BRILLA 
a n 
para todas las edades, que un pla-
to de sopa con j^a^tas catalanas 
f i O R D E L D I A 
elaboradas por FRANCISCO SAU-
LA, de Calella, con harinas de t r i -
go de primera claso 
Fideos, macarrones, tallarines, surtidas y cortadas. 
Especialidad en SEMOLAS y TAPIOCAS. 





SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SB V£NDE EN FERRETERIAS Y GARAGE.» 
Depósito: Oscar C. Tuya, 
SAN RAFAEL 120H. - HABANA. 
noA Hucnut v u. unto -como «jjai hi Atmr. 
C 933T 
C E N T R O G A L L E G O 
El álcali contenido en los 




A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
Si quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso de 
los jabones. La mayoría de los jabo-
nes y sbampús preparados contienen 
demasiado álcali. Este deseca el cue-
ro cabelludo, haciendo ol cabello 
frágil y quebradizo. 
Lo más pruden-
te ea adoptar co-
mo m e d i o de 
limpieza el acei-
te de coco Mul-
sified, que ea pu-
ro y absoluta-
mente inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficacia a 
los jabones cos-
t o e o s o m á s 
cualquier o t r a 
cosa que usted k a t SintSAT 
pueda-uear. ramosa estreUa del 
Cine 
Una o dos cucbaradltas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un copo de agua tibia unas doe o 
tres cucharaditas de Mulsified. Mó-
jese sencillamente el cabello y fró-
telo con éste. Produce una espuma 
rica y abundante, la cual se enjuaga 
fácilmente quitando hasta la última 
partícula de polvo y caspa. El cabe-
llo se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
El aceite de cooo -Muleltied puede 
obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguería, perfumería o pe-
luquería. Es muy económico, pues 
bastan unas cuantas onzas para to-
da una familia durante mese*. Cuí-
dese de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsiííed fabricado por Watkina. 
Debidamente autorizada la Comi-
sión Ejecutiva para verificar una 
amortización voluntarla, en primero 
de Enero del año próximo, de Bonos 
por la suma de 550,000.00 corres-
pondiente a la emisión de títulos hi-
potecarios del primer Empréstito de 
este Centro, se hace saber por este 
medio para conocimiento de los Te-
nedores de los títulos de dicha emi-
sión, que el próximo día 29 de los 
corrientes, a las tres de la tarde y en 
el local de la "Caja de Ahorros y 
9521 alt. 4 d. 10. 
Banco Gallego", representante de los 
acreedores por dicho concepto y por 
ante el Notario Sr. Aenlle se verifi-
cará el sorteo de los Bonos que de-
berán ser pagados a partir de la 
fecha indicada. 







Q i t GRANDE 
frCura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean/ 
sin molestia alguna. ' 
ES PREVENTIVA ¡ 
Y CURATIVA 
ANUNCIO DB V A DI A 
m m m 
W M w m m 
b i d a - A l i m c n t o 
l ¿ l n A l i m e n t o I d e a l ^ 
Se hace en un momento 
pero se tardó CINCUENTA 
años para p r e p a r a r 
• la f ó r m u l a "r 
^HlíV^t CONTAD A C ^ j f 
DE. VENTA EN LAS 
D R O G U E R I A S D E S A R R A _ Y _ J O H N S O N 
h a t t i p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
D I S M I N U Y E N D O L A 
V I B R A C I Ó N S E P R O L O N G A 
L A V I D A D E L M O T O R 
Las B u j í a s do encendido " C h a m p i o n " sattw 
facen las necesidades do los automovilistas, 
pues hacen silencioso el motor, por medio de 
la chispa vital e infalible que suministran, 
y que produce una ignición perfecta con el 
mínimo de vibración. 
Cada descarga se enciende oon toda reeularídad, 
manteniendo uniformo la operacldn del motor y 
eliminando deaper'diclo de combustible. 
Kl famoso aislador "3450" y la empaquetadora da 
construcción patentada explican el éxito delasbujíao 
Champion". 32.000,000 de ellas se vendieron en 1920. 
Debido a la resistencia y duración^* sus 
aisladores, las Bajím» d» enoantWdo Cham-
pioa" resultan menos costosas que otra». 
CHAMPION SPARK PLUQ COMPANY 
Toledo, Ohio, E.U. A. 
803.11 
Distribuidores: Lawrence B. RqBs & Co^ Habana. Santiago 
( 1 6 l a l a n e r a 
Para los niños mayores de 14 años, qne con mejor letra, escriban las siguientes frase»: 
"Leche condensada "LA LECHERA", siempre 
la mejor." - "Cuando V. compre chocolate 
"PETER", vea bien que le den "PETER". 
Habrá 16 premios, o sean: 
PRIMERO: de $40.00; SEGUNDO: de $28.00; TERCERO: de $10.00. 
12 premios, consistiendo cada ano en un magnifico paquete de chocolate "PETER", 
Las frases antes dichas deben escribirse detrás de una etiqueta de chocolate "PBÍ-
TER". Deberá mencionarse el nombre, dirección y colegio donde el niño concursante as ha-
ya educado. 
El Concurso se cerrará el 25 de Diciembre y el resultado ee publicará el día i de ene-
ro en los periódicos, 
SÍRVANSE DIRIGIR LAS CONTE STACIOXES A 
C o n c u r s o C a l i g r á f i c o d e " L A L E C H E R A " 
O 'REILLY, 6 . - - H A B A N A 
rrmr 
FOLLETIN 
" Á M E L A S " 
T*ADUCClON DB 
«ARIA DE ECHARR1 
l ^ ¿ , a n t a b a ^ 8 l d ? sueño. 
O u 8 * * c l C 8 e Í Í m de8arro-F^y^rl Íe' UQ bosque 
^ n ' ^ ^ n f c T n ' i t 6 1 fInal de la 
S ? . ^ ^ o n q C ^ tambléu de 
¿«Ui;i(.,lna por la na-
N C ? ^dlcío d í 1 / ! ^ de olmos 
i t ó r 10 órnela ai\tigua a11-
7adl^do !) ilas crecía sm 
2? <tt Pe*to0 ^ I n o de co-
^ ^ W ^ ^ Por los 
aran des 
aquí y allá, sin orden ni concierto. 
Resultaba difícil el abrirse un sen-
dero a través de los troncos nudosos 
de los cedros, de los pinos y de los he-
lechos que extendían sus delicados 
penachos con verdadera profusión. 
Antiguamente la avenida, cuya en-
trada monumental se hallaba forma-
da por cuatro altos pilares de grani-
to, se cerraba por verjas de madera 
soldadas en la piedra_ Día tras día, 
los vendavales de invierno habían ru-
gido entre sus barrotes de hierro y 
desvencijado sus gozmes mohosos; 
un postrer esfuerzo acabó por de-
rrumbar uno de los portalones sobre 
la hierba que lo cubrió rápidamente. 
En la aldea se llamaba aquel.lugar 
abondonado el castilo de la "Bella 
durmiente" Pero allí no existía bella 
alguna; el silencio dominaba por do-
quier; la vegetación lo Invadía todo 
al exterior, y al Interior el polvo se 
amontonaba en espesas capas sobre 
los mu^ebles, los cuadros y 1© par-
quet. 
Un día del mes de Mayo, dos per-
sonas franquearon la entrada Inde-
fensa y subieron por la avenida. Una 
I de ellas era un joven vestido correc-
tamente, a pesar de estar su traje 
un tanto gastado; la otra, un hombre 
de cuarenta años, cuyo chaquetón 
amplio y ancho sombrero denotaban 
un desprecio absoluto de la moda, y 
cuya melena, ligeramente rizada, da-
ba a su rostro, fino e Inteligente, as-
pecto muy original. 
—¡Qué compasión Inspira el aban-
dono en que han dejado esta posesión 
tan hermosa, señor doctor!— dijo 
el joven, qu,e contemplaba la escena 
con verdadero interés.—Va a ser pre-
ciso gastar un dineral para arreglar 
todo esto- Hace cinco años, según me 
ha dicho mi jefe, que murió el jardi-
nero, y es un verdadero delito, permí-
tame la frase, el no haberlo sustitui-
do. Usted escribió, ¿verdad? al Sr. de 
Partheroys sobre ello. 
—Sí, y* mi primo no contestó al 
consejo que le daba más que mandan-
do un socorro en metálico a la viu-
da. 
—Nevé años—replicó el doctor, 
sin añadir más palabras. 
¡Nevé años! Muy suficiente ese 
tiempo para crear alrededor del cas-
tillo de Olmo una especie dd leyen-
da. 
El silencio volvió a reinar entre 
los dos visitantes. El pasante de no-
tarlo miraba a su alrededor, calcu-
lando el valor de los árboles que po-
dían falarse en aquel bosqu.e sin arre-
glar Su compañero pensaba de muy 
distinta manera: no sólo no colcu-
laba la ganancia, sino que se preo-
cupaba da salvar en lo posible la 
obra de la Madre Naturaleza, artista 
cual ninguno, y conservar a la pose-
clón, dentro de hacerla habitable el 
aspecto poético que el abandono en 
que la habían dejado la diera. 
—Habrá de hacerse—dijo de re-
pente, como contestando a sus pro-
pios pensamientos—lo estrictamente 
necesario e Indispensable. Según lo 
que se puede asegurar de un hombre 
a quien se ha perdido de vista hace 
nv.eve años, «1 Sr de Partheroya es 
persona capaz de ápreciar todo el en-
canto de su posesión. 
El pasante le. miró asustado. 
—¿No quería u.sted decir con eso, 
señor doctor, que habrán de dejarse 
esos arbustos yabrojos en medio de 
la avenida, ni estos heléchos que lo 
han Invadido todo? ¿Qué son sino 
hierbas sin valor y buenas para que-
mar? 
El doctor se sonrió. 
Claro que habrá que trazar una 
avenida—dijo— aunque sea una 
lástima arrancar esos macizos natu-
rales y la alfombra de margarita? 
y azulea campanilas... Es siempre 
molesto el destruir las manifestacio-
nes de la vida bajo cualquier forma 
quose presenten. 
Wcha esta salida filosófica, volvió 
a callarse, en tanto que el pasante- so 
decía a r i mismo que el doctor Sua-
vely tenía bien ganada su reputación 
de original excéntrico. 
En menos de un cuarto de hora lle-
garon a la casa llamada castillo porl 
los habitantes del pal» 
Era un edificio antiguo, flanquea-
do por la derecha de un pabellón; con 
estrechos altos y ventanais de crista-
les cuadrados, detrás de los cuales 
las maderas inferiores estaban com-
pletamente cerradas. 
Tada clase de hierbas y oe enreda-
deras dibujaban contornos fantásticos 
en la fachada, en las ventanas, en las 
puertas, en todas partes. La doble 
rampa de hierro estaba desgastada 
Por el orin, y entre las piedras de la 
escalinata el musgo so abría paso 
triunfalmente. En cuanto al jardín 
de la casa, aparecía en el mismo es-
tado de abandono que el parque, no 
se, advertía ya la menor señol de lo 
que había sido anteriormente. 
—¿Tiene usted las llaves?—pre-
guntó brevemente el doctor. 
El pasante cogió un llaverb nume-
rado, y después dé vacilar un momen-
to, metió una llave en la cerradura; 
no abría. 
—Como está todo tan mohoso no 
va a ser posible—dijo el doctor, con-
trariado del Incidente. 
—He previsto el caso—contestó el 
pa&ante con una satisfacción nada di-
simulada 
Y acande de bu bolsillo un frasquj-
to y una pluma, untó con aceite el 
Interior de la cerradura y luego la 
¡lave, que tras breve esfuerzo abrió 
la puerta. 
La transición entre la atmósfera 
pura y perfumada de Illas que cre-
cían en profusión de alrededor del 
castillo y el olor acre y el ambiente 
pesado que se exhaló' del vestíbulo 
hizo retroceder a ambos hombres. 
—Deje usted la puerta de par en 
par abierta—gritó el doctor —Ante 
todo necesitamos tener mucho aire 
aquí; además, estos efluvios podrían 
ser funestos para el pecho de usted. 
La brisa primaveral agitó la capa 
de polvo gris que cubría los pises 
de mármol de Génova. 
—Será preciso limpiar de firme— 
dijo el pasante mirando con curiosi-
dad la escalera de piedra, los tapi-
ces que cubrían las paredes, las pa-
ño plias, las sillas esculpidas.—Espe-
ro, sin embargo, que la obscuridad 
habrá conservado los muebles. 
—¡Cierre usted la boca!—gritó de 
nuevo el doctor con tono Imperativo. 
—Haga usted lo posible para que sus 
pulmones no respiren este polvo in-
fectado y odioso. 
Atravesaron el vestlbiílo. Sus pi-
sadas las amortiguaba la alfombra 
polvorienta, sobre la cual la brisa 
formaba caprichosos dibujos, y el 
doctor abría una tras otra las'venta-
nas de los cuartos. El pasante, sin 
tratar de ocultar su vcurlosldad, se 
precipitaba' sobre ellas para respi-
rar y admirar cuanto le rodeaba. 
No sólo como medida higiénica ha-
bía al doctor caciamado «1 fllanclon 
Experimentaba una emoción Inmen-
sa al encontrarse de nuevo en aque-
lla casa, testigo de un periodo de «u 
infancia y Juventud, y buscaba ávi-
damente los recuerdos que guarda-
ba para él. 
El momedor hospitalario, donde» 
bía hecho al vorver de fatigosa» ca-
cerías, conservaba todavía sus mue-
bles de ébano; el «alón, sus retratos 
de familia, sus consolas airosas; la 
biblioteca, sus Interminables hileras 
de libros curiosísimos. Y dentro de 
breves Instantes ee hallaría en la ha-
bitación del piso primero, que era la 
destinada para él, y otrafl habitacio-
nes en las cicles había rlsto entrar 
tantas veces la muerte. 
Sentíase como Invadido por el pa-
sado, que resucitaba a su paso, a pe-
sar de los cambios en el mobiliario 
sobre todo el del salonclto Luis X V I , 
amueblado expresamente para la jo-
ven esposa de su primo, salonclto de 
madera de laca, de seda clara, que & 
primera vista conservaba un aspec-
to fuy fresco, pero que, lo mismo que 
los tapices antiguos y muebles de 
tiempos remotos, se hallaba llena de 
señales Inequívocas de haber sido vi-
sitada a fruición por la polilla. 
— I Qué lástima, qué lástima, el 
abandono en que se ha dejado todo 
esta!—repetía el pasante dando pal-
madas y reduciendo a polr© una nu-
be da mariposas que surt ían da un 
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H A B A N E R A S 
XO H E L DIA 
Bodas, 
Son dos las de esta nocflie. 
A las 9 y media, en la Parrocrala 
del Vedado, la de EmeUna Wyatt, 
linda señorita, y el joven Joaquín 
. Vladcro. 
Y la de la señorita muy gentil y 
fflny ^racipsa Mercedes García Mar-
tínez con el simpático joven Fer-
nando Fnertes. 
Será en el AngeL 
A igual hora qne la anterior. 
De las fiestas del día hablo por 
separado en notas especiales de la 
plana inmediata. 
Hablo también de teatroa. 
Y o t ro espectáculos- * 
Tócame aquí dar cuenta de laa 
íunciones de este día en el Principal 
de la Comedia. 
Una por la tarde. 
A las 4 y media. 
De nuevo se representará Mariana, 
el hermoeo drama de Bchegaray 
donde tanto se luc^ó anoche. Inter-
pretando el papei de la protagonis-
ta, la gran actriz Mimí Aguglía. 
Por la noche, a las 9, se pondrá 
en escena El conflicto de Mercedes, 
obra deliciosa de Muñoz Seca, 
Fausto. 
En sus tandas elegantes. 
Se exhibirá primero La modista 
de la Quinta Avenida, por Alice 
Brady, una de las actrices favoritas 
de nuestro público que en esta su 
última producción de la Select de-
rrocha arte, gracia y talento. 
Después, la exhibición de Sofian-
do con Chaplin, hecha por Chichi 
Valdivieso. 
Una artista de 6 años. 
¡Genial! 
MONTE 27 
U T E M A D E n o v j 
r 
M i s i ó n d i f í c i l . . . 
la de complacer a nuestras damas elegantes. Las últimas crea-
ciones de las mejores casas de París , laa exhibe en su 
S A L O N D E E X P O S I C I O N 
M l l e . C u m o n t 
D E A Y E R 
Ayer fué el d ía de las sedas 
en nuestra casa. 
El público en crecido núme-
ro confirmó la bondad de los 
precios anunciados y lo que es 
más importante; la superior 
calidad. 
Hoy esperamos tendrá igual 
éxito la oferta dte las medias. 
Los tipos que anotamos han 
sido elegidos con perfecto cono-
cimiento de que se trata de una 
venta popular. 
Tenemos además otras mu-
chas clases de medias en distin-
tas calidades, colores y precios, 
los necesarios para afirmar que 
nuestro Departamento de Me-
Juguetería, QuincaUa y Cristalería 
fina 
dias es completo por su surtido. 
J 
A S O C I A C I O N D E A U X I L I A R E S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E J U S T I C I A 
Esta progresista Institución efec-
tuó ayer tarde elecciones, teniendo 
lugar este acto en el local del Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera, bajo la presidencia del se-
ñor Amado Maestri, competente Se-
cretario del referido Juzgado y pre-
sidente saliente de la agrupación. 
Ksta fué la candidatura triun-
fante: 
Presidente: Andrés García y Mar-
tínez. 
- Vice: Dr. José A, Fernández Be-
nitez, . 
Secretario: Francisco Valdés y 
Gómez. 
Vice: José Antonio Eloy y Risco 
Teeorero: Ignacio Tamayo y Cam-
pos. 
Vice: Dr. "Alfredo Bazarrate y 
Uazón. 
Contador: Rafael Mélián y Soler, 
Vice: José Manuel Bustamante. 
focales: 
Alfredo Montalván y Bonachea. 
Dr. Amado Maestri y López. 
Antonio López y Martínez. 
Francisco Baños y Vllar. 
Dr. Carlos Echevarría y Pinzón. 
Servando Lafuonte y Hernández. 
Emilio Villacampa y Gil, 
Jorge Menéndez y Padrón. 
Rodolfo Rodríguez y Morales, 
Ricardo Dávila y Aguilar. 
Lorenzo Pinto y Vargas. 
Luis Salvado y Betancourt. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkel es precisamente lo que us. 
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentrada 
de malta lacteada con glicerofosfatos 
y extremadamente agradable al pala-
dar. 
Al sontarae, al ponerse da pie, al 
hacer múltiples movimientos, los reu-
máticos "chirrian" como los corrojos 
enmohecidos. Es que el artritlsmo seca 
¡ sus articulaciones y los huesos chocan 
, unos con otros. Ese ruido es lo do mei-
I nos. Lo más importante es el dolor 
{a^udo que el reuma causa. Dolores de 
reuma, chirridos de artríticos, toda ma-
Inifestación reumática desaparece cuan-
! do se toma Antirreumáticp del Dr. Rus-
j sell Hurst, de Filadelf ia, que so ven-
| de en todas las boticas. 
C924 Alt 4 d « 
D i g n o s d e l á s t i m a 
Los hombres que siempre están la-
mentándose, que siempre vacilan y no 
se resuelven a actuar, marececi Tásti-
ma. SI ellos sacudieran la depresión 
nerviosa que los agobia, volverían a 
triunfar. Para ello sólo necesitan Elí-
xir Antinervloso del Dr. Vefneaobre, 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito, Neptuno, 91. Tomar Elixir 
Antlnervloso del Dr. Vernezobro y ale-
grarse, ver las cosas en su color ver̂  
dadero, es todo uno. 
alt 12 d-
A L M A N A Q U E D E L A 
C A R I D A D P A R A 1 9 2 3 
Cuyo producto se dedica al soste-
ttimiento del Asilo de niños buérfa-
qos de San Vicente de Paul, de Ba-




Principales íecbas bjstóricas cu-
banas. 
Notas históricas, l i teraria, artís-
ticas, económicas y agrícolas. 
Puntuarlo de misas. 
Síntesis del turista en provincias. 
Guía de Ferrocarriles, tarifas de 
pables, de telegramas y de correos. 
Innumerables anuncios •<!© casas 
comerciales. 
Pedidos a las Parroquias y las l i -
brerías de -toda la República. 
Precio: $0.30 número suelto. 
Grandes descuentos a conmisionis-
tas y compradores al por mayor. 
DEPOSITO: Iglesia de la Merced 
y Librería Nuestra Señora de Belén. 
" L A V I Ñ A " 
SUCURSAL DE JESUS DEL MONTE 
Después de las grandes reformas 
que hemos hecho recientemente en 
esta Sucursal de La Viña, casa 
fundada en 1870—ponemos en co-
nocimiento de nuestros favorecedo-
res que hemos recibido un surtido de 
víveres finos de superior calidad pa-
ra Noche Buena, Pascus y Año 
Nuevo. 
Todos íba artículos de esta casa 
se detallan a precios de Lonja, es 
d-icir , a los mismos precios que en 
en La Lonja. Hoy día en que se van 
extendiendo las fabricaciones en los 
repartos de Santos Suárez y otros 
barrios próximos a la Habana—ha-
cía falta una casa de confianza co-
mo La Sucursal de La Viña de Jesús 
del Monte, que envía a domicilio los 
pedidos que le hacen por teléfono en 
la mayor brevedad posible. 
Para Noche Buena, Pascuas y Año 
Naevo hagan su ranchlto en La V i -
ña de Jesús del Monte. 
Avenida 10 de Octubre 305. Te-
léfono 1-2025. 
53088 20 d m 
ELIXIR TONICO ESTOMA. CAIi ANTI^iASTRALGIOO 
El más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Maías Digestiones, las Nánsoas, loa 
Vómítoa, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gaatralglas, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, laa Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los ccnvaleciantea. En toda» laa 
tarmaclas y en Belaacoaín T i , y Betoa 141. 
49*0» I I d. 
M e n t h o l a t u m e n 
T u b o s 
e l E m p a q u e 
I d e a l p a r a 
molátúm 
ladupeiuable ea el Hogar 
Absolutamente h ig ién ico .—Cómodo para llevarse 
siempre en el bolsillo. Garantiza la legit imidad del 
producto, pues una vez usado no puede rellenarse* 
Contiene una onza f luida 
P í d a s e en Boticas y Drogue r í a s . 
Unicos fabricantes i 
T H E M E N T H O L A T U M CP. , Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
Distr íboidotes: V t i l ANO, QUINTAS & Cía, 
San Pedro, 12. Habana 
De seda, con refuerzo de algodón, blanca, negra, carme* 
j t a , gris y plata, a 65 centavos. 
De seda, con refuerzo de algodón, a listas caladas, topo 
y carmelita, a 80 centavos. 
De seda, lisas, con refuerzo de algodón, blanca, negra y 
gris a 80 centavos. 
De seda, con listas caladas y refuerzo de algodón, blanca, 
negra, carmelita y gris a $1.10. 
De seda, con refuerzo de algodón, blanca, negra, carme-
lita, gris y castor a $1.25. 
De seda, con refuerzo de algodón, carmelita claro y 
gris, a $1.35. 
De seda, con refuerzo de algodón, negra a $1.50 y $1.75. 
De seda, con refuerzo de algodón,, blanca, champagne, 
gris, gris plata, carmelita y castor oscuro, a $1.90. 
De seda, muy trasparente, con refuerzo de algodón, blan-
ca, champagne, castor, gris, Paris, topo claro y oscuro, cane-
la y carmelita oscuro, a $2.35. 
Tipo especial. De seda, con cuchillo calado, francesa, ex-
tra, de 40 hilos, en los colores : blanco, negro, champagne 
varios tonos, gris varios tonos y flesh, a $9.50. 
En este acreditado establecimien-
to encontrará un surtido colosal de-
artículos de quincalla, ferretería, lo-
za y cristalería fina a precios rea-
Justados para las festividades de 
Nocliebuena, Pascuas y Affo Nuevo, 
hay gran cantidad de jueguetes ale-
manea, españoles y cubanos a cual 
más lindos. 
Î as bellas damltas del porvenir 
y los futuros caballeros pueden ele-
plr en "Él bazar El Globo" los Ju-
guetea que mas le agraden; pues 
hay Infinidad de artísticos Juguetes 
para ambos sexos a precios baratí-
simos. 
Dejad reñir a mi los nlfios decía 
Jesús y a Imitación del divino Maes-
tro en el bazar El Globo se dice 
somos amigos de la Infancia—dejar 
venir aquí a los nlfios para que pue-
dan elegir sus Juguetes como rega-
los de Pascuas y Afio Nuevo. 
Bazar El Globo. Calzada del Mon-
te 27. Teléfono M-1654. 
530S9 20 d. 
Mire Vd. intOTsamente la cara de una 
persona colérica y "malcriada" y verá 
natentemeate la evidencia de trastornos 
internos. Evita los malos modales, y 
adquiera la sonrisa y cortesía de una 
persona "«ana." Tomo tabletas de 
Agar-Lac y al desaparecer el estreñi-
•Jento aparecerá la "sonrisa." 
V - D E L 
D R . H A L E 
P A R A 
I Q Ú O 
C A S A M O N T E A G Ü D O 
Dolores M. Viuda de Benítea 
Neptuno 22. Teléfono A-7166, 
Seguímos liquidando: 
Baticas y abriguitos de pv^ 
qué, desde. . . . . . $1.50 
Deshabillés y Negligés, des-
de, > 141 m ;.; > • 3.00 
E P I L E P S I A 
Ataques, B&üe de San Vi to C®»-
volsioaes y Enfesmetfades qce 
a í e c t a n eS Sistema Nervioso 
R E M E D I O 9 a D R . H A L E 
m la formóla del mejor Eepecúlísta cU loa 
Nervio* ea Nueva York, y se vende coa ana 
G a r a n t í a o m Devuelve el .Dinero 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Samw Joluason, Ta<m««la«l« 
Mestro y Eopinoea* © t e 
l a G a s a G r a n í r 
¿ N A V I D A D ? 
T u r r o n e s l e g í t i m o s de J i j o n a , Alicante Yem 
F r u t a s , i m p o r t a d o s d i rec tamente . ^ 
Conservas de aves, f ru t a s y f iambres . 
Selectos v i n o s , L i c o r e s y Champagnes. Todos Je 
r e n o m b r a d a s m a r c a s . 
Capr ichosos y elegantes estuches de bombones 
p r o p i o s p a r a r ega los . M a r r ó n G l e é , y Frutas Abri-
l l an tadas de P a r i s . 
P e ñ a . G á n d a r a y 6 o . 
A G U I L A Y S A N JOSE 
T E E F O N O S A - 8 6 6 4 y M - 4 0 1 0 
H A B K N A 
lÉiliilnií-nf' 5d-20 
J 
Anuncio "TRÜJLLLO MARIN: 
no resisten nunca 
r O D U R O S 
al empleo 
DS LOS 
O R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0«r25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros . 
Gracias á su envoltura especia^ 
* dichas pildoras atraviesan el esto-
* > mago sin disolverse en él, y luego 
4 > se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L 
Exper imentadas con é a i t o 
en los hospitales de P a r i s . 
Dosis: de 4 a 10 pildoras «liariaa-
Ál por mayor: 
& DELATTRE, 10, Rué da Bac. PARIS 
E n todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
4 
El caballero me p e r d o n a r á . . . La comida de aquella fiesta inolvidable para ios señores 
fué servida por "EL CENTRAL", el apHpuo Restaurant del Paiaue. v recuerde los cálMn* «Ia. 
gios de todos a tan excelente Menú. 
"EL CENTRAL'*, la casa siempre preferida de todos por la buena calidad de sus art ícu -







^ c L 'CENTKÁLL, ZULÜETA, NEPTUNO Y VIRTUDES. TELEFONO A-3920. 
VIUDA DE NOVAL Y Ca. 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e precios . 
MARAVILLOSO REPETIDOR DI DISCOS FONOGRAFICOS 
REPITE HASTA 59 VECES CIIALQÜIEP PIEZA 
PRteiO 5 125 GIRO POSTAL, 
T E X I D O R C O M P A N Y LIMITED 
ML/RALL A í'7 FHARANA 
¿ H A P R O B A D O VD. 
LA MANTEQUILU t i 
L A 
l i l i 
l í í M f i i l l 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y AGRADABLE. 
N O S E P O N E RANCIA 
• S E P O S I T O P R I N C I P A L ! 
ESPERANZA 5. * 
T E L E F A - 2 5 5 0 . HABANA¿ 
O 867> ld-20 
L A S B O N D A D E S D E L L E G I - „ 
T i m o C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
usted udo 
Son reconocidas por los que diariamente lo ^ ."5 «j3 ^ ppRO 
ellos; pida el legítimo de nuestra fábrica ^ ^ ^ f 1 * * ela> 
CORTES Y CA.. que lleva la marca estampada en la 
*UitTa 
CÜANDO NECESITE EL MAS COMPLETO SURTID 
PARA HOMBRE, VISITEN"» ^ 
P E L E T E R Í A " E L P A S E O 
* P e D R D C P R T É 5 y ( 2 
O B I S P O y A 0 1 Í A C A T F 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 de lg.2¿ 
H A B A N E R A S 
EN EL JOCKEY CLUB 
<*mn cena. Con gj»11 ran talle. 
Ad f como se propone festejar 
Es asl BUena el Cuba-America 
I» ^ Plab el domingo próximo. 
p * * * m regia casa de los do-
Al ññ Oriental Park, ae vienen 
S»111103̂  erandes preparativos pa-
í»c í . clásica noche. 
ia rtístico y original decorado 
J6lti& el Poético roof para el 
K16*lucirá Rizí0-
?n su orquesta Inmejorable, 
frenará nuevos bailables, reser-
A uno, especialmente, para el 
mentó culminante de la cena. 
LA VELADA 
Alganoa detalles más. 
v,it interesantes. 
o* refieren todos a la velada que 
He celebrarse en esta casa la 
del viernes, 
rn tributo a la memoria del Pa-
Mnrán que le dedican sus anti-
ê03 discípulos del Colegio de Be-
láD- tr9 ios mismos organizadores 
han constituido las comisiones 
»e a entender en todo lo relativo a 
ja fiesta. 
Son tres. 
Una, del programa, 
ra componen los doctores José 
Jnstín Martínez, Angel González 
¿1 Valle y Eufieblo L. Dardet. 
EN HONOR DE 
Xoohe de gala. 
Es la de hoy en Payret. 
Ha sido organizada la función del 
rojo coliseo en honor y beneficio de 
íamlla Qulroga. 
La insigne actriz argentina es 
•creedora por su talentí, por sus 
méritos, por su significación artís-
tica, a^8 demostración de simpatía 
de que la harán objeto esta ñocha 
jos principales elementos de la so-
dadad habanera. 
Selecto el programa. 
De alta novedad. 
Se servirá ésta en petit<* tablea 
a lo largo del gran salón de la 
planta baja de aquel airoso y ele-
gante edificio, orgullo del Hipódro-
mo de Marianao. 
El precio, por cubierto, está seña-
lado en 4 pesos, recibiéndose de día 
en día solicitudes de mesas por \ \s 
teléfonos 1-7531 e 1-7086. 
Mucha«s y muy agradables sorpre-
sas habrá para los que vayan a dis-
frutar en el Jockey Club de la tra-
diciodal Noche Buena. 
Se repartirán souvenlrs, preciosos 
souvenlrs, traídos todos de Europa. 
Falta más por cleclr. 
Que ya publicaré otro día, 
NECROLOGICA 
Otra, para las invitaciones, Inte-
| grada por el Conde del Rlvero con 
los señores Luis del Valle, Joaquín 
Gelats y Antonio González López. 
Y la tercera, que es la comisión 
I de recibo, formada por el Director 
|del DIARIO DE LA MARINA, doc-
tor José I . Rivero, y los señores Re-
uó Berndes y Federico G. Morales, 
Conviene advertir, para general 
conocimiento, que los caballeros pue-
den asistir de smocking o con tra-
jo negro, Indistintamente, 
Al jardín El Fénix ha sido con-
fiado el adorno de nuestro salón de 
actos. 
Un adorno apropiado. 
De plantas y flores. 
LA QTJIROGA 
En primer lugar irá a escena La 
propia obra, comedia de César Igle-
sias Paz, notable autor porteño, re-
presentándose después el primer ac-
to de otra comedia nueva eu la Ha-
bana. 
Se titula ¡Maridlto m í o , . . ! y en 
su interpretación alcanzó siempre 
los más resonantes triunfos la gen-
t i l beneficiada. 
En un gran éxito es de esperar 
que culmine el homenaje a Camila 
Qulroga. 
Asistirá 
E l p a d r e V i e r a y l o s p o b r e s 
ANTE E L ALTAR 
Una nueva página. 
Página rosa. 
Ea ella están escritos los nom-
Irej de Evangelina Santos y San-
tiafo Laso, unidos para siempre, co-
jno sus corazones, con dulces cade- ( 
ms. 
La señorita Santos, muy graciosa 
y muy bonita, procede del poético 
lUrlel 
Una vecinlta del lugar. 
¡Encantadora! 
Cuanto a su elegido es un Joven 
correcto, simpático, de relevantes 
méritos. 
Se celebraron sus bodas en la no-
che del sábado último ante el altar 
mayor de la Parroquia de Jesús del 
Monte. 
El señor Manuel María Santos, 
hermano de la desposada, y la se-
tora m d̂re del novio, María Josefa 
Valdés Viuda de Laso, fueron los 
jadrlnos. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
Firmó el primero el general 
Faustino Guerra, sucediéndole el 
doctor Ismael Qoenaga, el señor 
Agustín de la Aceña y Blanco y 
mi querido compañero del periodis-
mo Evaristo Tabeada, 
Casimiro Zertucha, el violinista 
admirable y admirado, suscribió 'el 
acta matrimonial como testigo por 
parte del novio. 
Fueron testigos también del joven 
Laso el señor Mario Rodríguez Lan-
za y los doctores Eugenio Gayol 
González y Heliodoro Gil y Cruz. 
No olvidaré decir que la novia, 
ataviada con delicado gusto, lucía 
un lindo ramo, confección del jar-
dín E l Fénix, que recibió como re-
galo del padrino de la,boda. 
Réstame sólo hacer expresión a 
la enamorada parejita de mis de-
seos. 
Son todos por su felicidad. 
GrÁnde y completa. 
VUELOS EN LA PLAYA 
Los aeroplanos alemanes. 
ion de metal. 
* Con alas de aluminio. 
Han llegado a la Habana, de pa-
lio para la Argentina, traídos por 
Wa compañía de navegación aérea 
Uue establecerá un servicio de pa-
«Je y correo entré la capital y al-
| tunos puertos de las Antillas, 
Aviones de sólida construcción que 
ton velocidad pasmosa los vemos 
Siseando e3tas tardes sobre la ciu-
primeros vuelos de exhibición 
. . J a z a r á n h o j en la Playa üa 
| ftrianao. 
Serán a las 3 de la tarde. 
pasajeros-
trancarán frente al Tacht Clnb 
^ que disfruten del espectáculo 
los Invitados del doctor Enrique 
Dolz, joven y distinguido abogado, 
que asume la dirección legal de la 
novel empresa aérea con su señor 
tío, el doctor Ricardo Dolz y Arango, 
Arango, 
Para el sábado tienen proyectado 
un viaje a Santiago de Cuba, sa-
liendo los dos aviones a las 5 de 
la mañana a fin de estar de regreso 
uno de ellos la misma tarde toda, vez 
que en el recorrido sólo se emplea-
rán, entre Ida y vuelta, once horas 
justamentes. 
No tardan más de cinco horas y 
media los hidroplanos alemanes en 
llegar de la Habana a Oriente. 
Lo aseguran sus pilotos. 
Gente experta. 
ASILO TRUFITN 
^ o l da Navidad. 
W el Asilo Truffin. 
Î í S : / 6 la tarde' a la3 3, en la 
L i reciiaciones de poesías co-
Rleo t ^P^sentación del juguete 
l muñeca fingida y un dis-
tóad?í:ica*0 6810 a la beUa y 
Á3o T r i S ^ Bnta de ^ CTéche 7 
No es otra que Mina, como todos 
llaman, con cariñosa familiaridad, a 
la señora de Truffin, dama que es 
una de las más caracterizadas leaders 
de nuestro mundo elegante. 
Se ha hecho una extensa Invita-
ción para esta fiesta, suscribiéndo-
la, entre otros, el Padre Juan A l -
rarez. 
Es el Director del Asilo 
LA TEMPORA DA DE OPERA 
Cuba, 
h J ^ 0 0 de Nueva York, 
^ ¿L ? Vapor «rizaba, los ar-
íllíe 0nP2lnP0Ilen la eran Compa-
El a b o ^ viene a Payret 
W jT? * ^ diez funciones noc-
^ misSeSulr4 Cierto por algunos 
> a d V S í f S l Para 10(10 *0 re-
*g Bagaer ab0no al señor F ™ * -
Preclo'fijado para lo^palcos. 
según se ha dicho en repetidas ocasio-
nes, es 175 pesos, costando 40' las 
lunetas, con sus entradas correspon-
dientes. 
Precios bien reducidos si se tiene 
en cuenta, por una parte, el mérito 
de los cantantes que nos traen el 
maestro Fabián y el coronel Rodrí-
guez Arango, y por otra parte los 
enormes gastos que origina un espec-
táculo de rango semejante. 
La función inaugural de la tem-
porada está resuelta para el úLtimo 
sábado de diciembre. 
¿Con qué obra? 
Falta aun por decidirlo. 
ÍNesSe&ef8ata a°<*e en el Circo 
¿ ^ e n a l 0r (iel Rafael 
^ ^ o X 6 * 9ne va a 
Sí í0 m̂l j i ^ f dama ^ el • ^ n . 10 íe Santa Miguel del 
N ? * ^ oVaU!nr ^ i o a a con " a entiende una comi-
fcTj^man el ^ 
^ Amonte6 .iral «Armando onie. el señor Diego 
ii(l3o , HOTEL A L 
¡"JJ tono 
• < S ' & i a •» •* « t a -
Sí ?rofe6or S , l a tempora-
^ reaw6!151 d6 <<>* realmente Inimita-
NOCHES D EL CURCO 
^ -ÜL^fPTimeras ho-
m 1 ) 0 ; 
SranchI y los doctores Albarrán y arcía Món, 
El Cuerpo de la Policía Nacional, 
del que fué digno jefe el general 
Rafael de Cárdenas, patrocina la fun-
ción de esta noche en el Circo Pu-
billones. x 
Otra gran función. 
En la noche del viernes. 
Es el homenaje que amigos y ad-
miradores preparan a la que tiene 
tantos títulos al cariño y la simpa-
tía del público de la Habana. 
¿Cuál otra que Geraldine? 
ME NT) ARES 
ras, como siempre, todas las noches, 
en Almendares. 
Aprovecharé para decir que el pre-
cio del cubierto, sin variación del 
menú, ha sido rebajado a 3 pesos. 
Precio ínfimo. 
Bajo todos aspectos. 
Preparémonos a disfrutar (To la 
Noche Buena en el Hotel Almenda-
res. 
Será una gran fiesta. 
Calentico, acabado de hacer y 
de " L A FLOR DE TIBES" es co-
mo se toma el café. 
Bolívar, 37. Tel. M-3820, M-7623 
' La señora Consuelo Morillo de Go-
vantes no necesita que nosotros la 
presentemos. Los kctores del DIARIO 
DE LA MARINA leen cotidianamen-
te, para solaz de su espíritu, los ame-
nos trabajos que salen de la fina plu-
ma de esta culta dama. 
He aquí unas cuartillas suyas que 
nosotros, por el sentimiento de gene-
rosidad que las inspira, suscribimos 
de todo corazón: 
El Encanto me cede esta tribuna, 
que yo ocupo orgullosamente, para 
hablar a los lectores de la sección úni-
ca, de una fiesta de caridad que el 
Padre Viera celebra todos los años 
en la Parroquia del Cerro y que con-
siste en un reparto de frazadas, ro-
pa, víveres, etc., etc., a cientos de 
pobres que viven en la más desolado-
ra miseria. 
Y como en años anteriores, esta 
casa presta a la obra decidida y va-
liosa cooperación. 
Ya saben, pues, amables lectores: 
el Padre Viera necesita de todos pa-
ra alegrar por unas horas a viejos 
enfermos, a niños anémicos, a ma-
dres prematuramente desgastadas 
por un trabajo excesivo, y que acu-
den a la Parroquia a recoger, en ese 
alegre día de Nochebuena, cuanto 
la carDdad de las almas generosas 
amontonó para ellos. 
Lleve, pues, lectora feliz, madre 
amorosa, algo que por sencillo que 
fuere resultará de verdadera uti l i -
dad a los abandonados de la suerte. 
Cuando usted haga los preparati-
vos para celebrar la hermosa fiesta 
que el mundo cristiano celebra con 
pompa y con entusiasmo, recuerde 
que en rincones obscuros y fríos gi-
men cientos de criaturas infelices. 
Hágalo—como dice el Padre Vie-
ra "por Jesús, el dulce y divino 
amigo de los que lloran", 
Consuelo Morillo de Govantcs, 
¿Quién no responde a este conmo-
vedor al par que sencillo llamamiento? 
Ya lo hemos dicho en otra ocasión: 
"¡Es tan fácil hacer el bien con lan 
pequeño esfuerzo! Y el esfuerzo cíe 
todos, aunque sea pequeño, ¡puedo 
tanto!" 
Recordemos, como dice la señora de 
Govantes, "que en rincones obscuros 
y fríos gimen cipntos de criaturas in-
felices", a cuyas almas—que sólo sa-
ben de tristeza y dolor—puede llevar 
un poco de alegría nuestra caridad. 
P a r a r e g a l o s d e P a s c u a s 
Con el objeto de ayudar a ustedes 
a elegir regalos que sean finos y ele-
gantes a la vez que útiles y oportu-
nos, publicamos la relación siguiente, 
como adición de la que hemos publi-
cado en anuncios anteriores: 
Un juego de cama con bordados y 
calados a mano, o con aplicaciones y 
encajes, para cama camera o medio 
camera. 
Una sobrecama de seda—las tene-
mos en diversos colores—, o de pun-
to fina, o de muselina bordada. 
Una frazada blanca o de color, de 
algodón, fina, o de lana pura (las hay 
en varios tamaños). 
Un edredón de seda, camero o me-
dio camero. 
Un tapete de mesa-comedor de co-
lor o blanco bordado, o con bordado 
y encaje. Los hay cuadrados, largos, 
ovalados y redondos, Y de bandeja. 
Un juego de mantel "para refres-
co" o "para comida", blanco o de 
color. 
Un tapiz (los tenemos t n todos los 
tamaños, estilos y "asuntos". Una 
gran variedad), 
Y para regalos a las entidades be-
néficas, etc. etc., ya saben ustedes 
que ofrece también El Encanto, a pre-
cios especiales, un surtido inmenso de 
todo: telas, ropa de cama, ropa de 
vestir,.. 
A los niños, v 
Santa Claus está sn el pUo de los 
niños. Podéis venir a verle a cualquier 
hora, durante todo el día. El recibe 
gozoso a los niños de la Habana, de 
los cuales declaró que eran los más 
simpáticois que había visto en todas 
las ciudades del mundo. . 
E l A l m a I n g e n u a d e l N i -
ñ o y l a t r a d i c i o n a l 
N o c h e b u e n a 
Las go los inas , l o s j ugue te s y 
lo s zapa tos n u e v o s 
STAMOS en las proximidades 
da Nochebuena ,en el mes de 
las ínlces alegría1!, en la épo-
ca del año en que el alma se albo-
roza y sonríe ante el enigma de la 
fecha simbólica del 24 de Diciembre. 
En la ingenna cabecíta infantil, de 
rubias guedejas crespas, esta fecha 
es como un atrayente iris de maravi-
llosas irradiaciones. El 24 de Diciem-
bre suena en el alma candorosa del 
niño como una diana divina de en-
cantos, de alegrías, de bienandanzas. 
Ellos, saben q.ue tras esa fecha de 
tradición, está, otra en que los Be-
yes de Oriente vienen cargados de 
Juguetes para repartirlos pródigamen-
te entre los que han sido buenos du-
rante el año, y todos se aprestan a 
recibirlos con todo el entusiasmo ino-
cente de los apacibles albores Juve-
niles. 
El niño espera, pues, estas fechas 
del año, como quien espera una ben-
dición. Porqne saben que en estos me-
ses abundan más que en otros las sa-
brosas golosinas, y los Juguetes oa-
prichoos, y sobre todo los sapatlcos 
nuevos que tienen, por sobre todo 
otro halago en sus almas sencillas, 
la más evidente atracción. 
TTn par de zapatLcos nnovos para un 
niño es el mejor regalo; ni los ju-
guetes ni las golosinas, ni los paseos, 
le atraen tanto como el brillo charo-
lado de unas botitas elegantes, por-
que el niño tiene su vanidad, que sa-
tisface enseñando a sus amigultos el 
par de zapaticoa nuevos que desde 
que se los pone no cesa de mirar y 
enseñar, eztaslado y contento. 
Los padres así lo saben y se pre-
paran al regalo predilecto para sus 
hljltos del alma, máxime cuando ellos 
saben también que es el mejor regalo, 
el más útil, el más. beneficioso y que 
al par qne halaga el gusto del niño 
cubre una necesidad imperiosa. 
Wosotroa, sabiendo) también «sito, 
estamos en condiciones de ofrecer a 
nuestros clientes el surtido más com-
pleto en zapatos de niño, en todos los 
estilos y formas, los últimos modelos 
acabados de recibir, muy finos y ele-
gantices. 
En nuestras vidrieras exhibimos, 
en continua renovación de modelos, 
zapatos de niños para todas las oda-
des y propios para satisfacer el gua-
to Infantil más caprichoso. 
Crónicas de "La Moda 
U n 111011111116111.0 a l i M i o r d e l " í o i e g r a s ' 
La ciudad de Strasburgo piensa erigir una estatua de bronce 
al inventor del famoso y sabrosísimo pastel de "foiegras". 
Este fué un hombre humilde llamado Cióse, que en 1765 tu-
vo la idea de cebar gansos y hacer de sus hígados el manjar delicio-
so tan amado por los "gourmets". 
Se ha nombrado una Comisión de ciudadanos de Straburgo 
para abrir una suscripción popular que promete tener un éxito 
extraordinario. 
Sección Elegante 
£1 zapato charol 
Para las Damas elegantes tene-
mos el modelo cuyo diseño enca-
beza esta sección. Es de charol 
negro, tiene tacón Luis XV, con 
unas perforaciones a los lados. 
Su precio es de $10. 
Sección Económica 
SE AGOTAN ELLAS TAMBIEN 
Lo mismo quo los hombres se gastan 
o agotan las mujeres. Aunque parezca 
lo contrario, decimos la verdad. Las 
mujeres pueden disimular su desgracia 
mejor quo el hombre, pero su sufrí-
mi ftnto es Idéntico. 
Contra el desgaste natural lo único 
realmente eficaz son las grajeas fla-
mel Estas tienen tan sorprendente efi-
cacia que superan las esperanzas de 
los que las necesitan. 
So toman en los casos especiales o si-
guiendo un plan. 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
A. 
Gamuza gris, a $4.50 
Rebajados de precios y de ga-
muza gris clara tenemos el mode-
lo que hoy exhibimos. 
Vale $4.50, para el interior hay 
que agregar treinta centavos. 
Lft Ner-Vit» fabricada con glicerofo»-
f atoa ácido* j f ormiatos de calcio, sodio, 
potasio, hierro j manganeso, de acuerda 
con la fórmula original del Dr. Huxley, 
se conserva indefinidamente. Es eficací-
sima para vigorizar los nervios decaídotf 
para la ineficiencia y desgaste sexual. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e B y G a l í a n o 
EL. DEBUT DE VILCHES 
Vllcheg. 
Volvió ayer a la Habana. 
Acompañado vino desde tierra az-
teca, de la bella y talentosa aatriz 
Irene López Heredta. 
Nos devolvió el Alfonao X I I al 
novel y simpático actor Baby Alva-
rez, que incorporado de la artista 
hueste lo vimos salir, rumbo a Mé-
jico, lleno de alientos y entusias-
mos. 
La tournée de la Compañía de VII-
ches ha sido pródiga en grandes y 
resonantes éxitos. 
Triunfó. 
Como estaba previaio, 
Ernesto Vilchea va a librar su 
nueva campaña escénica en el afor 
tunado Capitolio. 
Su reaparición, más propiamen-
te que su debut, está dispuesta para 
la noche de mañana con El corazón 
manda, comedia en tres actos del 
teatro francés. 
Un saludo a Vilches. 
De cordial bienvenida. 
EN EL SALON ULLOA 
Un viaje aprovechado. 
De utilidad incuestionable. 
Ha sido, bajo 'todos sus aspectos, 
ol que acaba de realizar el señor 
Juan Ulloa. 
De recorrido por diversas capita-
les europeas y americanas visitó las 
jnejores fábricas y exhibiciones de 
automóviles. 
Pudo apreciar por propia cuenta, 
directa y personalmente, las últi-
mas novedades. 
A su paso por Nueva York se-
leccionó en una exposición de lujo 
cuatro coches, Packard Twin-Six to-
dos, flamantes, elegantísimos. 
Llegaron ya dos. 
Obras maestras de Fleetwood. 
Hoy por hoy constituyen la g r ^ \ t 
atraction del Salón Ulloa, en Prado 
3, esos dos modelos de Packard. 
Allí, entre tantos magníficos ca-
rros, Haman la atención poderosa-
mente. 
Uno de ellos cerrado. 
Es un town-car de puro estilo. 
ün testimonio más. 
Muy simpático, muy «utorlaado. 
OüIDOR 
Después de Margarita Xírgn, de-
clarándose partidaria de los perfa-
* » Mfctati , 
las eana^ 




cabello canoso su eóUfit primitivo. Ino-
fensivo pan la salud. No condeno n¿< 
trato do plata u l grasas. So g^^^tlwg 
su éxito. 
Represe litante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula Nou 99m 
, Teléfono M-S781- Habana, 
j Be sirvo » Domicilia. 
\ 0 9 9 i i 
mes de Ouldor, vkne ahora Amalla 
de Isaura. 
Un autógrafo de la gentil dlvette 
apatecerá en la edición de Sruart 
próxima a publicarge. 
Elogia las esencias. 
Tan finas, ten suaves todas. 
"¥ es que así hablan siempre las 
personas de gusto cuando se refieren 
a Guldor y a sr Kortilege, a su Ja.-
bón Sortilege, tan gran acepta-




L A C A S A D E H I E R R O 
Vajillas de cristal compuestas de; 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 M " licor 
60 Piezas. 
PRECIO ESPECIAL: ?15.( 
H i e r r o y Compafi ia , S. e n C 
Obispo 68 ORelll 61 
V E N T A E S P E C I A L D E A L f O M B R A S " C R E X " 
Las alfombras "Crex" de fíbra vegetal son las más prác -
ticas y duraderas que existen. Sus diseños son muy vanados 
y artísticos lo que le facilita a usted oportunidad de seleccio-
nar las que necesite, armonizando con el decorado o los mue-
bles de las distintas habitaciones. Como tenemos una cantidad 
excesiva de estas alfombras en el tamaño grande de estrado, 
las vendemos más baratas que la fábrica. A $14.00, $16.00 y 
$20.00 según la clase. El t amaño es igual en todas. Son gran-
dísimas. 
E L G O Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
POCAS molestias son m á s fastidiosas que 
un cutis que pica. 
E l Ungüento de Doan 
es un alivio permanente 
para la mayor ía de las 
enfermedades cutáneas. 
Es seguro en su efecto, 
saludable, antiséptico y 
fácil para aplicarlo. 
No hay mejor remedio 
para las Almorranas que el Ungüento de Doan* Miles 
de testimonios que recibimos sin solicitar de personas 
agradecidas que lo han usado, dicen de curas perma-! 
nentes. 
Para Eczema, Herpes, Sarniá, Espinillas, Sabañones y 
Picaduras de Insectos, el Ungüento de Doan ha probado 
ser de extraordinario mér i to . Ha s i d o un remedio de 
norma en las familias por muchos años . 
Una caja de Ungüen to de Doan debiera tenerse a 
mano en cada casa* . Cada viajero debiera llevar una 
caja consigo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta En Todas Las Boticas. 
~ C a r a m e l ¿a áSir,K: • 
• • • a B B r i d L : : i 
• H H B'LJ y wá F2 í ) 
v u B y H i a « ¿ ... 
11 Qutíe.rjUf cautiva de nuevo A su ¿ d o r a d o 
c o n . sus cabellos de oro I,' 
filie A sus cabellos., «.se rubio Rermoso, coa reflejos 
da o r o ^ n a solo »e obhen.» coa 
o ¿ 2 a r ¿omomiUe ^alannt 
£1 umeo produoto vtfrcLsdero a bA6« de mamxamlU 
m i m m m u t i u f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- • e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C Q . 
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E S P E C T A C U L O S 
E L D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E ERNESTO V I L C H E S 
Ernesto Vllches, el célere creador de "El Eterno Don JuanM, de "Wn-Ll-
Chang" y de "El Amigo Teddy". que después de haber realizado una 
triunfal tournée en Méjico, ha llegado a esta ciudad y que debutará 
mañana en el Teatro Capitolio. 
NACIOXAIi 
Pubfllones y el Asilo 
Rafael de Cárdenas. 
Se celebra esta noche en el Circo 
PubilloneB una función de gala. La 
función organizada en beneficio del 
Asilo Rafael de Cárdeans, 
Veinte actos distintos. 
La luneta cuesta hoy dos pesos; 
la entrada general vale un peso. El 
precio de las altas localidades es 
igual al de los días laborables. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las cuatro y media, Mariana, 
drama en cuatro actos de don José 
Echegaray, Interpretado por Mlmí 
Agnglia. 
A las nueve. El conflicto do Mer-
cedes, comedia en tres actos de Pe-
dro Muñoz Seca. 
^ ^ 
PAYRBT 
Esta noche se celebra la anuncia-
da función en honor y beneficio de 
la ilustre actriz argentina Camila 
Quiroga, 
El programa es muy interesante. 
Y se estrenará también el primer 
actos, del doctor César Iglesias Paa, 
La propia obra. 
Se estrenará también el primer 
acto de la comedia de Roberto Qa-
cbe. ¡Maridito mío!, iftfcM>*t»«é>** 
^ ^ ^ 
CAPITOLIO 
La Empresa del Capitolio ha dis-
puesto para las tandas elegantes de 
hoy, miércoles de moda, nuevas ex-
hibiciones de la deliciosa produc-
ción cinematográfica titulada La 
Rosa de Broadway, en la que Mae 
A n a B o l e n a 
Se exhibirá hoy en el Teatro 
de Cárdenas. 
Mañana se estrenará en el Tea-
tro 
C I N T A 
de Guanaj ay 
Repertorio: Blanco y Martínez. 
C 9585 id-20 
EL REY DE LA FUERZA 
Rivas y Ca. presentarán en Dre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de la Fuer-
za la que es interpretada por el 
Cbampion Mundial de Lucha, Glo-
vannl Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin r i -
val Francesca Bertlni, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
, C8092 Ind. 28 oc t , 
Murray, la gentil actriz, interpreta 
de manera admirable el papel de la 
protagonista. 
La virtuosa modelo. Pagando con 
bu vida y cintas cómicas por Harold 
Lloyd y Harry Pollard se exhibirán 
én la matinée corrida de una y me-
dia a cinco. 
En la tanda de las ocho y media 
se repetirá La virtuosa modelo, por 
la elegante actriz Dolores Cacinelll. 
CAMPO AMOR 
En el concurrido teatro Campoa-
mor se anuncia para las tandas ele-
gantes de hoy. a las cinco y cuarto 
y a las nueve y media, la exhibición 
de la Interesante cinta titulada El 
traje hace al hombre, de la que es 
protagonista eí notable actor Char-
les Ray, a quien secunda de manera 
admirable la bella actriz Mary Pick-
ford. 
Se completan estas tandas con la 
cinta cómica IVdas tontas y Noveda-
des internacionales. 
En la tanda popular de las ocho y 
medi se exhibirá el interesante dra-
ma Esposa y madre, por Violet He-
ming y Ralph Kellard. 
Para las funciones continuas se 
anuncian el melodrama Rosa del 
Rastro, por Gladys Walton; el epi-
sodio 10 de la serie Los peligros del 
Yukon, el drama El vaagbundo y la 
cinta cómica El lio padre. 
MARTI 
El pufíao de rosas; El Príncipe 
Casto y Estuche de monerías. 
V V 
ALHAMBRA 
El Empréstito es una obra Intere-
santísima. Villoch ha hecho en el 
libro gala de su Ingenio y de en hu-
morismo. 
Anckermann ha compuesto una 
música agradable y regocijada. 
Niño Noriega ha pintado esplén-
didas decoraciones. 
Hay que felicitar a Regino por el 
succés que obtuvo anoche esta obra, 
que será la obra de la temporada. 
v ^ 
ACTUALIDADES 
Esta noche se pondrá en escena 
el drama en tres actos y en prosa, 
original del aplaudido autor espa-
ñol Joaquín Dicenta, titulado Juan 
José. 
El notable actor español señor 
Gobelay hace una creación del role 
del protagonista. 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de hoy, 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, se estrenará la in-
teresante cinta en seis actos titula-
da La modista de la Quinta Aveni-
da, cuyo principal papel se halla a 
cargo de la notable actria Allce 
Brady. 
Se estrenará también la graciosa 
comedia en dos actos, hecha en Cu-
ba, Soñando con Chaplin, por Leo-
poldo Valdivieso, Chichi, bien cono-
cido del público habanero. 
El Lápiz Rojo, interesante pro-
ducción dramática en seis actos, que 
obtuvo un gran éxito en su estreno, 
se exhibirá en la tanda de las ocho 
y media. Es protagonista el notable 
actor Japonés Sessue Hayakawa. 
A las siete y media: Ya tenemos 
corinora, por Gale Henry., 
* * * 
VEKDUN 
La Cinema Films ha combinado 
L Á r V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I ^ S 
LA VIDA DE LULU A TRAVES DE LOS PIES. 
n«>§.- E M T R E DOS FUEOOS. 
Obsequiaremos a todos nuestros clientes con una colecctón 
de postales lujosamente Impresas para felicitación de Pas-
cuas; además REGALAREMOS a todos los niños que nos vi-
siten los Lunes, Jueves y Sábados, GLOBOS y ZEPEL.INBS. 
Acabamos de recibir los últimos estilos 1923, para señora: 
lo más nuevo y original que ha venido a la Habana (no se 
ilustrarán modelos). 
Para niños, preciosísimos estilos y originales combinaciones 
a precios muy baratos. 
O B I S P O J V L C U B A ^ 
. y de las ocho y media: La niña de 
' los besos, por la aplaudida actriz 
f Wanda Hawley. 
TRIANOX . . 
I En las tandas elegantes de las 
J cinco y cuarto y de las sueve y cuar-
to se exhibirá la magnifica cinta t i -
tulada Los tres amores por Italia 
Almirante Manzlni. 
En la tanda de las ocho. El to-
rrente. 
OLEVtPIO _ . 
En las tandas elegantes de aae 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la interesante cinta 
de Italia A. Manzini, Loa tres amo-
res. , . 
En la tanda de las ocho y meflla: 
El crisol de la conciencia, por Elsle 
Ferguson. 
CERVANTES 
A las ocho, cintas cómicas y la 
película del match de boxeo Leo-
nard Tendler 
A las nueve y media: El problema 
de toda mujer, por el ribtable actor 
Wallace Reíd. 
Mañana: Esposas frívolae, por Ro-
dolfo Valentino. 
Día 23: Qué quieren las mujeres 
y el Capitán Veneno. 
LIRA 
En el Cine Lira, de Industria y 
San José, se ha dispuesto para hoy 
un interesante programa. 
Se exhibirán el tercer episodio de 
la magnífica serie Peligros del Yu-
kon, por William Desmond; Mohíno 
Impostor, por Frank Mayo; La boda 
loca, por Carmel Myers; Un héroe 
del cjne y Novedades internaciona-
les-
E L H O M E N A J E A C A M I L A QUIROGA 
La eminente actriz argentina Ca-
mila Quiroga será objeto esta no-
che, en Payret, de un entusiástico 
homenaje. 
La gran actriz lo merece. 
Y •j.p merece con plena justicia, ya 
que por su personalidad, por ta-
lento y por sus méritos indiscutibles 
constituye una gloria de la raza. 
No es solamente una artista de 
determinado público y en enpecial 
género. Es la artista multiforme, 
amplia, compleja y completa que 
aun en loe máa disímiles géneros sa-
be triunfar rotunda, ruidosamente. 
Como ha triunfado en la Habana 
llevando a la escena con perfección 
singular los más varios tipos de mu-
jer en obras de tan distinto *mblen-
te como "La Fuerza Ciega", "Los 
derechos de la salud" "El tango on 
Paris" y "El derecho de amar'', 
triunfó en Europa y ha triunfado en 
Sudamérlca. 
La crítica francesa le ha prodiga-
do los más cálidos elogios; la espa-
ñola ha vertido frases de taq alto 
encomio, que ha consagrado a la ar-
tista; y en Venezuela, en el Perú, 
en Colombia y en Méjico, Camila 
Quiroga ha despertado tan viva 
emoción, que puede afirmarse que 
las represéntaciones de la genial ar 
tista han sido para ella como una 
brillantísima apoteosis. 
La fiesta de esta noche en Payret 
culminará en un brillante éxito. Se 
demostrará una vez más las muchas 
simpatías con que cuente en el pñ-
VÍÍÍ'O habanero la gran actriz. 
El programa que se ha combina-
do es muy Interesante. 
Figuran en él dos estrenos: el da 
la comedia de Iglesias Pai, "La 
propia obra" y el de la de Roberto 
Gaché, "iMaridíto m í o ! . . . " de l i 
que solamente se representará el 
primer acto. 
Mañana, jueves, se pondrá en es-
cena por última vez "El tango en Pa-
rís", en la cuya interpretación al-
canzan un grau triunfo Camila Qui-
roga, Enrique Arellano y Jos^ Ola-
rra. 
La temporada de la Compañía 
dramática de Ja Quiroga terminará 
esta semana. 
para la función de esta noche un 
atrayente programa. 
En la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas. 
A las ocho. Entre llamas y sedas, 
por Charles Benz. 
A las nueve, Por el honor do eu 
padre, por Harry T. Waltliall, 
A las diez, O'Malley de la Real 
Montada, por el notable actor Wi-
lliam S. Hart. 
NEPTUNO 
Vagabundo millonario. Interesan-
te drama del que es protagonisía el 
gran actor Warren Kerrlgan, «s la 
cinta que se exhibirá en la tanda de 
las ocho y media. 
En la tanda de las nueve y media 
se estrenará la obra en seis actos El 
cadalso de oro, por la bella actriz 
Mlfis Dupont. 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magnífica cinta 
Aprendiendo francés, por el notable 
actor Charles Ray. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
H O Y M I E R C O L E S 2 0 H O Y 
S 1 ^ T a n d a s E l e g a n t e s Q / á 
C h a r l e s R a y 
Nuevamente será presentado 
El notable actor, que siente 
y hace sentir al público las 
emociones de su arte incompa-
rable 




(A Taller Madre Man) 
Su primera película hecha en los Estudios de los Artistas Uni-
dos. 
PALCOS IS.OO Gran or questa LUNETAS $0.60. 
Por Italia A. Manzini y Amleto 
Novelll 
I H O Y I í E X I T O I i H O Y ! 
T R I A N O N y O L I M P I C 
González, López Porta y Cía. 
C 9645 ld-20. 
* i o xc 
H O Y 
l a s M e j o r e s y M á s C o s t o s a s 
A t r a c c i o n e s 
P i s o P a v i m e n t a d o . -
c o m o d i d a d . 
O r q u e s t a s Z e r q u e r a , C o r k c l o , 
H a b a n a P a r k J a z z B a n d . 
U n A p a r a t o R a d i o 
a 
E N T R A D A 1 0 C E N T A V O S 
C 9609 alt. I i | 
C A M P 0 A M O I Í y F A U S T O 
5 / ^ T a n d a s d o M o d * 9 / 2 - 5 T é m d d < ? d<? M o d d 9 4 J 
E S T R E N O • J u e v e s E l ^ a n l e • E S T R E N O 
G Q A N A C O N T E C I M I E N T O A Q T 1 S T 1 C O 
X-,a a r t i ^ i a m a x i m e t d<?l c i n e m a 
A l 
E N L A E S P E C T A C U L A R 
* ^ O Y A - D R A M A T I C A 
T I T U L A D A 
O 
" U N D E P T W O F L A 6 9 * E N G L I ^ n T I T L E S 
D o ^ © n s ' a c j o n a l & T ¿ u m & r A o y p r e c i o s a s g>5£ 
c e n a ? qu€» re>cac>rdan p o r ^ t » e m o H v i d a d y tf^r 
n i í T c e r í C i a a a q u e l l a hormos 'a p r o d i / c c i ó n " L a 
\ ^ e n ck» S l a m b o u l " . L a m & t subl ime p ^ h c a l a 
d « € * f a a rhVla . E l rnas r^ i and ios to c o n j u n b B e a r t e y b e n e z » * 
^ n t r a d d G e n e r a l $ Q 8 0 - L u n ^ n u m o r a c t a $ 1 - - P ^ c o s 



























" C A P I T O L I O " . - C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S E R N E S T O V I L C H E S ^ 
Prtiiera actriz IRENE LOPEZ DE HEREDIA 
DEBUT. MARIANA JUEVES 21, con la comedia en tres actos *m nrr.«n «M^-oi A « MÍ traducción de S. Vilaregut: comeoia en tres actos, en prosa original de Francisco de Crol, 
E L C O R A Z O N M A N D A 
LUNETA $2.00 
HOY A LAS 5.i;4 y 9.1¡2. Ultír<,3 exhibiciones de la grandiosa pajícula de MAE MURRAY 
L A . R O S A D E B R O A D W A Y 
LUNETA $2.00 
T m ld-20 
H o y I N G L A T E R R A Y W I L S O N M 
T 0 M M 1 X , en e l e s t r eno e n Caba tílnlado: 
R O M E O A C A B A L L O 
U B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y . — A g i ó l a y T r o c a d e r c - H a b a n a . 
P r o n t o D a l e Candela B a m e s p o r J o b n y H i ñ e 
? 1' 
AfiC XC 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EN HONOR DE C A M I L A QUIROGA 
FAGINA NUEVE 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 de 1922 
E l H o m b r e n ^ o r o s o e s e l 
H o i n b r e S u p r e m o P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
E BENEFICIO D E G E R A L D I N A 
E! próximo vfernes es el ba^nficvo 
de Geraldina. Ea e' primer benefi-
cio que se le ofrece en CuLa. Bh 
rx ja función de real homenaj i a íru 
| energía de mujer, a su bondad de 
mujer, a su bondad de corazón y a 
eu talento de organizadora. 
Nuestra sociedad, que desd-í bsce 
Tiente años conoce lo inagoUtde de 
su generosidaf:, se dispone a hon-
famila Quiroga, la famosa actriz bonaerense que ha llevado a Europa 
en einirsión viclorijosa el teatro sud aui^rieano y que alcanzó los más 
cálidos elogios de la crítica parisiense y do la crítica madrileña. 
Celebra hoy su serata d'on ore en el teatro Payret. 
Se cefebra hoy, en el Teatro Pay-
Iret, con un programa lleno de atrac-
ito? y de novedades, la función en 
honor y beneficio de Camila Quiro-
la bella y elegante actriz porte-
íi que ha heĉ .o triunfar con su ar-
Ite exquisito, en Taris, en la Ville 
ILiiiniere y en Madrid, el teatro ar-
»tntiiio. 
Flers, Brisson y Antoine en la ca-
hital de Francia, y Manuel Buen :-, 
iRímiro de Maeztu y Gómez Saquero 
«n li capital de España, la consa-
piron como una de las más grau-
IdH adrices latinas de nuestra épo-
|a 
Con "La Fuerza Ciega", con "La 
l8«fiente" y "Con las alas rotas" 
ICiBila Quiroga ha obtenido ¡as más 
ruidosas victorias para la literatura 
dramática sudamericana. 
Su gesto vario y expresivo sus 
ademanes elocuentes, su diecón ar-
| moi.iosa y correcta, le perm; ,en ex-
presar admirablemente los más des-
eados y euaves^matices del ánima. 
Domina la escena desde el primer 
momento e impriine a los caracteres 
vigoroso relievj 
Es una gran actriz a qui^n pu-
dieron los más rigurosos censores 
de Francia presentarla como mode-
lo de intérprete múltiple* 
La serata d'onoru de CamLa Qui-
rofta será un gran acontecimiento 
teatral. 
José López Gol larás 
H E R I D O G R A V E 
(Por telégrafo) 
SAGÜA LA GRANDE, diciembre 19. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Al tratar de repeler la agresión 
que le hicieron Felipe Bacallao, An-
tonio Alemán y Francisco Antuner, 
el policía QuinCín Zanette, hizo uso 
del revólver hiriendo gravemente en 
el pecho al Bacallao, que ingresó en 
el Hospital. El juzgado actúa. 
El Co-responsal. 
raí el viejo Circo esa noche con su 
presencia. 
Fs grande la dc-nanda de locali-
dades. • 
Artistas de todos los teatros quie-
ren sumarse a esto testimon'o de 
afecto. 
Es el viernes el beneficio de Mar-
dame Pubillones. 
LA CASA EN Q U E l A C I O r 
EL TIZIANO, PROCLAMADA 
MONUMENTO NACIONAL 
ROMA, 18 Por la A. P. 
La casa en Pieve Di Cadore en 
que nació el gran pintor Tlziano ha 
sido proclamada monumento nacio-
nal por el gobierno. 
Lo mismo que aquella en que na-
ció el poeta Conde Vlttorio Alfieri 
en Astl. 
es de rsonas 
for t i f i ca r man 
nervios 
E EXITO D E M I M I A G U G L I A E N " M A R I A N A " 
Ta no podemos hablar de prue-
>«, de inténtos. A Mimí Aguglia 
que juzgarla en la escena espa-
|iola como a actriz propia. 
1 véase una rosa. Nos parece más 
jl'fnra, Dás duñea de la acción y 
h palabra en obras que no ha re-
lírMentado antes en italiano o en 
l^-M. Tal vez sea porque en las 
r;eTa8 obras que aprende las pala-
l""Jí de los distintos idiomas no lu-
UJii tn su memoria por imponer la 
|,"osodia justa. 
En "Mariana", el drama de Eche-
que interpretó anoche, ¡y de 
l_ • manera!, la pronunciación fué 
FJPrs perfecta, los parlamentos 
|v . "turalmente, correctámenle. 
In,, 1 ldioma y, por tanto, de 
r „ ción y 8US nervios, fué des-
collando el carácter de la heroí-
• unas veces enigmático, otras 
. wo otras voluntarioso, slem-
'̂ ominador y apasionado. 
Jli»,̂ 810 P3 un poder que maneja i 
¿ r ^ v ' a con habilidad suma 
IC4 mponer «u talento. Le hace 
"siempre- Lo que coloca a 
•Si en la cumbre «íe la ad-
sí el tgon,-ral es esa ductilidad 
tlín! Más 0 menos todo ac-
ttue vUna lnodalidad nue lo dis-
í̂cinfnT!,6; ,Íe acent»arse, le ha-
'«eMiH^11'16 con frecuencia pa-
"Afuel , de ^ n ó t o n o . En Mi-
falta i i qUe 8orPrende es que 
««tilo pm que Pudiérarao8 11a-
jí ana i - es lo fl116 es el per-
^ v ;6^1'614- Se "viste" de 
1 fresan * ̂ ! ' ía (le "roPaje" a ca-
^ la 3a.riana" fué. sencilla-
como K'^^onista de Echega-
"^Mué p i , en "Marianela", la 
1ía ,?é Ralmunda en "La Mal-
del " t i l ! ? * " , es. obra bien 
I h 
'tud v io 
J ^ Echag'or^^ del genÍO 
ll>sos S t e Mágica cosocha-
Ch- Jo.é rh0 Go^ález( Ko-
«i\ero, Berrio, Ro-
bles, Carlos Segura y los demás ar-
tistas . 
Los aplausos nutridos de la nutri-
da concurrencia subrayaron los elo-
gios de los críticos. 
nAvii uor  Dio  
j quP k u1,00' el Público salió 
al heoho a.,vi8t0 la "Maria-
firturi ,célebre y Popular. 
Socorro González, la Rontil artista 
del Principal que en "El conflicto 
do Mercedes" sorp^P^o ^ público 
con sus cualfdades de actriz cómica. 
Hoy, miércoles, a las cuatro y 
media de la tarde, vuelve a escena 
"Mariana." 
Poi* la noche, a las nueve, la co-
media do Muñoz Seca, tan reída y 
tan merecidamente aplaudida, "El 
conflicto de Mercedes", obra que ha 
de dar muchas entradas al Principal 
de la Comedia. 
El viernes, día de moda, estreno 
de un divertidísimo vodevil titulado 
"Agapito se divierte", adaptado al 
castellano por Fernández Lepina hPn ' ^ r r i o , ko- castellano por l'ernannez repina. 
" E B I T A R A M A Ñ A N A E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
español Ernesto 
mañana. 
ii0ta,>le a, • J*es actor 
felíiCilaebutará 
V a r ^ a P l S a de comedia, en 
•ta 
títul o es "El cora-
V i a n d a . 
" la ¿Cn}i?la-1!dadp* í 
Público 
ons-
5 f J K . A L A S C U A T R O , Í A T I N E E P O P U L A R 
Sri4JüeT?8 unanemnt0f^ecfl ' Pubillones a las cuatro de la t 
"atinoc extra- Hora evacta. 
evldencia la 
localidade., 
i8tració« del Ca 
El abono a las doce funcionej de 
nuda, que se celebrarán los r.-.artes, 
jueves y sábados, va nutriéndose rá-
pidamente, a tal extremo quí es ya 
ex1 ensísima la relación de pe.-souas 
que han tomado localidades. 
La temporada de Vilches que se 
inaugurará mañana en el teatro Ca-
pl'ollo, será, podemos asegurarlo, 
brillantísima. 
Vilches, Irene Lépez Heredia v 
demás artistas de la Compañía 
gan n aver a bordo del vapor 
íonso X I I I I . " 




^ m a t í r ^ 
4eter n 
d* la ,PoPular. 
Dci)1ilar Trim,;ra y úl-
ar- ' ^a única ma-
* * i Circo t r .d 
tarde. 
r  x t . 
1 a matinée del jueves está llama-
da a obtener un éxito sin prece-
d».-ates. 
Es la Unica matinée populi- que 
i-sff. año ofrece el Circo Pubillones. 




T r a j e s C a s i m i r 
P 4 R 4 N I Ñ O S 







C 9682 ld-20 
J U G U E T E S 
OS Juguetes de Navidad para lo« 
chiquitines es tán en exhibición 
este afto en el Tercer Piso de nuestro 
establecimiento» 
(accesible por el elevador) 
Pero los precios han sido BAJADO? 
a menos que el costo. 
Procure hacer sus selecciones ahon 
mientras que la existencia está c o » -
pleta, y hay tiempo de prwtar le mejor 
atención. 
H A R E I S B R O T H B R S CO 
O'Reilly 10^ Habana 
• :'HiiiL.;ii)H'...^;.:.^i 
Si lo duda usted 
Pregúntelo a su médico 
El estará de acuerdo 
En que su salud mejorará 
Amortiguando sus pisadas 
Con Tacones de Goma 
Goodyear 
En vez de taconear fuer-
temente 
Sobre tacones duros. 
Ningún otro tacón dura 
tanto como el Goodyear. 
TACONES DE GOMA 
G O O D Y E A R 
c 9373 ld20 
C a d u m 
E n t é r m e d a d e s 
d e i l á P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afeccionesíde la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazóa y quemazón y em-
pieza a cicatrizar , la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares-de personas 
que durante años han estedo sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemadura ,̂ 
postra, margulladuras, etc. 
HAGA QUE SUS NIÑOS DISFRU-
TEN DEL P U C E R DE UN 
COLUMPIO 
P o r $ 0 . 5 0 
semanaJea lo enviamos a au casa. 
Nuestros columpios, son los m4i 
fuertes y resistentes, fabricados cul-
dadosamente con rnadema del país, 
L o s R e y e s M a g o s 
La .Juguetería más grande del 
Mundo. 
7S O ALTANO. 7J 
c 8846 alt 4d-a; 
0 0 0 ) 3 0 0 0 0 * 3 0 0 0 0 0 0 0 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en o 
cualquier población de la O 
o Repfiblica. o 
R E G A L O T I P I C O 
d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
i 
U N A 
r 
P L V ^ ^ E N T E 
I D E A L 
d e W Í ^ ^ M A N 
E s e l R e g a l o p r á c t i c o , 
n e c e s a r i o y ú t i l t o d o e l a ñ o . 
/ R e g u l a r . v 
T R E S T I P O S : D e S e g u r i d a d . 
( A u t o m á t i c o . 
N i ñ o s o ancianos, damas o caballeros, 
oficinistas, empleados, hombres de negocios , todos 
reciben bien y agradecen una P luma Fuente 
I D E A L D E W A T E R M A N 
Nunca pida "una pluma fuente". 
P i d a Siempre Una Pluma Fuente Ideal de Waterman. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
ANUNCIO DE VADIA 
L a b e l l e z a de t o d o s l o s t i p o s 
recibe beneficio del empleo de la 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
1 1» 
El uso constante de este delicioso, pre-
parado sjn grasas suaviza, embellece y 
rejuvenece el cutis, confiriendo al rostro 
de la mujer uno de sus atractivos más 
preciosos, el cual consiste en la belleza 
de la tez. 
En botes d» cristal, en todas 
las Farmacias y Droguerías 
-fe Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
Sr.P. 1919 A l l Riehts Reserred 
P I D A E N T O D A S P A R T E S 
n ^ r a E ! 1 m c ^ a s 7 c o a r t o s 
O t r o a g r a d e c i d o 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Sefior: 
/ Habana. 
Tengo el gusto de comunicarle que he venido usan-
do su Inmejorable preparado "PEPSINA RUIBARBO" da 
Bosque, durante un mes para curarme de una pertinaz dis-
pepsia, que había venido sufrlñndo durante cinco años, 
habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar a 
vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo slgnlf.car a usted que estoy muy agradecido 
ffel Insuperable remedio preparado a «nal debo mi per-
fecto estado de salud. 
Queda por tante autorliado por este medio, para 
qne haga con «ste escrito, el uso que t bien pueda tener, 
Do usted atentamente. 
r GERVASIO GARCIA 
La 'TBPSINA T fcUIBARBO" de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazada*, gases, nouraetenla 
gástrica y en general todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e Intestinos, 
J1AK10 D t LA MARINA 
—* - • 
Diciembre 20 de 1922 
r 
i H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G - R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E C A F E | ^ | ) [ J ( ] A 
Oiumdo vemoa desembarcar nn. lo-
fe de muchos chinos, con bus ros-
tros amarillos en los quo brillan 
unos ojos oblicuos, llevando sobre 
Siis hombros por todo equipaje un 
cesto de bambú, siguiendo en carava-
\ (Por-la Associated Preas.) 
ra los chinos en Cuba: la de evitar! NEW YORK, Diciembre 19. 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor español Alfonso XI I I . para Ea-
que los Estados Unidos, por nues-j Ej mercado de futuros del caffi paña: 
tra liberalidad o mano abierta cn¡ abrió con un alza de un punto sus j Berredy a Q. Noku«: « traviesa» de 
este asunto, que nada justifica, pue.| operaciones para cubrirse; pero bu- madera. Estados 
. ^ / ho mnv noca demanda, y después Vapor lamerlcano Mlaml. para icsiaaos 
dan achaeamos con fundamento, co-, |jo ^ ^ P ^ g ^ g para Marzo, loa ¡ Unidos: American Express a Same: 14 
mo ya se ha publicado, el ser Jaip^g^g bajaron a 9.69 para esa po-: bultos expresos, 
na a otro que parece su Jefe, nos'fuente o punto de partida de las in-'sición en las últimas transacciones,] para Key West: A. Cejudo 
muerda la í-poca triste de la escla- mlirraciones clandestinas, no desea- por noticias de ofertas más fáciles i g cajas pasta de guayaba 
a Orden: 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
vltud. 
Los 12,055 chinos entrados en el 
país al amparo de la Ley del 8 de 
agosto de 1917, lo han hecho por 
mediación de agentes de inmigra-
ción, TODOS CHINOS. No ha entra-
tlo uno solo que lo haya hecho sin 
la intervención de otro chino; chi-
nos exclusivamente han sido los im-
portadores de chinos y todos han su-
fragado los crecidos gastos de sus 
agencias, sin el menor reparo, lo 
mismo el que trajo pocos que el 
que introdujo el mayor contiingente. 
Otro hecho es que en los ingenios 
de costo y flete. Marzo'cerró a 9.66,, vapor americano Covernor Cobb. para 
con el mercado general neto sin cam- Key D«st. 
bio, y hasta seis puntos más bajOB. valea y Co. a J| Sabln: 8 caJM cascos 
Las ventas se calcularon en unos de guayaba en almíbar, 1 Idem pasta de 
122.000 sacos. emayaba, 5 Idem chocolate., 
Dar facilidades a la inmigraeión. Cotizaciones finales: 
de Islas Canarias y de España, nos, pidembre >. 10.01 j e x p o r t a c i ó n DE FRUTAS T 
lo explicamos, porque son elemen- Enero ^ ' ^ I CEREALES 
1)1 es, que se están introduciendo por 
las costas de los Estados del Sur, 
los más próximos a Cuba, 
9.90 
Marzo 9.66 
Mayo 9.35) Vapor americano Orlzaba. para Esta-
modan a nuestras costumbres, w a n ( septiembre 8.51 dos Unidos: 
familias en el país, invierten susj Los contratos para entrega el mes j independent Frult a ScMv'ltter Son: 132 
tos de labor que fácilmente so aco-
IMILLON de pesos votado por el Con-
tn-eso para el fomento de buenas ra-t'abajan chinos, principalmente eni*' r „ , . . l/as do inmigrantes. Ese crédito so las centrifugas; pero ninguno dei * 
economías en empresas pacionales yi de Diciembre próximo, se cotizaron 
dan impulso a las indus t r i é y al |a 8 . 1 0 ^ ^ ^ 
comercio. |me. RÍOi del 7 de 11 y cuarto, a 11 
Hubo un crédito de más de UN tres octavos cent. Santos, del 4, de 
15 y un octavo, a 15 tres octavos 
cent. Las ofertas de costo y flete in-
clían Santos, de 35 parte Borbon, 
10.40 a 14.55; y Río, del 7 entre 
M E R C A D O D E B O N O S 
V, 7/ r , 'ha gastado en todo menos en el ca-110.40 y 10.45 créditos americanos. 
»'los percibo directamente do la ad-j " fe 1 , . . ^ . , pítulo para quo fue creado, nunistración su Jornal; para eso es-,1 1 M 
fá el contratista chino, quien cobra 
lo que cobra yi los trabajadores chi-
nos solamente perciben la comida, 
un lugar en el barracón y algunos 
< enfavos que nadie puedo averiguar 
cuántos son. En China, no obstante 
la República, siguen existiendo las 
castas, y las do contratistas y con-
tratados o explotadores y explota-
nos constituyen la más numerosa. 
NEW YORK, Diciembre 19. 
La mayor parte de los bonos ac-
tivos revelaron un tono débil en las 
1 encalmadas transacciones de hoy, 
huacales qulmbombd. T. Cochran: 
En cambio ahí estánx Manuel 
Chong, Arturo Lam, Julián Bú, José 
Wong, Angel Lien, Alfonso Jos Lin, 
Julián Chiong, Joaquín Asé, José 
Jan, Juan Wong, José Rosario! atribuyéndose la mayor parte de las 
Won, Carlos Yo Fon, Pelayo Cheol compras a las nuevas ofertas del día 
Ap, Adolfo Chong, Alfonso Fon, y de boy 
. , _ « . t - i . . — n « J Los - bonos extranjeros se descui-otros, matriculados oficialmente co.|daron virtua.lniente( siendo los úni-
mo agentes para la introducción deicos cambio3 notables de es© grupo, 
| chinos en Cuba, ejerciendo Influen- la ganancia de 1 punto en Antón 
Si esas razones de orden moral, no cia y repartiendo dinero a manos Jurgen, del 6 por ciento, y PérdIt^s 
I . , .. , de 1 y cuarto punto en los serbios fuespn bastante para que nuestro, llenas para que se les permita, alj del g •'por cieilto y i punto en los 
Gobierno abra una amplia investiga-j amparo de nuestras deficientes l©yes, j mejjcanog ¿ e i 5 
oién sobre el sistema que utilizan la introducción de elementos que L^fuerza de las emisiones de Erle 
pa«a su contratación los individuos' entran en el país como comercian- y la mayor debilidad de la mayoría 
^ e s exp,ote„, (.area «HcO, da- ,0, J estudlaa.e, y q M I.cB„ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ S S k u ' S í , 
da la especial idiosincrasia de los tan para el comercio unos competí- ja jjsta ferroviaria. Los convertibles 
chinos, su enrevesada lengua« quo dores do mala clase, pues si bien:4e Erie del 4 por ciento. Serles A y 
contados extranjeros poseen, y su abaratan las mercancías que expen- B, cerraron 1 punto más alto, como 
grandísima desconfianza hacia todos den, en cambio no dejan nada en 
aquellos individuos quQ no tengan | Cuba, dada la clase de vida que em-
cl color de madura naranja) hay^lean viviendo en tribus y consu-
01ra muy poderosa que debe obligar-' miendo solamente lo que ellos pro-
ley asimismo a cerrar la entrada pa- ducen. 
Indenpendent Frult a R 
67 huacales guisantes. 
54 buaoales qulmbombd^ 
18 huacales pimientos. 
16 huacales Lima Bean 
Para New York: 
A Cejudo a Orden: 
297 huacales plñaa. -
13 barriles yuca. 
8 cestos Lima Beans. 
Para Estados Unidos: 
A Calafat: a Mills Brost 
61 huacales tomate». 
L. EL Gwinn a R. Cochran: 6« cajas 
aj^es. 
L. B. Owlnn a H. Warne: 257 cestos 
frijoles. 
L. E, Gwlnn a J. Longr: 4 cajas fr i -
joles. 
L. B. G-^nn a Robertson Co.: 15 ca-
jas toronjas. 
Vapor americano EXCELSIOR, para 
Estados Unidos. 
Independent Frult a J. Meyer: B4 hua-
cales plñas. 
L. E. Gwlnn a J. Decker: 300 cajas 
tomates. 
L. E. Gwlnn a J. Meyer: 15 caja» pi-
fias.,* 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por la Associated Press.) 1 Mes 
NEW YORK, Diciembre 19. 777 
Dlcbro . 
La existencia de azúcar crudo en'Enero . 
los almacenes con licencia en Is'ew, Febrero. 
York para la semana que terminó; Marzo . 
el 16 de Diciembre, ascendía a i Abril. . 
7.122 sacos. Hasta una hora avan-^ayo. 
zada de esta tarde, los únicos nego-
cios positivos que se realizaron en 
el mercado de azúcar crudo pare-
cían circunscribirse a un lote de tres 
mil sacos de azúcares de Cuba, a 3 
tres cuartos, costo y flete a la War-
ner Sugar Refining Co. Ha llegado 
a ser bastante difícil determinar 
exactamente las ofertas y las peti-
Junio. w 




Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
8.90 8.90 8.88 3.88 8.88 
3.62 8.62 3.62 3.62 3.00 
3.34 S.36 8.83 8.36 3.36 
3.46 8.47 3.45 3.4T 3.47 
3.69 3.60 3.58 3.60 3.C0 
8.71 3.71 8.71 3.71 3.71 
Cerró 
AZUCAR REPIN'ADO 
No hubo nuevos incidentes do Im-
portancia en el mercado de azúcar 
los "soc" del 6 y medio por ciento; 
pero pérdidas de 1 a 1 y medio se 
registraron por los no hipotecarlos 
de New Haven, del 4 por ciento, y 
los del 6, los convertibles de St. 
Paul del 4 y medio y el 5, los de 
Chicago y Alton, del 3 y 1|13 por 
ciento; los de Chicago, Burlington 
y Quincy, del 5 por ciento^ los de 
ajuste internacionales y de Great 
Northern, del 6 por ciento; los Den-
ver y Río Grande del 4 por ciento; 
los Prisco del 5 por ciento, y los Ca-
rolina Clynchfield y Ohio del 5 por 
ciento, 
Mariand 011 del 8, con Warrantz 
y Wickwire Spencer Steel, del 5, tre-
paron dos puntos sobre las cotiza-
ciones finales de ayer. General Elec-
tric, del 5 por ciento, 1 y medio, y 
Sharou Steel, del 8 por ciento, y Lo-
rUlflrd Tobacco, del 7 por ciento, 1 
punto cada una; pero Cerro do 
Pasco, del 8 por ciento, los conver-
tibles de Wilson y Montana Power, 
del 6 por ciento, cedieron un punto 
cad> emisiOn. 
Las ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a $12.432.000, 
La más grande oferta nu^va de 
boy fué la emisión de IS.-OO.OOO de 
Vapor americano CUBA, para Tampa. 
A. Cejudo, a Orden: 3 bocoyes 3 cajas 
4 barriles pl^ürnos. 
15 sacos 3 barrlle malanga. 
2 cajas queso frescS. 
Vapor americano H. M. FLAGLER, 
para Estados Unidos. 
A.. Calaíat a Spencel: 418 huacales 
pifias. 
L . B. Gwlnn a Mllle Bros: 257 cajas 
toronjas, 87 cajas naranjas. 
Vapor americano J. 
paro Estados Unidos: 
Ií, E. Gwlnn a W. 
cajas tomates. 
PARROTT, 
D. Holne: 52i 
cienes en este morcado debido a un : 
sigilo, más o menos estricto, que se! re"na^0' a ^ 6 * 6 decía que ciertos i Carollna ^ ¿ ^ ^ y Qhio Rail-
observa en algunos de los más im. i refinadores tropiezan con muchas way> primero, y de hipoteca conso-
portantes intereses. Sábese, sin em- 5emoraa en los embarques itidica-111(lada de 30 años del 6 p.jr cient0i dos, a causa de la escasa existencia 
de crudos, y esta situación se espe- g 
ra que se haga más general hasta!_ 
que los refinadores hayan obtenido • 
>8 en ninguna posición. | sAac08, ^ ' ^ " ^ f de azúcar crudo, i 
„„„ „m I Aunque todos los refinadores están 
consignando en lista 7.10, créese i 
que algunos han estado aceptando i 
bargo, que los refinadores no están 
en el mercado en gran fuerza, y tam 
bien que los mayores productores 
do Cuba, no están ofreciendo libre-
; ofrecidos a 96 y medio, para rendir 
un cuarto per ciento. . 
EXPORTACIOIT DB TABACO 
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK. Diciembre 19. 
Las opuestas fuerzas esp^culatl-, 
vas, que luchaban para obtener U 
control de la Bolsa de acciones de 
hoy. que mostraron períodos alter-
nativoá de debilidad y de fuerza, re-
velaron finalmente cierta tendencia 
ascendente. 
Lee operadores para el alza se sin 
tieron alentados por la résístencia 
que el mercado general había opues-
to a la reducción del dividendo del 
Great Northern; las negativas oficia-
les de los rumores sobre United Sta-
tes Steel y General Electric, la re-
sistencia de la casa de Morgan, a 
considerar un empréstito internacio-
nal para Alemania, y la forzada l i -
quidación ocasionada por el fracaso 
de ayer; pero todo ésto,' no pudo 
atraer gran interés de fuera, a pesar 
de los esfuerzos que se hicieron pa-
ra conseguir compradores. 
.Baldwln fué uno de los rasgos 
más salientes caminando de mano 
más de 50.000 acciones, a precios 
que fluctúan entre 126 y cuarto y 
131, representando el precio de cie-
rre de 130 tres cuartos, una ganan-
cia neta de 4 tres octavos en el día. 
Precios más altos del plomo se re-
flejaron en un avance de cerca de 
5 puntos en National Lead. Fisher 
Body lo recuperó todo menos 1 y 
cuarto punto de la pérdida de 8 tres 
cuartos de ayer, cerrando a 210, o 
sea 5 puntos por debajo de su pre-
cio culminante; Mexican Petroleum, 
cuyas transacciones totales ahora 
revelan un promedio de solo unos 
centenares de acciones al día. esta-
bleció un nuevo alto record, para ei 
año. a 251 o sea 2 puntos por enci-
ma del cierre do áyer. 
General Electric, que ha creado 
un nuevo, alto precio culminante a 
190. perdió 7 puntos al anunciarse 
que ningún dividendo sobre acciones 
o extraordinario en efectivo se In-
tentaba, y después se repuso débil-
mente, cerrando con una ligera pér-
dida frafcional. Delaware y Hudson, 
perdieron más de 4 puntos al cit-
tular rumores no confirmados de 
que una reducción del dividendo era 
probable, cerrando con una pérdida 
neta de 3 un octavo. 
El mentís oficial de los rumores 
sobre el empréstito alemán, dió por 
resultado un efecto deprimente en 
los cambios extranjeros, bajando las 
esterlinas de demanda cerca de 3 
centavos hasta 4.61 cinco octavos. 
Los francos franceses bajaron en las 
primeras transacciones, pero avan-
zaron después a 7.49, o sea algo más 
oue la cotización final. Los marcos 
alemanes volvieron a cotizarse a 1 
y medio cent, el ciento. 
Se vendieron en total 743.000 ac-; 
colones. 
BESHSHSESESESHSESHSZSHSESHSESHSESl 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, diciembre 19. 
Publicamos 1» totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Boira de Valores do New 
York, 
BONOS 
9 . 1 0 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
MERCAD J ~ ^ V A 
Inactivo, pero ^ 
rlgld ayer ci ^0 
Obedece la calma ̂  ^ «« 3 
te en la Bolsa a u l * ^ ^ 
fiestas de Navidad Xlmi<la(l̂  
En pizarra no Se \ f M . 
r*cl6n. pero extn.ot ^ « ' n ^ ^ 
dieron algunos lot., * ""««U I 
principales emp^a, ^ ' ^ J 
j|Pos cotizados. ' aentro d» lo < 
Jerrd el mercado 
nido. WUIeto i)tro 
c o ^ a c i o ñ I e 
DICIEMBRE Ü 
Los checks canjeados en la 
"Clearlng Honse" de Nnev* 
York, importaron: 
pref. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, diciembre 19. 
TBZGO 
Diciembre „ 127% 
Mayo , 127 % 
Julio « 115% 




























Bonos y ObU?acioaes 
Comp, ̂  
AVENA 
Diciembre 45% 
Mayo <• 47 
JullO 4 43 '» 
Los precios para*partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, a 127. 
Trigo número 2, duro, 127% 
Maiz argentino núra. 2, 76% 
Avena blancn, núm. 3, 47% 
Avena blanca, núm. 3, 45% a 46% 
PRODUCTOS DEL PUEBOO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.50 y iws contlllaa a 10.75 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
DICIEMBRE 19 
Allled Chemlaa.1 and Dye. 
Allls Chalmers. . . . . . . 
American Beet Sugar, . . . 
American Can ., 
American Car nad Foundry. 
Vapor americano ORIZAJBA para Es-
tados Unidos. 
C. Pego a G. S. Nlcholas: 21000 ta-
bacos, valor {1000. 
Pira Inglaterra: 
C. Pego a Hunter M.: 21.000 tabacos, " "" 
v̂ . x c* American Hide and Leather valor $1250.00. 
C, Pego a A. Cchuch: 5000 tabacos, 
valor $500.00. 
C. Pego a Braden S.: 15000 tabacos. 
Valor, $1300.00. 
C. Pego a Samuel S.: 8095 tabncos. 
Valor, $1100.00. 
C. Pego a Morris M.: 21000 tabacos. 
Valor, $2600.00. 
Teníase entendido que todo ol « -
barque ce Enero de azúcares de Cu 
ba se podía obtener a 5 cinco octa-
vos costo y flete, y que, tal vez diez1"6^103 "uafdo 6GTle3 °frec'a ™« 
puntos más bajos. La demanda del | 
; granulado está muy encalmada, i 
a'i Mientras contiúa la demanda del re-! 
tidad! 
mil eacos podrían estar diapcuibles 
a 1.16 centavos menos 
cienes de que los c 
drían hiteresars3 en 
la primera mitad de 
co ecta-vos centavos, y en pequeños j 
>ot-s í-dicionales de azúcares de Cu-j 
ba, de pronto embarque, a 3 tres t 
e r e S a u e d¡lfinad0 para exPor^16n, la can! . v m„ de negocios es muy limitada.-
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Qisa Blenca, diciembre 19. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el martes a las 
a. m.: ^Estados Unidos, buen 
cam-
bio, cerrando neto sin cambio y siai cuartos costo y flete. L..1 noticias l ^ ^ J ^ 1 0 a preclos sin por el cable, han anunciado ventas K f l . S X ^ ! 
m en^araue de Drciomb... 4.1 
ru, para el Reino Unido, a ITs 7' 
y monio 2d, costo, s egún y flete, 
igual a unos 3.43 centavo* Ubre a 
bordo para los de Cuba. 
Al (errar el día, el precio d«:". 
merjado ordinario estuvo sin cam 
bio a 5.53 derecho pagado para lai 
centrífugas cubanas. 
tiempo en general, Golfo de Méjico,] 
AZUCARES FUTUROS REPI- ! tiempo -vnriable, barómetro alto y 
NADOS ¡vientos moderados y frescos del ñor- tabacos. Valor, $3000.00 
El mercado de azúcares futuros; doste. 1 ¿j. del Pesó a Depósito Elaborados, 
Vapor espaflol ALFONSO XII, , para 
Santander: 
San tomarla y Co. a C. Gómez: 160 
tabacos, valor $40.00. 
P. Fonseca a Ca. Arrendataria: 45000 
tabacos. Valor $4857.00. 
S. de A. González, a Ca. Arrenda-
taria: 5586 tercios, tabaco. Valor pesos 
56860.00. 
Para Estados Unidos: 
Rey del Mundo a Orden: 35000 taba-
cos. Valor $4609.0O.; 
Pâ a Esppña: 
A.' Pérez a Depdslto Elaborados 83000 






po^ probablemente esta noche y el 
miércoles, ligero descenso en las 
temperaturas, vientos del primer y 
Fdez. Palacio r» Depósito Elaborados, 
30.000 tabacos. Valor, $2100.00. 






AZUCARES CRUDOS FUTUROS 
La calma en el mercado de cesto | 
y flete de hoy, promovió un movi-
miento notable, por su tono indife-
rente en azúcares crudos futuros, y 
los traficantes estaban dispuestos a 
asumir una actitud de espectación, 
hasta que ocurran nuevos Inciden-
tes en el mercado ordinario. Des-
CUBAN AMERICAN SUGAR CO. 
LIQUIDO TODO SU AZUCAR 
NEW YORK, Diciembre 19. 
El Presidente Post de la Cuban 
American Sugar Co., dijo a los ac-
cionistas en la Junta anual celebra-
da aquí hoy, que el Inventario de la 
Compañía de azúcar crudo y refi-
nado, por valor, poco más o menos, 
de $5.900.000, el 30 de Septiembre, 
se había liquidado en 
pues de abrir de 1 a 2 puntos má¿1 S u s t t ó é J a l ^ n U m habían'solv^nta: 
bajo, los precios generales mostra-1 do con lo producido por el Inventa-
ron una tendencia descendente, ex-! rió, dijo Mr Post | 
cepto para los contratos de Diciem-1 Osckr M. Bate, Edgar M WlUIama 
bre, que los cortos solicitaron a 3.90, ¡y Anthony Bleeker, fueron electos 
y cerraron dos puntos netos más al- directores eiecios 
to, mientras los otros meses cerra-i Frederick H. Howell y Walter T 
ron neto sin cambio hasta un des-; Vreeland. renunciaron a sus puestos 
censp de 3 puntos. Las ventas del' en la junta directiva 
flía/no ascendieron 
Jiil toneladas. a más de tres Los demás directores fueron re-electos. 




CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, CDlblé , 
Pesetas 1 ~I5.75 
Francos, a la vista , 7.49 
Francos, cable 7.50 
Francos belgas, a la vista 6.87 -
Francos suíeos, a la vlstr» . . . . . 18.92 
Florines, a la vista , 40.02 
Florines, cable 39.89 
Liras, a la vista » , 5.09% 
Liras, cable 6.10 
Marcos, a la vista 0.0150 
Marcos, cable 0.0151 




DinnniaraK « 20.72 
Brasil f 12 25 
Polonia 1 0.05 
'Vríroiilina 1 i 38.12 
Theco Eslovakia >...-. 2.97 
Plata en barras 
Pepos mejicanos 
Extranjeros .. . . , 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta .,..,„ , . . . . 4 





Giros comerciales , 
Aceptaciones de los bancos ,., 
Préstamos a 60 dlaa 4% a 
Préstamos a 90 días 4?4 a 
Préstamos a 6 meses 4?4 a . 
Papel mercantil 
BONOS DE LA LIBER r \ D 
NEW YORK, diciembre 19. 
Bonos del 3% x 100 a 100.48, 
Primero del 4 x 100 sin cotizar 
Segundo del 4 x 100 a 98.12. 
Primero del 4U x 100 a 98.88. 
Segundo del 4'i x 100 a 98.1o! 
Tercero del 4',i x 100 a 98.76.* 
Cuarto del 4^ x 100 a 98.48. 
Victoria del 4*4 e; 15̂  a 100.34 
BOLSA DE MADRID 





tico y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Besina, Aguarrás. Creolina, In-
sectiol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pesado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Toefórito y Acé-
tico. Etc. 
CA. THOMAS F. TURULL 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
Xew York Santiago 
Cable "Turull" Tel 
, Vapor americano MIAMI, para Esta-
dos Unidos: 
Rey delwMundo Cignr a Orden: J.500 
tabacos. Valor, $428.69. 
Vapor americano GOVERNOR COBB, 
para Estados Unidos: 
M. A. Pollarck a J. Arango: 28 pacas 
tabaco. Valor, $3749.03. 
15 barriles tabaco. Valor, $1160.00. 
Para Ttianpa: 
S. de A. González a C. A. S. Clgar: 
99 pacas tabaco. Valor, $2705.00. 
C. López a Havana Prefferred: 12 pa-
cas de tabaco. VaJor, $1641.00. 
Para Estados Unidos: 
V. Suarez a Orden: 175 tercios taba-
co. Valor $21795.00. 
6 tercios de tabaco. Vayor, $486.00. 
27 barriles de tabaco. Vnilor $24.35.35. 
12 pacas tabaco. Valor $2572.00. 
American International. « w „ 
American Locomotlve. . ., .' „ ,̂ 
American Smelting. . . . . w 
American Sugiv w 
American Sumatra Tobaco. „ ., 
American T. and T. . 
American Tobacco. 
American Woolen. át m m »( m'm 
Anaconda Copper. « . w , » — 
Atchison . . w 
Atl., Gulf and W. Indles. « „ 
Baldwln Locomotlve. . . , . , „ , 
Baltlmore and Ohio . 
Bethlhem Steel «'B".. „ . „ . „ 
Canivdian Pacific. . . . . . „, . 
Central Leather. . . .„ ^ , m m 
Chandler Motors. . « w 
Chesapeake and Ohio. , . . , „ 
Chicago, Mil and St. Paul. .. „ 
Chicago, R. I . and Pac. . . . 
Chino Copper .j¡¡- , '.m 
Colorado Fuel and Iron. , w w 
Com Products. „, . „: , ,., . .. 
Crucible Steel. 
Erie r'. m « m 
Famous Players Lixaky. ,„ w , 
General Asphalt. , w „ . ,« , 
General Electric. 
General Motors. . w w w . ;. „ 
Goodrich Co « -.i . >. . « 
Great Northern pfd. 
Illinois Central. . , . . 
Inspiratlon Copper. . .. :. . w 
International Harvester. . .. ,: 
Int. Mer. Marine pfd. . ^ M , 
International Paper. „ . . , „ » 
Invincible Olí. . . .. . . . . . 
Kelly Springfield Tire. . ,. . . 
Kennecott Copper. 
Loulsvillo and Nnshvile. . . 
Mexican Petroleum. » « w . * 
Miaml Copper. . . ^ ,« . . », 
Middle States Olí, . . . . . . . . 
Midvale Steel. . • m m .«'« 
Missouri Pacific. . . . . . . . 
New York Central. . . -.• . w 
N. T. N. H . and Hartford. M 
Norfolk and Western. . . . .. 
Northern Pacific. '. , 
Oklahoma Prod. and Ref. . .. « 
Pacific Oil mí 
Pan American Petroleum, . . 
Pennsylviínla. . ^ « « •• . . , 
People's Gas. . • «• m * >« 
Puré Oil . . . ,., -i 
Ray Consolidated Copper. 
Número de bultos llagados en el día 
de ayer, 19: 
Vapor americano H . M. FLAGLER, I 
de Key "West: 82.345 bultos, 2 carros, Reading « . . . , . 
con madera, 1 Idem Idem botellnB, 1 Idem Rep. Iron and Steel. 
ladrillos. | Royal Dulch. N. T. w .., . . « 
Vapor americano CHALMETTB, de Sears Roebuck. . . . MM . . 
New Orleans: 13.284 bultos. [Sinclair Con Oil. w v v w • m ^ 
Vapor americano GOVERNOR COBB Southern Pacific. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS diciembre 19, 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
Rentas francesas a 59.20,• 
Cambio sobre Londres a:*2.70. 
Empréstito del 5 x 100 a 76."30. ^ 
El dollnr se cotizó a 13.56. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 19. 
Consolidados por efectivo, 56. 
F. C. Unidos de la Habana 69, 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventna C)*rr« 
Cuban Amer. Sugar, . . 2600 26̂ * 
American Sugar. . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar. . . . 800 14 
Cuba Cañe S. pref. . . . 400 39 
P, Alegre Sugar, . M . 300 47 
M e r c a d o d e v a l o r e s 
[do Key West: 174 biiltos. 
Vapor amerlbano J R PARROTT de 
Key West: 9.409 bultos; 4 carros con 
carne de puerco; 3 Idem Idem aceite; 
1 Idem Idem carbón; 2 Idem Idem gmsa. 
Vapor Inglés BOLCHERS de Baltlmore 
2.814 toneladas do carbón mineral. 
BARCELONA, diciembre 19, 
62% DOLLAR 6.38 
Cuba Exterior 5 x 100 1949, 
Cuba Exterior 5 x 100 1904, , . 
Cuba Exterior 4^ x 100 a 1949 
Cuba Rallroad 5 x 100 1952. . 






RELACION DE LOS BULTOS EXTRAI-
DOS DURANTE EL DIA DE AYER 
Muelles generales: 12.277 bultos, 
San Francisco: 3.249 bultos. 
Machina: 5.805 bultos. 
Havana Central: 5.?57 bultos. 
San José: 6.937 bultos, 
Word Terminal: 4.919 bulto» 
Arsenal: 7.997 bultof. 
Tallapledra: 604 bultos, 
Atarés^ 2.832 bulto». 
Casa Blanca: ninguno. 
Regla: ninguno. 
Total: 50.377 bulto». 
San Francisco: ninguno 
Machina: Atenas. 
Havnna Central: Llsbetll. 
Arsenal: J. R. Parrott; H, M. Fia-' 
gler; Chalmette y Cuba. 
Regla : Folio y goleta Baatria i 
Southern Railway 
Standard Oil of N. J. . , 
Studebakor Corporation, . 
Tennessce Copper, . . . , 
Texas Co, . . . « « . . . 
Texas t?.ind Pacific, « . 
Tobacco Products, . „ . .. 
Trascoivtinental Oil, , » . 
Union- Pacific, . . . * . ,. 
United Retail Stores, . ,. 
U, S. Ind. Alcohol, . . . 
United States Rubber, .. . 
United States Steel, . . . 
Utah Copper « . 
Westlnghouse Electric . . 
Willys Overland , . , , 
Atlantic Coast Llne . . . 
Coca Cola „ . . . 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Llne, , . , 
Sloss Shef Steel otid Iron, 
United Frult, , . « 
Virginia Caro Chcm, . M .. 
American zinc, . . . . . . 
Reyonlds Job. M , . ... . .. „ 
Int Nickel, , 
Consolidated Gas. .., .„ M . 
Austln Nichols. . . •„ . . . 
Maxwell Motors. . . . , „ 




































































































Mayo ,., u. 10.67 
Y las costillas: 
Enero »»' 10.76 
Mayo , 10.70 
AZUCAB 
El azúcar crudo sigue firme y sin va-
riar, habiéndose cotizado a 8% costo y 
flete( lgu)j(l a 5.53 por centrifuga. 
El refino se vendió a 7.10., 
OTROS ARTICUIiOS 
NEW YORK, diciembre 19. 
Trigo número 2, rojo inviernoia 140% 
Trigo número 2, duro invierno, 1.40 % 
Maíz argentino, C, I . F., Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortadas, 57% a 64. 
Centeno, número 2 106% 
Harina patente de primavera, de 6.85 
a 7,25. 
Heno núm, 2, de 24 a 26. 
Oleo da prlmerá, a 9 % 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.48. 
Patatas de 2440 a 3,75, 
Cebollas de 1.50 ¡a 2.50. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 114. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 31*. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.15, 
Tocino refii.ado a 12.70, 
EL GANADO Z2N CHICAGO 
* 
CHICAGO diciembre 19, 
Hoy se recibieron 48.000 puercos. El 
mercado de puercos esta firme. Se pidió 
por carnes de cerdo de 210 libras a 
260 de 8.05 a 8.30 a los carniceros de 
la ciudad. Por cochinos de primera se 
pidió a 8.30. Los pesados se cotizaron 
de 8,00 a 8,15; los ligeros de 8.|15 a 8.30 
y los mas ligeros de 8.20 a 8.35. 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
interior % ^ 
República de Cuba 4% por 
ciento. . 
lepúbllca de Cuba, (1914 
Morgan. 
República de Cuba. (1917, 
Tesoro. » 
ttepohllca de Cuba (1917, 
puertos 
Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca. ., :, . . . . . . 
iyuntamlento Habana, 2a. 
hipoteca, . . •., 
Ferrocarriles Unldoa (per-
pétuas 
Ga» y Electricidad, . ^ w 101 
Havana Electric 91 
Havana Electric Ry, H1d. 
(en circulación, pesos 
6.000.000 
Banco Territorial Serie A. 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000.000. 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
Matadero, la. Hip. m • • < 
Cuban Telephone. * ú • « 
Cervecera Internacional pri-
mera hlpoteau, , , . . 
Obligaciones Manufacturera 























Hoy entraron 13.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 13.00, 
Hoy entraron 13.000 carneros. El mer 
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 15 cen-
tavos más alto que el pi»ecIo alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pagó 
como m%s alto el de 15.30. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.35. 
MERCADO DE MINE RAE ES 
CHICAGO, diciembre 19. 
El cobre sigue firme. El alambre para 
tendidos eléctricos se cotizó de 14% a 
14%. El plomo para entregas inmediatas 
y futuros se cotizó a 37.50. El rlerro si-
gue firme, sus precios no han variado de 
ayer a hoy. El estaño sigue firme, ha-
biendo cotizado a 7.12 a 7.20. También 
e zinc sigue firme. E antimonio se co-
tizó de 6.37 a 6.62, 
MERCADO DE AVES 
NEW YORK, diciembre 19. 
Las aves estuvieron firmes. Los pre-
cios fueron los siguientes: Pollos d* 
23 y guanajos de 13 a 21, 
Las aves emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 26 a 30. Por los iruanajos do 20 a 
25. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 44 tt 46, 
LA TOANTEQUIELA 7 EE QUESO E« 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo firme. Se reci-
bieron 9.612 c|. Los huevos estuvieron 
muy firmes. Los frescos extras de pri-
mera se cotizaron de 53 a 65; los de 
primera de 51 a 53. El queso estuco tam-
bién firme. Por el fresco especial se pi-
dió de 27% a 28, Se recibieron 2.283 
cajas. 
«.ecioasi 
F, C. Unidos, , , .•••*»•» 
6 OjO Havana Electric pre-
ferida. . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo, „ 
Cervecera Int. pref, . . . 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferidas. « » . 
Teléfono, comunes. . .• n.« 
[nter. Telephone and Tele-
graph Corp ¿' 
7 djo Naviera, pref, ^ m m ^ 
Naviera, comunes 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas, * 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. ($1.100.000, co- ^ 
muñes. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. • * * | 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, con?. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . • 
Ca. Manufacturera Naclo- ^ , 
nal, comunes. . . • • * 
7% Ca. Licorera Cuban» 
preferidas 
Llcorenai Cubana, com. • • 
Compañía Nacional de Per-
fumería. Vreíerld&s. « 
circulación $1.000.000. . 
Ca. Nacional de Perfuma-
rla, en circulación pesos 
SI 300.000 com. • • • 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . • • ' 
t % Ca. de Jarcia de 
tanzas, pref. **** ' ¿ ' t * 
Ca. de Jarcia de Matanza» 
comunes m 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . • • 
g olo "La Unión 
Compañía General de Se 
guros y fianzas, P 






Los choques ele los ^ 
, r̂i«i<5 se cotizaro" ir la ci isis a>i-
BOLSA 
25 • BáncO ^cional Je ^ ^ 
Banco Español de * 9 a ,6 
Banco d eUptnan a -omin»l. 
i Banco Internac onal , ^ 
1 Banco de Pcnabad de ^ 
J NOTA.--EstosUP« osC.d.«' 
lotes de cinco m.l P bolSA FUERA DE LA ra 
Ban^v —-
Bvnco de Dig6" A * Penabad Banco de r e " 
61 • • de 1 » » J 
CHICAGO, diciembre 19. u z 
La» papas siguen firmes. Llegaron 
81 carros. Las de procedencia de Wis-
consin se cotizaron de 0.95 » 1.10 qq.; 
la» de Minnessota ee vendieron de 0.90 
a 1.05 qq. y las de Idaho. a 1.15 por qq. 
Chicago, Ne-w « . 
S R pfd 




 a  ^ ' riano a Caja CentroAstu^ 
PICIEMBBB 1» 
ÑEW Y O R n T ^ I ^ 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. • 
LONDRES, vista. • _ 
PARIS, cable. • • ' 
PARIS, vista. • 
BRUSELAS, >lsta- ; 
KSPASA, cable. • _ 
ESPAÑA, vista. • • ^ 
ITALIA, vista. • _ 
zURICH, vMs .̂ • 
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Centro de Detallistas 
de la H a b a n a 
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D E T A I l I S T A S j \ 
HAN SECUNDADO NUESTRO MOVIMIENTO, CONCURRIENDO A 
k L A ASAMBLEA DE AYER Y ACORDANDO VENDER SIN EL 
UNO POR CIENTO, LAS FIRMAS SIGUIENTES:; 
J . CALLE Y C f TeiéFono M-1110. 
SANTEIRO Y CO. Teléfonot A.8375 y A-6020, 
ZABALETA Y CO., S. EN C : Te lé fonw A-5592 y A-7844, 
ALONSO T CO., S. EN C : Teléfonos: A-3198 y M - g l l í , 
LLAMAS Y RUIZ:; Teféfono A-7442, 
PEREZ, PRIETO Y |CO.x Teléfono A.9824 . 
ESTRADA Y SALSAMENDI, S. E N C : Teléfonos A-3362 y M - l 044 
REBOREDO HERMANOS: Teléfono A-3769, 
LOREDO Y FERNANDEZ: M.9324, 
GARCIA Y CO., S. EN C , Refrigerador: Teléfono A-3098. 
CASTRO, ROZA Y CO.: Teléfono M-2840. 
SOBRINO VILARELLO: Teléfono A.6508. 
ARGUELLES Y BALBOA: Teléfono A-8650. 
F. DOMINGUEZ, CASA RECAL: Teléfono A^37911 
MANZARBEITIA Y CO.: Teléfono A-3746. 
NESTLE ANGLO SWISS CONDENSED MILK. (Leche " U Lechera". 
Chocolates Peter) : Teléfono M-6951 . 
T H E B O R D E N CO. (Lerfie Magnolia, St. Charles y A g u i l a ) : 
Teléfono M-6951 , 
COMPAÑIA UBBY MC. NEILL & LIBY DE CUBA. (Leche ' l o f i t a ' ' 
y productos Liby : Teléfono A-0610. 
AMERICAN MILK PRODUCTS CORPORATKW. aeche "FaTorita,, 
y "Gloria". Teléfono M-4410, 
CRUSELLAS Y CO., Fabricantes del Jabón Candado. Telf. M-9193. 
MARTINEZ Y M . ORTIZ, S. EN C Fábrica d« R d « o . " \ * S i J ^ w 
Teléfono I -307U 
VICENTE PRIETO CAO, Fabricante del J a b ó n T a FeM. Teléfono 
5 2 1 2 , R e f b u 
MARTINEZ, Um X CO t TeKfono M - I 4 5 0 . 
B E B Y CO.J Teléfono MITU 
MONTANE Y HERMANO:; Teléfono M-3481 . 
MANUEL PERORA: Teléfono A-6058. 
LOPEZ T CO. (Papas):: Teléfono A-2937,, 
ANGEL 7 CO. "La Vi f i a" : . Teléfono A-2072, 
M . SANCHEZ Y CO.? Teléfono A-8203. 
F , PARDO Y CO., S. EN C t; Teléfono A-3617, 
MEDAL HERMANO:; Teléfono M-6e26< 
MANUEL GARCIA VAZQUEZ 
D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S V C O S A S 
L A G R A N M O C I O N 
Un concejal interino, 
cuyo nombre no recuerdo, 
tan pronto como su entrada 
h 20 en el Ayuntamiento, 
pensando en que los salientes 
muy pocas cosas hicieron 
que redundasen al cabo 
en beneficio del Pueblo, 
se dijo: "¡Yo soy el hombre 1" 
y sin andar con rodeos, 
con voz potente y segura 
les dijo a sus compañeros: 
—"El programa que yo traigo 
es un programa soberbio 
y espero que los ediles 
me ayudarán, desde luego, 
a cumplirlo estrictamente, 
si piensan cómo yo pienso. 
Nuestro Pueblo necesita 
muchas cosas, y yo entiendo 
que somos los concejales 
los que dárselas debemos. 
¿Es justo ni decoroso, 
mis queridos compañeros, 
que sigan las barberías 
trabajando al descubierto? 
¿Por qué razones, señoies, 
no obligamos a los dueños 
L A EXPOSICION C A N I N A 
a poner unas mamparas, 
con el exclusivo objeto 
de que la gente que pase 
no puedan ver hacia adentro? 
¿Está bien que las señoras 
contemplen a los barberos 
cuando están en la faena 
sucia de cortar el pelo?" 
Y diz que todos pensaron 
con idéntico criterio; 
y diz también que un gracioso 
que el discurso estaba oyendo, 
a otro que también oía 
le dijo: "¿Tú no ves eso? 
Pues los barberos lo arreglan 
enseguida con dinero." 
"¿Cómo?—preguntóle el otro 
y él respondió: "Desde luego. 
¿Tú te crees que trabajan 
de guagua los carpinteros?" 
Sergio ACEBAL. 
de lujo ostentoso consiste en hacer 
Igualmente de laca miniada el bor-
de de la suela, para hacer aiiu más 
notable la Influencia china. j Tendremos al fin Exposición Ca-
Respecto a la tendencia general ue Ilina en nuestra capiul. ' 
eslas creaciones, destinadas a sosto- ' Ocurrlósele al Comité de la Expo-
ner el ídolo femenino como peque- slción Comercial que con tanto exi-
lios tronos, ea la de fabricar si pue- to ^ viene realizando en el exCon-
rán presentados necesariamente en 
sus jaulas respectivas, da 4 a 7 ue 
la tardo, durante los tres días Qúe 
duro la Exposición. 
Ai«ti 6»—Los premios consistirán 
cintas azules, rojas 7 amarillas 
para los primeros, segoiudos y ter-
ceros premios. 
Art. 1 1 » — C o n el fin de comenzar ^ de emplearse esta prosaica palabra vento de Santa Clara de Asís, cele-1 el &Tho¡ genealógico "pedlgree" de 
para labor tan bella y sutil—los za- brar una Exposición Canina eD ^J®1 1 ios perros de raza pura que existen 
palos muy largos y estrechos, in- Jocal, e Inmediatamente ful nonra- j ^ ^ ^ jurado expedirá un 
erustados de cuero de todos los ma. do con la dirección y organización certifjcado a aqUOiiog que carezcan 
tices, entre los que dominan los d» de la misma. I de él, a fin de que puedan ser Ins-
antílope con estrechoa ribetes negros En pninAtipio acordamos,—-7 oe ctíptoa en el Registro Oficial de la 
charolados, y los de charol blanco acuerdo con tal idea lo memos Se,cretaría de Agricultura, y en el 
y negro, en ligeras estrías o estro-^ constar .en el Reglamento que J"^ «Habana Kennel .Club." 
chlsimos redobles muy elegantes. Rusamente repartimos entre las per- Art 12,—La C U O T A ¿ Q inscripción 
Hablando de otra cosa: : sonas que tienen buenos ejemplares | geni de |10 00( si es un solo pe-
Nuestro deshabillé puede ser de caninos en nuestra 80clfd hr°n®Iirro, y $5.00 por cada otro más que 
un tejido brillante, bordado en per- cer medallas de oro, plata y Dro"^e s0 desee exponer, corriendo por cuen 
las o en acero Este año, la serie do a cada raza, afrontando con ei enor-11_ „—I_1X_ An lc mvnmfoM, 
cloky os permitirá hallar suntuosos me costo de tales medalíf3 ^ ^ / ' v 1 
efectos metálicos, con los que for- dentos a más de cuatro / J ^ J - J l 
mar el corpino de carácter oriental, de ahí lo crecido de la cuota ae • ¿ u | 
del que caerán las largas, las am- fijada primeramente. 
Dos problemas han venido a na-1 
cornos cambiar de Idea, ambos en | 
beneficio da los expositores. Primea, 
ro una carta recibida do la casa fa- crjpto> 
Esta Exposición ha de ser feliz 
inicio de la realización de un pro- ¡ 
yecto que acarició hace tiempo y que ) 
I ya está en vías de formación, y es 
del "Habana Kennel 
pilas, las inmensas mangas de mu-
selina de seda verde esmeralda, azul 
lino, rojo geranio. 
Estas mangas, ¿harAn lo que su 
nombre parece Indicar, y lo que vul 
ta de la Comisión de a Exposición 
todos los gastos, que ocasione tales 
como instalación, premios, certifica-
dos, etc." 
Bueno es aclarar que se expedirán 
cerca de trescientos premios, tres 
para cada raza, pasando de ochenta 
las que existen aquí y se han Ins-
bri«ante de las medallas exponien 
lllGlCar, y Aü AlAAU VAAI- . . . . . . . , J „ -orvír P] r>n-„ ..To ^«J(5„aHr, o mi do la imposibilidad de servAr ei pe-eería destinado a cu- ^ últimos de Ee-
T o s 
garmente se ldo hecho, antes de últimos 
brlr los brazos, como trad clonal- b Segundo, el ruego de 
mente venía ocurriendo? No esta3 ¿um(i*05o de expositores t j u e 1 -
mangas caen desde la espalda has- ^eg¿an entar mág de un perro, 1 
Pronto «stará a la venta el libro 
"CASOS Y COSAS" 
por SERGIO ACEBAI,, con prólogo 
de Héctor de Baavedra. 
...ausaa ^ u Up<~» „ „ . . „ . . desean presentar más ue un punu, r ] h „ r i , fomentar el 
ta el borda de la falda, y el brazo al Phagta cuatr0t y-ascender ^ - ¡ ^ r a m L f o l e ^ s razas caninas 
Z u L n ™ ™ * ^ ma- tonces la cuota a una suma r e B ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ 
jestuoso. , . . , table. I r>fffiolmonfo a Ina /-lllha oficiales ÜC 
La tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell. 
L a profesión médica la 
viene prescribiendo|por m á s 
de 40 años para combatir la 
Tos Convulsiva, Tos Ferina, 
Tos Bronquial, Bronquitis, 
Resfr iados, Ronquera , 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. Tómese a 
la primera señal de ataque. 
E n l*a farmacias 
jestuoso. 
En algunos deslmblílés el bajo de 
oficial ente a los clubs ficiales ue 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE IiA MARINA) 
1 MADRID, 18 de Noviembre. 1922. 
¿Hay algo más Importamte que los 
detalles, los complementos de la toi-
lette? El arte de la elegancia con-
'siste precisamente en esta minucia 
apasionada, en este hallazgo del pe-
«luefio detalle destinado a darnos la 
verdadera personalidad. 
Los zapatos han llegado a ser pre-
ciosos y variados como joyas. El 
charol clásico adquiere nuevamente 
una gran Importancia, si bien em-
pleado en cuero de todos los colo-
res, trabajado con maestría Inimi-
table y exquisita. 
En este Invierno volverá a impe-
rar Igualmente el zapato abotinado; 
jpero ¿en qué forma? En realidad 
xio será sino un zapato del que sur-
girá una leve travllla qué sostiene 
fiebre el tobillo la altura esbelta del 
«ontrafuerte y viene a unirse por 
delante con una hebilla fantástica. 
Fantástica como todas las que, es-
ta vez, Imaginan los artífices del 
calzado, que saben, como Hans 
Sachs, hacer poema con la lezna y 
el tirapié. Los botones y las hebi-
llas se convierten realmente en obras 
de arte en acero y plata cincelada y 
labrada con primor. 
Para zapatos de tarde, un zapa-
tero parisién lia creado un modelo 
puntillado enteramente con piedras 
strass que es una maravilla de sun-
tuosidad. 
Para la noche, junto a les» mo-
delos "Renacimiento", en que a du-
ras penas se suprime el caracterís-
tico coturno, hay casos que recuer-
dan vivamente las soques chinas. 
Estos modelos, levísimas chinelas 
montadas con minucioso primor real-
mente oriental son de tisú bordado 
con fastuosidad o de charol laquea» 
do. Un detalle realmente asiático y 
Ayer se reunió el Comité para tra-L wetnHna TTnífinq d« cuva organi este drapeado. apesadumbrado por t a / d e esto8 dog asunt0Si y como ^ Es^dos Unidos de ^ 
las pieles, Jornia dos largas colas s, re en el interés 0 lucro no ^clón eStas columna^ 
plegadas. Para las frioleras, el cuer- pred;raina( ^ o r ^ o g reducir l a 0 
po de esta robe puede ir recubierto cuota a $ 1 0 . 0 0 , aumentando solo 
por un amplio abrigo de terciopelo ^ 5 0 0 por cada otro perro que Ins-
del mismo tono o de una capa cor- crj^a un mismo dueño, y ofrecer a 
ta, con vueltas del mismo tejido de ios champions sus cintas azules; 
la robe. ¡cintas rojas a los segundos Premios i vldasTas 
El traje de mañana se sustituí-¡y cintaS amarillas a los que q«eden | tan 8U6 ejemplare3 para ^ iw dó 
rá más tarde por el habíT.lé, que de- ¡ en tercer lugar, devolviendo a los, ^ jnIón acerca de su eWpiona-
beréls vestir a la hora de comer. I expositores que ya han abonado la bilidad Dara en caso de creer aue 
Puede ser, si os parece, clasificado cuota primitiva la diferencia que re-
como traje "número uno", y será sulta a su favor. 
toilette encantadora confeccionada j QUtda pues abierta la prórroga 
en crespón enteramente bordado en | j^gta fin de mes, fijándose la aper-
Santache, o bien de terciopelo con ' tuTa de la Exposición para los prl-
estrechos bieses de piel. I meros días de Enero entrante. 
Si la hacéis en Kasha, en zirga 01 Así, pues, el Reglamento ha que-1 concur¿0fl Son'muchos los que as-
en paño ligero, debéis animarla con dado modificado en la siguiente for-.p-fan y tres solo los elegidos. El Ju-
algunos bordados de plata mate. ba-¡ma: ¡ rado estará formado por personas 
Art. V—Los perros que han de respetables, que podrán equivocarse. 
Y antes de terminar un consejo: 
es necesario desechar un prejuicio 
que es muy nuestro y muy dentro 
de nuestra idiosincrasia: el de no 
saber perder. Digo ésto por que son 
ili , par     r r q  
va algnno mejor al concurso no pre-
sentarlo. 
Esto no puede ser. No es depresi-
vo ni cae el ridículo a ningún due-
ño do perro por que éste no alcan-
ce el primer premio: En todos los 
jo la que se abrirán los pliegues pro-
fundos de la falda. 
Podéis adoptar también los cue-
llos deliciosos en ninsellua o tul pli-
sado, adornando las largas mangas 
cou el mismo volantito ligero. Un 
detalle encantador consiste en una 
banda de tejido diferente, que en-
volviendo el cuello viene a anudar-
se en un nudo de largas bridas flo-
tantes sobre la espalda. El mismo 
efecto ee repite en los puños y 
cintura. 
Así, ni más ni menos, lo he leído; 
y así, ni más ni menos también, lo 
refiero. 
Salomé Níiñez y Topfcte. 
exhibirse^ en esta Exposición deben 
ser enviados al Director de la mis-
ma, antes de las 2 de la tarde del 
día 5 de Enero próximo, en el lo-
¿al del ex-Convento de Santa Clara, 
(por Habana.) 
Art. 3'—La inscripción de los pe-
rros que han de "ser exhibidos debe-
rá de hacerse antes dtl día 31 de 
10 j diciembre actual, pudiendo ins^ri-
la ijirse en la Oficina de la Exposición 
Comercial (Convento d i Santa Cla-
ra, por Habana), v en el Institutj 
C.-nino Nooard, Malec'm y Crespo 
de 3 a 5 de .a tard... 
Art, 49—Los perros inscriptos Sa-
pero que respondo no han de prefe-
rir un ejemplar por ser de quién 
es, que por su verdadero mérito de 
perfección. 
Dr. Miguel Angel Mendoza. 
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Surte a las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos" hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
El domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
MIERCOLES 
f l a v o s 
MIEL 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Sesión el viernes. 
La Cámara Municipal ha sido con-
vouida para sesión extraordinaria el 
viernes de la presente semana, a les 
í-aatro de la tarde. 
Se tratará, exclusivamente, del 
decreto de suspensión dictado por 
el Gobernador provincial al recien-
te acuerdo del Ayuntamiento sobre 
movimiento de personal. 
D E P A L A C I O 
CAMBIOS DE PERSOm 
OBRAS PUBLICAS 
El Secretario de Obras PAVÍ 
celebró ayer una extensa entSj I S ' 
con el Jefe del Estado. paraT ?05!b 
de algunos cambios que se reali»! 
en breve en el alto personal deMi 
lia Secretaría. 
CIRCULO PRO ZATAS 
Una comisión de populares TÚÍ 
ayer al Jefe del Estado para dv, 
cuenta de que el domingo por 
noche Inaugurarían en la ca» 
/ Cambio do impresiones. 
EJ sábado próximo los concejales 
efectuarán un cambio de impresio-
nes relacionado con las inclusiones 
al presupuesto ordimrio de 1923 a¡ 0CUpaba el periódico La Nación 
lí)24 y con las tarifas de libre re-j círculo político "Pro Zayas" 
gulación. 1 
UNA DENUNCIA 
Licencia para Lawn Tennis. 
El Alcalde ha remitido al Juez de 
Instrucción de la Sección Primera 
copia de la licencia expedida hace ta 28, estuvo ayer en Gobeniacii 
algunos meses a favor del señor, para tratar de una denuncia aBót 
Oscar Gispert para un juego de Lawn' ma por la cual se dice al señor S 
Tennis. cretarío que en dicho circulo Mjj 
¡ ga al prohibido. 
Sin apuestas en el Nuevo Frontón: 
El señor Ramiro Rodríguez, aj 
nombre de la empresa del Nuevo| 
Frontón, presentó ayer una sollci- Mercado Unico carnes en malí 
El señor Eulogio Guinea, Pní 
dente del Círculo Popular de ZIIH 
tud en la Alcaldía pidiendo autori-
zación para jugar en eee lugar pe-
lota vizcaína a puntia de cesta, wn 
apuestas, desde ia noche de hoy, 
miércoles. 
fado, procedente de Güines. 
Cierre de cailf 
La Alcaldía ha autorizado a 
empresarios señores Santos y i i 
gaa, para que cierren el tramo 
Pensionada. oalle de San José, de Industrii 
Consulado, durante Has represe! 
La Audiencia de la Habana did C'ones que en el teatro (Sj#j¡¡f 
ruenta ayer a la Alcaldía que sel de efectuar la Compañía de 
había accedido a la solicitud de pen- Pilches 
tií'n de la señora Bibina González 
viuda del empleado municipal Ma-
nuel Bordas. 

































Línea de ómniboi. 
El señor Israel Reyes ha solicl 
do del Ayuntamiento permiso p 
explotar una línea de ómnibus« 
loraóviles, que haga el recorrido El veterinario 
Orestes Morales, dió cuenta al Al-'Concha y Fernández de Castni 1 
calde de que había decomisado en Casa de Salud del Centro Biwu 
J a b ó n . S o f t i l e ^ E c e ^ u i d o t " 
A a f a y v I l Q s a ^ f e a c i o r v 
E L M E J O R R E G A L O 
P A R A P A S C U A S 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclunvamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
xucla 2 A. 
San Francisco número 36, vibo» 
n i . 
Jesús del Monte número 518. 
LuyanO número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 869. 
Vlstahermosa número 14 B , Ce> 
rro. 
Palatino 7 Atocha. 
Calzada y B. , Vedado. 
83 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entro Dragones y Moute, 
Habana número 112. 
Alcantarilla número 24. 
Villegas y Progreso. 
Teneníe n t . m e r o 74. 
Monto y Estévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17 
Crespo número 7 i ¿ . 
Habana y ,San Isidro. 
San Rafael y San Francisco 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
T h e C a s i n o 
MARIAXAO. 
TEMPORADA 19 22—1923. 
C o m i d a - B a i l e - R u U 
TODAS LAS NOCHES 
E s p l é n d i d o M e n u e a $ 3 . 0 0 c u b i e f 
t o y c o n v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
MUSICA POR: VIOTORS CíTEBIíATIONAIi O C m » 
N E W Y O I C K 
Lo» onxnibns de la Qutnta Avenir n «alen del Parqne & 
media h o r n , haciendo escala en los principales Hoteles, 
pasaje, fO.SO hasta "The Casino". 
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prensa Asociada es la única 
.„« pose© el derecho de utlürar, 
5 -a reproducirías, las noticias ca-
Me«ráflcas que en e3te DIAil10 69 
hltauen, asi como la Información 
focal aue €n el 111151110 66 lllserta-
J S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalfluler reclamación ea «1 
.errlcio del perlídico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente én el Cerro y Je^s ^ 
Monte. Teléfono 1-199* 
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Se e s c a p a r o n 
t r e s b o a s d e u n 
c i r c o c u b a n o 
j)oce fogoneros l o g r a r o n d a r -
les o n e r t e , a b o r d o de l 
"Orizaba", en N u e v a 
Y o r k 
« « T C T E O D I S E A D E T R E S B O A S 
^ 4 O R I Z A B A D U R A N T E 
at; T I A « I E D E L A H A -
B A Ñ A A N E W Y O R K 
vrW YORK. Dic. 19. 
^ Tres boas constrlctos que se es-
ron de un» circo cubano fueron 
Meadas durante el viaje que des-
ala Habana hizo el vaaor Drizaba 
¡irado boy en este puerto. 
Dos de los enormes reptiles fue-
,„ hallados en el cuarto de cau-
"lee- El tercero se encontraba en 
g oficina contigua. 
Al principio, los oficiales de dicho 
huoue emplearon estratégica astucia, 
Aturando un paño con cloroformo y 
anzándolo al cuarto de caudales. 
Los dos boas se limitaron a hus-
aearlo y ^o gustándoles ál parecer 
el olor, se apartaron de él todo lo 
posible. 
Entonces una docena de fogo-
jeros subieron del cuarto de máqui-
nas y dieron muerte a las serpien-
tes, valiéndose de gruesas mazas. 
Los oficiales del buque, después 
Je reiterar que éste ohedecía estric-
tamente las leyes secas, y que no 
se trataba de una visión de "deli-
rinm tremens", explicaron la pre-
sencia de los boas a bordo mani-
festando que el Orizaba habla lle-
Tado a la Habana hacía algunos me-
ses un gran cargamento de serpien-
tes, pwa una de las atracciones del 
Coney Island habanero. 
E F E C T O S D E L A 
B A J A D E L D O L L A R 
E N A L E M A N I A 
LONDRES. Diciembre 19 
(Poir The Associated Press-. 
Despachos de Berlín que aquí se 
han publicado dicen que la baja re-
pentina del peso hasta aproximada-
mente 5,000 marcos después de los 
rumores de un empréstito america-
no, produjo extraCos y sorprenden-
tes resultados en Alemania a fines 
do la semana pasada. 
Los periodistas dicen que un ge-
neral asombro se apoderó de todo el 
pais, y que los cálculos de todo el 
mundo, ajustados durante tanto 
tiempo a la idea de que el dollar no 
podía valer menos de unos 8,000 
marcos se trastornaron por com-
pleto. 
El pueblo, para quien toda alza 
de los precios se debe al alza del 
dollar, esperaba lógicamente que es-
te descenso serla seguido inmedia-
tamente de una baja análoga en el 
costo de las subsistencias. Pero, con 
gran decepción vió que estos precios 
eran tan altos como siempre y por 
consiguiente pocaa han sido las com-
praa. 
Más tarde los industriales toman-
do nota de la peculiar situación mar-
caron sus mercancías con una reba-
i i de 20 por 100, pero ya era dema-
siado tarde. El pueblo esperando un 
nuevo ascenso del marco y otra re-
ducción del precio apretó los cordo-
nes de la bolsa, y los comerciantes 
ahora ven desvanecerse las ilusiones 
que se forjaron con motivo de las 
próximas festividades. 
L o s t u r c o s t e n d r á n 
q u e d a r b o y s u 
r e s p u e s t a 
Los t emores de T u r q u í a a t o -
da a g r e s i ó n e x t e r n a que 
p o n g a en p e l i g r o a Cons-
t a u t i n o p l a 
E L T R A T A D O SE E S C R I B I R A 
SOLO E N FRANCES 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Por la Associated Press.) 
PUBLIN.—La primera ley aproba 
d i por un Parlamento irlandés en 
123 años. pa;5 por el Senado del 
E&íado Libre. 
TERMINO LA HUELGA 
DE VERACRUZ 
(Por la Associated Press.) 
La huelga de los trabajadores de 
muelle, se solucionó anoche en una 
conferencia entre representantes de 
los huelguistas, y B. G. Hollwey, ad-
ministrador general del ferrocarril 
americano y del terminal de Vera-
cnu. 
Los trabajadores se preparaban 
Jira volver al trabajo hoy, bajo un 
ícaerdo que. prescribe un aumento 
«los jornales de 22 por ciento, por 
u período de tres meses. 
ANGORA.—El gobierno kemalis-
ía ha decidido levantar el embargo o 
prohibición, dispuesto a la salida de 
los ciistianos de Anatolia. 
NEW YORK.—J. P. Morgan y 
Ca., han notificado al Embajador 
alemán que, es imposible para esa 
c-sa bancada discutir o tomar en 
consideración un empréstito a Ale-
mania, mientras no se resuelva la 
cuestión do las reparaciones. 
¡ u b i e f 





U S 1 R T E D E L A 
D E C E N T R O 
A M F R I C A 
WASHINGTON. Dic. 18. 
La conferencia centro-americana 
n0 P0/ terminada hoy la espinosa 
oestión de la propuesta Unión de 
tn 10 Alnérlca acordando convocar 
"a herencia para tomarla en con 
rorf'011 Slie se celebrará en Ene-
I oae 1926 y en la cual se procede-
a revisar los tratados da 1907. 
U H , un BHt>-comité compues-
\ J r 08 Presidentes de las cinco 
E T ? 6 8 con obíefo de que es-
te d! A ,rata<io Que establece la Cor 
L l ,rbil'rag9 d<3 cártago cuya pro 
4 H G A N I Z A C I Ó N 8 6 D I C E H A C A U -
l'itrs 8 divergencias de opinión 
Ka bagados. La conferencia 
di ^vesión cn espera del infor-
I V09 dicho comité. 
l<o d/M,01" Máximo Cepeda, delega-
hsicL lCaragua Presentó una pro-
mendando ^ e se adop-
l'Jar m0fnYenl0 con objeto de efec-
r>«e3 S ¿a.3 en la situacin de las 
lírica T ]adora8- en todo Centro 
I1» en \ a ProPoslciÓn fué Incluí-
h«itanLlge.nda Para ser sometida 
hate ente al correspondiente 
K^iSenSl10 Hughe8 ^ 0CUPÓ h ^ l a o l f-.se abstu.vo de votar 
1 ^ toma da que esta confe-
Ituesta eD oonsideración la 
Y J la L ^ 1 0 ° del Centro Améri-
í'^otos nlT11 fué ^chazada por 
> l a úni?tra dos' siendo el Sal-
1 ^ la E rePública que se unió 
l dUra3 en su apoyo. 
l^'SAjp " 
XE DE ^ ICARAGUA 
bítjv, ' -Mcaragua. diclem-
í^^^^^^^^^^ República de 
í&.6 ^ Con 'nSa1e aniJil Sue hov 
U la de V ^ ^ ^ ^ g t o u . califi-
W P^peSd^ m«tru^ento de 
?^ePermai a • Favorece ade-
K S T ¿ n la Legación 
S í ? de fua^(„alJnidos el destaca-
i» . ^ dice ltS mari°a8 ameri-
b l ^ 61 Pl̂ nn ^ en«uentra en el 
í?n0 Coa °nSentÍmient0 del 
% a,^na CoaSlla' y no tiene 
S M M o s L^.111118^ la coo-
T̂6* finaínCan03 en la re-Ll*̂ * en t?rClesra de ^ i ^ r a -
¿L808 con frÍt mlnos ^érgicos 
e«C0^ac óenCUtncia bechos de 
^ ¿ 5obeÓra„ lende a lnmis-^ ^ ^ ^ a n a c l o n a l . 
PARIS.—Costó muchísimo traba-
je disuadir a Sairah Bernhardt do 
presentarse en escena, en una nueva 
obra, después del desmayo que su-
frió a la terminación del último 
ensayo. 
LONDRES.—Un despacho al "T i -
mes", procedente de Oppein, dice 
que se ha llegado a un acuerdo res-
pecto a la frontera de Alemania. Po-
lonia y Silesia, en virtud del cual 
gran parte del distrito de Rottberg 
y la ciudad de Bombroda, son ale-
manas, y .Polonia obtiene un terri-
torio cerca de Koenigshutte, y otras 
partes. 
FILADELPIA.—La junta de di-
rectores de la Universidad de Penn-
sylvania. ha aceptado la renuncia 
del Mayor General Leonardo Wood, 
como Rector de esa institución. 
CLEVELAND.—Un programa por 
vía de ensayo, para la fusión de la 
hermandad de Ingenieros de locomo-
toras, y la hermandad de fogoneros, 
ha sido elaborado por una comisión 
mixta. 
NEW YORK.—El Contralmirante 
Williams F. Sims, de la marina de 
los Estados Unidos, retirado, ha di-
cho en discurso que pronunció re-
cientemente que, desde un punto de 
vista naval, los Estados Unidos se 
hallaban atados y trabados en la 
Pacífico y en el Atlántico. 
LAUSANA.—M. Tchltcherin, en 
un debate con Lord Curzon, ha defi-
nido la Liga"de las Naciones como: 
la "impotencia organizada." 
MARION. Ohio.— El presidente 
H-arding fué reelecto miembro de la 
directiva de una compañía trafican-
te en maderas. 
PITTSBURGH.—La Carnegie Steel 
Co., ha cargado diez barcas de ace-
ro, las cuales han salido para Evans-
ville. St. Louis y New Orleans, sien-
do ésta la primera tentativa que se 
hace para enviar acero por el río. 
en grande escala. 
WSHINGTON.— E 1 presidente 
Harding, ha enviado un mensaje de 
condolencia al presidente interino 
y al pueblo de Polonia, con motivo 
del asesinato de Gabriel Naruto-
wicz. 
WASHINGTON.— Samuel Gom-
pers, presidente de la Federación 
Americana del Trabajo, ha dicho 
que. el grupo progresivo del Con-
greso renuncia su propio .carácter 
progresivo, cuando hay que conside-
rar los asuntos internacionales. 
INES 
A Y i * E N IRLANDA 
VVJ>icie?bre 19 
^ c u S y tres brace-
C ^ b a r f a ^ 3 a(lUI e*ta ma-
fondado de K i l -
COLUMPIA, C. Del S.—Mrs. Ri-
chard C. Reed, esposa del modera-
dor de la Iglesia Presbiteriana del 
Sur, ha fallecido. 
LOS TEMORES DE LOS TURCOS 
EX LAUSANA 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA, Diciembre 19. 
El temor de los turcos a los sub-
marinos, el temor de los turcos a 
los aeroplanos militares, cargados 
de bombas y, en términos genera-
les, el temor de los turios a toda 
agresión desde fuera, que ponga en 
peligro a Constantlnopla. han lle-
vado esta noche a la conferencia de 
Lausana al borde del fracaso. 
Los Estados Unidos, nada dicen 
de la situación: pero los Jefes alia-
dos declaran esta noche que han 
pronunciado su última palabra sobre 
la cuestión de la libertad de los es-
trechos. 
Mañana, los turcos tendrán que 
contestar sí o nó a la proposición 
aliada. 
Los expertos Ingleses. Almirante 
Keyes y general Burdett-Stuart. ya 
han salido para Inglaterra, creyen-
do que su misión está cumplida, 
mientras los expertos franceses se 
preparan para partir mañana por la 
noche al terminar la "última sesión 
dedilcada a discutir el problema da 
los estrechos." 
Los diplomáticos están procuran-
do convencer a los estadistas de An-
gora de que, el proyecto de los es-
trechos, está redactado esencialmen-
te de manera que llene los requisi-
tos en tiempos de paz, y que loa 
aliados no abrigan ninguna siniestra 
Idea oculta, en busca de facilidades 
para la guerra y especialmente con-
tra Turquía. 
Los aliados han hecho hincapié 
efc que no pueden aceptar la peti-
ción turca, para la supresión de los 
submarinos y aeroplanos militares; 
especialmente, no han podido acep-
tar la sugestión otomana, de que las 
flotas extranjeras combinadas que 
entren en el Mar Negro, no excedan 
en fuerza del número de barcos de 
guerra que la más fuerte potencia 
naval tengan en el Mar Negro. "Es-
to haría del Mar Negro un campo 
prohibido", dijo un experto francés 
esta noche. . 
i Como quiera que los rusos están 
I aquí únicamente para discutir la 
cuestión de los estrechos, mañana 
será tal vez su último día en Lausa-
na. Tchltcherin trató de granjearse 
la simpatía americana para el pro-
yecto ruso sobre los estrechos. Insis-
tiendo en que se Incorporase en él 
la idea americana de "barcos de 
guerra benéficos." 
Pero los aliados han acordado que 
el plan sobre los estrechos de Mos-
cow es absolutamente inaceptable. 
Tchltcherin dijo que Rusia esta-
ba absolutamente'convencida de que 
los pueblos del mundo respaldaban 
a Rusia en sus tentativas, para ob-
tener justicia Internacional. Tam-
bién condenó en tono muy amargo, 
lo que llamó el "navallsmo", agre-
gando: "Me refiero al militarismo 
en el mar con el cual se espera es-
trangular a Rusia." 
Ün temor adicional do los turcos 
que I03 aliados tendrán que disipar 
mañana es el que se refiere a la 
propuesta comisión internacional 
'• para ejercer la supervisión de los 
estrechos. Loa turcos pretenden que 
la comisión so^a de un carácter in-
quisitorial, que puede violar la so-
beranía turca, y, finalmente quo 
pueKe usarse por algunas potencias 
com.-) a^ma pnra amenazar a Tur-
quíi. De aquí su deseo de tener un 
pa'to general de garantía firmada 
en Lausana, que asegure la neutra-
lidad de los tsirechos, e impi i . i ac-
tos de hostilidad en las aguas te-
rritoriales inglesas. 
Los turcos esta noche no parecían 
: impresionados en ningún sentido. 
I por las hablillas sobre un ultimá-
tum que abundan en Lausana. De-
| cíaso esta noche que el fracaso de 
i las negociaciones sobre los estre-
i chos. no significaría necesariaraen-
¡ te el de otros asuntos vitales de la 
agenda de Lausana. uno de los cua-
j les se refiere a la paz entre Grecia. 
' y Turquía y entre Turquía y los 
aliados. 
I El Marqués Curzon Informó hoy 
j a M. Barreré, de la delegación fran-
I cesa, que como espíritu de amistad 
I hacia Francia, el gobierno Inglés 
habla desistido de la idea de que el 
tratado de Lausana se escribiese en 
las lenguas Inglesa y francesa. Con-
sintió en que se usase únicamente el 
francés. 
Como quiera que Francia no ha 
suplicado nato en este sentido, la 
iniciativa inglesa ha creado una im-
presión sumamente grata entre los 
franceses. 
P E R U N O A C E P T O 
L A I N V I T A C I O N 
D E C H I L E 
C O M E N T A R I O S D E " L A P R E N S A " 
D E L L M \ S O B R E L A I N V I T A -
C I O N A L P E R U P A R A Q U E 
T O M E P A R T E E N L A C O N -
F E R E N C I A P A N A M E R I -
C A N A 
(Por la Associated Press.) 
LIMA, Diciembre 19. 
"La Prensa", comenta en su ar-
tículo de fondo, un despacho de 
Santiago que dice que, el Perú ha 
aceptado en principio la invitación 
de Chile a la conferencia Paname-
ricana, que se celebrará en Santia-
go, en el mes de Marzo próximo, y 
dice: 
"El Perú no ha aceptado la Invi-
tación de Chile en principio, ni' en 
ninguna otra forma." 
El periódico publica el texto de la 
invitación cablegráfica, y continúa: 
"Nuestro gobierno se ha absteni-
do de considerar la invitación por-
que ésta no se ha recibido todavía. 
El gobierno peruano,' sin embargo, 
ha indicado ciertos actos atribuidos 
a Chile, en los territorios disputados 
que no reconocen los derechos ele-
mentales de nuestros compatriotas, 
actos que, si continúan, tal vez sean 
suficientes para justificar al Perú, 
si se niega a^ceptar la Invitación de 
Chile." 
La prensa dice además que, la de-
cisión final se reservaj-á hasta la lle-
gada de la Invitación, cn debida 
ferma junto con el programa de la 
conferencia. 
Q u e s e i n v e s t i g u e 
l a o c u p a c i ó n ' 
N i c a r a g u a 
" E l E j ecu t i vo de W a s h i n g t o n 
carece de facul tades cons-
t i tuc iona les p a r a man te -
n e r d icha i n v a s i ó n " . 
E L C A S O D E L 
Y A T E C U B A N O 
" M I G U E L F E R R A R E R " 
JACKSONVILLE. FLA. 19 Dic. 
Mientras A. S. Stroup. Jefe prohi-
bicionista de la Florida se hallaba 
en camino hacia Ferniandlna. hoy 
para apresar el yate cubano "Miguel 
Ferrarer", y su cargamento de va-
rios miles de cajas de licores, algu-
nos subordinados suyos traían a 
Jacksonville una chalupa auxiliar, 
regitsrada con el número V-10220. 
apresada ayer cerca de Maypor.i, en 
la desembocadura del Río St. John, 
con bastante licor a bordo, para 
competir con la provisión para Pas-
cuas, que intentan distribuir los con-
trabandistas de Jacksonville. duran-
te, los próximos días. Tres blancos 
y un negro fueron, arrestados mien-
tras escapaban dos más. El licor se 
avalúa por las fuerzas prohibicionis-
teas en $16,800. Parte de la mer-
cancía había siíTo descargada y pues-
ta en lugar seguro, antes de que se 
presentasen en escena los agentes 
del gobierno. 
El yate "Ferrarer", con documen-
tos que prueban que iba destinado 
de Cuba a Terranova. con un carga-
mento de licores de 3,040 cajas, arri-
bó a Fernandina. hace varios días, 
por hallarse en malas condiciones. 
Su patrón dice que el barco se le 
inutilizó frente al Cabo Hat'eras. y 
que, arrastrado por la corriente ha-
cia el Sur, Fernandina fué el primer 
puerto de arribada. Mr. Stroua. que 
declara que no le suena bien la 4er 
claración del capitán de que el bald-
eo fué llevado por la corriente hacia 
el Sur, hallándose en el Gulf Stream. 
que fluye hacia el Norte, pasó a bor-
do del yate en la noche del domin-
go, para una Inspección. El mani-
fiesto del barco consigna 3,040 ca-
jas de licores; pero Mr. Sltroup dijo 
que creía que había por lo menos 
1,000 cajas más a bordo que no 
consta en lista. 
El yate fué anteriormente el 
"Eagle". de W. K. Vanderbilt, que 
prestó servicios en la guerra hispa-
no norteamericana, como cañonero 
americano. 
^ í 
WASHINGTON, Dic. 19. 
En resolución propuesta hoy por 
el Senador Labb, republicano de 
North Dakota se propone una inves-
tigación por la comisión de. Rela-
ciones Exteriores del Senado para 
averiguar "el verdadero estado de 
cosas en Nicaragua, los hechos re-
lacionados con la ocupación ameri-
cana de esa república en 1910; por-
qué las fuerzas americanas están 
todavía acuarteladas allí y la cone-
xión que pueda haber entre ciertas 
casas comerciales de New York y 
el gobierno de Chamorro de Nica-
ragua. 
La resolución expone extensa-
mente las varias cjítlcas que se han 
hecho de la política americana res-
pecto a Nicaragua declarando que 
"no existe ningún estado de gu«rra 
entre los Estados Unidos y Nicara-
gua que justifique la ocupación 
por nuestras fuerzas militares 
de un territorio de nación ami-
ga y vecina; qu?r el departamento 
ejecutivo no tiene facultades consti-
tuciones para mantener semejante 
invasión sin el consentimiento del 
Congreso, y que' una ocupación per-
manente como esa está en conflicto 
con la política tradicional de los Es-
tados Unidos y es perjudicial para la 
continuación de relaciones amistosas 
y de armonía con las repúblicas cen-
troamericanas." 
También se alude en la medida 
a las resoluciones adoptadas en una 
asamblea magna celebrada en Ma-
nagua, en la cual, según se dice, 
se acusó al doctor Máximo H. Ce-
peda, delegado nicaragüense a la 
conferencia centroamericana hoy re. 
unida en Washington de "ser tráldor 
a su patria y un guerrero al servi-
cio de los banqueros de Wall St., 
que combaten los legítimos Intere-
ses de su páls." 
Otra acusación que se consigna é n 
la medida es que "mientras la Infan-
tería de marina de los Estados Uni-
dos dominaba todavía la capital de 
Nicaragua después de la ocupación 
de 1910. y mientras los oficiales na-
vales de los Estados Unidos dicta-
ban vfrhialmente la política de su 
presidente normal, el gohierno de 
los Estados Unidos consumaba un 
importante tratado con Nicaragua." 
C o n t i n ú a n l a s g r a v e s a c u s a c i o n e s 
c o n t r a e l g o b e r n a d o r d e P u e r t o R i c o 
D e c l a r a c i o n e s d e l A l c a l d e d e S a n J u a n . - E l p r e 
s i d e n t e d e l S e n a d o p o r t o r r i q u e ñ o a p e l a a l 
p r e s i d e n t e H a r d i n g 
EL ALCALDE DE SAN JUAN DE 
PUERTO RK JO ATACA AL GO-
BERNADOR MONT REILLY 
WASHINGTON, Diciembre 19. 
El Sr. Martín Travieso, Alcalde 
de San Juan de Puerto Rico y miem-
bro de la comisión enviada a los Es-
tados Unidos para solicitar la desti-
tución del Gobernador de dicha is-
la, Mr. Mont Reilly. en declaracio-
nes hechas ayer por aquel elevado 
d.jo categóricamente las afirmacio-
nes hechas ayer pos aquel elevado 
funcionario al llegar a New York, 
asegurando que los ataques de que 
era víctima habían sido Iniciados 
por empleados descontentos, a quie-
nes había destituido. 
"Los que piden la destitución de 
Gobernador Mont Relly—dijo el Sr. 
Travieso,—nunca han ocupado em-
pleos ni altos cargos de que pudiera 
destituirlos el gobernador. El pre-
sidente del Senado portorriqueño, el 
comisario residente ante el Congre-
so de los Estados Unidos, y el Al -
cal.de de San Juan, no pueden ser 
alcanzados por el gobernador «m eu 
insensata y estúpida campaña contra 
S E A D O P T A N 
P R E C A U C I O N E S 
E N P O L O N I A 
E L G O B I E R N O P O L A C O P R O C U R A 
A V E R I G U A R S I E X I S T I A U N 
C O M P L O T P A R A A S E S I N A R A 
N A R U T O W I C Z 
(Pasa a la pág. ULTIMA) 
BARSOVIA, diciembre 19. 
El gobierno, en sus esfuerzos para 
determinar si hubo un complot pa-
ra el asesinato del Presidente Naru-
towicz, continúa efectuando registros 
domiciliarlos y detenciones entre los 
nacionalista, y muchos altos funcio-
narios ya han sido detenidos o de-
puestos. 
Se están tomando extraordinarias 
I precauciones contra los desórdenes 
j posibles en esta ciudad y en las re-
! giones mineras. El país por lo gene-
' ral está de luto, y el gobierno ha or-
denado que todos los oficiales lle-
el partido en mayoría en Puert* 
Rico". 
EL 'PRESIDENTE DEL SENADO 
PORTORRIQUEÑO APELA A 
HARDING CONTRA EL GO-
BERNADOR .MONT REILY 
NEW YORK. Diciembre 19. 
El Sr. Antonio Barceló, presiden-
te del Senado portorriqueño, y je-
fe del partido unionista, que consti-
tuye hoy la mayoría política en am-
bos cuerpos legislativos de aquella 
Isla, apeló hoy al Presidenta Har-
ding para que ordenase una inme-
diata Investigación acerca de los car-
gos hechos por el Gobernador Mont 
ReJy, asegurando que las acusacio-
nes contra él presentadas han «ido 
cuidadosamente preparadas por in-
dividuos descontentos, a causa de 
haber fracasado en su empeño de 
obtener lucrativos destinos políti-
cos. 
El Sr. Berceló telegrafió a Mr. 
Harding que las declaraciones del 
Gobernador Reily "revestían tal gra-
vedad que. por el honor de los Es-
tados Unidos, por el de Puerto Rico 
y. por el suyo mismo, como Jefe del 
Ejecutivo de esta nación, y por el 
mío propio como presidente del So-
nado Insular, y jefe del partido de 
mayoría, demandan una inmediata 
Investigación." 
"Usted mismo bien sabe que la 
única persona acusada por un gran 
jurado, de malversación de caudales 
políticos, es el propio Gobernador 
Reiiy. quien, aprovechando su eleva-
do cargo, se ha evadido a la acción 
de la justicia, destituyendo a tiBca-
les de distritos y a otros funciona-
rios." 
El Sr. Barceló declaró que el par-
tido unionista, opuerto al Goberna-
dor, tenía 27 votos de los 39 repre-
sentantes en la Cámara de Repre-
sentantes Insular, y 15 de los 19 
miembros del Senado, dominando en 
más de 42 de las 65 municipalida-
des, y teniendo como representante 
a Félix Córdoba Dávila. miembro 
por Puerto Rico en el Congreso ame-
ricano. 
Se dijo hoy en los círculos por-
torriqueños que, en caso de que fra-
casase la solicitud elevada al Presi-
dente Harding, no obteniéndose si-
quiera una respuesta de éste, se ini-
ciarían los trámites necesarios a pe-
S O L U C I O N E S P A R A 
L O S P R O B L E M A S 
M U N D I A L E S 
A D M I R A N D O U N 
D E S C U B R I M I E N T O 
A R Q U E O L O G I C O 
DESAPARICION DE JOYAS 
EVALUADAS EN $100.000 
NEW YORK, diciembre 19. 
Mr. Alicia Wetherburn cantante de 
conciertos conocida en la vida priva-
da por Mrs. Jessica L.Tumbrldge in-
formó esta noche a la policía que las 
joyas evalu;«*ias en $100.000 que ha-
bía llevado al estudio de un fotográfo 
que debía hacer un retrato hablan de-
saparecido. Mrs. Tumbridge agregó 
que en una de las pruebas no lleva-
ba las joyas y las dejó en una maleta 
> aposento en que se vistió. 
EL TRATADO DE PAZ DE LAU-
SANA 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA. Diciembre 19. 
Esta tarde se decía que. se presen-
taría a los turcos el sábado, el pro-
yecto completo de tratado de paz 
que se ha redactado, como conse-
cuencia de las deliberaciones del 
cercano Oriente. 
UN ARQUEOLOGO AMERICANO SE 
EXTASIA ANTE EL CONTENIDO 
DE LA TUMBA DE UN FARAON DE 
LAS PRIMERAS DINASTIAS 
LONDRES, diciembre 19. 
Mr. James H. Breasted, el egiptó-
logo americano, en un telegrama fe-
chado en Luxor, dirigido al corres-
ponsal del Times en el Cairo, des-
cribe los tesoros arqueológico^ de la 
tumba del Faraón Tu¿enkhamun. re-
cientemente (Tescubierta en el Valle 
de los Reyes. 
"Pasó una hora durante la tarde 
de hoy en la tumba de Tutenkha-
mun", escribe el doctor Breasted. 
"y la Impresión fué abrumadora. Los 
despachos que he enviado solo pue-. 
den cTébilmente sugerir la maravillo-
sa realidad. Era un espectáculo que 
jamás soñé contemplar. La antecá-
mara de la ttumba del gran Faraón 
está repleta de magníficos ornamen-
tos y suntuosos objetos que solo las 
ingentes riquezas y el esplendor 
oriental de la era imperial del Egip-
to, allá en el siglo XIV antes de Je-
sucristo, pudo haber concebido o lle-
gado a forjar. . . Y todo colocado tal 
y como fué puesto allí, cuando la 
'.umba se cerró por vez postrera ha-
ce 34 siglos. . . " 
EL SOCIALISTA FRANCES THO-
MAS EXPONE SOLUCIONES POSI-
BLES DE GRAN AMPLITUD 
POLITICA Y ECONOMICA 
NEW YORK, diciembre 19. 
M. Albert Thomas. Director de.la 
Oficina Internacional de Trabajo de 
la Liga de las Naciones, declaró en 
un discurso preparado especialmente 
para pronunciarlo en el banquete del 
Consejo de Relaciones Exteriores 
que sê  celebrará esta noche, que la 
opinión pública universal, rompien-
do a través de las líneas de fronte-
ras naciones, y forzando una solur 
ción Internacional de los problemas 
mundiales que constituyen actual-
mente un obstáculo en la senda ha-
cia la paz y el progreso de Europa, 
ha tomado paulatinamente, cuerpo 
en estos últimos tiempos y empieza 
ya a cristalizarse en hechos fíangl-
bles y concretos". 
"No importa el carácter de los 
obstáculos que se presenten, "dijo 
M. Thomas" "debe efectuarse una 
| tentativa con el propósito de disipar 
Í
! las dificultades económicas que por 
doquier rodean al mundo entero, de-
jando que un espíritu de solidaridad 
. y conciliación impere entre todos los 
I pueblos de la tierra". 
"Empieza a tomar incremento la 
opinión estableciendo que ya no se 
trata, como hasta ahora, de la cues-
tión de reparaciones entre Francia y 
Alemania, y que un arreglo, aun de 
esas mismas Intrincadas y espinosas 
cuestiones, podría dejar a Europa en 
un estado casi tan caótico como el 
que actualmente la aflije. Existen 
ciertas responsabilidades relaciona-
das con la guerra, que no. pueden 
mi deben ser cubiertas mediante un 
ajuste o arregloeco nómico". 
M. Thomas agregó que el primer 
paso hacia una solución general de-
be ser una tentativa debidamente 
coordinada, hecha con el objeto pri-
mordial de estabilizar los cambios 
nacionales. "Esta teoría gana terre-
no a diario "manifestó", el socia-
lista añadiendo que también ha pre-
valecido últimamente la nación de 
que es imprescindible crear una po-
lítica de reconstrucción que no sea, 
ni parcial ni nacional siquiera". 
TRASLACION DE LOS RESTOS 
DEL PRIMER PRESIDENTE 
DE POLONIA 
VARSOVIA, Dic. 19. 
Hoy se llevó a cabo la traslación 
de loa restos del Presidente Naru-
tovi(% conduciéndoles hasta el Pa-
lacio Real, en un armón de artille-
ría tirado por seis hermbsoa caba-
llos de un negro de ébano. 
El féretro iba cubierto con la 
ba,ndera de Polonia. Se colocará el 
cadáver en capilla ardiente, hasta 
el día en que se celebren los fune-
I rales fecha que no se ha fijado to-
davía. 
les al Gobernador Reily. acusándo-
lo de libelo difamador. También se 
Insinuó que acaso se darían princi-
pios a procedimientos de procesa-
miento, contra el Gobernador Mont 
R'.'ily, en los tribunales uorteamerí-
caros. ( 
ven un crespón de luto en la manga ^T una reparación ante los tribuna-
1 durante seis semanas. Todas las im-
portanit.es diversiones públicas se 
' han uspendido y lo estarán durante 
el resto de la temporada como acto 
de deferencia a la memoria del pre-
sidente. 
MEDIDAS EN VARSOVIA PARA 
IMPEDIR DESORDENES AL ELE-
GIR AL SUCESOR DE 
ANRUTOWICZ 
VARSOVIA, diciembre 19. 
Anticipándose a la reunión de la 
asamblea nacional que se celebrará 
mañana, y que deberá escoger defi-
nitivamente al Presidente que ha de 
suceder a Gabriel Narutowicz. el go-
bierno adoptó esta noche medidas pa-
ra poner coto a todo desorden. 
Expresiones de pesar y de horror 
con motivo del asesinato del Presi-
dente Narutorwlcz, siguen recibién-
dose de todas partes del mundo. El 
Presidente Millerand y el Primer Mi-
nistro Poincaré de Francia y el Car-
denal Gasparri, Secretarlo de Esta-
do del Vaticano se hallan emtre los 
que han enviado mensajes de condo-
lencia. 
Todos los oficiales y soldados po-
i lacos han recibido direcciones de os-
I tentar insignias de luto en su uni-
forme durante seis semanas. 
NUEVA YORK, diciembre 18. 
El Gobernador General de Puer-
to Rico E. Mont Reily, que llegó 
hoy para pasar un mes en los Es-
t£.dos Unidos, manifestó que los 
ataques de que ha sido objeto su 
conducta en la administiaclón de 
acuella isla, fueron iniciados por 
funcionarios descontentos a quien 
destituyó de sus cargos. Ni siquie-
ra una décima parte de los habitan-
tes le son hostiles egregó el gober-
nador. 
"Un noventa por ciento de los 
piierto-riqueños. "cohtinó diciendo", 
se muestran partidarios del actual 
gcblerno, y si el Presidente Harding 
fu^ra un candidato en Puerto Rico, 
estoy seguro de que recibirla un no-
venta por ciento de los votos", 
v El Gobernador Reily sostuvo que 
¿u gobierno estaba exento de todo 
espíritu partidista en lo posible, y 
que en el gabinete figuraban cuatro 
unionistas, un republicano y dos 
continentales demócratas. Indicó ade-
más que su jefe de policía era un 
oriundo de Tennessee. que habla si-
do nombrado mariscal bajo el go-
bierno de Wilson y aseguró que su 
administración había sido económi-
ca pues había logrado ahorrar $2 mi-
llones y medio al año. 
EL MINISTRO DE LAS COLONIAS 
?ELGA RETA A DUELO A I 
EXPRIMER MINISTRO PAUL 
HYMANS 
Q U I E R E N L O S R U S O S 
L A C L A U S U R A 
D E L B A L T I C O 
EL PRINCIPE JORGE OPERADO 
(Por The Associated Press). 
El Príncipe Jorge, hijo menor del 
Rey fué operado hoy de la apendici-
tis. L^ operación tuvo buen éxito 
Ŝ  verificó en el hospital del Rey-
Eduardo para oficiales. 
LOS ADELANTOS HECHOS POR 
BELGICA^ ALEMANIA 
BRUSELAS, diciembre 19 
i El Presidente del Consejo. M 
Theunis. en un discurso pronun^ 
do hoy ante la Cámara de los Dinu-
Uados sobre la cuestión de repara-
ciones manifestó que Bélgica hasta 
la fecha actu?l. ha adelantado 14 
millones 500,000 francos a Alema-
nia para la restauración de las re-
giones devastadas. 
CREACION DE UN NUEVO 
PARTIDO CONSERVADOR 
EN PORTUGAL 
(Por la Associated Press.) 
LISBOA, Djciembre 19. 
Se han completado planes para la 
creación de un nuevo partido con-
servador en una conferencia de l i -
berales disidentes, que se celebrará 
aquí en el próximo mes de Enero 
(Por la Associated Press.) 
BRUSELAS, Diciembre 19. 
El Ministro de las Colonias, 
Franck, ha retado a duelo al exPri-
mer Ministro Paul Hymans. M. 
Franck envió sus padrinos a M. Hy- ferencii 
mans hoy. después de haberse cru | 
zado algunas vivas palabras entre 
los dos en la Cámara de los Diputa-
dos. 
El altercado ocurrió durante un 
momento tempestuoso de la sesión, 
que, siguió a la aprobación de una 
medida, haciendo de la Universidad 
do Gante una institución tlaMenca. 
Esta votación &t espera que provo-
que una crisis ministerial, jorqu^ 
los ministros liberales anunciároa 
reclenteménte que habían resuelto 
separarse del gobierno si se votaba 
esa Ity. 
La votación fué muy reñida, al 
terminar el debate sobre la cuestión 
siendo aprobado el proyecto de ley 
por 85 votos contra 83. Después de 
haber votado la Cámara en favor de 
hacer de la institución una univer-
sidad flamenca, votó sobre la pro-
posición de quo la misma fuese bl-
(Por The Associated Press) 
LONDRES, diciembre 19. 
El gobierno soviet ruso, según ha 
podido averiguar el Timea «cJL ikn-
do pasos para obtener partidarios de 
la Idea de convertir al Báltico en un 
mar cerrado, en lo que concierne a 
los barcos de guerra de todas las 
naciones excepto las colindantes con 
el Báltico. 
Dícese que los rusos ya se han 
acercado al gobierno danés con una 
proposición para convocar a una con-
de los países interesados. 
DENTRO DE POCOS AÑOS 
i i l JAPON ESTARA SECO 
SAN FRANCISCO. Diciembre 19. 
El Japón estará seco dentro dé po-
cos años, deparo David Starr Jor-
dan, de la Universidad de Stauford, 
nue acaba de regresar de la tierra 
fel Sol Naciente, en donde estuve 
tres meses. 
"El pueblo de allí ya ve venir Ifl 
prohibición—dijo oj 
Muchos están co.itri&avcid,) a trac-
la." 
Un donativo de $50.000 para fun-
dar una cátedra de Investigaciones 
sobre el alcohol, en una Universi-
dad japonesa, se ha prometido por 
Shyo-Zu-Aokl, comerciante retirado 
de Tokio—dijo Mr. Jordán—des-
pués de describir lo que se ha rea-
I 
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A C U R A í A L I N D A R E S E S Í A T 
A Y E R S E D I V I D 1 E R 0 N L 0 S H 0 N 0 R E S A Z U L E S 
Y B L A N C O S E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S , 
J U G A N D O B U E N A P E L O T A 
PILAR Y MATILDE FI'EROX LAS GANADORAS DEL PRIMERO.— 
ELENA Y GRACLA TRIUNFARON EV EL SEGUNDO.—SE PRE-
PARA EL PROGRAMA DEL 23 A BENEFICIO FAMILIA VIO. 
M T — L A EIBARRE8A JUEGA CONTRA CONSUELIN EN EL 
SEGUNDO DE ESTA TARDE. 
Los honores resultaron perfecta-
mente divididos en el día de ayer, 
mejor dicho én la función de la tar-
de de ayer, en el Frontón de las 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOY 
MITRCOI^S 20 DE DICIEMBRE, A 
LAS TRES SE IiA TARDE. 
Primer partido a 30 tantos 
Ansfellna y TTrslnda, 'blancos, 
contra 
Carmen y Encamita, azulea 
A sacar del caadro 10. 
Primera quiniVa a seis tantos 
Elena; Filar; Carmen; Elisa; Ang-elim; 
Paquita. 
Segrundo partido a 30 tantos 
Paquita y Consuelln, Mancos, 
contra 
Matilde y Eibarresa, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Socfunda quiniela a seis tantos 
Gracia; Consuelln; Encamita; Matilda; 
TTrslnda; Elbarresa. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 2 . 8 9 
PIÍ. AR Y MATILDE. Lrevaban 87 bo-
letos . 
IJOS blancos eran Ursinda y Encarna: 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 46 
boletos que se hubieran pagado a Ja.21. 
Primera Quiniela 
URSINDA $ 2 . 9 2 
TtOB. Btos. Dvdo. 
Elena 0 
Pilar 0 
Encarna . » . . . 2 
.Ursinda . . . . • • ,« 8 














Segundo Partido A 1 
BLANCOS Q O . * * ! 
ELENA Y GRCCIA. Llevaban 96 bo-
letos. 
Los azules eran Paquita y Consuelln; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban SO 
boletos que se hubieran pagado a ?4-04. 
Segunda Quiniela 
G R A C I A $ 3 . 0 6 



















Damas. Las azules ganaron el par-
tido inicial y las vestidas de blanco 
el segundo, a&l que no resultó como 
casi siempre resulta, que el color 
que sale en el primero se repite in-
variablemente en el segundo. Lo 
mismo que el número 92, ese nú-
mero se da muchas veces al mes en 
ese frontón y el que lo haya se-
guido debe de estar en condicioneg 
de celebrar unas buenas pascuas. 
Ursinda y Encarna fueron las cbl_ 
cas derrotadas en el partido virgi-
nal, las que se quedaron en 25 tan-
tos para 30 que era el camarón co-
diciado por Pilar y Matilde, las que 
vistieron, como dije al comienzo, de 
azul almendarista. Las muchachas 
pantorrearon bien realizando pocas 
Igualadas en la primera decena, des-
prendiéndose desde eea anotación las 
azules y marchándose carretera aba-
jo hasta ganar por cinco cartones 
de ventaja. 
ELEXA Y GRACIA 
Estas fueron las que se llevaron 
el gato al agua en el segundo, Ele-
na y Gracia, dos monadas que jue-
gan mucha pelota trasatlántica mo-
vida a raquet, muy especialmente la 
Gracia, la leoncita de la cancha del 
Habana-Madrid, la que no pierde un 
tanto sin discutirlo hasta quedar sin 
aliento, y peo que ya no llora como 
hacía en los primeros días cuando 
la vencía Lolina, abora está más 
domesticada y luce mejor, pues, no 
hay motivos de HJ.evar el amor pro-
pio a la exageración: si hasta de ra-
quetazos se daba en las narices, en 
esa nariz tan monís ima. . . 
Paquita y Consuelln les tocó per-
der vestiditafi de azul y con solo 
21 tantos de anotación sobre lo al-
to de su ventanal. Y no porque de-
jaran de bacer las diligencias nece-
sarias para no perder, que estas ni-
ñas son muy pundonorosas, si no por 
ser superadas por las otras, por las 
que vencieron. 
EN LA NOCHE DEL 28 
Para esa noche está preparando 
la empresa del Habana-Madrld una 
función mounstruo para obsequiar 
a la viuda e hija del que fué gran 
periodista y amigo de todos, Víctor 
Muñoz con el producto de las en-
tradas. Desde hace días se encuen-
tran las localidades para eea fun-
ción a la venta en la Administra-
ción del frontón, y bueno es ha-
cerse de ellas antes de que se ter-
minen, que como el programa es 
especial, la entrada también será 
especial esa noche, un lleno a re-
ventar. 
URS1NDO. 
N O H E l E N P R O Y E C T O N I N G U N T O R I O 
E L C A M P E O N M U N D I A L D E A J E D R E Z 
H a ven ido a r e p a r a r fuerzas , d e s p u é s de una l abo r io sa t o u r n e e - Se m u e s t r a agradable -
men te s o r p r e n d i d o p o r e l h o m e n a j e . - E s c r i b i ó ve in t e a r t í c u l o s en " T h e T i m e s " , de 
l a d r e s . " VMÍS se m o s t r ó gozoso de t e n e r l o de h u é s p e d de h o n o r . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E 
TTHMPO SBSPBJADO. - P I S T A pnwai. 
Arrancada bo CAXBEBA 94.—Distancia Cinco y XCtAlo Pnrlones dor bajo el látigo, riaca fácil. Fueron al post a' las y "* D,lftn4. Os. 
2 y 80. Ganadora, potranca da don aflos. hija de Theo CooU ar̂ anC*rc,,l 
D. HUL r M»rble. ¡I piedad de H. HUI y entrenada por 
Caballo* P. N. A. U H ?i R. P. Jockey 
Sweet Cookie 107 4 
Gray Bonnet. . , , . 107 1 
Conundnim 112 6 
Moonlet Way. . . . . 103 5 
Foreraan. . . . . . . 1 1 0 3 
Positlon » 107 2 
Jennie C 107 S 
Happy MomenLa . . . 107 9 










Tiempos: 24; 48 3|5; 1.08 4]5. 
La mutua pagó por rada boleto de dos pesos 
J3.50. Grey Bonnet: J5.30; J3.80. Conundrum 
i ! S êet Cookie: Ju ,» . 
Sweet Cookie después do disponer de Moonllt "Way, durfi lo min • 
resistir ol reto de Grey Bonnet. Esta ompezrt lentamente, siendo kClent:* ^ 
cia atrás, cerr^ una grnn brecha, terminando con mnucho V1B-«- ^ 
'sor por J Conundrum llevaba la mayor velocidad al final. Ferewarn 
preparación. 80 filaba f ü ^ 
Señora Gloria Slmoni de Capablancay señor José Raúl Capablanca, "Champion du Mondo", de ajedrez. 
De nuevo entre nosotros el cam-ijos y sacando el menor partido po-• tor S. Tarta Kower, que el mismo 
peón mundial de ajedres, llegado en | sible de ella. Usted comprenderá que ¡gran ajedrecista ha traducido del 
la noche del sábado por la vía de I la esfera en que me veo precisado 
Key West, según publicamos, hemos ; a moverme no es seguramente de 
esperado a que descansara unos días j estrecheces y de miserias, yo tengo 
para abordarlo y recoger de sus la- | que alternar con las clases elevadas 
bios las últimas impresiones de su i y hacer una vida, en lo posible, de 
gloriosa tournée, la que acaba de ! acuerdo con esas clases donde se 
terminar por tierras de Europa y 
los Estados Unidos en la forma br¡-
S E L E C C I O N E S , P O R S A L V A T O R 
PRUVrEK-A CARRERA.—8 l|fl FtrRI.07rES PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS 
STTSIANA DEBE REPETIR AQUI SU ANTERIOR VICTORIA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Su si ana. . . . 
Rosio H. 
Illusionist.. ... 
Cisqua.. .... i»» 
Bob Prater. . . 
10 4 Su primera salida fu* un éxito 
104 La enemiga más peligrosa. 
109 Buena apuesta para el dinero. 
102 Solamente sorprendiendo. . 
103 Gran velocidad inicial. 
También correrin: Nutty, 105 y Dinah Dean, 102. 
SEGUNDA CARRERA.—SEIS PURLONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 A^OS 
Y MAS 
UNA BELLA OPORTUNIDAD PARA PIRST PULLET 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
First Pullet 
Jack Healay ^. 
Hatrack. 
Gef Em« „ 
Big Son. ^. 
104 Su clase le da la ventaja 
11. Terminó muy bien su anterior. 
110 Tiene relámpagos de velocidad, 
107 Fué ejemplar de calidad, 
110 Está, en mala forma 
También correrán: Marshall Tllghman, 112; Klnetlc, 105 y Juanita 111, 112. 
"'E ROERA CARRERA.-—SEIS P URL ONE S.—PARA EJEMPLARES DE 3 A«og 
Y MAS 
EL VIEJO CHE EX CONPIA EN SU ORAN MAJORDOMO 




Bread Line. »^ 
Lady Rachel 
713 Muy bien recomendado este tfo. 
107 Hoy piudiera ser B U día. 
11« Cuenta con mucha velocidad. 
109 Chance hasta de vencer. 
109 EstS señora es de ley. 
También correrán: Dlnty Moore, 112; Bobbed Hair, 104; Tom Caro, 112; 
Huntress, 112; Twenty Saven, 118; Hullo, 115 y Berretta, 104. 
CUARTA CARRERA.—5 i;2 PURLONES. — PARA EJEMPLARES DE TRES 
A*OS Y XAS. 
RIVXRSIDE ESTRENARA AL CAIMITO STABLH 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
100 Parece destacarse grandemente. 
. . ... 111 El contendiente clásico. 
IOS De muy buena calidad. 
.. . . 107 Viene mejorando en cada salida. 
.» . . . . 107 Pudiera ser la sorpresa 
También correrán: Unele Sonny, 100; Kedmon. 109; Fincastle, 108; Apple 
Jack I I , 105 y Col. Chile», 102. 
Rivetslde . . ... 
Sirocco .. . . . . 
Pepper Tea. 
Cock O' the Roost 
Oíd Slnner.. . . . , 
liante y única que él acostumbra ha-
cer. 
Así que ayer le entrevistamos en 
su casa de la calle 17 en el Veda-
do, la casa solariega de los Capa-
blanca, un chalecito muy coquetón, 
con muchas floree en el jardín y 
muchas más dentro de casa. 
La hora era apropósito, ya José 
Raúl había tomado su baño y el 
i desayuno estando en espera del al-
| muerzo. Se encontraba de buen hu-
i mor y dispuesto a sostener un ra-
| to de charla amigable, charla a la 
que él le imprime siempre un gran 
interés, por lo mucho que tiene que 
contar y por la calidad de lo que 
cuenta. Pero eso sí, hay que teuer 
la suerte de hallarlo con ánimo de 
confidencias, que no siempre se en-
cuentra en disposición de hablar ex-
tensamente. Y eso mismo nos pasa 
a todos, pües como reza el refrán, 
) "no siempre está la Magdalena para 
' tafetanes". 
NO TIEXE PROYECTOS 
Después del saludo y de mari-
posear sobre varios asuntos enfoca-
mos directamente la interrogación 
al fin que buscábamos, comenzamos 
por preguntar al chajnpion si tenía 
algún torneo, o algo en perspectiva 
relacionado con el ajedrez. 
—Por ahora nada, solamente 
pienso en descansar después de un 
i viaje tan largo y fatigoso, por cier-
j to. y hágalo constar así, que el sá-
1 lAdo a mi llegada ful interrogado 
por algunos señores periodistas en 
los muelles, y como era natural, yo 
me encontraba muy fatigado y sólo 
con ánimos de llegar a mi rasa pa-
ra tomar el más pronto descanso. 
Con ese motivo, usted comprenderá, 
mi espíritu no estaba para inter-
views en aquellos momentos. Así 
que presente mis excusas a los se-
ñores que amablemente me pregun-
taron varias cosas si es que no sa-
tisfice por completo el interrogato-
rio que me presentaron. 
—¿Ostenta usted algún cargo ofi-
cial, tiene algún soporte del gobier-
no cubano cuando realiza por el ex_ 
tranjero esas magníficas tournées 
que tanto bien hacen por el nom-
bre de Cuba? 
—Absolutamente ninguno, ni car-
go oficial, ni representación, ni so-
porte, nada que se relacione con el 
i gobierno de mi país. Esa propaganda 
la hago gratis, pasando mil traba-
ba de sembrar y cultivar las me-
jores relaciones de amistad e inte-
reses hacia Cuba. Y eso yo no pue-
I do hacerlo en la forma que deseo 
con los recursos que me proporciona 
mi actuación de campeón mundial 
de ajedrez. En Londres pude ofre-
alemán al francés. Son tan intere-
santes todos estos trabajos relacio-
nados con la labor del ilustre com-
patriota nuestro que nos promete-
mos irlos traduciendo y publicando. 
UN GRAX HOMENAJE 
Le hablamos del gran homenaje 
que se le prepara a iniciativas de la 
casa Benejam, el importante esta-
blecimiento de peletería de la calle 
de San Rafael, y por un grupo de 
cer un champagne a mis compañeros.' periodistas, con lo que se quiere de-
del Torneo de Maestros de Ajedrez, ¡ mostrar al charapion del mundo que 
a un pequeño grupo de amigos par- aquí, entre los suyos, también se le 
ticulares y periodistas, después de admira* y se le quiere, aunque esté 
recibir el premio que me había ga- : falto del calor oficial donde sería 
nado al quedar en primer lugar del el quien produjera más calor, y be-
neficio a los intereses de la Repú-
blica que está al gran maestro cu-
bano. 
meuclonado torneo. 
SIMPATIAS BN E n t o i ' A 
¡ Capablanca se mostró profunda-
—¿Cómo lo trataron en Europa? ; mente agradecido a los iniciadores 
—Muy bien, como siempre; allí : su banquete homenaje y a todos 
tengo muy buenos amigos y gran- \ sug amigos que quieren demostrarle 
des simpatías. En Francia realicé ¡ SU8 afectos en forma tan sentida. Nos 
una partida simultánea en los salo- dij0 que su 8eñor padre le había 
nes del periódico Petit Parisién, que pUe3to un cable diciéndole que le 
con el Excelsior y Le Mirror com- | ofrecerían ese homenaje a los pocos 
pone el valioso trio de diarios pari- ; dfas de negar, que si era de su 
sinos de la propiedad del señor Paul! j,grado aceptarlo, a lo que contes-
Dupuy. que es a la vez senador y I tó inmediatamente aceptando tan 
CARRERA 95.—Distancia Cinco 
dor bajo el látigo. Place lo mism 
y Medio Pnrlones. Arrancad» bnena r 
o. Fueron al post a las 2 y 56 y ^ ^ 
las 2 y 58. Ganador, Jaca de cinco añoa, hijo de Meridlan y Horizc)'"1^ 
do por W, C Daly, Jr. ^ ? «ati nado 
a». 
OH 
Caballos P. N. A. «4 R- F. Jockey Dd0- Por Ji.N 
EquatoH 110 8 4 
Toe the Mark . . . . 110 6 fi 5 
The Enauirer . . . , US 7 1 1 
Bruce Dudley . . . . 110 3 7 4 
Tvro Eyea 107 1 S 2 
Grlt 100 2 I T 
Harmonique 105 9 10 10 
Hush 107 5 3 8 
McMurphy. . . . . . 113 10 5 5 



















Tiempos: 24; 48 315; 1.07 4!». 
La mutua pagA por cada boleto de dos pesos: Eqnator: fIS.JO; JI.Jí; fl.^ 
Toe the Mark: J3.60; $4.00. The Enqnirer: $6.20. 
Equator se halló entre los delanteros desde el principio, bajo prosffin de H 
jinete que dispuso de Enqnirer, durando lo suficiente para resistir el rsto di 
Toe the Maj-k. Piste fué llevado para la parte de afuera en el Ultime fnriô  
cerrando con vipor. Bruce Dudley corrió una carrera muy mejorada 
CARRERA 96.—Distancia Cinco y Medio Eurlonea. Arrancada bnena Gnt. 
dor bajo el lático. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 30 y axrancaro! 
a las 3 y 32. Ganador, jaca de seis 8ños, hijo de Duval y Etta Ray, propledii 
de T. B. "Walters, entrenado por J. McCann. 
Caballos P. N. A. M. \k ^ B. F. Jockey I>QO. por 11)1 
MoI.ane I10 
My Friend Pat. . . .110 
Puff Ball t«P 
Miss Caltha 
Machin Gunner. . . . 11* 
Orchid Kingr U l 















QUINTA CARRERA.—1 MII/LA PARA EJEMPLARES BE TODAS EDADES 
BLTJE KAWJC BS TJKA VERDADERA ESTREBBA OTTVENIB 
CABALLOS Peso """OBSERVACIONES 
Blue Hawk. . . 95 Pudiera necesitar esta carrera. 
Buddlo Kean 115 En Insuperable condicione». 
Rompins: Mary. . . M Esta es algro pelljfrosa. 
Tony Beau - 100 Siempre hace un esfuerzo honra* 
Littie Black Sheep 95 Algro larga, para esta. 
SEXTA CARRERA.—TJKA MTLLA Y 50 VARDAS. — PARA EJEMPLARES 
DE TRES ASOS Y MAS 
BIBI.Y LAÑE VENCERA FACILMENTE AL GRUPO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Billy Lañe Io5 Brothers lo hará triunfar. 
Mayrose 10- Ha mejorado micho últimamente. 
Prospector 110 No saldrá del dinero. 
Czardom Mdy popular en Tía Juana. 
Chimera 11 • Si lloviera podría granar. 
También correrán: Lady Freemeen, 100; Golden Red, 110 y Homam, 10» 
nno- de los hombres más influyen- I 
tes de Francia. Jugué cuarenta par-
tidas simultáneas; eran mis oposito-
res los mejores ajedrecistas de Pa-
rís, los que de propósito se me en-
frentaron para la sesión simultá-
nea en la que gané 38, empaté una 
y perdí otra. 
—¿En Inglaterra durante el tor-
neo. . . ? 
—Muy bien; escribí veinte artícu-
los sobre ajedrez en el periódico 
londinense "The Times", uno yantes 
de comenzar el torneo y los demás 
durante el torneo. 
—Yo le puedo mostrar—nos dice 
Capablanca—algunos recortes de pe-
riódicos ingleses y franceses con ar-
tículos tratando de mi actuación en 
Londres y en París, y al decir esto 
el joven maestro se aleja de nos-
otros por unos instantes y vuelve, 
con un voluminoso rollo del Tirn^s 
de Eondres, del Pctit Parisirn, Ex-
rolsior, lie ^Fígaro, y otros más que 
le dedican s»ndos trabajos que ocu-
pan algunas columnas de lan im-
portantes publicaciones; todas ha-
blan de la labor del champion en 
la manera mág encomiástica. El Ex-
celsior de París tiene dedicado su 
papina principal con fotografías del 
salón donde se celebraba el encuen-
tro de Capablanca con los cuarenta 
maestros franceses en el edificio del 
Pctit Parisién, y otra del maestro 
campeón del mundo. Sí, hasta el 
mejor diario de Viena, Nevé Frfc 
Pressc le dedica un espléndido ar-
tículo firmado por el maestro doc-
| señalada muestra de simpatía por 
| parte de un buen número de sus 
amigos. 
Al despedirnos y estrechar efu-
sivamente las manos al champion 
¡ du monde, como dicen los france-
| ses, éste nos aseguró de nuevo que 
! por ahora no tenía en perspectiva 
i torneo ni nada relacionado ron el 
| ajedrez, que por lo pronto lo único 
q̂ ue deseaba era descansar en su 
casa, alejado de toda fatiga, que 
son 14 años los que viene luchando 
db continuo, llevando por extrañas 
tierras, a modo de pabellón nacio-
nal de Cuba, su ciencia y sus afec-
tos a la patria cubana, haciendo que 
se la conozca y so la respeta venta-
josamente en todas partes. 
Nosotros estimamos que, en este 
caso de Capablanca, se ha cometido 
siempre una equivocación al dejar-
le abandonado a sus propias fuer-
zas, cuando es el exponente más 
completo que ha producido Cuba en 
una de las ramas del complicado sa-
ber humano. Capablanca celebrando 
torneos de ajedrez por el mundo, 
donde quiera que'sea, o partidas si-
multáneas donde vence a cuarenta 
a la ver, de los cerebros mejor or-
ganizados de cualquier país, reali-
za más propaganda que si enviára-
mos un ejército de adocenados ha-
blando de continuo de las ventajas 
de nuestros productos y de estre-
char relaciones con nosotros. Lo que 
después de todo, tampoco hacemos. 
Guillermo PI. 
Tiempos: 23 315; 48 2|5; 1.07 315. 
l a mutua pa^ó por cada boleto de do.s pesos: McLaner ri4.«0; $7.80; }4.H 
My Friend Pat: $14.10; $5.40. Puff Ball: $3.00. 
McLane refnerado por su jicote en la primeras etapas, cen-C con anwrlii 
por fuera en la recta final. My Friend Pat tuvo trran velocidad Inicial, díW 
litándose en el último furlonr. Machine Gunner fué echado hacia atri» íl 
darse la arrancada. Riposta terminó refrenada. 
CARRERA 97.—Distancia Cinco y Medio Pnrlones. Arrancad» bnena Gam-
dor bajo el látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 4.00 y amnrarr, »| 
las 4 y 01. Ganador, jaca de cinco a^os. hijo de Runnymede-GeoiTia Glrl T 
entrenado por N. 
Caballos 
K. Mody. 
P. N. A. Vi % % TI. F. Jockey 
rffo. por II-0' 
Runnan I0* 
End Man 115 
San Diego . * . . . - 11° 
Spods 111 
Ourrency 115 
Advance . . . . . . . . 11° 
Arrah Go On 11° 


























$6.70; $3-30: 0* 
pas6 
LOS U L T I M O S ENCUENTROS 
D E F 0 0 T B A L L 
SEPTIMA CARRERA.—MTLDA Y DIECISEISAVO.—PARA EJEMPLARES DE 
TRES A5!OS Y MAS. 
CARRERA MDY DICICn.. WAXK TTP LUCE BIEN 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 




. . . . 107 Es de primera categoría. 
. . . . 111 Grandioso finalista. 
. . . . 10. Le sobra velocidad Inicial. 
. . . . loo Pudiera hasta ranar. 
.. .. 118 Lleva un escaparate encimk 
'2 y San Pablo, 108. 
NEW YORK, Diciembre 18. 
En busca de nuevos ^urel^s, tre.3 ele-
ven del Este partirán esta semana para 
la Costa del Pacífico, donde se batir/m 
durante los días de fiesta con sus riva-
les del Oeste. 
West Virsrinia jug-ará. con la Univer-
sidad de Gonzaga de Spokane, Wash., 
en San Diego, California, el día de Pas-
cuas; la Universidad de Pittsburg se 
batirá, con la Universidad de Stanfard 
en Palo Alto. Cal., el día 30 del mes en 
curso: y el día primero de afto el ele-
ven de Ponn State luchará contra los 
colegiales de South California «n Pasa-
dena en el torneo de las Rosas. 
Invicto en la presente tampor.idn. 
"West Virginia so hallaba considerarlo 
como uno de los elevens más fuertes del 
Este, mientras que Pittsburg, que empe-
zó mal. acabó la temporada obteniendo 
i sensacionales victorias sobre Washing-
J ton & Jcfferson; Pcnusvlvanla y Pcnn 
State. Esta última Universidad, que 
tuvo su peor año desde hace cucho 
tiempo, os el único de los visitantes del 
Este que ha batido el cobre en la Costa 
del Pacífico con anterioridad. 
B R O W N C O N T R A LEW1S 
E S T A T A R D E 
D E A J E D R E Z 
| Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO DE i 
LA MARINA 1 
En Almendares Park se encon-
trará por primera vez Santa Clara 
jugando con el Almendares esta 
tarde. Los azules de Joseito quie-
ren desquitarse en parte de la zu-
rra que sufrieron en Santa Clara 
donde sufrieron una arrollada 
completa por el club que mana-
gea Tinti Molina perdiendo la 
serie. 
Es esta la primera vez que ju-
gará el trabuco viKareño con el 
Almendares ante el público de la 
Habana, que seguramente abarro-
tará el terreno. La batería del Al-
mendares será Levis-Morán, la del 
Santa Brown-Rojo. 
Mañana jugará «1 Marianao 
con el Santa Clara en ese mismo 
ground de Almendares. 
En las taquillas del teatro Martí 
«e venderán hoy y mañana t i -
ckets para la entrada a los juegos 
Tiempos: 23 113; 48 215; 1 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Runnan. 
Man- $3.80; $3.20. San Diego: $3..0. m 1" 
Runnan lentamente fué dominando al agotado f ^ ^ ^ . ^ T J 
últimos brincos. Knd Man tomó una gran - " ^ ^ J " l a ; j r ^ ^ . e £ a ^ 
se debilitó en el último furlong. San U.ego se J ^ ' ^ t Í P 
de los delanteros en la recta final. Rpods cerró muy fuerte 
CARRERA ^.-Dirtancia Milla y 50 Yardas, ^ ^ ^ n ^ 
bajo el litltO. TM.ce lo mismo. Fue-n ^ ' ^ ^ J , Kitsila^ 
UUÍ v 29. Ganador, jaca de ocho años, hijo de r.d.rs.rom. . 
B. Easthan, entrenado por J. L. Paul. 
» vr A «c 1« « R. T. Jockey Caballos P. N. A. %| n • r' -— 1 
, til 
piedad de A. 
Mallowmot. 
Harlock . . 
Duke Ruff. 
Black Top . 
Bond. . . . 
Kathloen K 




















Tiempos: 24; 47 315; 1.13 
La mutua pagó por cada boleto ^ dos P^ 
$3.70. Harlock: $3.40; $2.50. ^^^[J^'' Hs primeras 
Mallowmot siguió de cerca a los ^ ^ ^ " ^ i l i t N después de do* 
do con vigor cuando fué hostigado. ^ „ p 0 , 
a Black Top. Bond terminó con mayorv'gor * ^up ^ 
CARRERA « . - D i s ^ n c i . Milla T « t ^ ^ f^Tf 
hajo el látigo. Place fácil. Fueron ¿ 
¡ y 53. Ganador, jaca de tres años, JÜjO de 
por G. Price. 
Caballos 
$rM 
P. N. A. 
Eureka, Sea King > 
pdo. Por jockeys 
El. CEUB DE AJEDREZ DE LA 
HABANA 
Eor la Copa "Bohemia" 
Ha quedado abierta la inscripción de 
participantes en el torneo por la Copa 
"Bohomia". 
Pueden tomar parte en este torneo, 
los que sean o so hagan socios del! 
Club. La inscripción se cierra el día 
25 del mes actual y el torneo comen-j 
zará sin prórroga alguna el día dos del j 
próximo enero. Las reglas scán las rnis- j 
mas del tonco anterior por esta misma! 
Copa con las modificaciones que se ¡ 
acuerden por una comisión al efecto! 
designada y se enseñarán 
King B 
Mlaerlcorde. 
Hunley 105 Bill 
lyiomington . . 
T. V, McMahon. 
Grandson. . • • 
Drapory . . . . 4 
Fashion Girl . 






107 3 3 3 










?sos: King B $23.50 
; $S-S0: 
del» 
Tientos: 24 2|5; 49; l ; U j ItUJ 
ti gado para 
los que so ¡ Hunley arran 
Inscriban de » a 7 p. m. e nel Club, calle; — rVB^ L 
, D A * O S X A G * * * 
La cuota de inscripción es un pego 
moneda oficial; 
Dirigirá el Torneo- el competente afl 
uimn" 1 '• , ., ,. . .'• el chucho 
e Í T l a s t r e s p a l m a s , e l 
clonado y reglamentista Sr. Eduardo 
García, uno de los más entusiastas sos-
tenedores de la afición al noble juego 
en Tuba, que acaba de obtener un gran i 
triunfo dirigifndo los dos torneos dftl 
Centro de Dependientes últimamente 
celebrados. 
VT. Stelniti. 
D O M I N G O N K W Y O R K . 
!$30.000 de d a ñ o . ^ e r d e 
El próximo domingo se batirán . iíohn J. Mc< 
s terrenos de Las Tres P » ! » ^ ¡ gan^s ^eroan ^ JJ1 ^ 
en opción a la serie Inter-Provincial > . Dutteriie^u j0 en ;d« 
de Matanzas, y T < rney y ^ ^ ^ d a n ^ , cj^ 
desde U s nuere de la mañana a 
las tres de la tarde, así se dss-
congestionan las taquillas de Al-
mendares Park. 
i los clubs Piratas, 
Tres Palmas, de la Habana. Este Supremo 
ha de ser el segundo encuentro de 
I la serio. 
| Los precio*, ôs mismos que n -
| gieron en Matanzas: 50 centavos 
glorieta y 10 centavos asiento ex-
tra. Sol a 20 kilos. 
****** Supremu. , siones ,.aaUdad por 1^ ue ^ 
do un au tomó^ 'ra^ ^ . ,hauffeurs de .ír ^ 
la embistió en * 0ctüv* 
l í calle 67 B\J 0 6Uclo. 
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H o y s e B a t e n h s D o s E s t r e l l a s . B u d d i c K c a n y B t e c H a ^ 
l e n t a t i v a d e C a r a a r a H ú n g a r a e n 0 . P a r k 
BIDO * 
„ „ No Jorobes Barnes gana 
^ Jer3eya Varrera a la semana, asi 
Jámente ««• frente a la oásl-
BSeia! Ueno de orgullo sobre 
de 10S ̂ Ü.Kir las aclamaciones Í 9 Ha recibir 
los 
^ ^ ^ s a e s a p a s — ^ n 
Y BIVXBBSIDE Y SIROCO SE BATXBAN 
REBAJADAS IiA MONTA DE LOS PREMIOS 
tanto gustan aquí y que tantos afanes 
han sido necesarios para consolidar. Y 
conste qua. siendo propietario del fa-
moso Awnine, podía sentirme Ramón 




yorla los que 
encontró con que ^ ranador. ° equivocación BU-
ÍultÍtUd i ^ ue-s al colocar el nüme-
frida l°J J ^ , . de honor en vez del 
uno en el • nevaba el paño 
que «ra el que ^ ^ ^ 
!o«tur¡ del hijo da Sea King. icniui* uonía pra i 
ro 
eiete, 
de ̂ Sarnes lo único qu 
Jer la cabeza dejan 
teinP 
e hacia era mo-
lado para otro con-
cón ojos de 
en la caseta 
land0 un momento 
ei fatídico uno 
»90m nmctrador. para después poner-
Cr0nrdero degollado al mirar los 
Para completar !a 
a Tho-
favore-jueces 
P O S T A L E S 
Yo juro por mis hijitos que no 




¡pero no me tletoea que 
Valentín González. 
NOTAS HIPICAS 
La Jaca de cinco años Mayor Gal-.in, 
ayer vandlda en términos privados 
por D. Louder a R. A. Forsha. 
fué 
El veterinario Dr. O'Donnell, aplicó 
botones do fuegro ayer a Herrón, ganador 
del primer Derby Cubano, que ha venido 
sufriendo de cierto achaque en siua to-
billos. 
v stewards 
r La Bell que rentaba 
c054' \ r „ * n n el número uno 
-aS t S a - i maniobra, se dirigió 
cido Por t01 a ocUpar con su monta 
^ ^ " í r c u l o triunfal, demostrando que 
else nckev es una momia del tiem-
BÍCr?os Facones, como descarado se 
p0 J A echar a algunas perlas de d.-
16 ^ nacionalidades que escogen los 
VerSaS, de apuestas de los Hipódromos 
Lmpo de operaciones. 
^iToZada.nentet para todos los tata-
L nudo comprobarse por la» dc-
16 . L de Mr. Milton y del propio 
f"C a - huíase confundido el po-
Tudidal. debiéndose todo a que los 
1 L del nno y del siete usaban blu-
3" muy parecidas y lo apretado del 
'ínal habla impedidp que pudiera dlstln-
Z s * el siete de matiz rojo que se 
Llea para aafialar más vivamente eso 
"¿ero cuando pudiera haber lugar a 
dudas. Quedó arreglado todo; Barnes 
tan6 su monta semanal y cobraron los 
anostadores de King B, evitándose asi 
que, con al triunfo de Thomaa F. Me 
• Mahon, se diera el primer pago de más 
de $100.00 en la temporada. 
Las carreras en general carecieron de ( 
pran Interés, bastando para darse una' 
Idaa da las mismas el estado completo 
que se inserta en las presentes planas 
de sport. Cpmo notas especiales se podrá 
decir que el grán tip Foreyarn, en la 
primera, fracasó por completo a pesar 
de los notables tiempos que dlcese ha-
bla hecho en privado. Harmonique en la 
segunda terminó completamente cojo y 
es muy posible que no corra más, vol-
viendo a su harem del Caimito Stui. 
Equator ganó la segunda con dificultad 
contra Toe The Mark, debiendo tal da-
te de victoria al hecho do no haberlo 
jugado yo (lo que le dió ol triunfo) y a 
haberle apostado Andrés Alonso (lo que 
causó el final tan apretado). Miss Cal-
tha, montada por Ambrose, arrancó mal 
en la tercera y no fué factor en nin-
.guna parte del recorrido. Esta yegua 
parece amiga do la electricidad, no ga-
nando como favorita. El veterano spri^i-
ter Arrah Go On hizo ayer una pési-
ma demostración después de su buena 
interior contra War Map. Mallowmot 
venció en la quinta, la cual Justa, nin-
pino de los demás contendieaites pare-
tía tener gran empeño en adjudicarse. 
Pickens, en la del Adiós^ después de ce-
rrarle el paso a Bill Hunley con Miss-
ricorde al darse la arrancada, asumió 
fll doblar la curva lejana la delantera, 
pero fué sorprendido por King B en la 
recta final y, aunque hizo que su mon-
ta tornara con nuevo vigor, perdió la 
Justa por el margen de una nariz. 
En la cuarta carrera de hoy contem-
plaremos una bonita lucha entre los dos 
veteranos sprinters Riverside y- Slrocco, 
«strellps que han empezado a decaer, y 
el Once Around Handlcap, que ocupa 
»' Quieto lugar en el programa, se batí-
an Buddie Kean y el gran juvenil de 
Octavito Izquierdo, Blue Hawk, que rs 
P*» el mejor ejemplar de su edad 
•ine se aloja en el Hipódromo, 
-lete carreras diarias tendremos en 
adelante para compensarle en parte 
'os propietarios de pur sangs la reba-
be los premios. Muchos estimarán 
ttetld ^ naedlda después de lo pro-
0 36 antemano, alegando qu'3 lo 
i9 86 pretende al aumentar el número 
rreras es únicamente agrandar pm-
Jl^lmente los rendimientos de las 
terte POr0 adlTlitlendo como cierto en 
«uno TA0 ÚltÍmo y sin multarle a nln-
e derecho sagrado del pataleo, dc-
^ar dT1"^ t0dOS Para critlcar en cl ê con! Cuba-Anierican Jock^r club. 
«» 'dlarT 01,08 mismos reconocen, pier-
Hldo a T"11* Una crecida cantidad 
únante mala sit.uaci6n económica 
^ la PLY n0 det>?n exig5r que, tenien-
^e.CreSa el remedío en la mane, 
^tir' ! !!0r comPleto de la prenda d^ 
<0 fuerte H fl115116 61 56X0 rnal llarna-^cifin G- , femenino. Además, la sl-
14 «1 mal ™ (1Ue reciuier8 que se acep-
r ^Idos aTr de la rebaía de premios 
^«mo * T qUe apelar al remedio 
16 suprimir las carreras que 1 
Starkader fué excusado de tomar par-
te en .la tercera de ayer por un esguin-
ce que sufrió durante un ligero ejercicio 
matinal. 
E N V I B O R A P A R K 
SERIE CO-CRIOLLA 
El sábado no I^abrá jnego en 
Víbora Park de la serie co-crio-
Ila; éste se ha pospuesto para eJ 
domingo, habiéndose hecho de 
intento por no faltarle al Univer-
sidad más que nn juego para ga-
nar la serie, y si llegara a triun-
far esta vez sería el champion su-
prenw del amauterismo en el base 
baíl, aunque aparezca quien diga 
otra cosa. 
Puede el Fortuna reaccionar y 
entonces la caña se.pondría a 
tres trozos. 
De todas maneras el match del 
domingo, Universidad-Fortuna, ha 
de tener la mayor importancia y 




gaJlos en la pollera de 
Los caribes. 
Eso lo dicen ustedes porque nos-
otros no bateamos de bome run. 
Los fortunistas. 
Todo abora me huele mal. 
Tapia. 
¡Mo^és!, ¡Moisés! Ya yo botó una 
pelota, y era nuevecita. 
Domingo Vázquez. 
Haces mal cblquitlco, no com-
prendes que corremos el peligro de 
no recuperarla. 
Dr. Moisés Pérez. 
La ban 
versitarlos. 
cogido conmigo los unl-
Sllvlno Ruiz. 
No es cierto 
más que dos. 
que cuatro ojos ven 
Corza nega. 
Estamos de acuerdo, colega. 
J. M. Páez. 
Yo soy nno de los 
quitos peligrosos de 




Un Juego de base ball sin 
dedores de chiebarrones es lo 




El scorer me ha cogido ojeriza; 
casi nunca me apunta hit. 
Tomas Reyes. 
Mr. Deigbam se figura que el foot 
ball es vitalicio. 
Nicolás Párraga. 
Soy muy chiquito para goalkeeper, 
capitán. 
Cuarto .Mallorca. 
Yo simpatizo con los 
caballerosos. Por eso le 




Por la copla. 
P. P. A, 
E F E C T O S d e S P O R T S 
Base-Ball, Tennis, Boxeo, Foot-
Ball , Baaket-Ball y Golf.—Gran-
dioso surtido de uniformes de Ba-
ge-Ball.—Pida nuestro Catálogo y 
lista de precios.—Grandes reba-
jas.—Precios nunca vistos 
I f X I D O R ( 0 . I M . 
Muralla, 27, Habana. 
" P A N C f f l T O " C A M P S , ES E 
NUEVO PRESIDENTE D E L 
C L U B " F O R T U N A ' . 
El domingo se efectuaron las elec 
cienes del simpático club Fortuna, 
con gran entusiasmo por parte de 
los asociados, quienes dando una 
muestra más de B U unión, fueron 
nombrados por unanimidad todos 
los compañeros abajo citados para 
que en el próximo venidero afio 
guíen a la nave fortunista por el 
sendero del Bien, que es el camino 
más cerca que hay para llegar al 
puerto de Prosperidad. 
He aquí en la forma que quedó 
constituida la nueva directiva para 
el año de 1923. 
Presidente: Francisco Camps. 
Vicepresidentes: Ramón López 
Toca y Julio Bonavía. 
Secretario: Isibael López, 
Vicesecretario: Pedro Frnández 
Alonso, 
Tesorero: Manuel Fernández 
Trueba, 
Vicetesorero: Pío García Castro. 
Vocales: Manolo Castro López; 
Julián Modesto Ruiz; Isidro López 
Toca; Máximo Iglesias; Angel Ese-
i verri; Antonio Aizcorbe; Enrique 
! Fernández Parajón; Manuel Orte-
| ga; Carlos González de Ancos; An-
dreu de Lisser; José Francisco Sel-
1 ma; Juan Albear; Antonio Orobio; 
Juan Cornelias; Eudaldo Bonet; Os-
car Carballal; César González y Ma-
1 xímlno Fernández Parajón. 
Suplentes: Severlno Gómez; Víc-
tor Scott; Enrique Gante; Ramón 
Cossío; F . del Castillo y Cándido 
Villegas, 
A todos enviamos nuestra felici-
tación cordial, desde el clubman 
Panchito hasta al "anciano" Ville-
gas y nuestros sinceros deseos son 
porque se anoten muchos triunfos 
en el desempeño de los cargos para 
que han sido elegidos. 
A B A N D 0 Y N E M E S I O N O P E R M I T I E R O N L E -
V A N T A R L A C R E S T A A E L O Y Y G U T I E R R E Z 
En el de los chicos, Ferrer y Guruceaga, no tuvieron por donde 
comenzar con Hernandorena y Berrendo. — Los dos queda-
ron a la altura del barro. . 
El tuerto saleta. — Rectificando y acertando. 
Hoy partido estupendo: gran pareja y gran trio 
cadáver comenzó su descomposición. 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
TA N T O e n e l hoga r c o m o en p ú b l i c o , los h o m -bres cuidadosos de su apar ienc ia pe r sona l , 
e l igen4a N a v a j a de Segu r idad ^ G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s de dar les p lacer , o b t i e n e n ese a i re de d i s -
t i n c i ó n t a n ^ p r e c i a d o p o r l a buefia sociedad. 
L a Nueva Mejorada Gillette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gi l le t te" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. Es 
un instrumento de precisión micrométrica y la ú l t ima 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gillet te " B r © ^ ! ^ 
fO a~un'precio m á s módico que la Nueva Mejorada " G i l -
lette'*, ofrecemos la "Gil let te" Brownie, durable y que 
¡dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gil let te" y con la misma garant ía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
A v i s o : L a C o m p a ñ í a G i l l e t t e g a r a n t i z a e l b u e n se rv i -
c i o de las H o j a s " G i l l e t t e " , s o l a m e n t e c u a n d o é s t a s 
'aon usadas c o n l a s Navajas " G i l l e t t e " . 
; N A V A J A D E S E G U R I D A D 
B - 0 2 
A los fanáticos les llama la aten-
ción el hecho de los players, por 
cualquier decisión que estimen in-
justa, discutan como políticos a la 
hora de repartirse el botín. Y les 
extraña a-los fanáticos que haya Ju-
gadores tan belicosos que por un 
"safe" que el unípire de home de-
clara out, o viceversa, se "busquen" 
ua atentado. 
Esto está sucediendo en el Cam-
peonato de profesionales, 
Y está sucediendo porque loa cua-
tro clubs quieren ganar. 
Aún no hemos presenciado nada. 
Ya seremos testigos de algo más se-
rio de lo que hemos visto hasta 
ahora. 
Cuando se discute un Campeona-
to con el amor propio que se está 
haciendo abora, cuando son tantos 
los players do vergüenza que Inte-
gran los teams y cuando. . . (abora 
viene lo bueno) hay en perspectiva 
tres o cuatro mil pesos para cada 
Jugador del c l n h que resulte cham-
plonable, es de esperar que sucedan 
muchas 'cámraas húngaras". 
Y si la mayor parte de los Juegos 
no provocarat esos escándalos, ase-
guramos que los stands de Almen-
dares Park no se verían tan anima-
dos los días de Juego. 
Se exige amor propio y vergüenza 
en el Juego a los Jugadores, pues 
hay que soportar lo que trae' ese 
amor propio y esa vergüenza pues-
tas a contribución para la defensa 
de los pabellones deportivos. 
Por nuestra parte no tenemos que 
soportar nada; confesamos que nos 
agradan las "cámaras húngaras", y, 
mucho más cuando hay en ellas'al-
gún match de boxeo. Todo ello, co-
mo es natural, si vemos los toros 
desde la barrera. 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t Co., Finlay 66. Habana, Cuba 
Un señor que se firma "Fe" y que 
por lo visto no le tiene ninguna a 
los rojos de Miguel Angel González, 
nos envía B U selección para el ac-
tual Campeonato: "Santa Clara", 
"Marianao", "Almendares" y "Ha-
bana . " 
Puede que acierte el señor "Fe." 
¿Por qué no se Juega un bllletlco, 
de Navidad? ¡Puede que también 
acierte! 
Al fin Miguel Angel González 
sentó a Lopito. . , pero no para po-
ner en su lugar a Chilo Martínez, si-
no a Luque. 
- Que es como salir de Guatemala y 
meterse en Guatepeor. 
Luque no supera a Lopito más 
que en el batting. Y es tan poca la 
superioridad, que no compensa lo 
que su presencia en tercera base 
achica al torpedero Quintana, 
El Jueves de la semana pasada 
Torres bateó de emergente en el no-
veno inning y con un hit de tres ba-
ses empató un Juego que ya tenía 
el Habana perdido. Lo aplaudieron, 
lo sacaron en hombros del terreno y 
su nombre corrió de boca en boca 
Martes. 
Se reanuda la sesión suspendida 
el domingo. 
Preside Ibaceta, convaleciente de 
una grippe peor que un pelotazo de 
"revés-aire" de esos que ponen ta 
cabeza de revés y con aire ladeado 
de tortícolis. Ofician de secretariosl 
Fermín, que firma más que un mi-
nistro de los que no saben más q'ue 
firmar, y Jáuregui, el artista, que 
siguiendo la costumbre de afinar las 
cuerdas del violín unas veces, y 
otras las del violón, afina las cuer-
daíi de la raqueta, que como Juez 
que es de la larga, pues se le alar-
gan un? barbaridad bárbara. 
Veo a San Gabriel, delantero no 
santo, porque le falta la espada con 
que "botó" a Satanás, Veo a Anso-
la, tan bueno y tan "rubiales", y 
montado en su arrogante y piafador 
caballito de "queque" y veo a Ma-
llogaray, ¡ay ay!, el de la cara pla-
«dosa, 
—Ustedes, buenos, gracia», ¿ver-
dad? 
—Yo gordo de peso ligero, salu-
dable, colosal, inmortal. 
Y veo a un tuerto frenético de la 
clase de delanteros. ¡Me "salé"! 
También lo vieron Hernandorena y 
Berrendo y también se "salaron," 
¡Que se lo lleven! También hubo de 
verlo la cátedra; pero la cátedra lo 
vió a tiempo y rectificó,; a la cáte-
dra le grataban la mar los "salaos" 
Hernandorena y Berrendo; pero en 
cuanto vieron al viajante de Torto-
sa, se pasaron todos a lo azul, dán-
dolo más barato que los mangos se 
dan cuando llueve sobre "mojao". 
Los azules eran Ferrer y Gurucea-
ga, que como par de buenos calleje-
ros ganaron de calle derecha, por-
que no habían visto al tuerto, que 
lo era del ojo siniestro. 
Ganaron los "rectificantes". Los 
blancos, que estuvieron a cual peor 
de lo peorcito, se quedaron en el 
"que-tuerce-" 
Lector: Berrendo, en bable astu-
riano, viene dt "berrar" y "herrar" 
allí se llama a llorar, Y Berrendo, 
naturalmente "naturapa", nos hizo 
"berrar" en alta voz. Fué un dilu-
vio de lagrimas. 
¡Qué estaca dando estacazzos! 
Atando, que desde que destapó el 
manantial, maravilla del riñón so-
tte" Ingresó el riñón que tiene flo-
tante, v subió; pegó Erdoza con 
menos reglaridad que otras veces; 
pero pegó bien y así subieron la 
cuesta hasta dar con las narices en 
el camarón "pagante" de los gru-
llos." 
Lae subida fué lenta, aunque fué 
briosa; pues recompuestos los dos 
azules de la descomposición que pa-
decieron al pasar a la segunda de-
cena, se "limpiaron" y tiraban muy 
dignos cortes y varias Intentonas 
que se desgraciaron para tranquili-
dad de los chalecos. Pues habiendo 
estado en 12 por 19, se pusieron en 
17 por 19 y en 23 por 25. Los azu-
les quedaron en 24 y aquello se 
acabó, 
Abando, que cada vez se aposen-
ta mejor en los cuadros de la "bu-
lla". Jugó muy bien. Nemesio que 
entró un tanto cuanto oscilante, ter-
minó reboteando fino y certero. ' 
Eloy fué el de las Intentonas te-
rribles, oue no cuajaron porque pi-
fió en las entradas; Gutiérrez pelo-
teó más y mejor que otras veces; 
pero también bailó lo suyo, 
Y hoy será otro día: mejor di-
cho, otra noche colosal, pues maña-
na 'tenemos que resolver el grave 
problema de trío y pareja. 
La pareja piensa tomarles la ca-
bellera a los del trío; el trío piensa 
en pelar al cero a los del dúo. 
Allá veremos. 
Se fué de viaje el viajante de 
Tortos y nos metimos en las once 
varas de la segunda tanda. 
De treinta tantos. 
Blancos: Pequeño de Abando con 
don Nemesio Erdoza, 
Azules: Eloy y Gutiérrez, 
Partido quimérico, porque donde 
entran estas cuatro cestas briosas 
y estos ilustres "cesteros" casi siem-
pre la do San Quintín, Trafalgar y 
Troya con todo y troyanos; pues la 
emoción monta en la montaña rusa 
y damos saltos mortales que nos 
elrvan los chalecos a las cumbres de 
la inmortalidad. 
En cuantito que lanzó a los aires 
el duro sevillano y como tal jugue-
tón, se inició el "cesteo" de los 
Ilustres cesteros, los cuales costean-
do muy "ilustremente" Ilustraron 
la primera decena con un peloteo 
formidable de babor a estribor y de 
la proa a la popa, dieron fondo con 
tres emociones en tres, seis y ocho. 
Y como el ocho es el cadáver, el 
por todos los ámbitos de la ciudad, 
Y el lunes, también en el noveno 
acto, volvió Torres a batear de emer 
gente y salió "ponchado". El públi-
co lo silbó. 
Así es él, de inconsecuente. 
Por eso no debe Jacinto preocu-
parse de que el público lo silbara— 
Injustamente — porque una pelota 
que le da» un mal bound se le va 
para atrás. Lo que tiene que hacer 
Jack es no "jugar con la glorieta". 
Para Jugar a la pélota hay que 
poner oídos de . . . Valentín, "Siri-
que" cuando oye que lo están sil-
bando, se hace el cargo que es esa 
la manera de celebrar sus decisio-
nes, que siempre son honradas, y ni 
se Inmuta ni le causan pavor los 
semblantea esquivos de los Jugado-
res- . . 
Lo que no le agrada a Valentín 
González es que le tiren botellas de 
gaseosa, vacías. 
Cuando la protesta del out de Por-
tuondo en home, los fanáticos tira-
ron dos, y las dos, completamente 
vacías, 
Valentín desea que se las tiren 
llenas, pues un trago en esos mo-
mentos trágicos, le quitan el susto 
al más pusilánime. 
T no va más 
comunicación. 
porque se acabó la 
Todos los cojos van a Santana, 
abogado de los que andan a saltitos. 
Y yo también voy con mi pata gala-
na—que dijo el simpático Baracal-
dés—para llevarse la primera qui-
niela. 
—Que aproveche, 
Mafquinés acabó el martes lle-
vándose la de! cierre. 
Hoy noche deslumbrante. 
F. Ilivcro. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE, A 
JiAS OCHO V MEDIA DE J.A 
NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Muñoz y Alberdi, blancos, 
contra 
Itnarte y Odrlozola, azules. 
A sacar del cuadro 9 con ocho pelotas 
finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Lucio; SPavarrete; Machín; Higinio; 
Larmscaln; Mlllán, 
Segundo partido a 30 tantos 
Higinio, Navarrete y Jáuregui, blancos 
contra 
Larruscaln y Erdoza Menor, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 1;2 
y los segundos del lO, con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Marquinés; Olside; Trecet; TTnamunOi 
Goltia; Gárate, 
$ 3 . 6 3 
LOS PAGOS DE ÁYKR 
Primer partklo 
AZULES 
FERRER Y GURUCEAGA. Llevaban 
105 boletos. 
Loa blancos eran Hernandorena y 
Berrondo; se quedaron en 14 tantos y 
llevaban 101 boletos que se hubieran 
pagado a $3.76. 
Primera quiniela 
BARACALDES 
Hlginlo . „ . 
Gutiérrez „ „, , 
Abando , *• . 
Eloy 
Baracaldés , , 
Erdoza Mayor. 
$ 5 » 8 8 













$ 3 © 2 5 
Segundo partido 
BLANCOS 
ABANDO Y ERDOZA MAYOR. Llyva-
ban 191 boletos. 
Los azules eran Eloy y Gutiérrez; s© 
quedaron en 2í tantos y llevaban 141 
boletos que se hubieran pagado a 5-1.30 
Segunda Quiniela 
MARQUINES $ 3 . 6 9 
TntoB Boletos Pagos 
Gárat» . . 
Marquinéa 
Olalde . . 
Trecet. .. 
Unamuno. 
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M I M B R E H U L E 
CONTADO t A PLAZOS A L CONTADO Y A P L A Z O S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A n o m b r e 20 de 192. 
M A T A N C E R A S 
hizo notar por su belleza, por B U ta-
lento y por su distinción, y Elena 
Un duelo más 
Que afecta a Matanzas entera. 
Porque gozaba lo mismo en las 
niás altas esferas qû e en las más hu-
mildes, el noble desaparecido, del 
aprecio, la consideración y las simpa-
tías más grandes. 
Me refiero a la muerte del doctor 
Félix García y Martín. 
De "Felillo", como llanamente co-
nocíanlo todos 
Falleció anoche. 
Precediendo a su muerte, sólo unas 
horas de enfermedad y 
minutos de agonía. 
Un derrame cerebral acometióle a I m^táaoera. 
las once a. m- daba fin a su exls-¡ , . ^m . . . ^ . . ^ Y su tertulia era de las más ame 
1 ñas, de las más concurridas siempre 
L A M A T A N Z A D E CERDOS 
DfAtTGURACION DE ÜjU B8TA« 
T I A AL GBNERAL üVAHIS» 
G. SAN MIGUfili 
- d e s g r a c i a d o s u c e s o e n L A C A L L E D E D O Ñ A S E I N C E N D I O 
El sefior Alcalde Municipal ha, 0IJ0N( Dlciembre 19 
rirmaoo un decreto nombrando a ais-
Q U E M A D O S D E GÜINES L E O N O R P E R E Z 
tinto, empleados del Departamento!. Con n 8ol6rnni,dad( y con Mg- Ĵ A I ^ ^ ; ' ^ ^ ^ 1 ? ^ V i l ! A ' A 
de Gobernación, para que, en comí-; tencla de todag la8 aulorldades, ha j DE S tSÍS COSTO LA \ IDA A 
Sirtn onn oí r a r á f f a r HA InstlPCtOreS i , sió ,co  el c cte  de pec or s s;do descubierto hoy el busto 
.y bajo la dirección del Inspector Ve- eximi0 patriota gíjonég general Eva-1 nT,TXTr,c r»fo M 
Martín, la esposa del genera Dulce.. terinario doctor Orejes Morales se ! risto Garcla San8 Mlguel( uno d^/0^ V ^ ^ , ^ 1 5 , ^ l 1 ^ : D1Hflhana 
Era coronel de la guerra el doctor hagan cargo de todo lo referente a , héroes de nuestras perras civiles,, DIARIO DL LA MARINA. Ha nana 
García. | la matanza y venta de cerdos y aves j y a gu vez jng;gnQ gobernante, al 
Y era en nuestros salones figura i en puestos HJos, (Turante las próxl-
de alto relieve y de bien ganadas slm- mas festividades de Pascuas de Na-
patías. j tlvitlad y Año Nuevo. 
El mencionado decreto ha sido 
firmado teniendo en cuenta el gran 
número (Te permisos que se están so-
Su muerte resta al Liceo uno de | llcl'-ando-
sus miembros más queridos, y a uno 
Por la afabilidad de su carácter,' 
por su intencionado gracejo, por su i 
sencillez y la bondad de su carácter. 
unos pocos ^ giyi mAs p0pUiares clubmens. 
Era de los asiduos a la vieja casa E n E s p a ñ a s e r á . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
A las nuevo de la mañana de hoy 
en la Playa de Carahtas de este tér-
mino el menor Celestino Machado dft 
seis años de edad" se puso a rastri 
llar un 
El cual hubo de dispararse 
La nueva, sorprendiendo a todos 
MU mañana, ha llevado a aquel ho-
par del doctor Félix García, a la ciu-
dad entera. I 
Pertenecía a una familia distingui-
dísima, de las de más alta alcurnia 
y da las que más brillaron en aque-
llos, tiempos de la opulencia matan-
cera . 
Entre los de su apellido cuéntase 
aquella Ilustre duquesa de la Torre, 
que en Madrid, como en París, sa 
que se deben muchas de las liberta 
des obtenidas por el pueblo. 
En el acto de deecubrir el busto, 
se pronunciaron elocuentes discur-
sos, en honor del patriota asturia-
no. 
Se Inauguraron también una co-
cina Económica y un Asilo Noctur-
no, creados, merced a la inicitiva ae 
la Asociación Gljonesa de Candiel 
eficientemente auxiliada por el 
Ayuntamiento, y las sociedades y 
centros de recreo. * n i • 
La Cocina Económica 7 el A8 , rc, r>n k \ T r n r c r k n n 
vienen a resolver el problema crea-1 GKAVfc- LL LdTADU 
S t S O Discurso pronunciado por H concejal 
señor lluy 4« Lugo-VIñn, al co-
lorarse en tu calle de Paulü 
el rófiilo COI t i nombre do 
doña Leonor Pérez. 
S e ñ o r Alcalde Municipal: 
heñor Ministro de España: 
Señores: 
Las tres' carabelas de Colón an-
dan en el puerto de Las Palmas, y 
" N T A N Q U E 
D E A % i 
TARDIA. 
JTüZCU 
Kn la fábrica de As'fai?' 
ñores Torrance y Por, ,to ^ !o« 
ÍeL°e9 te ' « n ^ ' l a s t 1 , , ! . ^ 
 ff stri-: clan e  ^ v ertn ñ as painiaRi  * ^ * San Felipe| SflB,(1« 
riflecilo de salón calibre 22. r,int:, averiada, no pu^de conti- ?pué9 de las lo % nce 
hubo de disoararse con tan míirrha hncia lo ílp^conoci-i " ae los tanoues A , ' fe 
calleB 
miar su archa hacia lo desconocí-1 •̂ Ques destín * 
mala suertf que hirió en la región 1 d() En la rada hay 0(ra9 trea naves I ia,Jr,caclón «e asfalto, 
abdominal al ciudadano Rafael Con-• fondfl.ujai. ,iue 8e disponen a zarpar; | . . a Planta', según . fondeadas, qn-} se disponen a zarpar; 
suegra Guevara, que falleció a los i cua,(j„|era de eilas podría sustiluir 
pocos momentos. ¡a la tercera nao do aquella trinidad 
El hecho ha sido casual. El i ^ z s * - \ n Á u ü c a . . El Almirante hace una de-K'lonaba desde hacia 
do actúa. | mar.da, pero oí 
decl • del señor Primitivo Pn0.18 '̂"!!»! 
 e 1 rinidad ! niero condueño d* u fáh i ' W 
fa  á tica j c má 111 
n en rano; ninguna do , y siéndole preciso um 8 110 Ul1 
L A S A R I L , j ias embarcaciones de aquella floti-[ asfalto ordenó que se caf*011^ t 
Tendrá efecto esta tarde el acto del nigrar a las demás provincias, y a 
sepelio del doctor Félix García. En j la vez sostener activo comercio con I do por la aflictiva situación del pro-
el que ha do verse ratificada, la con-|éllas, se trata de que ' de una vez 
sideración grandísima de que gozaba 
y el cariño que a todos inspiraba. 
Para su viuda, Caridad Enríquez. 
para sus hijas, Clara y Felillito, y 
para sus familiares todos, con el sin-
cero pésame del cronista, va la ex-
presión de condolencia muy sentida 
del amigo 
sepamos a qué atenernos los espa-
ñoles, y sepamos si goie nuestros 
hermanos, o sois extranjeros. 
A Mario Andux. ' ' • 
Que hará esa noche un bello alar-
de de su arte y da su gusto, con las 
T a obra de Trelles I Encargado ha sido ya el decorado 
Acaba de amnllarce con la publl-1 de la Catedral a quien en Matanzas 
cacióñ de la "Biblioteca Histórica; tiene la gloria de los Armand en la 
Cubana", un tomo de 540 páginas y ¡ Habana 
167 fotograbados. 
Prolongada esa obra por el gran 
^ Y e l o e í a d a i o r ^ n Rafael Monto-í flores bellísimas del jardín de Lang-
ro en la carta que publico más aba-j with, a quien representa en esta clu-
j o l recibida ayer mismo por el llu8-\dad. 
t r ; bibliógrafo Será a^o sun uoso y nunca visto 
A él cede la pluma el cronista, ya i Rezan las Invitaciones para ese en-
nue no es ella habituada a las frl-jlace de tan interesante parejita, só-
volldades diarias de la Crónica, la I lo para la iglesia^ 
más capacitada para tema de tan al 
to espíritu, cultural. 
Dice así la carta: 
I / O S MAURISTA8 CONCEDERAX 
Eli V O T O A LAS MUERES 
MADRID, Diciembre 19. 
En la Asamblea de carácter po-
lítico y social que los mauristas es-
tán celebrando en esta Villa y Cor-
te, se trató hoy acerca de una pro-
posición presentada a la Asamblea, 
sobre si el partido maurista conce-
derá el voto o no a las mujeres. 
letariado gijonés, en vista de la ca-
restía de la vida, y la falta de tra-
bajo. 
A la Inauguración asistió numero-
so público, que ovacionó a los ini-
ciadores de la creación de esos dos 
benefactores centros. 
Corresponsal. | iia puede cederse, porque ellas van j hornos, para derretí6 Calentaraí loi 
¡a la conq.iista de La Palma en nom-i to el asfalto Indurt^L a fue5o 1* 
bre de les Reyes Católicos: las co-i dice el señor P ! , , , mente 8*2 
D E W A L L A C E R E I D 
H A Y S V I S I T A A R E I D Y L E D E S E A 
FEI40B8 PASCUAS 
el señor Portal 
manda Alonso de Lugo, y le siguen | hizo que el asfalto u 
en la audaz empresa, aunque no tan , mara p0r Pn ' Jn77uo «e derM" 
temeraria como la del Almirante v i - i ner demasIa(j0 L ™ 1 aU 
Blonario, un grupo de aventureros ra «,.„,.._,„„ , r' ^ se inc. * 
aguerridos tan llenos rio arresto W- i í l ^ el fuego T ^ 1 
m e su capitán Era el í) de Agosto ] L f ._ y horno. 
C O T I Z A C I O N E S 
MADRID, Diciembre 19. 
Hoy se cotizaron 
46.90 las libras esterlinas a 29.46; 
y los dolares a 6.33. 
El Secretario de Agricultura. 
Fué ayer nuestro huésped el ga-
llo recibido con el mayor aprecio neral Pedro E. Betancourt, matance-
v con sincera admiración el nuevo ro de los más altos prestigios 
tomo de su obra monumental sobre i Lo saludé en el sepelio del doctor 
la producrión literaria da Cuba des-> Félix Garcla, para cuy9 acto vino ex-
de los primeros tiempos de su bis-1 presamente a su ciudacThatal. 
La Asamblea, tras larga discusión ¡ X Q E X I S T E N D I S I D E N C I A S E N M i 
;  s  ca itá  r  l 9 o st  Vi •* n r . 4C 
LOS ANGELES, California, Dic. 19. ¡de 1 492 aquel día en que el m a r i n o , , serono, José Busquet d* 
WU11 I I . Hays, jefe de la indus-¡ y r i soldado se oncontríiron en las ! J;ia"ana' ^ vecino de Florej i 
tria cinematográfica, visitó en la tar- ¡ dos vertientes del Atlas, y asi como I l"Konero, de la raza ue color' t i 
de do hov al actor Wallace Reid en ¡ el nauta genovés pudo seguir más | ̂ 'a™ Calderón, únicas persona, 
el sanatorio de Hollywood, donde se aliá en su ruta hacia lo ignoto,, lie-¡ se hallaban en la Mbrica dieron 
encuentra sufriendo un ataque de | vando en sus ojos como una última so a la Policía de la octava 
.postración nerviosa y expresó poste-1 visJón del mundo conocido las hu- ción y avisaron a los bombeiní e,,l• 
los francos a! riormente esperanzas de que en bre-¡ meantes llamaradas del Teide. así l tituyéndose en el lugar dp• V0l|, 
' ve se restablecería de su dolencia. ! pudo también el hidaldo de la capa la Policía y las bombas do' e 
Hays se encontró con Mrs. Reid | roja, gallego de origen, andaluz de • le?. Cerro y Jesús del Mont ^ 
en el sanatorio v la'acompañó ha^a nacimiento y canario de adopción,! asfalto, según declaraos 
el lecho del enfermo. Al estrechar j ílar el pecho a la empresa concebida, i oef o-- Portal no está asee irart ^ 
acordó por gran mayoría(, conceder 
el voto a la mujer, equiparándola 
en el goce de sus derechos políticos 
a los hombres, pudiendo ser las 
mujeres electoras y elegibles. 
El Partido Feminista Español es-
tá de plácemes. 
C O N C U R S O D E C A N T O S P O P U L A -
R E S I B E R O - A M E R I C A N O S 
toria. 
La "Biblioteca Histórica Cubana", 
ruyo primer tomo ha tenido usted la 
bondad de remitirme con amable de-
dicatoria, compite con las anterioras 
de la serie en erudición, riqueza de 
datos poco conocidos y concienzudo 
examen de todas las fuentes de in-
formación ralativas al asunto. 
Creo que será de extraordinaria 
utilidad para todos los verdaderos 
Regresó ayer mismo a la Habana 
tan distinguido viajero. 
MADRID, Diciembre 19. 
El Liceo de América, ha abierto 
un concurso de canciones populares 
ibero americanas, al cual podrán 
concurrir músicos y poetas españo-
les, y de todas las repúblicas his-
panoamericanas, destinando una cre-
cida cantidad para premios del con-
1 curso. 
i Esto tiene por finalidad que en 
• España se conozcan los cantos oopu-
P A R T I D O ( O N S E R V A D O R 
MADRID Dic 19 ' talla, le manifestó que sus mas VI-
Los exministros Conservadores se-1, vos deseos eran verlo entrar en una 
ño-es Manuel Allende Salazar y Ga-j ^anca convalescencia y que pro no 
bino Bugallel, presidente y minls-! f ' ^ e ° » ^ o lo que siempre habla 
tro de Hacienda respectivamente 1 s|do. agre&ai'do n"e lo visitaba para 
del gobierno conservador que ocu-' desearle unas felices pascuas antes 
paba el poder cu julio de 1921, de regresar al Este, 
cuando el desastre de Marruecos,i R e ' J agradec ó profundamente a 
visitaron al señor José Sánchez! Mr- Ha>'3 ™ ? l s i t & ' r j j W ° clue, 
Guerra, jefe del Partido conserva-i aP^aba en lo más íntimo de su . 
der, dándole cuenta de la reunión! efPíntu la amistosa cordialidad y 
el sincero afeólo que Inspiraban la 
visita. 
la mano arpoPular héroe"de'la'pan-! Descubrió el uno para el Mundo un | nocando la ascend^encia^fru0, 
mundo nuevo, y el otro conquistó ' as Pa-para España, en aquel mismo cielo E1 , . •w.,<ita, 
portentoso, las dos iriaa de rebeldes j t 7 J;e; ^ J l f e * anoche dot. 
„ „ 0 u , n t n o ioU «tro* vn onnip. ' ' ^ y ™ ' con el Secretario «Í«„. 
Canalejo y oficial señor R i ^ 
celebrada por los ministros del Ga-
binete Allende Salazar en la fecha 
citada, y los acuerdos adoptados, de 
dirigir un manifiesto ai país, de-
fendiéndose de los cargos que se le 
hacen, y exponiendo su actuación en 
el gobierno. 
Hicieron presente al sefior Sánchez 
Guerra su Incondicional adhesión al 
partido conservador, desmintiendo 
Felicitaciones. 
tiérrez, estudiante este último de la 
Universidad Nacional 
amantes del estudio y dilucidación tjco como Domlnguito Lecuona y Her 
de nuestro pasado y de las 'viclsitu-, n¿ndez 
des de nuestra administración y ha-
cianaa. 
Honor merece el Consejo Provin-
cial de Matanzas por su patriótico 
concurso a la publicación de la obra. 
Reiterando a u?ted las más expre-
sivas gracias y mis cordiales felici-
taciones, repítoma su afmo. amigo y 
s. Rafael Montero". 
¿Qué agregar al elocuente elogio 
de Montero? 
El modestísimo, pero muy sincero 
del cronista. 
la 
lares de las naciones americanas, | rol indamente (lU(} elj08 tl)eran disi. 
que serán dados a conocer y puMl-Mflintef( antes al contrario, figura-
Para el doctor Domingo Lecuona, cad08t una Yez terminado el con- pan dentro del partido, y completa-1 
el bien querido político matancero, cl,r80 
que nos representa en la Cámara; 
Baja. C O M I S A R I A T O C I V I L E X 
Está hoy de días. M A R R U E C O S 
Así como su sobrino, el hlJo del Je-i 
fe de Sanidad local, joven tan simpá-} ;VIADRID. Di'.''eitbre 19. 
i Fn las conferencias celebradas é 
¡tre el Alto Com'Fario en Marruecos,1 defend¡éndose de ]as 
mente de acuerdo con 
del mismo. a 
Los señores Allende 
E L E S T A D O D E S A L U D D E L A C -
T O R C I N E M A T O G R A F I C O A V A -
L L A C E R E I D . 
LOS ANGELES, California 19 Dic. 
Las noticias que a primera )iora 
se han podid'o obiener del sanato-
rio donde Wallace Reid, actor cine-
matográfico se halla recluido, indi-
caban que había mejorado su salud. 
El quebranto sufrido por el actor se 
^ atribuye por sus familiares al uso 
inmoderado ael whiskey y los narcó-
ticos. 
Los médicos de Reíd dicen que la 
era casi nor-
Salazar y 
Bugaüal expusieron al jefe del par- . .̂̂ ^ ' 5 ! . 
tido conservador sus propósitos de ^ P 6 ^ " ^ del ac or , 
hacer que resplandeciera ¡a verdad í / 1 ; Z ^ PU,S0 había 
n- ..obre su setuación en el gobierno, ^ . l 3 0 . ^ ! 1 ^ ^ ^ P 1 " 0 ? T Rel.d 
* A ^ n A i ^ A ^ * A~ io» L . * . „ ^ » A * J l Pddía tomar poco alimento. Los mé-dicos dijeron que la depresión física 
MUJER ARROLADA POR PV 
TRANVIA. 
acusaciones Loa señorse Domingo Abalard, »o- general BurgiirLe, y el-gobiern.». íe¡qUC gobre ellos pesan y ¿esmintien-i 
mingo Sicre y Domingo Madan y Gu-'lia tratado exii nsamente, «cerra de''(lo io« cargos Injustos que se les| ^ n Í „ '^1ífUf,,r 3 SU susPenR'6n del 
Uno más que triunfa. 
Entre esa laglón de matanceros en 
la Habana. 
Entre esa colonia nuestra en la ca-
pital que es mayor cada día. y ma-lmos que se truecan 
vores prestigios se suma a diario. . ahora. 
Es hoy Jesús Mariano Penlcheh Pero no quiere mi pluma, que re 
Mi caro amigo, el condiscípulo | ggj^ deade haPe ^ ^ o g ajfo,, en 
siempra afectuoso de aquellas aulas fecha fiestas de las más suntuosas 
Triste aniversario. 
Es el de hoy para una dama de mis 
más altos aprecio y que tiene siem-
pre en este día sitio preferente en mi 
Crónica. 
Para Man-got Heydrich, la viu^a de 
José Francisco Peralta, mi amigo 
queridísimo. 
Aniversario de sus bodas. 
Qua se celebraba siempre en aque-
lla casa, donde hoy es todo dolor y 
desolación, con alegrías y entusias-
en lágrimas 
la importancia del protectorado cl-
ell en Marruecct, repatriando fuer-
zas, y sustituyendo al Comisaria'.;) 
Militar, jjtro civil, que Implante re-
forma, y :-:iií-litiiyese la acción mi ' i -
tar por la civil en la zona ocupad i . 
El pa r ra l Lurguete se mostró 
conforme, en rrlncipio, con 3l pro-
yecto, pero expuso que no creía lle-
gado el momento de su aplicación, y 
que el ComisMiato Civil debía im-
plantarse cuando las circunstancias 
asi lo aconsejen y permitan, dice el 
Alto Comisario, que su implantación 
un estos momentos serla inoportuna 
e ineficaz. Y que mientras exista 
un estado actual de rebelión(cjb,d 
hacen. 
A D H E S I O N E S A L S R . S A M M i ; / 
C I E R R A 
consumo de drogas y de licores; pe-
ro que la dolencia especifica que 
amenazaba su vida era la influenza. 
Rl el actor no se restablece, agré-
gase se consignará en el cerLlficado 
de defunción que la causa ha sido 
la influenza. 
, E L N A T I O N A L C I T Y B A N K Y 
MADRID, diciembre 19. 
El jefe del partido 
expuso a los repórters 
taren, que BS hallaba satisfechísimo L A S U C U R S A L D E P E T R O G R A D O 
por les innumerables adhesiones quej 
diariamente recibía felicitándole sus I A F I R M A Q l ' E H A B I E N D O E L 
correligionarios por su actitud ante . S O \ I I ; T E M B A R G A D O BU A C T I V O 
los ataques de los liberales, y las! D E B E R E S P O N D E R P O R s r proposiciones de Alcalá Zamora y 
Cambó sobre las responsabilidades 
de los gobernantes conservadores. 
un estado de rebelión como el actual'Eátoy muy satisfecho, repitió, porque 
-¡y no haya sido dominado por com- deede que dejé al poder, estoy sien-
del Sagrado Corazón de Jesús, que 
acaba de obtener muy merecida dis-
tlncldn. La hace resaltar ayer en 
etSS "Habaneras" d?l DIARIO el ar-
tista exquiPito de la pluma, que es 
decano en la Crónica Habanera, «1 
mno^iro Fontanllls. 
Honor y gloria que al doctor Pe-
nichet dá la designación de miembro 
que celebráronse en nuestros salones, 
dejar de escribir el nombra de Mar-
got Heydrich el 19 de diciembre. 
Para unirme en esta ocasión al do-
lor que hoy la embarga, que es dolor 
nuestro también. 
Aurelio Llanos 
Es deücffdo el estado de salud del 
efectivo de la Sociedad Oftalmológi-j pstimadíjjjmo caballero, que hoy re-
â Americana, nombramiento que eo-jside en vil la Clara, 
rresponde al título que se le ha^x-j Desde allí nos llega la nueva. 
nadido por la American Board For 
Ophthalmic Examination 
A recibir esas honrosas distincio-
nes va a Chicago, el doctor Penlchet. 
Lleve feliz .viaje y sea'con mi en-
horabuena para él, la que aquí P U 
Matanzas envío también a su Ilustra 
padre, el notable jurisconsulto licen-
ciado Agustín Peniehet. 
Sinccrísimas ambas. 
Dados los grandes.afectos que tie-
r \ f en Matanzas el viejo magistrado, 
lamentarán todos conmigo la nueva 
desagradable. 
pleto el enemigo, no puede pensar-
se en llevar a cabo la total implan-
tación del nuevo sistema, que pro-
duciría grar^es trastornos, y un 
do objeto de felicitaciones calurosas 
de numerosos y valiosos elementos 
P A S I V O . D E C L A R A N D O E L T R I B U -
N A L S I P R K M O V A L I D A L A 
D E F E N S A 
NEW YORK, diciembre 19. 
El Magistrado John Ford del Tri-
bunal Supremo sostuvo hoy como 11-
tldas habrían de hfteer del Archipié-
lapo Canario el puerto de recalada, - f ^onstituyeron en el lufar "fo 
el faro de guía, el asilo de los que-i J e c ™ tomando declaración al Z 
brantos, la cadena de los desastres, i no'L1 o1"™1- al sereno y al fogonero, 
la factoría de refacción y con su I ^ r iupSo fué dominado poco d» 
ejemplo objetivo, algo así como el i Puís "R la media noche, 
j acicate supremo del empuje de aque-
llos conquistadores que no vencie-
ror a los guanches y a siboneyes por 
ser de otras, razas, otras lenguas y En Maxlmo Gó 
otros cultos, sino porque en sus es-, , tranvfa 10- ña '"nandiaj 
padas fulgía una resolución avasa-| l¿a™^^ del 1 ^ 
lladora de.dominio y en sus están-1 [:;ll ea"arba"a' ^ dirige el motori. 
darles el mandato ciego de una fe ta .Castor Fernández Fernándei,» 
inquebrantable. Expulsados ái'abes i Pano1 >' ve^no de Sitios 9, arrolló» 
y judíos de la España intolerante, ! Agustina Valdés de 50 años di 
con Portugal dentro de la propia Pe-1 edad Y vecina de Aldama 6, can. 
nínsula como rival celosa, tenían j sándole gravísimas contusionei 
aquellos hombres que rehacerse de ¡ En el Hospital Municipal fué «ii 
los brazos que perdían y del territo-i tida por el doctor Sampedro de coi 
rio que jamás podrían añadir a la j tusioues en la región occípito froi-
unidad ibérica, y así fué como, pri-j tal; esguince de la articulación ti-
moro por la espada y luego por la • bio tarsiana; derecha y fenómenoi 
cruz, hicieron de las Siete Islas de-- de conmoción cerebral, siendo n 
flnitivameflte conquistadas y del j egtado grave. 
Continente Co.ombino recién descu-
bierto la posesión atlántica de su 
vasto imr.erio colonial, el más gran-
de que jamás ha tenido pueblo al-
guno sobre la tierra y el más bello 
también, porque como bien sabéis, 
señores, en el Archipiélago Canario 
estuvo alguna vez el jardín de las 
Hespérides, tal como lo narra la fá-
bula milagrosa, y aquí en esta cris-
talización geológica del ensueño pla-
toniano aquella tierra de El Dorado 
de que nos hablóN la fantasía para 
dejar de ser luego, aún antes de este ; t , - ! de Correos, Francisco Milita 
siglo en que vivimos, una leyenda o tro, de quien sospechaba el jítt 
poética y sí una realidad prometedo-; dft log inspPCtores de Comunk^ 
ra de algo que quizá valga mas que i neg ^ sustraía pañetes y carlu 
aquellos tesoros de las entrañas de 1 certificadas fué rPgi6trado por de 
l? ^ " f VTEnn 41X6 ^ - « n í 6 ^ ! inspectores hallándole en el bols florón de la Corona de C astil.a, con 1 namiete certificado dirigid»,! 
Según declaraciones del motor* 
ta y de varios testigos pcesene* 
les, el hecho fué debido a una in. 
prudencia de Agustina, que al tn-
tar de tomar un tranvía descender 
te pasó por delante del tranTü 
citado, que la arrolló. 
El motorista quedó en libertad. 
INFRACCION r>EL CODIGO POS-
TAL. 
El empleado, de la estafeta Ceí-
conservadores, que se agrupan a mil cita la defensa expuesta por el Na 
lac'o, con entusiasmo. decididos a¡ tional City Bank para demostrar 
recrudecimic. J del estado de fll«-|dai la batalla en los comicios a los; que no era responsable por los fon 
rra, con las ciibilas rebeldes, que in 
terpretarlan en cambio, como debili-
dad del gobierno. 
Debe irse paulatinamente a ese 
fin, y cuando las circunstancias lo 
aconsejen. Fué la opinión expuesta 
por el general Burguete. 
liberales 
El partido conservador, cada vez 
niób fuerte y disciplin-ído, luchará 
con fe y con tesón en defensa de 
ras ideales. 
HI ELGVISTAS V ESQl IROES 
TIROS EN BILBAO 
Del debut do la Isaura 
Hablaré mañana, largo, extensa-
mente, sobre ase primer triunfo de la 
gentilísima conzonetista. 
Estaba el teatro an grand romplet. 
Como en noches de nuestros gran-




Ofrecido por Mr. and Mrs_ W l t f l e i a r ^ ^ 
ayer. • 
En su lindo borne de la Plfiya de 
Rellamar. v en honor de la oficiali-
dad del "Tacoma" que zarpa hoy de1 L1pKrt ayer a Matanzas la 
Silvia Aballí. 
dlstin-
nuestro puerto rumbo a New Orleans 1 Kuida señorita a pasar unos días que 
parn regresar la semana próxima a prometíansele pródigos en dlversio-
la Estación de Guantánamo. nea 
Horas muv gratas esas pasadas Era huésped la señorita Aballí del 
aver en la residencia del Cónsul de hoear del doctor Félix García, que se 
los Estados Unidos y su bella espo- ^ anoche tan dolorosamente sor-
sa. la culta dama que tan grandes '')rendido Vor lft Parca. 
simpatías ha sabido captarse en nues-
tra sociedad. | 
Sean estas líneas de despedida pa-i 
ra los caballerosos oficiales de la ar-j 
mada americana, que fueron núes-, 
tros huéspedes. 
¡Qué gran contrariedad! 
La boda de una matancera. 
Se celebrará en la Habana el día 
treinta del corriente, a las ocho de la 
mañana. 
, i Contrayentes son ia señorita Es-
La última boda de Diciembre. 1 peranza Martínez y Hernández, que 
Tpngo datos interesantísimos so- una sus destinos a los del señor Luis 
bre ella. | Mestre, del alto comercio habanero. 
Bodas de la bella, muy elegante Boda simpatiquísima. 
y muy gentil señorita Hortensia Val-
dés Cartaya con el joven ingeniero! Al terminar. 
Julio Castro, hijo del rico hacendado- Daré cuenta de la estancia aquí de 
cardenense doctor Ernesto Castro. señoras Consuelo Lámar de G . 
El día treinta. 1 Mendoza. María Teresa T. de Lavan-
Vlenen numerosas familias de la deira, Clarita Trelles de Trelles, cu-
Perla del Norte. yo viaje motívalo el mismo triste mo-
En tren especial, que fleta la fa- tivo que a Matanzas nos ha traído al 
milia del novio, y que regresará esa general Betancourt. 
misma noche, después de la ceremo-| FamiHareg todos ellos de la fami-
nia, a la bella ciudad hermana. i Ha Garcla. 
Pasan de cien los Invitados. Manolo JARgi IN 
D E L H A B A N A P A R K 
Hemos dicho ya que para todos 
lo» días de moda, la Empresa de 
este Parque prepararla siembre al-
guna novedad que ptrecer al públi-
co. Y esta Emp.fsa dal .llabans 
l ' r ík. siempre, ta:: 1 ién. cumplulí r-» 
de sus ofrecimientos, repartió ano-
che miles do ejemplares del danzón 
Ha .-ana Park entre la elegante con-
currencia que asistió, como día de 
moda, a su parque favorito, a en-
tretenerse admirando las notables 
exhibiciones de fenómenos huma 
nos; 
o la gigantesca serpiente de casca-
bel o divertirse.—como en ningún 
otro sitio,—en las más modernas y 
costosas atracciones del mundo, que 
son. con toda seguridad, las que en-
cierra el Habana Park en «u her-
moso campo. 
BILBAO, Diciembre 19. 
Se ha recrudecido el 
violencia existente entre 
guistas tranviarios y los esquirols. 
Los tiroteos de estos días pasados, 
y la muerte de un huelguista a t i -
ros, por los esquirols, han hecho que 
los tranvías en represalia, ataquen 
a los esquirols a tiros y a puñaladas. 
Anoche, un grupo de individuos, 
que se supone sean obreros huel-
guistas, atacó a otro grupo de esqui-
rols, que se retiraban del trabajo, 
matando a dos rompe huelgas e hi-
riendo gravemente a un guardia de 
seguridad y a un sereno, huyendo 
después de realizado el hecho, sin 
que se les pudiese dar alcance. 
Las autoridades han dictado órde-
nes severlsimas, con motivo de este 
atentado, vigilándose los lugares de 
trabajo de los esquirols, practicán-
dose detenciones entre los huelguis-
tas, y registrando a todo sospechoso 
de portar armas. 
La opinión está alarmada ante es-
tos actos de violencia, y pide al go-
bierno que extreme la vigilancia, y 
proceda con rigor, para evitar que 
se repitan. 
dos adeudos a sus cuenta-correntis 
tas cíe su sucursal en Retrogrado, a 
causa de haber el Soviet embargado 
cupera su albodrío autóctono para | 
ofrecerse a la Humanidad como el ' Bronx New York City, remitido píj la'calle 5 número 4 5 Vedado, conid pa.-aíso prometido, libre y soberano,! , 
porque así, con las cadenas rotas y 1 niendo un lapicero y una juma teniendo el Atlántico por eslabón I oro 
único, puede ser más generosa y fe-
cunda aun para aquellos mismos que 
fueron sus descubridores, conquis-
tadores y colonizadores por la auda-
cia del b^jel, el fajo de la espada y 
el ¡esplandor de la cruz. 
Y es asi cono al través de los si-
glos cuando al Continente de Co-
todo su aoJvo, de suerte que su pa- ' lón se le da como un sarcasmo el 
garantizado sivo debe ser también por dicho gobierno. 
El fallo arriba citado, según se 
dice, ejercerá importante influjo res 
pecto a demandas semejantes que se 
han presentado contra diversas Ins-
tituciones bancarias de New York v 
Hoy reanudó los trabajos, después que se calcula ascienden a unos 
C E S O L A HUELGA D E L O S 
S I D E R I R G I C O S 
B A R C E L O N A , diciembre 19. 
de haber permanecido largo tlempoj $100.000.000. 
ctm sus talleres y altos hornos para 
lizíidos,'lft Compañía Siderúrgica, por I C I N C O C O N V E R S A C I O N E S 
haberse declarado en huelga lo 
obreros, no admitiendo la rebaja de 
los jornales, actitud que obligó a la 
Compañía a suspender por largo 
tiempo sus trabajos. 
VAPOR NAUFRACHO D E I V 
P E S Q U E R O 
i?íLBAO. diciembre 19. 
En Bermeo naufragó el vapor pes-
quero "Santa Agueda", ahogándose 
fes de sus tripulantes y salvándose 
seis, , 
Los marineros ahog«dos eran veci-
nos de Bermeo y tenían sus fami-
liares allí, habiendo causado cons-
P O R U N S O L O A L A M B R E 
CHICAGO, Dlciembre 19. 
Ün fonógrafo de larpa distancia que 
reglstrarA sonidos producidos a cente-
nares de mllfas. fti^ objeto de una de-
mostración hecha anoche a la Sociedad 
de Infrenieros del Oeste, por Mr. K. H. 
Colpitts. de la Western Klectrle Co. 
También hizo experimentos eso ince-i 
nlero con un aparato mediante el cual, 
se pueden efoolunr cinco conversacio-
nes por una sola línea telefónica y que 
cnnlqulera de ellas puede mr Interrum-
pida por un chucho diseñado con e«te 
fin. 
nombre de América y a las Islas Ca-
narias se las discute como obra de 
expansión hispánica a pesar de la 
epopeya de su primer Adelantado, 
nos une la leyenda y la historia: la 
leyenda, que no puede precisar si las 
Islas Atlánticas fueron estas Anti-
llas o aquellas Afortunadas y que 
como a una sola las confunden cuan-
do ia visión de egipcios, griegos y 
romanos se tiende hacia Occidente 
más allá de las columnas místicas, y 
Otero Valdés confesó su delito 
ingresó en el Vivac. 
la historia que nos enseña a los cu- c.Ivicof oue se lian pu 
L a A s a m b l e a d e . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
L^ psamblea puesta de pie X 9 
medio d" atronadores apla»s0s_^ 
cionó lo prepuesto por el seilorí«r 
10 El señor Ramón Armada, en 
bre de rus compañeros los aiw* 
nistas expulsados de la L 0 ^ ' ' 
presó su gratitud a la asanib e», J 
L maestras de a f e c t o ^ 






































































objf .o diciendo que declinaba * 
frases laudatorias que a él se 
Man dirigido, las 





de la :leticia. A7.niq(ia ^ 
TVrminó el señor Armada m | 
mente afectado expresantfo 
atitttd al sefior FWJB 
baños a mirar en todo canario, no a 
nn Tanausú abnegado o a un Bene-
haro heroico, sino a un brazo fuerte, 
a una inteligencia clara, a un deseo j mensa grfi-. 
voluntad esforzada í las fraset encomiásticas qu-
de su aucrido P 
conipaî 0 
«1. «• 
honesto, a una 
qup nos ayudan a cultivar los trozos j la memoria 
aquellos de caña de azúcar que en su | nuestro inolvidable^ 
segundo viaje trajo Colón de las Ca-
narias para que en estas Antillas 
ternación la noticia del naufragio. U N J O Y E R O P U E R T O R R I Q U E Ñ O 
^ S ^ S ^ r A Z O - S E S U I C I D A D E S P U E S D E H E -
R I R A L A J O V E N Q U E P R E -
T E N D I A 
D I S T I N C I O N Al , I M N T O K HOMBRO 
D E T O H I Í K S 
CCRDOBA, diciembre 19. 
El Ayuntamiento en sesión 
i fructificasen bajo el sol tropical que 
Igualmente a la del cubano dora la 
piel del canario que viene a darnos, 
con su trabajo, el bienestar común, 
y, con su sangre fecunda, su vida tan 
hicJ a la aclimatación grata y defi-
nitiva. Para canarios y cubanos, ca-
da ola del Atlántico es como el islo-
te de un archipiélago que va en ca-
dena de corazunes desde la costa oc-
cidental de Africa, donde Tenerife 
Ramó'. Armada Tejeiro n 
I i A?rnblea acordó que 
detallista haga compras a ' 
que les carguen el u»o PO;" 
las facturas, alinfllie a 
can venderles sus ^f . ' i f t iendui 
precios; que en ^ ™ ^ X V.á** 
detall se coloqno un carte ^ 
a los vendedores, que 51 ,8facturi¿ 
representan carga en l a ^ . 
uno por cionto. no ie reí^ 
todos los detallistas de 






CONSEJO \W. GVERBA EX 
MELILLA 
MELILLA, Diciembre 19. 
-MOW YORK, Diciembre T.t. 
Al tener que hacer frente a varios 
i diérale cuna a la matrona que fué la i (Jl|(. se han unido a ^ l"onfianí« t 
i santa madre de Martí, hasta el Gol- Se di ó un voto ^ ucJ>l¡JIc( 
| fo de México, donde Cuba, entraña. prosideiifie para I"6.:. „ i» ss**^ 
(sublime, recibiera un día como si sión que ha de asistir tas dej 
fuera un don del cielo la ofrenda^ de ¡ fiue celebrarán ^ ^ V l c W 
macaban'mi .Imdl-lwW nifio genial que nació en aque-i ., ..Z3S y otro al ser; i0, qu» i j 
traordiuana acordó por unanimidad^ que buscaban a , N « - J I J casa de esta calle, español por el Gonzáier por los 8i CÍ»1 
nombrar hijo predilecto de CórdobaP'd,,0 en la, ™ ^ J * ^ ; 'Vre por la madr^ canaria, pro- ^ e n t c viene prestan*) 
al ilustre pintor cordobés señor Ju-
lio Romero de Torres, uno de los 
Ases de la pintura española. 
El acuerdo del Ayuntamiento ha 
sido recibido por la población con 
gran entusiasmo, habiéndose encar-
Se ha celebrado Consejo de Gue-
rra, contra el Coronel Manuel Ros 
Sánchez, y Comandante Alfredo ¡gado a varios art ¡fitas cordobeses la 
Larrea, acusados H P T I P . | v-onlección de un artístico pergami-
no en el que cous'arú el acuerdo del 
padre, por 
ducto racial de la España conquista 
 de ne 
gligencia en la defensa de la posi-
ción a ellos encomendada, en julio 
de 1921. 
Dícese que eu el Consejo de Gue-
rra se hicieron graves cargos con-
tra dichos jefes. 
No se conoce aún, la sentencia del 
Consejo, que se hará pública una 
vez aprobada por la superioridad. Fara pasado mañana, segundo 
viernes de moda, prepárase el debut T A I I K M I V Í A» \i»n 
de la afamad. Compañía de varieda- I MELILLA, Diciembre 11 
• t - H ^ a H aHaS f i , /1No,fla' ^ n d o 1 . C, grupo numeroso dameros ata-
Uinedad de variedades" la 0bra>-r6 la pos.clrtn de Tafereit La ff'lr-
escogida para oso debut; una de lasinición repelió la agresión e hizo una 
mas bellas de su repertorio, y la salida, causando al enemigo un 
cu.il, por mucho tiempo, permaneció ¡ muerto y dos heridos 
Cabildo de Córdoba y que será en-
tregado al notable pintor en sesión 
extmordinaria del Ayuntamiento y 
con asistencia de representaciones de 
los centros culturaies y artísticos. 
dispare contra Laura Toro, de 17 aflos 
de edad, birlándola mortalmente, seífún 
H« cree. Vrbano Miranda. Joyero porto-
rriquefio so levantó la tapa de los â sos 
con la misma arma con nue hirió a la j sus venas ¡pero ciibano tai como i ̂ Tj'^aron aplausos. prestfjj 
Joven, falleciendo Instantáneamente. La • lo quisieran para si España y Cana-¡ ge acordó Q"6 P?r..nPS de pf01 
agresión ocurrió en la -sala de la ca?aj rias. y tal como Cuba, que no es ava- | c;C designen las c0.nuSl1'̂ rrio* 
en la actual campaña. 
dora y de las Islas allá y aquí con-j Todos los o1'adorPS' a ^ v r ^ ^ 
quistadas, pero cubano todo él por ' en agradecimiento, l1" st03 de I 
la .uz de su cerebro y por la sangre ; ^nerai, a la n«e. P 
ra de la excelsa personalidad del . g ^ f a en los distintos de Laura Toro. 
Miranda estaba de visita y pretendía ¡ múfe puro >' alto de S U S hijos, ¡O ce'i capital. . carta3 ' M 
pedir MI mano. La hermana de la seiu.-'de generosamente a }a gloria común, Se ieveron variaSf0nu,rci»n.1* 
rita Toro acompafió a !o«i policías se-; de la Raza! Bien hicieron eu » W l r j hcslones de distintos ntraJ s« 
cretas a la resk'.on.ria de Miranda. VA \ Cristóbal Colón y A'ocso de i esta plaza, recibido» 
VAPOB K M BA 11 RANGA DO 
PIBADESELLA, diciembre IH. 
Ha embarrancado en la costa 
la entrada del puerto, el vapor "El-
vira". 
Se efectúan trabajos para lograr 
ponerlo a flote. 
i;i i t-.-»'v.>-if..in. un .>i ¡ I anua. I.l ; . ("Mil JÍI.»».»-, - wlad "a 
o.;invltdVentfar y aienterir-Uu8 <l,s,ti»tos rU?boA<5Ln at,UPl ? aba la :'s:i,n ^ Estra«la ^ que áverfan, mientras BU mn- del 9 de Agosto de 1492 porque asi • s.,ñor ^Uu.za o ̂  p¡etar^. ^ 
con el!.... se deslizó t r a s ^ ^anu- pud. d.s,-., . 1. r a C U ba U ^ d() Col* V 0 * % ^ .. de nuegtro Martí, y el soldado onvento de Santa ^ je 
ta-1 llegó a conquistar a Tenerife, donde . 0X ^ l i s t a s los f ^ u c * * * 
fija en los c.irteles del gran teatn 
Paiace, de New York, de donde pro-
cede dicha Compañía. 
Anoche quedó inaugurada la mon-
de" animsles de raras especies i taha r"sa de ae"a. maravilloso ea-
• pectáculo que gustó mucho al pu-
blico. 
Cada día adrada más el emocio-
nante Mctordronme, con su carrera 
rie, la muerte, ejecutada en veloces 
mctocicletas, por dos hombres v una 
muj«r. 
Los moros huyeron a la desban-
dada. 
P O S I C I O N E S A T A C A D A S . 
LADRONKfl DKTi;Ml)OS 
N A R I O D E L N A C Í M Í E N T O 
D E R E N A N 
PARIS, 1 1 Por la A. P. 
K1 Senado aprobó esta noche un 
proyecto de ley invitando al gobier-
no a celebrar el centenario del ija-
Ernest Renán, 
VALEXCIA. dlciembre 19. 
La policía, qu? practica activas in-i 
MELILLA Diciemhr* I Q ¡ vestigaciones. ha logrado detener aicim:ento de Jo5!eP1 
Loa moros atacaron !n . * L S de 103 atrai>adores del cajero de bioIoeo e historiador, que nació el 
mer^v con Jr-n *n »ran nú- U sucursal de 1« Compañía Arren-'27 ñe EDer0 de 1S23, y falleció en 
^osic one^ avanzada^T6^^341 ^ Tabacos en V á S á e l á , í l París en Octubre de '18911. Ei sena-
y Afrau Assa .oue hirieron, robándole más de cna-'dor realista Domingue Delabaya se 
Fueron MnaliilM MWti renta mil pesos. 'negó a asociarse a la idea de hon-
rándose sin causar h a i » . ^ ^ ' reti" LoS detenidos Ingresaron en l a l m de esta manera a Renán, decla-
nlclonea de dichas no* ció «uar- cárcel, confiando la policía en dete-'rando que aunque Renán era real isj mía*"" 
tuvieron S.»- ner dentro da p0(.0 t,emp0. rt re6 : t» había negado la divinidad de i Pero eila no lo fui lodo en 
lucieron argunaelto de la banda. I Cristo. ¡ 
aifresor loa 
>•> do lo 
•/ r conversa 
¡ una cortina, 
' injer y madre eu cuya me- j " ¿ . f f ^ para qap. " en M 
a L E Y D E L S E N A D O F R A N C E S A 1 " ¿AZSH !S h ^ L í s a n t o • crean ,ron,man L O " ! » » 
n t r , . r - n r n n i n n n r * i T r ' ^r, la V a r p ° misma del l^o^ai s.an[0 • -...ahleciendo n"8 icrtuf'*^ 
P A R A C E L E B R A R E L C E N T E - I dónde se produj.o el alumbramiento ' e8t*™{¿s áe dar P^ ' io8 
de nuestro bien amado Apóstol a"n ¡ _ * ión se maniÍP5110 rr-;r 
!no sufi-ienlr.nente glorificado, a rumión roncu 
¡quien debe la patria en el P^P1» a aquellos **}° 
, tnrplo d.' su eoUr nativo el altar y «jnW ^ p a í J Í » ^ 
el culto de su adoración. "1 puesto cer sns ]aS ^a, j 
I qu:í Martí tuvo un gran amor de su . e s " " ' ta- aue no &** 
•juventud su progenitora. y nn «rau ; ina^ ' e,^ia f a c t u ^ , 
I amor de U)da su vida, nuestra patria. I f i ^ L » - - ^ r r m ^ ^ r f n o i 
. repitamos ahora aquellos versos que ' a' poeta. e\ Pa n «mo 
ÓI escribió simdo aun muy Íoven' . „! hijo, v » aijjor 
allá en la emigración, mientras pen- i » .ó un diví"0 f 
' eaba en su patria, en su hogar y en | "o ^eieron tres n^cros»Dt 
! su madre: J como una trinidad ¿ el dei 
"Yo na pensaba en tí: yo me ol- 9onJ" . "^ . ñor el BM?^ 
vidaba de qu.̂  eras sólo tú la vida 
la madre p r 
Los rebeldes toao  la vida I ^ S a ¿ % o n ^ 
dei Apóstol, porque luego el orador nía 
Si 
"roca; 
AfíOXC DIARIO.DE LA MARINA Diciembre 20 de 1922 
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1 laci 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ t n S a un local qne mide 225 me-
S < ^ i o para garage o indastri?., 
•r0,^rs«do 2-A, casi esquina a I^on-
int^ iSve en los altos Informan: 
U 131 teléfono A-6137. 
SE NECESITAN 
So solicita española joven, muy lim-
pia y (con» muy buenas referencias, 
par limpiar y codnar, que duerma en 
el acomodo; buen sueldo. O'Reilly 56. 
"El Pincer. 
53217 22 d. 
U R B A N A S 
Auto: 
le. 
SU NBCESITA MXTCHACHA PARA CTn-¡ 
dar niño. Debe tê ner conocimientos de i 
costura. Buen sueldo. Sra. Klnet. Quinta 
Baatlén. Paseo y Zapata. 
53207 22 d. 
CALLE 21 
Espléndida casa, dos plantas, a la bri-
sa, con garage y fácil forma de pago. 
Precio $40.000. Informan, Habana, 
núm. 82. 
C9640 8 d 19 
24 D. 
íTTiPl.OS BAJOS BH AIi-
« T ^ ' ^ r 9*coa sala, recibidor. 
t̂ArÜU conlodor. baño, cocina y 
S""0 CUdé criados. Informan en la 
22 d. 
u o*1 ^L^ ia r t -M. comedor, etc. etc. 
Stf e^el ¿ajo. Informes: Ba-
| i T l ^ ^ i i r n L n a do Gómez. Telé-
I 5^ A-*5S3. | | d. 
1 53209 
M ^ P ^ ^ i g o en Cárdenas No. 02. 
^ n P r S n Zulueta 36 O, altos. 
^ o muy fresco y capaz, de Ber-I I Q U I M ^ ^ U J Z U L U A T A 36 Gi ajtos 
TÍ» N0- 1B- 2Í> d. 
E^13 
SE SOLICITA UlíA CRIADA JOVBIT 
peninsular, para limpiar servicio d)o co-
medor. No Importa duerma en B U casa. 
Prado No. 133 entre Monte y Dragonp«. 
53212 22 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
NECESITO TTNA CRIADA PASA CITAR 
tos, que sopa coser y surclr, suedo 25 
pesos: una sirvienta para clínica $35.00; 
una camarera, y una encargada para ho-
tel $25.00. Habana 126. 
53200 23 d. 
CASA ESQUINA 
"Vendo en Campanario, cefca de Neptuno 
una espléndida casa de dos plantas, con 
todas las comodidades, cuatro cuartos, 
los bajos y cinco cuartos; los al toa Pre-
cio: $25,000. Mas Informes Calzada del 
Monte 317 de 1 a 4. 
53206 . S2 ¿L 
SOLARES Y E R M O S 
CRIADOS D E M A N O 
NECESITO BUEN CRIADO DB MANO. 
Sueldo $40.00; un camarero $20.00; un 
muchacho para fregador $16.00 y otro 
para criad!to de mano $18,00. Habana 
No. 126. 
53200 23 d. 
UNICA OPORTUNIDAD 
Vendo solar esquina fraile. Calle Pa-
seo hacia la Loma a vemtíoonco pe-
sos el metro y si so compro-
meten a fabricar nada de contado. 
Informan, Habana, 82. 
C9639 8 d 19 
EMPRESTITO DE 2.500.000 L I -
BRAS ESTERUNAS PARA LA 
PALESTINA 
JE RUS ALEN. 19. (Por la Agencia 
telgráflca hebrea.) 
^núnclaae que el gobierno do la 
Palestina ba hecbo arreglos para 
un empréstito de 2.500.(^)0 Ijbraa 
esterlinas que debrá negociarse en 
Londres. Mientras estén pendientes 
los arreglos para el empréetito, los 
agentes de la Corona en Inglate-
rra ban anticipado en sumas consi-
derables en varias ocasiones de ma-
nera que 1.250.000 libras esterlinas, 
o sea la mitad de; empréstito ya se 
ha gastado. 
PARA LAS DAMAS 
A n o c h e r e g r e s ó . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
uocal fué Incesantemente aplaudido 
T e x t o de l a . . . : 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
D E H A C I E N D A 
S E P A G A R A 3BIÍ D I A 
El sábado 23 se abrirán Jos pa gos de sus haberes del mes do di-
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haba d jel» 
Comunicado-
>tes y cana? 
•ado por d« 
en el bolsi-
•ado dirigldíi 
75 El 144 8 
remitido per 
edado. contt, 
ina labita di 
dos P1311, dílj a au frente, terraza, 
IJ,esWJet¿ comedor, recibidor, hall, 
jjla, síu'; °vcios y cuarto para criado 
COC1í& balos. parase para dos máqui-
I ' " . i v en los altos cinco habitaciones, 
coctta h , g e
^  „ ¿ 
Kí - ^larto < de baño, tiene agna en 
¿ ¿ n c ? f infonnan NoUría de Mu-
I tot. A-5657. _ , 
.TTr-QUrLA MAGNEPICO DEPAR-
8 .nTnalto independiente, cuatro dor-
cocina de gâ  dos terrazas 
i E t°ri°, y dos bañoa Se suministra 
íf, T electricidad. No admiten niños, 
íf; j- D, casa de las palmas. Informes en 
|¡a misma. «, . 
-'"^ ...•••«•I • • •MUlíllllll 
JESUS DEL M O N T E , 
VIBORA Y I Ü Y A N 0 
m Ü Q T T I I A N D O S CASAS E N t A 
ti-retera de Güines, a la entrada del 
traeblo de San Francisco de Paula nú-
lioeros 3 7 4- Tienen terrenos y árboles 
íntales, buena agna. Hay luz eJéctrlca 
|y teléfono. A $20.00 cada una. Trenes 
Icaii hora por la Terminal y guaduas 
110 minutos de Luyanó. Informan chalet 
Glynn. 
: 53208 „ _24JL — 
ÍE AlrQUILA PASA EX DIA 2 5 I.A 
casa J 265 entre 27 y Avenida de la 
UniTersldad. compuesta de jardín a su 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de 
I bailo, servicios para criados, cocina y 
patio. Informan Notarla de Muñoz. Ha-
[bína. 51. Teléfono A-5657. 
53203 22 d. 
SE SOXICITAST DOS COCINERAS QTTE 
duerman en la colocación quo sean re-
posteras y una lavandera. Se da buen 
sueldo. Calle 3 164 entre 17 y 19. 
53195 22 4. 
VENDO DOS SOIiABES EN ED RE-
pa-to Mlraflores mide 10 por 40, a una 
cuadra del paradero, otro de 5 por 30. 
Su dueño: B-242, Vedado. Teléfono F-
414?- -« ^ 53171 2 2 D. 
E S T A B L E C I M I E N T O S m i O S 
PUESTO DE PSUTAS, AVES Y Bi-
lletes con buen local para familia y en 
el mejor punto de Jesús del Monte, se 
vende casi regalado y-Aimbién un carro 
conberto de asve. Jesuu del Monte, 224, 
de 12 a 5.. 
53146 22 D. 
BUEN NEGOCIO 
V A R I O S 
Solicitamos señora o señorita 
De mediana edad, simpática, agradable, 
presencia y educada que tenga aptitu-
des para proponer artículo de consumo 
a médicos, dentistas, clínicas, sanato-
rios, hospitales etc. Oportunidad para 
ganar en comisión mensualmente de 100 
pesos en adelante. Schamburg y Co. 
Luyanó. Norlega, 8. 
53100-01 22 D. 
SODICITAMOS JOVEN ESPAÑOL, TE-
nedor de libros, $80.00; otro para lim-
piar automóvil, $35.00 casa y comida: 
cocln-ero barco americano. $60.00; coci-
nero fonda, $40.00; ayudante, |15.00; 
cocinera española, $30.00; una criada, 
$30.00. Cuba 46. 
53216 22 d. 
MARIANAO, C E I B A , 
COLOMBIA Y P O G O L O T T I 
ES COLUIICBIA, CflTiTiE la., ENTRE 
linea y C. a cuadra y media del pa-
radero de Cazadores por la línea del 
• «dado a Marianao y a la misma dia-
fcuicia. del paradero de Columbia por fa 
de Zanja y Gallano, se alquila una ca-
ía de manipostería, con 4 cuartos sa-
la, comedor, baño completo, baño y 
5 su delito e •««"icio para criados y patio con fruta-
je- La ilave en C. esquina a la. Infor-
v t i . precl0 y condiciones; Teléfonos 
r-2474 y A-2017. 
63168 25 D. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE de 
manejadora o criada, habla Inglés y es-
pañol. Calle Suárez, número 93, cuarto. 
4. 
63185 22 D. 
CRIADOS D E M A N O 
Por tener que embarcar, a mitad de B U 
valor, vendo Industria acreditada que 
deja más de 300 pesos mensuales en 
15 días cualquier persona puede estar 
al corriente. Para más Informes: Ra-
yo. 84. altos. Sr Segundo. 
53148 24 I>. 
TRES GANGAS 
Vendo bodega en la Habana, buen con-
trato, poco alquiler ,con' cantina, en 
$2.400. Admito mitad al contado. Un 
autornóvil Intacto, cómodo, en $300. 
TTna caja contadora National, $200. Ver-
dura, M-4147. Dragones, 44, altos. 
53169 22 d 
A XOS BODEGUEROS, CAFETEROS 
Tongo dos bodegas en el barrio de Co-
lón a precio de ocasión y tengo un café 
en la Habana en $5.500. No paga alqui-
ler y otro en $i,500 en el barrio de Co-
lón. Tengo esquinas para abrir bode-
gas en los mejores barrios y en la Ha-
bana, Trato solamente con personas se-
rias y no con palucheros. Trabadelo. 
Animas y Crespo. Café de 1 a 3 y de 3 
a 10 de la noche. 
53205 22 d. 
BODEGA EN CALZADA V PUESTO DE 
aves y huevos, haciendo buen nagoclo. 
se vende, en $1.300. buen contrato, casi 
no paga alquiler, café, dos cuadras del 
Prado, poco alquiler, buen contrato, seis 
mil pesos. Cuba 46, Tel. M-6559. 
53215 22 d. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
UN BUEN CRIADO DE MANO, DE ser-
vicio fino de comedor, con buenas re-
ferencias de casas donde ha trabajado, 
se desea colocar. Informan: Quinta Je-
sús María. Calzada Real. Marianao. 
Teléfono 1,7452. 
53172 22 D. 
l e . . . 
RIMERA) 
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H A B M C I O N E S 
-, 96-98, se alquilan fresquí-
I ^ habitaciones con lavabo de 
I r 1 co^te, luz toda la noche, lim-
IL í e1mfÍQÍta* comodidades. Lo me-
P la Habana. Para oficinas o per-
L . r moraiidad- Pecios de sitoa-
|B'?. nfonnes el portero. 
^,ó0 22 ¿ ¡¡j- ¿¿ d 
JUa « S1110 82. POR SAN NICO-
r^rea sn?nc a una hahitación para 
•53180 
23 D. 
eri do ñero 
|^~^ 23 
Y 79 AI.TOS, 8B A l -
•ÍMeL^^hablUciones con IHVUL-
» ffito°rnrfiente.- con o sin mue-
fe» cSsX8111 nÍñ0S' h0mbre3 
DESEA CODOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, peninsular o para portero. 
Tiene buenas referencias y es muy prác-
tico y trabajador y no tiene pretensio-
nes. Informarán. Teléfono A-4792. 
53200 23 d. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola, es buena cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan en O'Reilly 53, de-
partamento 15. 
63181 22 D. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad de cocinera, es española, 
tiene quien la recomiende. Calle K, nú-
mero 6, entrada por Nueve, 
53170 22 D. 
UNA JOVEN DE CODOR DESEA EN-
contrar un Jabado de ropa para lavarla 
en su casa o de cocinera. Informan: 
Acosta 17. bajos. 
63188 22 d. 
CHEQUES, LIBRETAS 
Compro de todos los Bancos. Pago me-
jor tipo de plaza. Tambií-n remito en 
pago de automóvil, cajas contadoras y 
casas. Verdura. Dragones, 44, altos, M-
4147. 
53169 ?3 d 
HEDIAS EE SBDA BN COLORES SUR-
idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
PRESADAS CAMERAS PINAS, COLO-
res surtidos, las liquido a $1.95. son 
primorosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
BATICAS DB BISAS, DB 4 A EO AÑOS 
color surtido, valen dos p&aos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidog, delantales, 
para señoras, los vetndo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
SWETICOS PARA NIÑAS, DB DOS A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
y clnturones valen $4.00, los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy lindos, valen $1.50. los ven-
do a 60 centavos. Concordia 9, esquía 
a Aguila. 
DEÜANTADBS DE GOMA, SE PARE-
cen gingham, son impermeables, son 
prácticos > muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 60 centavos, ss venden en 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
MANTELPE DB ALEMANISCO PINI-
slmo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
SABANAS CAMERAS COMPEETAS, 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
ca.rruras, cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 contados. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
SWBATER PARA EOMBRB, ESTILO 
saco muy buen^ a 1 peso 60 centavos; 
sweacer para joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre, t. un peso 50 centavos. Con-
coruia 9.eaquina a Aguila, 
BUPAND/S, GRAN SURTIDO DB OO-
lores. muy baratas, a $2.98 cada una, 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
VEbTIDOj DE RATINE BORDADO co-
lor de moda, a $3.50. valen 5. otro gran 
lot» de gi? gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordado a ano. a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 1 1 
peŝ s y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de úl-
tima novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
TRAJES HX&OÜ DESDE 3 A 8 AÑOS, 
son ca0'mir, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
medías patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9. esquina a Aguila. 
TOALLAS DB BAÑO MUY PINAS, TA-
maftp comjleto. a 2 pesos: frazadas ca-
meras muv buneas. a $1.98. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E. Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3828. 
53051 24 D. 
blenveiüda^ 
ma y señoritas de nuestra mejor so-
ciedad, entre las cuales recordamos 
las siguientes: señora de Lasa, se-
ñora Tetó Bancee de Martí, señora 
da Sangully. señora de Cocó de Ar-
mas, señora de Montalvo, señora 
Concepción S. de Freyre de Andra-
de, señora viuda de Martín Pey, se-
ñora de Ortega, señora de Lavastl-
muchas. 
el Tretado Permanente enero Cuba clembre 
y los Estados Unidos de Amórica, y la República. telóír&fo a 
y .vitoreado. El recibimiento que le ha sido autorizada expresamente por, Ayer se curs"°QZdeI16fl de ado-
tributó el pueblo de la Habana, fué, la Ley de 9 de octubre de 1 9 2 2 . los Pagadores » • " " J * log cljeck« 
pues, digno de los prestigios del aprobada por el Congreso y sánelo-; lanto para nenB empleados, 
ilustro cubano, que por ocbo a ñ o s ^ a d a por el Ejecutivo Nacional. ¡y se entJ^|,aara° * nrpnBSTO 
rigió los destinos de la República. I Algunos de los preceptos de ©sa, L O S C D I E S * i ;„_fin de ia Co-
El DIARIO DE LA MARINA seil«y autorizante de la emisión son los En la próxima r e u ^ ü " iverá 8l 
asocia sinceramente al regocijo por i ei guien tes: v I misión de Ĵ !3 IJL n no exen-
el regreso del ex-Presldente a esta! Art. lo.—El Presl-dente de la Re- ios cinematógrafos e8ta° ü , - p 
su patria, y le envía en las presen-; pública queda autorizado para eml- tos de pagar el impuesto 
tes lineas el más cordial saludo de tir bonos de un empréstito exterior, ciento. ^rm-™ 
por cantidad que no excederá de| P A G O P R O C E D E N T E 
cincuenta millones de pesos, paga- Se ha declarado procedente w jw-
A saludar a la distinguida esposa deros en moneda de oro acuñado deig0 de i0fl habares y dos ™enBU*"a1aa 
del general Menocal, señora Maria-jlos Estados Unidos de América, de deg que concede el articulo oÍÍ oe i» 
ni ta Seva, acudieron numerosas da^ la ley y peso actuales y al efecto se | Ley del Servicio Civd en ravoroe 
le conceden las facultades dlscreclo-i la señora doña María Teresa yai-
nales slguieantes: dés por fallecimiento de su legitimo 
lo.—Para fijar el tipo de Interés. eBp030 Eduardo Igualada, empleado 
que devengarán los bonos. | qUe fUé de la Aduana do la Ha-
2 o.—'Para fijar el vencimiento do ^ana. 
los bonos de acuerdo con loa precep-i JTSA P R O R R O G A 
toj de esta Ley. se ha concedido prórroga de seis 
3o.—Para fijar cuantos detalles meseg para ia presentación de docu-
se relacionen con la emisión y con,mentos relativos a la herencia del 
da, señorita Arango. señorita Julia1 el servicio de estos bonos, con la|sefi0r Benjamín GIberga. 
Sedaño, señora y señorita de León, I garantía que ha de darse por lo3ipAGO D E LAS M E N S U A L I D A D E S 
teñera de Raimundo Menocal y otras mismos, y en general los demás por^j gQ ha dec]ai.ado procedente el pa-
menores relativos o incidentales a de los haberes y dos xnensuall-
cualqulera de los objetos de ©s^j dadefl qUe reconoce el artículo 62 de 
Entre las personalidades que acu-jLoy. • |a Ley del Servicio Civil en favor 
dieron al muelle a saludar al gene-| 4o.—Para vender los bonos en los'de |aa flefi0ra3 Celia Valdéss y Ma-
ral Menocal, recordamos algunos, términos y condiciones que conside-. rIa Hern¿ndeZ por fallecimiento de 
nombres. Citar a todos sería impo- re más ventajoso para la República. ponnso v oadre respectivo señor 
6o.—Para fijar la amortización de PHernáyJez Lapido, Archivero 
!us bonos con Premios en el caso de Laboratorio Nacional. 
que a su juicio, dado el precio ue j m 
toro, Miguel Coyuia, coronel José i venta de los mismos, así conviniese j 
Ramón Villalón. Dionisio Velasco, el a los Intereses de la República. 
slble porque la concurrencia era 
extraordinaria. Entre esae personali-
dades vimos al doctor Raíael Mon-
Conda del Rlvero, el doctor Rafael 
María Angulo, José María Collan-
tea, Miguel Varona, señor Campa-
roría, el comandante Lora, Ernesto 
Vlllaverde. doctor Gonzalo Aróste-
gui, doctor Miguel A. Aguiar, Gua-
timón Menocal, Luis G. Menocal, 
Rafael C. Goyeneche, coronel Ma-
ta el vigésimo noveno, inclusive, el 
pago anual aumentará en $200,000 
ce-da año ,siendo de 53.600,000 en 
el año vigésimo, noveno; y en ©1 año 
trigésimo el pago anual será de 
Í3.050.000; resultando suficiente la 
6 o.—Y para acordar las condicio-
nes y celebrar los contratos que es-
timo convenientes para el cumpli-
miento da esta Ley. 
Art. II .—La emisión de estos bo-
nos se hará en una o míís series y'suma de los sucesivos pagos para 
ea el tiempo y forma que acuerde i retirar la total emisión por amortl-
e! Presidente de la República, y queización. 
uuel Iribarren, el Jefe do la Policía! fuere a su juicio necesario para cu-| se destinará Igualmente & una 
señor Plácido Hernández, el segun brlr las atenciones del Estado que «nicrtizaclón adicional, mientras ha-
do jefe, Pedro de Cárdenas, los ins-ieo fijarán en la presente Ley. | ya bonos en circulación, el 1 0 por 
pe.ctores Juan Valcárcel, José Mar-| Art. I I I . — A fin de vavorecer laj ioo de toda cantidad en los ingre-
tínez, el capitán Cosme Abaye, te- domanda de estos bonos, se autori- SOÍ» del Estado de oada año fiscal, 
nientes Herrera, Aimelda. Tutor, ca-j za S T Ejecutivo Nacional para que que exceda de $ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
pitán Emilio Núñez, señores Fran-| pueda fijar los métodos más ade-i d) El Interés que devengarán 
cisco Gigouy y Ramos, Frank Meno- cyados para hacer efectivo el gra-¡ios bonos será el de pinco y medio 
cal, Manuel Hermida, Roque de vamen que ha de pesar sobre los por ciento anual, pagadero por t r i -
Castro, Miguel Stiegere. José Lla-¡ impuestos a que se refiere la presen- raestres vencidos. 
nusa, Julio Forcade, doctor Miguel te Ley, y que han de ser compro-
Angel Menocal, Pablo Herrera, el metidos al pago de los intereses y La provisión de fondos para la 
capitán de la Policía del Puerto se-! de Ia amortización del capital del, amorti | ición y pago de los Intereses 
se hará en la siguiente forma: ñor Francisco Ortega, J. Cruz. Ser-| empréstito, y para estipular con res-
gio Carbó, Carlos Barnet, José Ma- pecto a los mismos en el contrato 
r í i Laza Arturo y José Meneses, ge- q-xe celebre en cumplimiento de la 
neral Ducassl, Benito Aranguren, misma. 
Emilio Bacardí. doctor J. Ramos,! Art. IV.—Con el propósito de es-
doctor Pablo Desvernlne. jtlmular aún más la demanda de es-
Nutrida representación de la Ace-ltos bonos, el Ejecutlo queda auto-
ra del Louvre, entre ella Miguel La- rizado para incluir en el contrato 
Una doceava parte del interés 
anual, y una doceava parte de la 
sama dedicada a amortización, de-
berán depositarse por el Secretario 
de Hacienda en poder del Agente 
Fiscal o de quien éste designe y 
ej el liugar o lugares que dicho 
brada, Ramón Sonto, Manuel Cuevas que celebre para la venta de los1 Agente indique, ios díaa primeros 
Zecjueira, Armando Acosta y Fran- mismos, las estipulaciones siguien 
cisco Pérez. 
Basilio Zarrasqueta, Armando An-
dró, M/juel Angel Ortega, señor Jo-
so Hernández Guzmán, Raoul Fer-
ies; 
lo.—Que la República cuidará es 
pecialmente de qne la comprobación 
de cada mes, duiante La existencia 
del empréstito. 
Las cantidades dedicadas a amor-
tización serán totalmente empleadas 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA 6,000 
pepos, 6,000 o 7.000 pesos sobre casas 
en la Habana, Vedado o Jesús del Mon-
te. Más Informes; Cine Niza., Prado, 
97, de 1 a 6. 
53149 22 D. 
Necesito ocho mil pesos en hipoteca. 
Doy buena garantía esquina con es-
tablecimiento. No trato corredores y 
sólo con el interesado. Calle 25 nú-
mero 333, entre A y B. Vedado. 
53147 22 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años 
a voluntac del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. N. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de la botica. 
53096 22 D. 
C H A Ü F F E Ü R S 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA 2,500 
pesos con buena garantía en el Veda-
do, Habana o Jesús del Monte. Infor-
man por teléfono P-5110 o 23, número 
432. Vedado. 
53167 22 D. 
SOLICITO EN SEGUNDA HIPOTECA, 
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^ t HABITACION A 
i-V^naa T^frI,tlonio sin niños. ¡̂¡1̂ 8 • Teléfono A-8470. 
tí40oo"n5—- 27 D. 
12 n o ^ 0 ^ ^ ^ N T A BAJA, 
S ^ í r e Sor/^^Commpostela 
^^itraTT- 22 d. 
^ a .f4 ,E»TTRB HABANT'v 
te0^cé¿mparllla' ProPio P^a 
l í * ? M ? c ^ ^ f Í » Í I ¿ Í T ^ 
.Cuajados c o n ^ t «rrlentte. ¡jjjo- consulado 45, segun-
f *lQn^7~rs ?2 d-
J&^raza ^ ^ALA VENlST-
j ^ ^ ^ * 'a casa en refugio 4. 
*, U f c casa 
perada l i ^ agua corriente, 
K ^ Preoos de sitúa-
SE DESEA COLOCAR CHOPPER ES 
pañol en casa particular o de comer- | terés razonable 
ció, sabe trabajar cualquier clase de ma: Pedro Prendes. Lamparilla. 102 
máquina y tiene recomendaciones de las I 53161 22 D 
casas don/le ha trabajado y no tiene | 
pretensiones. Informan; Teléfono F 
1993. 
53184 22 D. 
CHAtTPPETTR. SE OFRECE PARA CA-
sa particular con Inmejorables referen-
cias de casas particulares y con yaran-
tlas si es necesario. Aguiar y Peña 
Pobre. Puesto de Frutas. TeL A-4500. 
Prepunt© por Federico. 
53191 25 d. 
P A R A L A S D A M A S 
V A R I O S 





ija PrC ten» 
<i ¿,Kr Wr̂ 11*done.. 
spo-
59 d. 
^¡j^J^odega. a cuadra antes 
SE DESEA COLOCAR DN MATRIMO-
nio español. Sin hijos; él para criado y| 
ella para cocinera o criada o maneja-! 
dora. Salen fuera de la ciudad. Infor-
man San Ignacio . Bodega, Tel. A-0116. 
Callejón del Chorro. 
53193 25 d. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS Es-
pañoles, muy prácticos, para camare-
ros, dependientes, criados de mano o 
cualquier otro trabajo. Habana 126. ha-
jos. Teléfono A-4792. 
5320¿; 23 d. 
HERRERO ESPA5fOL, DE 1 8 A 20 
años desea-colocarse en algún taller o 
para ayudante de chauffeur. Sabe tra-
bajar y tiene quien lo recomiende. In-
forman calle J No. 73 y 75, Vedado. 
53204 22 d. 
r 
AVISO 
El Jardinero José Mosquera, 9t» com-
promete a construir y a arreglar y cui-
dar jardines y parques, construir y arre-
gla con gran esmoro y prontitud traba-] 
los modernos y económioos. gran sur-
tida de plantas buenas y baratas, tra-
tándolo es como se desengaña. Tiene 
referenciaa No se olvide de llamar al j 
Teléfono F-2104, Vedado, calle 15 y 2 
Quedará usted satisfecho. 
53141 28 d. 
ificio 2l 81 „y Sena Ûe tralca j ^ <ríV^|anc0^Pliarl8caonbueeu- | j 
C o m p r a y Ven ta de F incas y 
Es tab lec imien tos 
C O M P R A S 
DESEO COMPRAR UNA CASA QUE 
esté situada en el radio que compren-
den las siguientes callea: De Reina, Be-
lasroaín, Gallano y San Lázaro, prefie-
ro trato directo con el vendedor. In-
formes: Obrapla, 98. altps. Departa-
mento número 12. Teléfono M-3683, de 
9 a l i y de 2 a 
6 3 1 6 5 Í 2 D-
NO PIERDA TIEMPO 
EN COMPRAR SU VESTIDO 
De lana azul, con trenza 
de seda, a $11.98 
De lana, cuadrito negro 
y blanco, a " 4 . 2 5 
De Ratine, color entero, 
con bonitos bordados, a " 3.48 
De Ratine para jovendta, 
con panieles bordados " 3.48 
De Ratine, cuadros fan-
tasía en colores^ a . . . " 4.98 
De Ratiné cuadros, fondos 
en matiz, a " 5 . 9 8 
De Ratiné francés, listas 
matizadas, a. . . " 8.98 
De Yérsen en todos colo-
res y bordados, a. . . " 5.98 
De escocés de lana para 
jovencita, desde $1.50 
a. . " 3.00 
Camisetas de niño en lana 
blanca, con cuello color " 0.99 
Boinas estambre, muy f i -
nas, todos colores, a. . " 1.99 
Vestidos charmes todos 
colores a precio de oca-
sión sombreros de se-
ñora de seda y tercio-
pelo, a . 2.50 
" L A VENECIANA" 
Galiano, 38, entre Concordia y 
Virtudes. J e I é f o n o M - 2 3 2 9 . 
COMPRO MAQUINAS DB ESCRIBIR 
para montar oficina si desea vender en 
proporción pu máquina, llame al señor 
Suárez. Teléfono A-9435. 
63156 22 D. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en La París Venecla, la casa más 
antigua de Cuba y la única que recibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas de 
todos tamaños, cristales para coquetas, 
aparadores etc., etc. San Nicolás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. 
53144 8 E. 
SI QUIERE POR POCO DINERO PO-
ner sus muebles nuevos. Llame al telé-
fono A-6137. 
53183 25 D. 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES Y 
enseres de la bodepa "Sol de CubaT. 
Montet No. 329. 
53173 23 d. 
A U T O M O V I L E S 
ROAMER TIPO SPORTIVO, DB CUA-
tro pasajeros, el más bonito que rueda 
en la Habana, tiene excelente motor 
Continental, sello rojo a toda prueba, 
seis ruedas de alambre, completamente 
nuevo y con muchos accesorios extra. 
Propio para ser manejado por señorita 
o joven de gusto. Lo vendo por tener 
que ausentarme. Informan; Teléfono 
M-9198. 
53097 22 D. 
náudez, Manuel Acosta, teniente Ra-
món Cárdenas, Carlos Manuel de la 
Cruz, Higinio Mayo, capitán López y 
muchos otros. 
A la entrada del "Mlaml" ya de 
embarcaciones. 
La concurrencia en 9I muelle del 
Arsenal era tan numerosa que ocu-
pero nunca cuando exceda de su 
valor nominal. Si no se empleare to-
do las cuentas nacionales esté slem-ipor el Agente Fiscal en cualquier 
p.*e al corriente. momento, dentro de los noventa días 
2o.—Que La República destinará siguientes a eu recibo, ea la com-
a partir del presente año fiscal, to-jpra de bonos en el mercado público, 
dos los sobrantes de sus recauda- a los precios corrientes en el mismo, 
ciones, una vez liquidados los pre-
noche .)! puerto ofrecía un bello as-: s ^ 6 ^ 0 * respectivos, y después de 
pecto debido a la multitud de vo-¡Pa2ar todos 103 Sasto3 ael año, o de.Oo el dinero que corresponde en di-
ladores y luces de bengala que p a r - K ^ 1 " 611 la Tesorería un saldo con-lcbas compras, se amortizarán bonos 
tían de los remolcadores y demás veniente Para el mismo fin. a la 1 por el Agente Fiscal, en la cuantía 
amortización de sus actuales deu-|que proceda, por su valor nominal, 
daü, siempre que asi lo permitan lasjy en la forma generalmente usada, 
estipulaciones de los contratos res- o eea por sorteo anunciado con 3 0 
p ó " t ^ a Ta'gmn "explanadaAbasta Pectlvos, y especialmente serán apli- días de anticipación, 
los techos de los wagones y alma- cados dichos sobrantes, en primer] A los 3 0 días de finalizar el año 
ceiies> lagar, a la amortización de los bo- Fiscal que comienza en julio prime 
\ ' uns al seis por ciento de la deuda 
/ Interior de mil novecientos diez y 
siete; y en segundo término, a la 
más rápida recogida de la Deuda!hasta completar el citado 1 0 por 
Interior de mil novecientos cinco,, 100, una supa Igual a la décima 
amortlzabie en las cuantías que el1, parte do los Ingresos de cada año 
Congreso disponga; y por último aifiscal, que excedan de $ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
la más rápida amortización o com- para la amortización adicional antes 
pra y recogida de bonos de los dis- referida en el párrafo (c-. 
s i n ' ¿ í e t l n l i o ñ e r i e ^ Empréstitos Exteriores exis- El Agente Fiscal participará al 
sólo en reproducir con fidelidad las'1^63, ^ «1 P e d e n t e de la Re- Secretario de Hacienda todas las 
Impresiones, los sentimientos y lasP?*110** a ,su Juicío' y oyendo, pre-i compras o amortizaciones que rea 
V i a j e a l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"He escrito estas cartas sin arte. 
ro de 1 9 2 3 / y mientras dure el Em-
préstito, será entregado al Agente 
Fiscal el día primero da cada mes. 
ideas que nacen de mis viajes. No ^am^Tlt? el Pfecer del P 0 f e í 0 de 
he ocultado nada, ni de la sltuacón! ^ r e t l r l 0 ^ „ e ! Í ^ e f 0 ™ Í ! ! t e ^ ^ 0 ! ; 
socLal en que he encontrado a la 
América del Norte, ni de lo que pue 
da faltarnos a nosotros, compatrio 
PARA BODAS, PASEOS T RECEPOIO-
nes. Elegantes automóviles, cerrados y 
de gran lujo. Lo mejor de la Habana 
y loa máa económicos. Llamo al Telé-
fono A-3753. Calle Santiago No. 10 y 12, 
J. Méndea. 
6S210 27 d. 
"EL PEDAL' 
Nuevo establecimiento de Bicicletas y 
Aocosorlos. Tallar de Composiciones 
Gran surtido da Bicicletas, Cigüeñas y 
Autoraovllitos. Ss componen máqui-
nas de cosar 
Agnacata núm. 50, entra O'Reilly y 
Progreso. Teléfono A-37P0. 
53175 24 d 
PORD BARATO, VENDO, ENSEfrO A 
manejar gratis comprándomelo, está 
perfectamente listo para trabajar vesti-
dura Idem bloque del 20. muelle delan-
tero, véalo a todas horas. Puerta Ce-
rrada y Chamorro. 
63153 23 D. 
TABACO, AZUCAR Y VIVERES 
Para grandes transportes de estos pro-
ductos se vende un camión "Indiana" 
de cinco toneladas, n),€jor que nuevo, 
motor modelo con carrocería, toldo y 
circulación, listo para trabajar. En-
víen un perito y haremos negocio rá-
pido y serio. Informes: Progreao, 12. 
Telefono M-5566. 
53178 22 d 
tas. para ser una de las poderosas 
y sobre todo, .felices naciones del 
globo."" 
"Me justificarían mis Intenciones 
si mi franqueza pudiera ser nculpa-
da. Jamás he señalado un mal, sin 
poner al lado la indicación del re-
medio; aquí, el disimulo hubiera si-
do un peligro, la sinceridad es un 
homenaje. ¡Que sean mis esfuerzos 
tizar o comprar y recoger con el 
solo fin de que sean anulados, pe-
ro dando cuenta siempre al Con-
greso. 
Art. V.—El capital y los intere-
ses de los bonos de esta deuda ex-
terior quedarán por siempre exen-
tos de toda clase de contribuciones, 
S3a del Estado, la provincia o el mu-
nicipio, que existan actualmente o 
quo puedan existir. 
Art. VI.—La República de Cuba 
empeña su buena fe y su crédito pa-
útnes! ¡Que pueda yo dejar a mi r3- el Pa&0 puntual y oportuno de 
país un recuerdo de mi afección! 
No he buscado la gloria del escri-
tor, sólo anhelo La felicidad de ser-
viros, mis bien amados compatrio-
tas, en esta ruta de progreso que 
habéis emprendido y que estáis lla-
mados a recorrer un día en brillan-
te oarrera." 
La Condesa de Merlín. 
los intereses de los bonos que por 
esta ley se autorizan, y para la amor-
tización de los mismos, de acuerdo 
con los términos del contrato de em-
préstito que se celebre. 
De acuerdo con las expresadas fa-
cultades, por este medio hago sa-
ber que las siguientes condiciones, 
respecto a la emisión, forma y fe-
La dedicatoria que precéde formalciia de la licitación serán observa-
parte del libro "Viaje a la Habana" das: 
editado por el doctor Raimundo Ca-
brera y el Conde del Rlvero, próxi-
mo a ser puesto a la venta en la 
librería "Cervantes", del señor Ri-
cario Veloso. 
Las frases contenidas en esa 
Ilce, con expresión del precio; y to-
dos los bonos adquiridos por compra 
o por sorte, con los fondos de amor-
tización, serán cancelados por el 
Agente Fiscal, y remitidos al Secre-
tario de Hacienda de la República. 
Como seguridad o garantía de la 
emisión de bonos quedarán afecta-
doa especial y expresamente las si-
guientes recaudaciones: 
. a) Del impuesto establecido so-
bre Bancos y sociedades, que ha 
producido como promedio en cuatro 
años, a partir de 1917 en que fué 
moaificado y ampliado, la suma de 
$5.921,369.14; y en el año fiscal 
más difícU que ha ocurrido en Cuba 
rindió la cantidad de $3.733,715.70. 
b) El superávit de los impuestos 
creados en 1904 para garantizar el 
empréstito de $35.000.000, contra-
tados con Speyer y Cía., que ha as-
cendido, después de cubrirse el ser-
vicio de este empréstito, a más de 
dos millones de pesos, cada año, de 
libre disposición. 
(c) , El 10 por 100 del exceso 
sobre $60.000.000 en las recauda-
ciones de los presupuestos anuales; 
de-
a) Los bonos tendrán la fecha 
que se acordará en el contrato, y ¡bien entendido que esta cantidad 
se emplearán 30 años en su amor-Uerá solo aplicable a la amortización 
tizaclón, a menos que se les retire | adicional a que ya se ha hecho re-
antes de la circulación por compra ¡ forencia. 
o amortización, conforme a las dis- d) Subsidiariamente, los demás 
dicatorla ponen de manifiesto e su1 PosicioIies sobre esta materia, o se! ingresos del presupuesto nacional, 
autora, la señora Condesa de Mer-11'ef üjan según las estipulaciones del i con excepción de los afectados espe-
Mn, y contribuyen a que la obra se i estrato de venta. Tanto el princl-j cialmente a otras operaciones de 
Imprima completa; pues tanto ésta, l)a) como los intereses serán paga-, créditos. 
como la dirigida al General O'Don- 1103 en Cuba y en los Estados UnI-¡ El contrato de empréstito conten-
nell y que hubimos de publicar ayer.ldn3 d© América en los lugares de-idrá estipulaciones prohibitivas de re-
sé han omitido en todas las edlcio-l s i g l o s por el Agente Fiscal que duoción de los referidos Impuestos 
nes en castellano publicadas hasta 
la fecha. 
BARBEROS. SE VENDEN IOS MTTE-
bles de una barbería en 90 pesos con 
dos sillones Koken de madera. Infor-
man en la miema. Salón Maceo Sol 
110. ' 
c S S l ^ ^ 3 V B N D O ^ L B , 3 ! r a j O R B l , C A Í 
mión de la Habana y máquina de siete 
pasajeros, por solar, casa, víveres, ma-
teriales de oonstrucclón. joj'as o efecti-
vo. Teléfono A-4090. 
53179 29 D. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE TTN MOTOR DE UN CABA 
lio. dos corrientes cuatro carretillas 
para expender helados y dos para dul-
ff;áa^4o¡w Que ^ e n 1,1 ca-
MC GRAW ABSUELTO EN UN 
PLEITO DE TREINT MIL D0LARS 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK, diciembre 19, 
John Montgomery Ward, célebre 
pitcher de los que a menudo no con-
cedía un solo hit allá por el año 80 
del siglo pasado, se apuntó otra vic-
toria dando los nueve escones en fa-
vor de John J. Me Graw, manager 
se nombre en el contnato de venta,'y de alteración alguna en sus ^mél 
en moneda de oro del cuño de los; todos de cobranza, que pueda dis-
Estados Unidos, del actual peso y 
ley. Los bonos tendrán cupones ane-
xos para el pago de los intereses, y 
serán del valor nominal de $1.000, 
$500 y $100, pudfendo ser registra-
dos en cuanto al principaJ eoiamen-
to. 
La emisión estará legalmente 
exenta de todo impuesto, en Cuba, 
ya sea existente, o se establezca erí 
lo futuro. 
minuir su rendimiento. 
de los Gigantes neoyorquinos, los la Par mediante aviso en la Gace-
actuales campeones del mundo ante ' 
el Tribunal Supremo en un juicio ce-
lebrado hoy. 
Actuando como letrado de Me 
Graw, Mr. Ward propuso que se de-
sechase el pleito por treinta mil pe-
sos de daños y perjuicios. Incoado 
por Mrs. A . Butterfleld, por las le-
siones sufridas al ser embestida 
Los pliegos de proposiciones serán 
abiertos públicamente por el Secre-
tario de Hacienda en su oficina, a 
las diez a. m. del día 12 de enero 
de 1923, levantándose un acta rela-
tiva a esa apertura, donde consta-
rán todas las circunstancias Intere-
santes; y después el Secretario dará 
cuenta al Presidente de la Repúbll-
iíjStos b0I10s no Podrán ser ca pra su deflnitha resolución; re-
servándose éste la facultad de re-
chazar cada una y todas las pro-
posiciones. 
Los pliegos contentivos de propo--
alciones estarán cerrados y sallados 
dirigidos al Secretario de Hacienda*, 
recogidos en forma distinta de la 
fijada pora la amortización regular 
antes de 20 años; transcurrido ese 
tiempo, podrá efectuarse la recogi-
da total de los bonos pagaderos a 
Cuba y dey io tgFs t«dor ÓdJC0S Ĥ '™̂* ^ proposiciones la per-
30 días L S t S Ü S Í n 8 Umd08 con &0ua 0 razón fi0c;al Ia formule, 
c) Esto, b n n l ^ !0 6.U ̂  ^presentante; y se acom-
C I M O ^^xi^t^J^iK^xr^<iue d.e'ee,l má8 in-
m> si, * * « » ^ r * » 
manager. 
El magistrado Tlerney concedió 
la petición, fallando que Me Graw 
S U S 61 resP0DsabIe del hecho, 
puesto que su chauffeur faltaba k 
Instrucciones en el momento en 
que ocurrió el a c e t o s 
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T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C I J A R A D O S SÜÍ 
L U G A R 
Sala ds lo criminal del Trlíbunal 
Contra Cándido Pérez, por hurto. 
Defensor doctor Trejo, 
Contra Ernesto Nelía, por estafa. 
Defensor doctor Zaydín. 
Contra Elias Aróstegul, por ho-
Superno \ . declarado S 1 « " >«» mlcldlo. ^ - s o ^ í o c ^ a y d . a . 
Contra Arturo Pargos, por leslo-BÍgruientes recursos de casación El establecido por Salvador Ro-
dríguez contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana en causa por 
hurto. 
El establecido por Felipe Alra-
rez Coallo y Ramón NOTO Pérez, con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana en causa por hurto. 
Y el establecido por Mercedes Pa-
rés de González, acusada, contra sen-
tencia de la Audiencia de la Haba-
na en causa por estafa. 
RECURSOS INSUSTANOLABLES 
La propia sala de lo criminal del 
Supremo, en autos dictados al efecto, 
ha declarado insuatanclables y fir-
mes las sentencias en los recursos si-
guientes: 
El de Angel Mora Buárez contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana, por delito contra la salud pu-
blica. 
El de Manuel Bravo, contra sen-
tencia de la Audiencia de Orlente, 
en causa por rapto. 
El de Elíseo Boan y del Río coMra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, en causa por atentado Agente 
de la Autoridad. 
Y el de Pedro Rodríguez Rivera, 
conocido por Pedro Díaz, contra sen-
tencia de la Audiencia de Matanzas 
en causa por homicidio, 
EN LA AUDIENCIA 
LA TRIBUTACION DE $17,429 
CAJAS DE BOTELLAS DE 
REFRESCOS 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
contencioso-admlnistrativo de 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL APRESAMIENTO DEL VAPOR CUBANO "MIGUEL FERRER" POR 
AGENTES PROHIBICIONISTA S AME1RICANOS EN FERNANDINA, 
FLORIDA.—LLEGO EL "ALFONSO XIII".—LOS QUE LLEGA-
RON Y LOS QUE EMBARCAN. —OTRAS NOTICIAS 
nes. Defensor doctor Fornaguera, 
Contra Benito Cárdenas, por ln - | 
fracción electoral. Defensor doctor 
J. F. Aedo. 
Contra Fidel M. del Morote, por 
usurpación de títulos. Defensor doc-
tor Casado. 
Contra Virgilio Ortls, por estafa. 
Defensor doctor de la Vega. 
SALA DE LO dVEL 
VISITAS SEÑALADAS EN LA SALA 
DE LO CIVIL PARA EL DIA DE 
HOY: 
Audiencia: Alvaro García Fernán-
dez contra resolución Comisión Ser-
vicio Civil. Ponente M. Escobar. Le-
trado doctor Edreira; señor Fiscal. 
xn. «Aitroxrso x r r r ' 
Procedente de Veracmz ha llegado el 
vapor correo espaflol "Alfonso XI I I " , 
que trajo carga general y 83 pasaje-
ros para la Habana y *7 de trinslto 
para Esparta, para donde segulr.V via-
je mañana. 
Sr. Carlog Alvarez, Casimiro Es-
tefany* Manuel Vega, Felipe Cué y 
unos 100 de tercera clase, 
EL P, DE 8 A T R U S T E G U I 
Juzgado Nonte: 
Guillermo Morejón contra José 
Solana y Francisco García Espinosa 
sus herederos sucesores o causaha-
blentes contra Solana y García S. en 
C, sobre pesos. Ponente M. Escobar; ¡ 
Letrados, Núfiez Rossie y Plá. Pro-' 
curador Llama. 
El vapor espaflol P. de Batrdstegul 
, sale hoy do Nueva York para la Ha-
I A O O S C F A Ü M A D B v í t c s u s ; baña y el 27 para Veracruz con car-
En este vapor ha llegado, con sn | ga general y pasajeros, 
Compaftta, el actor *eflor Ernesto Vil 
ches qua viene a actuar on la Habana. 
Otros pasajeros llegados en el "Al-
fonso X I I I " son los eeRore» Armando 
A. Péres, Bárbara y Encarnación En-
trlalgo, Gnillerrao d<» Cárdenas y faml-i 
lia. el abogado mexicano veñor Luis 
Q. Guzra&n y familia, Carlos Ortega y 
familia, Manuel Martínez, Ramón Rie-
ra, Modesto Santos, los pelotaris Do-
mingo Mayagorl, Gabriel de Pablo, Da-
niel Ansola. 
Lula Casas, Manual Maurl • hijo y 
otros. 
Juzgado Norte: 
Pedro Llano Cano contra la Com-
pañía Havana Auto Co., gobre recl-
sión contrato. Ponente M. Escobar; 
Letrados Perera y Mendoza y Pro-
curadores Recio y Spínola. 
Juzgado Oeste: 
Alvarez y hermano contra A. Díaz 
esta e hijos, sobre pesos. Poncmte M. Es-
Audiencla, se acaba de establecer un , cobar. Letrados Suárez Solar y la 
recurso contencioso por la sociedad i Guardia, Procuradores Illa y Gra-
*=n comandita de Ernesto Puig y Ca.,s 
de esta ylaza, contra resolución de 
14 do septiembre del corriente año, 
de la Secretaría de Hacienda, por 
la que se Impuso una multa de 100 
pesos y so le exigió el reintegro de 
$871.45, como importe de la tribu-
tación que debía abonar por Impues-
to, de 17429 cajas que comtienen 24 
medias botellas de refresco, cada 
una. 
HARE AS CORPUS EN LA CAUSA 
POR LA DESAPARICION DE LOS 
BONOS DEL EMPRESTITO DE LA 
VICTORIA 
El doctor Ramón G. Barrios, de-
signado por el procesado señor Enri-
que Regó y Torres, para represen-
tarlo y defenderlo en la causa que 
Instruye en comisión especial el Juez 
señor Augusto Saladrigas y Lunar, 
con motivo de la desaparición do cien 
Bonos del Empréstito de la Victoria 
valorizados en cien mil pesos, soli-
citó en la tarde de ayer de la Sala 
Primera de lo Criminal la expedición 
de un mandamiento de Habeas Cor-
pus en favor de dicho procesado, que 
se encuentra privado de libertad con 
exclusión de toda fianza. 
nados. 
Juzgado Este: 
Mojo, Sohey Co., Inc. S. A. contra 
Alberto Ferrer sobre pesos. Ponente 
M. Escobar. Letrados Franco y Ca-
bello Mandatario López. Procurador 
Illa. 
Loa ferrfes "Joseph R. Parrotf y 
"Henry M. Glagler"* ban llegado de Key 
West con 26 wagones de carga ranairal 
cada una 
" x z a v m . 
FUERON REMITIDOS A B B N E F I -
O E N O I A 
Log menores María, Andrea y Do-
ra Fernández, vecinas de La Espe-
ranza, en Santa Clara, que llegaron 
devueltas de Key West, han sido re-
mitidas a la Dirección de Benefi-
cencia para que resuelva la situa-
ción de las mismas. 
CESANTIA 
Por Decreto d«l Secretarlo de Ha-
cienda ha sidó declarado cesante 
el señor GuiUermo Piña, empleado 
de la Aduana. 
FRANQUICIAS 
So le han dispensado las cortesías 
de estilo a los señores Miguel Val-
dés, agregado comercial dé Cuba en 
i París, y al doctor Felipe Tyaumusla, 
i Ministro de China en Cuba. 
Este último llegará en el vapor 
Pastores. 
Eü APEESALTIETTTO DBZi 
Por los cablegramas de la Prensa 
Asociada se ha conocido en la Habana 
el apresamiento en Fernandlna, puerto 
perteneciente a la Florida, del vapor de 
bandera cubana "MIgluel Ferrer" que el 
dfa 30 del pasado mes de novteonbre 
aalld de la Habana despachado para1 J J ^ RECAUDACION DE LA ADUANA 
Saint Plerre, Martinica, y que ahora [ 
aparece en una ruta qu» lógicamente. Ayer la Aduana jecaudó la can-
no deblO seguir. tldad de $130,314.11. 
El vapor "Miguel Fenrer" fu* yatej 
americano VEagle" y fué adquirido por 
©1 soflor Vicente Llórente Durán, que 
lo matrlculd en el puerto de Santiago 
de Cuba y luego este barco fué remata-
do y adjudicado por el señor Herlberto 
H. Creus. 
Juzgado Marlanao: Desplaaa •! barco 864 tonelada» bru-
Manuel Mor y Martín contra Ma- taa y 837 netas y tiene una tripulación 
El Tribunal accedió a expedir el 
citado mandamiento de Habeas Cor-
pus, señalando las 2 p. m. del día 
de hoy para la celebración de la 
vista. 
SENTENCIAS 
El doctor Joaquín Ochotorena, acá 
ha de obtener dos señalados triun-
fos en la Sala primera de lo Crimi-
nal. En la causa por malversación 
de efectos postales seguida coMra el 
señor Amelio Franquiz y para quien 
interesaba el Fiscal le fuese impues-
ta pena de ocho años de prisión, la 
Sala referida lo ha condenado sola-
mente a seis meses, no sufriendo en 
cuanto a la responsabilidad civil 
apremio personal. Y el señor Mi-
guel Cruz, procesado por el delito 
de disparo^ de arma de fuego contra 
determinada persona, ha sido absuel-
to por la Sala y condenado por una 
falta de arma de fuego sin licencia 
a la pena de veinte y cinco pesos de 
multa. 
JUICIOS ORALES SEÑALADOS 
PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra José Belén Oliva, por In-
fracción del Código El^otoraL Defen-
sor doctor Cubillas. • 
Contra José Collado y otro, por 
hurto. Defensor doctor Salnz Sllvei-
ra. 
Contra José Elpldlo Mesa, por In-
fracción electoral. Defensor doctor 
Demostré. 
Contra Angel Proll, por perjurio. 
Defensor doctor Alzugaray. 
Contra Francisco García, por hur-
to. Defensor doctor Demeatre. 
Contra Gregorio Rulseck, por es-
tafa. Defensor doctor Bueno. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pastor Aballi, por estafa. 
Defensor doctor G. López. 
nuel Martín sobre pesos. Ponente M. 
Escobar;. Letrados Garcerán y VIi-
vancos. Procurador Granados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de - lo contencioso-admlnis-
trativo: 
LETRADOS 
Gabriel de la Torre; Gabriel M. 
Serpa; Julián M. Ruiz; Alfredo Man-
rar; Francisco F. Ledón; Pedro He-
rera Sotolongo; Helio Rodríguez 
Ecay; Ovidio Glberga; Ricardo Er-
nesto Viurrun; José E. Gorrín; Luis 
Angulo; José R. Costa; José Gonzá-
lez Etchegoyen; Lorenzo Erblti; Os-
car Edreira; Pablo Wllte; José Rosa-
do Aybar; Silvio» F. Arencibla; An-
tonio Pórtela; Antonio G. López; 
Francisco Oscar de los Reyes; Angel I Martí' Juan FernAndea, el cocinero 
Fernández Larrinaga; Francisco Ln- Franclsco Jore», ed marmitón Francl»-
melas; Francisco Pella Rigau; José (co Padilla y el camarero José ExpO-
de 24 hombres. 
El "Miguel Ferrer" tiene la siguien-
te tripulación: Ramfln Rula, capltAn; 
Pablo Catá, primer maquinista; Ma-
nuel LOpes lidpez, segundo maquinista; 
Eugenio Durán, tercer maquinista y loa 
ayudantes de máquina Sergio de la Ma-
ta y Gerardo Alvarez, fogoneros L,uls 
Domíngues, Juan Alfonso, y José Arlan, 
palaros Manuel Rodríguez y José 1-6-
per, Contramaeatre Bartolo Nodal. 
Como sobrecargos figuraban dos 
americanos nombrados Herberto Lo-
yls y Henry Smlth, que se asegura son 
los dueflos del cargamento de bebidas 
alcohólicas. 
Carpintero, Emilio l̂ omtng-ueaj mari-
neros Modesto y Vicente Yáflem. Vicen-
te Montea, Gerardo Bermúdez, José 
M. Rodríguez; José M. González; Ri-
cardo Zamanillo; Rogelio Pina; Gon-
zalo Ledón; Alfredo L. Boflll; J. A. 
Mejías; Alberto Ortiz; Juan T. La-
•tapier; Juan T. Latapler; A. Núñez 
Vlllavlcenclo; Mario Díaz Irlzar; Isi-
doro Corzo; Manuel E. Salnz; Rafael 
Andreu; Enrique Rubí; Arturo Gar-
cía Ruiz; Rafael Calzadilla; Eduardo 
Delgado. 
PROCURADORES 
Reguera; F. Díaz; A. Prata Gar-
cía; Juan A. Ruiz; Ozeguera; B. Yá-
filz; J. A. Ruiz; Calahorra; Mazón; 
Spínola; Barreal; Pereira; Coello; 
Roca; Illa; José M. Sanchoyerto; 
Granados; P. Sosa; Castro; Leal; Vi -
lomara; Carrasco; Vázquez; Leanés; 
Arroyo; Lóseos; Miró; Llama; Mi-
randa; Cárdenas; Alvarez; Montal-
vo; R. Granados; García Ruiz; C. 
de Armas; Rota; Rubldo. 
BLANDA TARIOS Y PARTES 
Ricardo Dávila; Alfonso; Ibaseta; 
Sixto J. Urquiza; José A. Ferrer; 
Antonio María González López; Jo-
sito. 
El Capitán del "Miguel Ferrer" ha de-
clarado a los agentes prohibicionistas 
americanos que tuv© qiue ir a Fernan-
dlna de arribada forzosa. 
LOS HIDROPLANOS COLU1MBUS 
Y PONOE DE LEON 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a las nueve de la mañana él 
hidroplano Ponce de León el cual 
conducía a los siguientes pasajeros: 
Sr. John T. Wilford acompañado de 
t u señora e hija. El señor Wilford 
es el Director de nuestro estimado 
colega The Havaná Post, que regre-
sará de Cayo H'f^so de una corta 
visita. 
El Ponce de León salló ayer tam-
bién por la mañana a las diez y 
treinta con destino a MTaml, Fia., 
llevando a los siguientes pasajeros: 
Morris Elvldge, Henry Stetson, Nor-
man Graves, John Baker, H. P. 
Smlth y señora. 
El hidroplano Columbus llegó 
eé Sánchez Vlllalba; Perfecto Ló-1 procedente de Cayo Hüeso a las cln. 
pez Vidal; Juan Antonio Rolg; Igna-1 co y treinta da la tarde trayendo a 
cío Bilbao; Ramiro Monfort; José i los siguientes pasajeros: Sr. J. M. 
M. Jiménez; Salvador Rodríguez; 
Emiliano Vivó; Hortensia Fernán-
dez; Pedro Barrios TruJIllo; Agus-
tín de la Villegas; María Teresa 
Díaz; Rubén F. Vidal; José Rolg Váz 
quez; José Inito Valdés; Juan P. 
Quintana; Alberto Valdés Fauly; 
Braulio Fuentes; Félix Rodríguez; 
Rafael Vélez Mayorga; Alfredo V. 
González; Arturo García; Joaquín 
Socarrás; Alberto J. García. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
6 SAIT PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Bmprenave". Apartado 1641 
_ _ _ _^ _ . ^ A-5ai5.—Informaclfin General. 
T E L E F O N O S : A-4780.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y AlmaoéA 
COSTA NORTE 
T~A IJ0IS v&Porem " í ^ FE" y "CARIDAD PADILLA" «aldrán de este puerU todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITA^ MANATÍ T PUERTO PADRE (Chaparra). íNUi^viiAa, AiArs A I i X 
.̂mbos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el miércoles día JO del actual, 
para los puertos arriba mencionados. •w-mn̂ , 
La carga se reciba en el Segundo EspIgOn de Paula. 
Los vapores "aiBARA", -JULIA'. "JULIAN ALONSO" y "Hi 
P A " GIBARA P(^ol^tnX0 V Í T A ' ^ A N ^ S * 1 * 6 "11811̂  81"8"16 ^ ,0a 
ABANA" Ba> 
para los de TARA 
terlo^al^de ^ l a l l d l 61 SeffUndo ^ e t n de Paula hasta las 8 p. m. del am 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldr.-í de este puerto el viernes Ai». 29 A» ictual, para los puertos arriba mencknados. viernes, aia 22 de 
. , ?r8te. ^ " ^ T ' H T Í a firte correo en combinación con los P C. !el Norte de Cuba fVía Puerto Tarafa), para las estaciones M n t l m * ^ i vIORON. EDEN. DELIA. OEORGINA VIOLETA VRLASCO CUNArnf 
Recibe carga en el segundo Esplgdn de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto 1<,s días 10, 20 y 80 de CI/IA raes, para los de C i v t * . -TJEOOS. CASILDA. TUNAS D E ZAZA, JUCA ROvS ANTA CRUZ DEL KUR JUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA D E MORA Y SANTTA-JO D E CUBA. B M Í I A 
Vapor "REINA DE LOS ANGELAS" saldrá de este puerto el dfa JO «1*1 
otual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigan de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOB ANTOUIT DEI. COI.I,ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 n n» 
lara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA B E R A A C O S PUFRTri 
;ñPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambrei 
Ho del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
UNEA DE CAIBARIEN 
VAJPOB "OAMPECEE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, reetbten-
;o carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DX»aCT08 A QT7A1TTANAMO Y 8AWTZAQO D5 CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
>ara los de Guantánamo. Santiago de Cuba. Santo Domingo, San Pedro do 
síacorls (R D . San Juan, Mayagüez. Aguadllla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esta puerto el sábado, día fl de Ene. 
o. a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DB Cü-
I A . SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R D.), SAN JUAN. MA-
AGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
>ado día 13 a las 8 a. ni. 
La carga se recibirá en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 2 p. m. 
.el día anterior al de la salida. «» . ^ ^ , _] . 
Laza, Sr. Francisco Laza, Sr. M. R. 
Arellano y el sefior Mario G. Meno-
cal, Jr., acompañado de sü señora 
esposa. 
El Colnmbns saldrá h o y a las dos 
7 media de la tarde para Cayo Hue-
so llevando pasajeros. 
L O S QUE EMBARCAN-
En el Alfonso XITI embarcan hoy 
el Coronel Javier Morales de los 
Ríos y familia, perteneciente al EJér-
clto Español y familiar de nuestro 
estimado amigo el subagente de la 
Ward Llne en la Habana señor José 
Morales de los Ríos. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
DB I/A ZAFRA 
Santa Clara, Dlc. 19. A las 4 p. m. 
de ayer comenzó la molienda el Cen-
tral "Narclsa", ubicado en el térmi-
no municipal de Yaguajay, 
Camagfler, Dlc. 18. Hoy comenzó 
a las B a. m. la molienda el central 
"Lugareño" en el término munici-
pal de Santa Cruz del'Sur. Se es-
tima esta zafra en unos lOü.OOO 
sacoa da azúcar de trece arrobas. 
Camagüey, Dlc. 19.—A las 12 m. 
de ayer comenzó su zafra el central 
"Punta Alegre", ubicado en el tér-
mino municipal de Morón. 
KL TELEFONO OFICIAL 
Los trabajos del teléfono oficial 
de larga distancia, se calcula estarán 
terminados en un plazo que no ex-
cederá de seis meses, teniendo en 
cuánta los ramales y dletrlbuclones 
de líneas en las provlnclaA. 
El primer tramos que comprende 
14 Wlómetroe, se encuentra fun-
cionando desde el lunes. 
Loa nuevos postes del telégrafo, 
en los que Irán también lad líneas 
•del teléfono, se están colocando cer-
ca de iw» -paralelas del ferrocarril; 
íobre todo en la divielón de Santia-
go de Cuba hasta Camagüey. donde 
actualmente se encuentran entre in-
trincadas montañas y espesos mani-
guales, que hace muy difícil las re-
paraciones de urgencia sobre todo 
en la época de las aguas. Los hilos 
todos son nuevos, tusl como todos 
los demás accesorios que ee están 
empleando. 
EL BKLOHUS 
Procedente de Baltlmore y con un 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
La Aduana do esta capital recau. 
dó en el día da ayer la cantidad d* 
130,314 pesos 11 centavos. 
EL SIBONBT 
Procedente de New York 7 con-
duciendo carga general y 199 pasa-
jeros, tomó puerto ayer el vapor 
americano Slboney. 
Entre los paeajeros llegados en 
este vapor figuran los señores Joa-
quín Blet, la mlllonarla americana 
Maude V. Olmes, 'que se dirige a 
Isla de Pinos, y quien ha recibido 
'las atenciones personales del agen-
to de la Ward Llne, en esta capital. 
Sr. Morales de los Ríos, por haber 
venido recomendada a dlcba Com-
pañía; Adela Gelabert y familia; 
Ismael E. Rodrigues, Felipe Luis 
B. Hernández, Rolando Perflallno, 
Eduardo Arche, Mariano CIre, Raoul 
B. Alicorbe, Humberto Bencarza, 
Angel de León, Carlos Peña, Teodo-
mlro Peña, Camilo Pineda. «Patria 
Lagueruela, Julieta Magdonado, Ce-
rlla B. Arche y familia, Rose Quln-
ter, Mercedes G. Febles, Dolores de 
del Valla y familia, Victoria Santos 
y familia, María V. de S. Medina, 
Emilio F. Travieso, José Sánchez. 
También llegó en este vapor el 
Ministro do Cuba en la Argentina 
señor Mario Ruiz de los Llanes y 
los señores Enrique A. Varena, y En-
sebio Romáh, de la carrera Consu-
lar. 
Además llegaron en este vapor 47 
chinos. 
En este vapor han negado los pa-
sajeros que traía el vapor México, ! 
que chocó con otro buque a la sa- | 
lida do Nueva York, y de cuyo su-
ceso ya dimos oportuna cuent^. 
LOS QUE EMBARCAN 
EN EL MLAMI 
Bn el vapor americano "Mlaml" 
embarcarán hoy para loS Estados 
Unidos vía Key West los señores 
Juan Díaz, Evaristo A. Gálvez, José 
P. Berenguer, John L . Hafold, Stove | 
V. Brltton y señora, Clanv Martín, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C/ONORBGACTION DEL PURISIMO 
CORAZON DB MARIA DEL TEM-
PLO DE BELEN 
E S P E C l A L i t ; ^ " 0 ^ IU 
R I A S . DE ¿ A AE VlAa * ^ 
A P L I C A C I O & ^ I E S ^ O A 
lores, r™,...,.>ateterW,ra?8 v...1**.' 
^ " - ' .Mont i . 37Í"TnB0, A-54fl9a V 
Celebra el sábado 23 del nctual 
los cultoo mensuales correspon 
tes al presente mes conforme a 
guíente programa: H R ^ n A T ^ " ^ ^ 1 
A las ocho preces al Purísimo Co- „ tA ^ ' U L F O R F Y D C ^ 
razón de María por la conversión dej ^"rti?^0.»'lnt*»tíno. ^ ^ 
les pecadores, Mlsn armonizada 
p'átlca y Comunión. Después de la 
Misa Junta mensual reglamentarla 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DH DICrnMBnBJ 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Seflor Jesucristo. 
El Patrocinio de San Vicente de Paul. 
Santos Domlngro de Silos, abad, y Kl-
fronlo. confesores; Julio y Zenén, már-
tires; santa Oria, virgen. 
11X941 
C O N S U L T O R I O 
rroceaente ae uammore y con un Chaa L BTOnf Humbert0 Lando, 
argamento de carbón mineral, tomó • «««nra. James P. 
el vapor canadiense puerto ayer 
Belchus. 
EL MORRO CASTLB 
Whaeln, María J. Hartlgan, Mateo 
Pérez, Juan Mlllet, Jesñs M. Peni. 
chet, San B. Flbet. Wllllam Locon, 
, , Miguel Farraba, Slxfo Durán, Leó-Procedente de puertos del golfo , *o otroSt 
mejicano era esperado en las prime- — 
VIGILANCIA CONTRA LOS ANTI-
LLANOS 
ras horas do la mañana de hoy el 
vapor correo americano "Morro Cas-
tle" que trae carga general y pasa-
^er0B' Se ha recomendado a los médicos 
Este vapor saldrá nuevamente en del Puerto que tengan un especial 
la mañana de hoy para Nevr York cuidado con la Inmigración antllla-
con carga general y pasajeros. na, a fin de evitar que nos Invada 
nuevamente la viruela, la malaria 
MOVIMIENTO DB LA NAVIERA y otras epidemias. Loa Inmigrantes 
antillanos que no sean Inmunes ten-
Bl Julia está en Antilla, el Habana | drán que permanecer catorce días en 
está en Nuevltas.. el Guantánamo ee- iag estaciones cuarentenarlas. no per-
tá en Puerto Rico, el Reina de los mltléndose que desembarquen sino 
Angeles está cargando para la Cos- I por los puertos donde haya estaclo-
ta Sur, Las Villas está en Júcaro, | nes de dicha índole, 
el Purísima está en Manzanillo, La Además ee les practicará el exa-
Fe está cargando para Tarafa, el men de la sangre y otros para de-
Jullán está cargando para la Costa terminar si tienen o no tienen en-
Norte, el Ántolín del Collado está fermedades parasitarias o de carác-
cargando para Vuelta Abajo, el ter Infeccioso. 
Campeche está cargando para Cal- M 
Santo Domlng-o do Silos, naclfl en Es-
pafla. Ejercitóse de nlfio como otro Da-
vid, en apacentar granado de su padre, 
y después s« «parlrt a hacer vida uo-
litarla y darse del todo a la contomp'.a-
clfln y parecléndole m ŝ segruro se hi-
zo monje de la Orden de San Benito, 
en el momasterlo de San MWAn, en don-
de estudié las divinas letras y en po-
co tiempo aprovecho mucho. Ordenado 
de aacerdote, y lleno de grandes virtu-
des, diéronle el carpo de cura de San-
ta María, en un hipar pequeflo, en la 
Rioja, donde había nacido. Dlfi tan bue-
na cuenta de este oficio, que le vol-
vieron a llamar del monasterio de San 
Mlllán y allí lo hicieron prior. 
Santo Domlnpo de Silos os celebre en 
mllagrros, especialmente por libertar a 
los cautivos. 
Sucedió sn preciosa muerte el dfa ?0 
de diciembre del aflo 1073. 
Su cuerpo fué emterrado con la vene-
ración debida en el claustro que mira 
a la Iglesia; pero los muchos y gran-
des mllapros que obraba Dios con los 
que se encomendaban al Santo, obliga-
ron a los superiores a levantar sus co-
nizas, ponerlas em una preciosa urna, 
y colocarlas en un altar, que para este 
fin se erigid en una Iglesia de Silos, 
a su nombre donde continuamente por 
su interceslfln usa Dios de sus miseri-
cordias con los hombres. 
^ docto, r u T 
enfermedades de ««fin8- ^PecU^ 
filis, inyecciones n^J*8- ^ n i X 
med̂ dea del neoh» . 8alvar«án U 
dr-s dlabeteL nervio^" l0^» «i, M 
dlr.lna en general x ^ t í ^ t a U l 
yecclcnes y masa;e d«wmUnto S.** 
nico. artntismo. l i e A Z ? n t t í W * l ^ 
Oanujanano y ManH„n,nia8 Uo * 
* 4 P. m. Medicina ? . hAblli, , 
mente del corazón* 1 * \ 
panra0rioy6x*f^me(5a^« A A - n"rt0 68 08• TeléfonoTlj/S 
Pulmones y estomago Tro» 
clones. IntravenosardeiT- Pw 
matlsmo. Dispepsias j i8"1» jr R ? 
curativo. SanatoK" ^ ColUla' fe 
losos ínclpientes.10^ «odernQ8 ^ f l 
de la flobre y to» * "a ráPlila. S 
tito. 10 a l i y a . t 0 m - . . ^ ^ o i í i 5 
Reconocimientos, lió pj? P- «a.T 




^ueno PadCíia:id ^ - .SE I N V E S T I EN MOSCOU 
L A D E T E N C I O N D E 
U N A A M E R I C A N A 
Santiago de Cuba, y el Caridad Sala 
está en Puerto 
EL P. DE SATRUSTEGUl 
El vapor correo eepafiol Patricio 
MOSCOU, diciembre 19. 
Funcionarlos del Soviet en eeta 
de Satrústegul saldrá hoy de New manifestaron hoy que se ha 
York para la Habana a donde deberá lnIcia(io una investigación sobre la 
llegar sobre el día 21 del actual, ; detención de Mrs. Marguerlte Ha-
cen carga general y pasajeros. Irrlson, escritora americana de re-
Este vapor saldrá de esto Puerto v;?|aB efectuada en la ciudad de 
para el de Veracruz el día 27 lle-
vando carga general y pasajeros. 
Chita, república del Extremo Orlen-
te. agregando que probablemente 
será deportada por uno de los puer-
EL CADIZ ¡to« del Parifico. 
| So asegura que cuando Mrs. Harr1-
Según aerograma recibido en laipo,, „aí.u de Moscou el año pasado. 
Agencia de PInlllos'Izquierdo y Co. firmó un documeuto comprometlén-
«n esta capital se sabe qUe el vapor dose a no regresar Jamás a Rusia, 
correo español Cádiz salló ayer tar- Los funcionarlos de la Comisaría do 
de de la Coruña para Vlgo. de don- Relaciones Exteriores expresaron la 
de saldrá hoy para la Habana con- opinión de que fué detenida por ha-
duclendo carga general y pasajeros.'ber violado dicha promesa. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
JOSE I . RIVTRO 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agmar, 116. Teléfono A-92S0. ' 
Habana. 
DR. E. CUERVO 
Análisis Ce sanrre -p...... 
-JJgan. San S í E s f l } ^ M j 
Mi 
Dr. ABRAHAM P E R K Í R S 
(Enfermedades de 1» Pi.i „ 
Se ha trasladado a VlrtiX. i i . ^ 
dio. aitos. Consultas rded2,'.1V V 
fono A-9203. uo ^ * 6. TÍ 
TRATAMIENTO IDEAL DE L 
AVARI0SIS, POR EL ¡ m 
RO ANTISIFIUTICO DEL 
DR. QUERY 
inyecciones T ^ '"ac io wbootln* 
na cada día nada molesta» 
pletamente inofensivas, curan \ i m 
en cualquiera de sus periodos, ato , 
los casos de aenrltls dptloa, atatí». M 
riUsls srenoral. etc., reputados por s 
curables. *^" 
Es el tratamiento máa eientlflot i 
el máa eficai que ae conoce. MiUn 
de enfermos se han curado ya por • 
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. B, CASTBI.I1S, espeolallita «n 
f ermodadea de JM sangre, pial, titüt 
7 vénareo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, IT, alta 
Teléfono M-8002. 
C5480 Ind. 111 
FRANCISCO ICHASO 
FELIX GRANADOS 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
ABOGADOS 
Obispo. 68. esquina a Compostela, De 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7957. 
ADOLFO Y CARLOS CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, Ihtól esquina a Salud. Con 
aulfas, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
52918 17 mz 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
KBSXOO CZRVJAXO 
De las FacuKadea da Madrid 7 la B» 
baña. Con treinta y dos afloa di ni» 
tica profesional. ÉJnfermedadea di 1 
sanct-e. pecho, seftoras y niflo». parlo» 
tratamiento especial curativo di la 
afecciones genitales de la mujar. 0» 
sullas diarias de 1 a 8. Gratis loi m 
tes y viernes. Lealfad, 91 y 9S. Til» 
no A-0226. Habana. 
60345 | 1 
Dr. Alberto S. de Bostamantí 
Catedrático auxiliar, por oposloldn, Ji 
fe de la Clínica da Partoi d» li n; 
cuitad de Medicina. Eapecialldid. w 
t^trlcia y Ginecología. ConWlUJ. 1 
nes y viernes, de 1 a S. * 
Domicilio: 15. entre J y K. Vií»« 
Teléfono F-1882.. tÉ . 
49208 ÍL1 




De 9 a 11 y de 2 a 5. Asuntos Civiles, 
penales y contencioso-admlnistrativo. 
Prado, 8, Habana. 
52828 1S fl 
MARCAS Y PATENTES 
BS. C AHÍ OS (JABATE BBTT 
Abogado 
Agular. 43. Teléfono A-2484. 
50737 31 d 
C o m p a ñ í d e F e r r o c a r r i l C u b a n o d e 
H e r s h e y 
ADMINISTRACION GENERAL 
A V I S O A L P U B L I C O 
A partir del día 15 de diciembre del afio actual los trenes de via-
jeros de esta Empresa saldrán y llegarán a las Terminales rigiéndo-
se por el nuevo Itinerario que a continuación se expresa: 
Bale de Casa Blanca 
Llega a Hershey 
Llega a Matanzas 
Sale de Matanzas 
Llega a Hershey 

























































DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, ndmero Í34, Notaría. Teléfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
Dra. MARIA COVIN DE PERE 
Médlca-ClruW de la FaoulUd MM 
H E baña 7 Escuela Práctica de 
Especialista en enfermedades 
raJ y partos. Horas de cons" a " 
a 11 a. m. y de 1 a 8 P. «• 
bajos, netro Industria y Consulado, 
léfono AI-0422 -
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS ^ 
Catedrático de Clínico BíédlOSJM 
Universidad de la Habana. ^«J'c I 
terna. Especialmente afecelom» 
razón. Consultas de 2 a • • r " j..»!!. 
cía. 52. altos. Tel. A-13Z7 rAJJ 
C6979 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y ¿fl 2 a 4, 0 por con-
venio previo. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obi^oía. Teléfono A-8701. 
Los señores pasajeros pueden obtener sus boletines para Matan-
zas o cualquier otra Estación de nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha-
bana). Estación de los vapores de Regla y Casa Blanca. 
Nuestras Estaciones venden asimismo, boletines directos a la Har 
baña incluyendo pasaje en los vapores de Casa Blanca. 

































Además Santa- Gnu del Norte, Caraballo 7 BaJnoa. 
Los vapores salen del Mnelle deLnz a Las horas y a las medias y sa-
len de Casa Blanca a los cuartos 7 a los tres coartos. 
El tren que sale de Matanzas a las 8.25 P. M. no hace conexión 
con el vapor de Casa Blanca, - • 
P. A. STAPLES. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 *. m. y de 2 a 
Doctores en Medicina y Cirngía 
DR. FELIX PACES 
OIBtrjAKO D B I.A Q U I N T A VM 
D E P E N D I E U T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
DR. J. A . TABOADELA 
Medicina interna en general; con •SP*' 
clalldad enfermedades de las "vías in-
gestivas; (estomago, intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaqueci-
miento, «te. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario. 81. mí . 
49681 2* f 
DR. J. A. VALDES ANOAI» 
dlco del Hospital ^ ^ ^ 1 E Í P ^ ' 
diema intí-rna f Bisteffl« »![ 
mente: Enfermedades del » H fl 
vloso. Luos y Enfermedades o a 
zón. Consaltas: De 1 » 3. W* 
•¿0. altos , anos. 
DR. MANUEL BETANCO^ 
V I A S V*™**1*?̂ *» 
Especialmente blenorragia.^ ^ , 1 . OBISPO. 
Dr. Jacinto Menénto Medi* 
MEDICO CIBUJAJO^ 
Consultas de 1 * * 
V r . José n . »««~*7 ' DI 1 1 ^ 
Cat^Atlco a e . ^ ^ ^ J I 
cuitad de Medicina. ¿bg¿oí. AP 
B. martes. Ju0VAeVÍ4 . „ l 
34 Teléfono A-4644. l t A - l [ ^ 
C9453 4üá i —— 
DR. PARDO CASTEU*., 
TVatamleñtos ^ ( ,. 
Inyecciones intrave^ ^ d 
Consultas de 1° ,̂0»» Prado, B raQO, * ^ ^ ^ ^ 
y dnracioni. 
49496 
DR. J- ^ F„ad.l%^ 
Vork y Vorcedes. **£tK\\s. ^ , 1 ^ 
Snarfas. ven^0 1 j y c»t 
sual de ^ °"gr fexanien ̂  j»» f 
do los urótJr inyccclone8 0 4 J. ^ 
los Rayo» -V¿ ln.ultaa de « 
Reina. IOS» -̂o" C5162 
DR 
TRASLADO 
El doctor Angel Izquierdo y Julia, mé-
dico-cirujano, reciba avisos únlcaraenie 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nu-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Teléfonos A-3817 y A-2576 
¿2809 15 e 
Tratamiento curativo ^ / ¡ ^ f c : 
ino, diabetes, VaouecaS. "¿ulí í^^í v ^ ; entcrecollti». ^snl0 1 * * % ^ + ^ 
Visitas a d o m ^ 
f C 9551 
Administrador General. 
lOd 16 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curaclén de las enfermedades de â piel 
en tod-vs sus formas y manifestaciones• 
Tisis pulmonar en todos los periodos, 
tratamiento eflcax. rápido. Hemorrolcies. 
pronto alivio y curacidn ^in operar. 
Enfermedades cWnlcas de estomago e 
Intestinos, por procedimiento especial. 
Enfermedades de la médula espinal. 
Mlalltls at-aala. Calle Estrella, 46. 
62749 16 • 
afta frecuencia y^iéfon* * 
B6. De 12 m ' 
08 BÜ, ! • 
DIARIO DE LA MARINA Wciembre 20 de I V ¿ £ . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
PROFESIONALES 
^ J 5 ^ U J 1 S FERRER 
visita 1» Afoclaojfin^ 
f S & * B r y * J * i y Sábados, de S V,rÍ,ieB. J^6.8,^- Teléfono A-61, altos. 
r T í ¡ R ¡ Q Ü Í ^ É R Ñ A N D E Z SOTO 
Dr. 1,1,1 T. . rianrant*. Consurta*: 
Sábados Marte»- Ju«J"lnJa a"per¿¿Verkn 
DR. LAGE 
estoma 
SATI«ral Especialidad « 2d Mxual, Afeccione, de Be2 i / - - - «ancre y venéreas. Do 3 
K** deft ^ o ? ^ especiales teléfono 
S V / ^nn?e. 125. Entrada por An-A.,75í. Monto. 125 
Ind-28 
08 «ÜI DÍ? 
— ~ ~ Ü R 1 . VERDUGO 
BSPECIAWSTA DE PARIf 
* ° t $ c * 8 & m - R e í u s 1 0 ' 
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lestai 7 ooi 
:uran la ilflii 
rlodos, ato i 
lea, ataxia, j» 
atadoa por li 
.s dentlflw ] 
noca. MlUn 
ido ya por • 
i Méjico, 
lolallita M « 
e, pUl, ilíUi 
IDO. IT, iltn, 
Ind. U f. 
^ j O s F v A R E ^ A ZEQUEIRA 
S r & i S ' a ^ ^ r A c & ^ 1» d9 M ^ Salud del Centro Gallego ¿Casa de Saiua a a ,0( 
raala*1̂ " San Rafael y San José. ¿Itoa, entre ban Teléfono A-4410. ',itas dej a 
TSTÍJGEÑIO ALBO CABRERA 
W 1 * ' . ^ f A r n a . Especialidad afecelo 






DR. EMIUO B. MORAN 
DR. E. PERDOMO 
«o. <i» 1 a 4. Especialista, «o vía* 
Jĵ  Teléfono A-17g»< DR. J. DIAGO 
. do las vías urinarias. Bn-
^ f f e ' s de ¿* "efioras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
" ^ D R . EMILIO ALFONSO 
aCBSZCO DB NT»OS 
IITIÍ t raí 
11 PRÁDQ 
TAÑO 
idrld y U & 
años dt pil» 
nedadfti da i 
• niños, partoi 
atlvo i ) 1H 
a mujer. 0» 
Gratis los m 
1-y 8J. Tdél» 
» i 
" ^ R X R O J A S P I N E I R O 
•««•lallsOa de la caaa de salud da la 
K d ó n Canaria. Enfermedades do 
fnrr¡ñones, venéreas, sifilíticas y sus 
Aleaciones. Consultas de 10 a 11 a. 
n 7 de 13 a 2 p. m. Industria, 113. 
51609 ' * 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Crulano del hospital Municipal Freyro 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas, Clstosco-
BI. y cateterismo de los uréteres. In-
yeccionea oe Neosalvarsán. Consultas da 
10 a 12 a. ra. y do 3 a 5 p. m. an la 
ca'lt de Cuba, número 69. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraión y Pulmones y Enfermedade» 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de I a 10 a. m. Bernaza, 82, bajos. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pa-
cho. Instituto de Raidlología • Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
¿-3353. 
kstamante 
r oposlolto, > 
rtos de I» 
jeclslldad: • 
Coníultas: n 
8. en Bol 71 
y K, Veiidi 
I DE PER£I 
dades da •* consulta di 
Consulado. ^ 
UDRiGAS 
Médica « ' 
.a. MedÛ  J. 
ecclone» g l 






P.0 r i »/ 
Dr. 1 G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL. astOmâ o a 
Intestlnoa Carlos n i , 209. Da 2 a 4. 
C290S Ind 3 ab 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
DR. M. VIAMONTE CUERVO 
Gahinete d-j Rayos X y RadJum. Tel«-
fono A.5049. Prado, 83. Do 1 a 4 p. m. 
ind. 20 agr. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonja, 
w Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
''i41 Calixto García. Enfermedadas de 
3os' nariz, garganta y oídos, Con-
t«;» i,d9 1 a 4. Monta, 286., Telé-
fono M-2330 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Rabana, 49, altos 
DR. F. J. VELEZ 
Ubfe108̂ - Médicas y Qulrúrrlcaa. 
« rfiUr;B0-,Mariel- Consultas d¿ 1 a l^^ono larga distancia. 
Q̂HICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
1 ll08vLnC/!lrUĝ ,ftn eeneral. Calla J «207 do- Teléfono P-1184._ 
SO • 
Doctora: AMADOR' 
d^^ .P EN LAa ENFERME-
Amiento fí6miíg0- Tnata Por Pro-
'»« del eatftmPec,al la8 dispepsias, úlce-
í^cas m?̂ 850 «nterltls y colitis por 
H» 2 n m 8l?n- Consultas diarlas de 
d'j a" ,^ra Pebres, miércoles y 
' ^na so 10 a- m- y da 13 a 2 p. 
POUCUNICA 
^ J. FRAYDE MARTINEZ 
Slall _ 
•Vn!^ Clrutf» t^81 Plel y SIf1118' ^"í^VenoSa íren,eral- Inyecolo 
Í T ^ u : 7 ^ ? ? * - Rayo8 X. Telé-
¿ A 6 ' ^ a t l . " io s^pXa" <llarÍ" 
SI d 
Corrales, 120 
7 Hfica ^ •Jfermedada« da soflo-
J - E U - I D I O S T I N C E R 
Teléfono A-632Í. 
81 d. |L , 81 i 
fe¿ d , ^ 1 0 AROSTEGUI 
pilad*1/r>. 
5a Ll T ^ i i * 
B r í 1Eŝ ĉ au<5BtaB:nneí,cenc,? y 
CT Qe ln. n)«tt'lBta «n las enfer-^8\ on«uua18 .0»; Médica, y Qu£-
^>-iLPara °a 2if.í,n/e"lone. en 
K z ^ j m U a . Da 2 
iédicf' 
f ^ t ó ; /ome0^-- Con-ulta. da 
^ s * « t r , vlr 8-.d* 1 a 3. 
«Id-lcs 
PROFESIONALES 
DR. J. GARQA RIOS 
Po^a^Hr?? la" m i t a d e s da Baroa-
esD^cíalI^,11^ Ciruila ^ general y 
rS^y Ofdfti» n QJ-°S' Q^Banta. Na-
« i A^Ira, ^ ^y03 x- ConsulUs da 2 
n\c¿ - R ^ ^ r 6 0 ' Tel«ono M-302á. C1I-
11 a ra Rafaei y MazOn. De 9 a 
GIROS DE LETRAS 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
paraos, eniermedades de niños, del pe-
c50 7, «anere. Consultas de 2 a 4. Ja-
sú!» María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
SUARB432, POLICUN1CA 
D« Medlclra y Clrurla an general, Ea-
pcclalistaa para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas da 9 a 11. (Mafiana) 1 » B 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños Garganta, nariz y oído. 
(Ojoo). Enfermedades nerviosas Esto-
mago vías urinarias y corazón. Enfer-
meoades de la piel Blenorragia y Sífi-
lis. Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Rí-.umatlsmo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X Análisis Corrientes eléctricas y Mas-
sapes. Teléfono M-6333 
50834 e En.. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 84. Tel. A-5418 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO BBNTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefa da los Servicios Odontológicos dal 
Centro Gallego. Profesor de la Uülvar-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ca. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuaaa afecciones 
de las anclas y dientes. Extracciones 
sin dodor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y ds 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entra Angele» a In-
dio. 
62447 12 E. 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecolonas de la boca en general.. Egl-
do, número 81. 
DR. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y*Oral. Blnocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciento. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-4021. 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas da 9 a. m. a 6 p. m., manos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postlsos? por todos loa siste-
mas. Industria, 100. Teléfono A-8878 
Entra Neptuno y üan Miguel. 
C76S4 SOd-l 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para «añoras, señoritas y niños. N«p-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. m. Hora fija para los tamos. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DEirETSTA KEXICAHO 
Técnico espacial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas da consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café "El Día, teléfono M-6895. 
DR. ARTURO E. RÜ1Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, da 9 a 
11 y da 2 a 4. Reina, 68, bajos. 
DR. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático da la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio do Gas Protóxldo de Aaóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones do oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas da 1 
a 6. Zenea, antes Neptuno, §7. Telé-
fono A-8848. 
C«347 Ind. 18 ag 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nándea y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des da Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y da 2 a 6. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6793. 
A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres da 12 a 2, 




Qulropedlsta del Centro da Dependien-
tes do 8 a 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4, sin cuchilla ni dolor. Por la ma-
ñana 1 peso, por la tarde 2 pesos. El 
viernes gratis a los socios del Centro 
Gallego, con su recibo, de 8 a 11. 
63077 l8 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANAVALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COaiASBONAS 
Muchos años da práctica. Los dl^nif" 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales, ai, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran Iftras a corta 7 
larga vista. Hacen pagó* por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importtoitea de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de bs-
paña. Dan cartas de crédito sobra New 
York, Flladalfia, New Orleans San 
Francisco, Londres. París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y Co, 
S. en C 
San Ignacio, Núm. 3 3 
Hacen pagos por al oable y giran le-
tras a corta y larga vista sobra New 
York, Londres, París y sobra todas las 
capitales y pueblos da España a Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía da Seguros contra Incendios 
"Royal". 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 7 78 
Hacen pagos por cabla, giran letras a 
oorta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobra Londres, París, Madrid, 
Barcelona, Now York. New Orleans, FI-
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
Sa, así como sobre todos los pueblos e España y sus pertenencias. 8a re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
Si próximo martes 19, se celebrarán 
los cultos mensuales a San José. Con 
Misa cantada y plática a continuación 
la Procesión alrededor do las navas del 
templo. La Secretarla. 
6S622 l i D. 
Iglesia de los PP. Carmelitas 
lOTTEA T 16. TTEDAJJO 
ZiOS QTJETCB J U Ü V Ü S A Ti 8A3VTZ8Z-
XO 8 A G R A M E i r r O 
El jueves próximo, día 21 dal corrien-
te mes, se continuará an esta Iglesia 
el ejercicio de los 15 jueves al San-
tísimo Sacramento an la forma si-
guiente: 
A las ocho ». m. misa de comunión 
general. 
A las cuatro y media p. na. exposi-
ción del Santísimo Sacramento; a las 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
al sexto jueves, sermón y reserva. 
La música estará a onj-gc del maestro 
Ponsoda y del coro de jóvenes da la 
Capilla, 
63027 ^ SI 4 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor correo holandés 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
buho de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ap©-
ilidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; 
Franco, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette etc. etc. 
Para más inform**, dirigirse ai 
ERNES1 GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
saldrá FIJAMENTE el d ía 6 He 
ENERO para 
VIGO, CORUÑA. SANTANDER y 
ROOTTERDAM 
Estos nuevos y magníficos trasatlán 
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios da pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 




Vapores Correos Franceses, bajo con 
trato Poeta! con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 




3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
El vapor correo francés 




3 DE FEBRERO 





15 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




5 DE MARZO 





15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




3 DE ABRIL 





15 DE ABRIL, 
a las cuatro de la tarde. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAflIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sb hi ta) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compaüía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 







20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos-
Admite pasaferbj y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor* 
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
£1 vapor 
P . d e S a t r ú s t e g i r i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE DICIEMBK 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribb so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio, 72, ahos. Teli A-7900. 
El vapor 









3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros pan di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes ¿ t la marcada 
en el billete. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S 0 1 
H A B A N A 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ifnado 72. altos. Telf. A-79W 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS. JEFATURA 
DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE 
LA HABANA. ANUNCIO. Habana 19 
de Diciembre de 1922. Hasta las 10 a. 
m. del día 28 de Diciembre de 1922, se 
recibirán en esta Oficina (antigua maea 
tranza, proposiciones en pliego cerrado 
para el alquiler de un remolcador con 
destino al remolque de las chalanas de 
basuras fuera del Puerto durante tres 
meses y entonces se abrirán y leerán 
fiúbllcamente. En esta Oficina se facl-Itarán Impresos de proposición en blan-co y se darán Informes a quien los so-
licite, (f) Enrique J. Montoulleu. In-
geniero Jefa de la Ciudad., 
C 9685 6 D. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS, NEGOCIADO 
DE PERSONAL Y COMPRAS. Habana 
13 dt Diciembre de 1922. Hasta las 10 
a. m. del día 22 de Diciembre de 1922, 
se roclblrár en este Negociado, propodl-
ciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de varios efectos de ferretería re-
lacionados con el pedido número 6155 
para la Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. So da-
rán pormenores a quien lo solicita. Ma-
rio de la Torrlente. Jefa del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 9500 4d-18 2d-lt D. 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PU-
BLICA Y BELLAS ARTES. Habana, 11 
de Diciembre de mil novecientos veinti-
dós. Hasta al Jueves veintiuno del mes 
actual, a las tres de la tarde, se recibi-
rán en esta Secretarla, Mercaderes y Te-
niente Rey, tercer piso, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega del material de CORTE Y 
COSTURA, necesario para dicha ense-
ñanza en las Escuelas Públicas de la 
Nación, en cuya hora se abrirán y lee-
rán públicamente, en la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, en 
el Negocisdo de Personal y Bienes, se 
facilitarán pliegos de condiciones para 
dicha Subasta a quein lo solicite. Pé-
f-es. Jefa del Negociado de Personal y 
Bienes. 
C 9467 ld-11 íd-19 D. 
BEOBETAEIA SU I.A GXTEKBA Y MA-
RINA. EJERCITO. Séptimo Distrito 
Militar La Cabafta, Habana. Diciembre 
18 de 1922, A las 10 a. m. del día 26 
de diciembre de 1922. se venderán por 
meJio de pregón y en pública subasta, 
17 caballos y 11 mulos declarados inú-
tiles para el servicio del Ejército da-
rá pormenores a quien los solicito, el 
Capitán de Artillería Arturo de Lame-
rens y de Lamerens. Jefe de la Batería 
do Montafla número 2, Oficial Vende-
dor. 
c 9Í«I «a.ig 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
Nota:—El equipaje do bodega so-
La Compañía QO admitirá'bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el de] 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el' consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900, 
El vapor 
P . d e S a t n i s t e p 






30 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
impuesto sobre Industria y Comer-
cio,—Segundo Trimestre de 
1922 a 1923. 
Sa hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
pueden acudir a sattefacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de esta Munici-
pio, Taquilla, número 6, situadas en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal, Mercaderes y Pl y Margall, 
todos los días hábiles desde el 15 del 
corriente mes al 18 del entrante Ene-
ro, ambos días Inclusive, durante las 
horas comprendidas de 8 a 11 a. m. y 
de 1 y media a 3 p. m.; excepto los sá-
bados que será solamente do 8 a 11 y 
media a. m., apercibidos de que si tras-
curridos el citado plazo no hubieran 
satisfecho sus adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y sa continua-
rá en el cobro de la expresada canti-
dad da conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del Tltu-
do cuarto da la vigente Ley de Impues-
tos Municipales. 
Habana, Diciembre 14 de 192J 
(f) V . Villegas. 
Alcajde Municipal. 
Nota: Sa recomienda a los contri-
buyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho paira mayor facilidad 
en el pago. 
C9607 6d-17 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
Tienen cuatro departamentos, e in-
forman en la Redacción de! DIARIO 
DE LA MARINA. Teléfono A-6301. 
SE ALQUILA, EN $60 
Casa da altos, muy íreaca, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios complatoa Véala que le con-
viene Informan Monta 2 A- Sr. Mármol 
62846 30 d. 
SH A2.QTTIZ.Air I.OS MODEBITOS BA-
jos San Miguel. 254, E, con sala, cua-
tro habitaciones, comedor, cocina y do-
ble servicio. Informan: Teléfono F-
4140 o en Manzana de Gómez, 247. 
63159 23 D. 
SB AJMQVTXMA. CONCOBOIA 177-A, 8B-
gundo piso, entre Soledad y Aramburu 
oasa moderna, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, bafto Intercalado y ser-
vicio independiente para criados, agua 
corriente en todas las habitaciones muy 
abundante. Informan en La Moda, Ga-
liano y Neptuno, teléfono A-44a4. La 
llave en los bajos, mueblería. 
6S070 24 d_ 
En la mejor cuadra de la Habana, 
Consulado, 126, se alquilan unos es-
pléndidos bajos, propios para familia 
acomodada, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, nueve habitaciones, 
gran salón comedor, baños, servicios 
de criados, patio y traspatio. Todo el 
piso de mármol. La llave e informes 
en los altos. 
53106 25 d 
SE AiQXrUmA Tm I.OCA1 BH COW-
cordla, 177-A, entre Soledad y Arambu-
ru. propio para establecimiento, mon-
tado en columnas. Informan en La Mo-
da, Nepfcuno y Gallano, teléfono A-4454. 
La llave al lado, mueblería. 
63069 a . 
Se alquilan los hermosos bajos de Be-
laricoaín 98-A, propios para estableci-
mientos, con frente a dos calles. La 
llave e informes en la tienda de la 
esquina. 
53106 25 d 
SB AIQTTILAW I>08 BAJOS BB SAN 
Nicolás, 135. consta de sala, comedor, 
dos cuarto*, cocina y baño. La lif-ve en 
la bodega de la esquina de Estrella. In-
forman en Dolores, 3Í. Tamarindo en-
tró Rodríguez y San Leonardo. Teléfo-
no 1-1667. 
63127 D' 
S B AIiQtTIIiA J.JL CASA KARQTTBS 
Goizález, 103, entre Desagüe y Benju-
meda, a una cuadra del Frontón Nuevo, 
compuesta de «ala, comedor, saleta, 4 
cuartos corridos, cuarto de baño y ser-
vicios, cocina. Su precio es de ochenta 
pesos. La llave en el número 101. In-
forma su dueño calle 15. número 227, 
entre F y G. Teléfono F-1714 
63121 27 D-
S B ALQUIXiA TXH B X T B B I Í O C A I . P A -
ra almacén, cerca de la Estación Termi-
nal. Informes: Merced, número 93. 
53124 22 P-
SB AiLQiraA 1.A 3a. FABTB DE UNA 
manzana o sea todo el frente de la ca-
sa Zanja, número 137, desde Soledad 
hasta Castillejos. La llave e Informes 
en la misma. „, _ 
63136 81 
SB Al.QUII.AMr EN 90 PESOS XiOS mo-
dernos altos de Escobar, número 21. es-
quina a Lagunas sala, saleta. 3 cuar-
tos. Dueño: 1-2450. 
63103 27 D., 
A LOS SEÑORES COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Factoría 18, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que es la mejor y más cómoda de la 
Habana. Mido 520 metros da superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o por partea. Informes en loa altos. 
15 31 d. 
PARA ALMACEN 
Se alquilan los bajos da la casa Jesús 
María Ko. 21 entre Cuba y San Ignacio 
cerca de los muelles. Mide 16 de frente 
por 25 de fondo; total 400 metros. Pro-
pio para, almacén do víveres. Informan 
en Obrapía y Cuba. López. Tel. M-3804. 
53032 24 d 
S B A L Q U I L A N I . O S A I . T O S DE I . A 
casa Cenfuegos. 78, compuestos de sa-
la, comedor y aos cuartos, baño y co-
cina. Informan: Merced y Egido, vi-
driera de la MARINA, 
52946 21 D. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS BE LA 
casa Misión. 32 'compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartos. Informan: Egido y 
Meiced, vidriera la MARINA. 
62946 21 D.. 
HABANA 19. JUNTO A MU 11 ALLA, SE 
alquila un hermoso local, propio para 
comercio o almacén, en el barrio más 
comercial de la Habana; tiene 5 habita-
ciones altas; se da a módico precio. 
Informes: Prado, 8. 
52937 28 D. 
AVISOS 
Admite pasajeros y carga general, 
induso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Knhne 
y Rositer: Las medicinas son mutiles, 
y tólo alteran la digestión poniendo 
ai paciente en mayor desventaja para 
i * cura. El Masaje Manual, es la me-
dida más eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo, MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y sn cura radical en plazo bre-
vísimo. En 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus piersedtas al niño 
Ramoncito Peláez González, inútil a 
consecuencia de una parálisis. He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del Ihwtmimo Sr. Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Morán (q. e. p. d.)f así como de 
distinjruida» personalidades de erta 
capital, qníenes pueden facilitar in-
formes:, Despacho: Reina, 39. Telé-
fono A-354L 
49270 21 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE Cam-
panario, 74, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor y demás 
servicios. Puede verse do nueve y me-
dia a once y media y de 2 a 4 p. m. 
oüatií 21 d 
SE ALQUILAN LOS FBESCOS Y Mo-
dernos altos de San Lázaro, 296, entro 
Lealtad y Escobar, compuestos de ta-
la, recibidor, tres habitaciones, baño, 
comedor, cocina y servicio de criados. 
La llave a informes en Trocadero, 89, 
Edificio Bohemia, Sr. Carrlón. 
52971 21 d 
SB ALQUILAN LOS BAJOS V LOS 
altos de la casa Porvenir, 2, casi esqui-
na a Habana, Alquiler, $80 por cada 
piso. Impondrán: Persovarancia, 50, ba-
jos, teléfono A-9827. 
52977 22 d 
SB ALQUILA UNA CASITA MOBEB-
na de sala, saleta y dos cuartos en 35 
pesos. La jlave. Pila y San Ramón, bo-
dega. Informan: Monte, 850, altos. Te-
léfono M-1365. 
6S000 22 D. 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al-
varez 5 y 7, a una cuadra del Nuevo 
Frontón, con sala, saleta y tres cuar-
tos. El papel dice dónde está la llave. 
Informa su dueño, en B esquina a 23, 
Vedado. Sr. Alvarez o e11 Mercaderes 
No. 22, altos, de 10 a 11. 
53037 23 d. 
ALQUILERES DE CASAS 
¿"B ALQUILA LA C A S A ^ ^ ^ ' ^ 
bajos, entre Lagunas y Animas, i-a 
ve en los altos. «• ¿ 
62978 
CASA DE HUESPEDES 
S# alquilan los altos da } * 9 * * ¿ * * ¿ ¿ 
Mar ía 21 con 19 habit^iona^ «^a. 
clna, cuarto de b a % £ ™ J a y cubra vi-vidos. Informan «n Obrapia y v." driora. López. Teléfono M-3804. ^ ^ 
63032 
Í3B ALQUILAN LOS V L O V ^ V O B AX.-
foBs ^ ^ / ^ ^ r ^ o S u ^ s 
Precio: $60.00. La llave en ei uajo 
Informan: Cuba 52. J6 d 
53051 OOVUÍ — 
PROXIMO AL OOMBBOTO 
Llave e Informes en el primer piso, ** 
qulerda, sl ¿é 
63063 
r. «T rkTTTT ALTOS NUEVOS EN 
c f r l ^SY^L^c fTnúmero 9. por Lua-
saleta tres cuartos, bafto 
^ r X « o S Í S S £ |ondo. todo Ber-
viclo de criados, cuarto de desnegó.^as 
52759 
SB ALQUILAN LOS ALTOS ^«JABA-
ñ n t de omtar de Perseverancia, 18, 
compu^s^a sala, antesala cuatro 
cuartos, cuarto para criados, cocina de 
gas y de carbón, bafto con banadera 
nueva. Informan: 23 número 429 en-
tre 6 y 8. Vedado. Teléfono F-4349 
52891 2:1 
CASA ACABABA D B CONSTBUIB, 
Florida, número 48, se alquila Porde-
partaméntos altos y bajos Interiores y 
esteriores dos de ellos propios para es-
tablecimientos, uno propio para barbe-
ría, muy cerca de la Estación Terminal 
y le pasan por su frente todas las l i -
neas de los tranvías. Pueden llamar al 
teléfono A-3017. _ 
52896 24 D. 
¿CEDE USTED SU SALA, 
Hotel, Club, Sociedad, Institución o Con-
servatorio en altos, teléfono, plano: a 
una agrupación artístlco-cultural, dis-
tinguido elemento social para ensayar 
coros artístico-bailables ciertas horas: 
noches 9-11? Dljga precio. Deje recado 
horas de oficinas. WilHam. A-1827. 
62930 21 d 
CASA INFANTA 87, SALA. SALETA, 
comedor, cuatro cuartos, entre Valle y 
Zarata 70. Informan: Dragones, 12., 
Teléfono A-5404.. „ „ 
62912 • í l 
Se alquila la esquina de Animas y 
Crespo. Preparada para estableci-
miento. Informa teléfono A-8980, de 
8 a 12 a, m. 
52882 23 d 
Galiano, 53, altos, frente a la iglesia 
de Monserrate, en esta casa acabada 
de reedificar se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos con vis-
ta a la calle, mucha ventilación, aseo 
y tranquilidad. Se admiten abonados 
al comedor. 
52946 26 d 
Se alquila un alto consistente de nn 
salón grande propio para sociedad 
oficina colegio comercial e industriaL 
En Zuíueta 46, altos, esquina a Glo-
ría. Informan Cuba, 39. Telf. A-7805. 
52964 21 d 
SE ALQUILAN LAS CASAS ANIMAS, 
3 4, departamentos A y B, bajos, por 
Crespo, dos cuartos, cocina y servicios 
cada una. La llave en la bodega. Ren-
ta 40 pesos cada una. Informan: Te-
léfono F-2117. de 12 a 2 de la tarde. 
02880 23 D.. 
HABANA, 204, CASI ESQUINA BXEB-
ced, se alquilan los bonitos altos y ba-
jos' independientes con hermosa sala, 8 
habitaciones comedor y sus servicios a 
personas de moralidad. Informan: 
Amistad 79, para verla de 4 a 6. 
52879 21 D. 
GANGA POB 100 PESOS MENSUA-
lea. alquilo un gran local propio para 
establecimiento a 2 cuadras del Parque 
en San Miguel e Industria, Está próxi-
mo a desocuparse. Informan en la bo-
dega do la esquina, 
52902 22 D. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN Con-
cordia 100 pala, antesala, cuatro cuar-
tos comedor, doble servicio, cuarto 
criados. Informa la Conserja. 
52935 82 D. 
SB ALQUILAN LOS HEBMOSOS V 
frascos altos de Cárdenas número 59, 
sala, saleta, comedor al fondo, 5 cuar-
tos bafto moderno y demás comí dida-
des, hay que verla. La llave en los ba-
jos. Informan: Teléfono F-4229. 
52850 21 D. 
SB ALQUILAN, PBOXIMO A TEBMI-
narse, loa bajos y altos de Espada, 58, 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, 
comedor, baños modernos, cocina de 
gas, los bajos 4 cuartos los altos 5. In-
forman: Teléfono F-4229., 
52850 21 D. 
Consulado 14-16 frente al Prado. Se 
alquila lujoso segundo piso alto, deco-
rado. Sala, cuatro habitaciones. En la 
misma informa el portero. 
52775 20 d. 
SE ALQUILA 
Casa esquina de Altos, la más fresca 
e higiénica, con hermosa vista al mar; 
sala, CuatrD cuartos, comedor, cocina y 
demás servicios completos. Narciso Ló-
pez No. 2 antes Enna, frente al Muelle 
de Caballería. Informa el encargado. 
52846 30 d. 
SE ALQUILA, ESCOBAR, 62, ENTBB 
Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor, 
comedor, seis habitaciones, patios y 
se.vlelos. Llave en los altos. Precio 
140 pesos. Informes: Teléfono F-5620., 
52601 25 d 
St ALQUILA BEBAJABA A 100 PE-
SOS la casa Industria número seis con 
4 4. La llave en la misma. Dueño: I -
24ó0. 
52258 20 D. 
FABA ALMACEN, SB ALQUILA NA-
ve da 400 metros, ey, San Ignacio 57. In-
forman teléfono M-5563. 
51553 22 d. 
AGUIAR, 122 
Se alquila un primer piso completo de 
sala, saleta, 4 cuartos, baño y dobles 
servicios. Alquiler >100.00. Las llaves 
en los bajos de la Imprenta. Más Infor-
mes: David Polhamua. Animas 90 ba-
jo». A-3695. & 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BE IN-
fanta 20 y medio, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios tanitarios. Informan: San Miguel 
211. altos. 
52404 21 D. 
SH ALQUILA UN BONITO Y CAPAZ 
primer piso izauierda, en Cárdenas 
número 5. Darán razón: Zulueta 30-0* 
altos. 
52617 ' 26 D.. 
SE ALQUILAN TBES HERMOSAS ca-
sas acabadas da construir compuestas 
de Terraza gabinete, cuatro habita-
ciones y magnífico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frenta a la 
Estrella. 
52Ca2 í0 D> 
ANIMAS. 90 
Sa alquila el segundo piso, compuesto 
do sala-saleta y 5 cuartos, cuarto de 
baño y dobles servicios. Llaves e infor-
mes' en la misma en los bajos. Alquiler 
(100.00. ^ * —* 
HABANA, 116 
Sa alquila el primer piso en J76 00 
Las llaves en la esquina Almacén d« 
Arellano y Cía. Más informes: David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695. 
JESÚS DETMONTE 
Se alquilan dos casas acabadas da f i -
bricar en 1100.00 y |90.0Q cada una 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor y 6 cuartos, bafto intercalado Calle 
Lagueruela entre Calzada y Agustina 
Las vallse en las mismas. Más inforl 
A-e8695aVld Polhamus- ánimas 90, bajo». 
62770 «, * 
'. •vi*v vv 
Sil ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de Manrique 39, compuesto de sala sa-
leta, cuatro habitaciones, espléndido 
oano con todos los requisitos sanita-
rios, amplio comedor, cocina y calen-
. 0fr»e ga'• ouarto para criados. Pre-
cio 160 pesos. La llave en Manrique 
frente «-1 Heraldo. Informan: Te-
léfono A-6420. 
62S2̂  20 D. 
? ^ A I , Q ^ A 1,A CASA CALLE VIGIA 
nOmero 60 frente a la Purísima, de dos 
f i l m 8 ' Vrl¡:p,a para Industria 7 
ramilla. Informan: Moloja, nOmero 71 
esquina a San Nicolás. ' 
_ 51300 21 D. 
" T N BELASC0AIN. 26 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura (le acero y esquina 
oi„. n le' al.tos del Banco Espaftol, 
nP. a Hn plg0 Principal, a la calle de 
Kelascoaln, muy frasco, compuesto da 
bau, cuarto de baño, doble servicio, co 
clna para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver • 
foío F-SBÍS-0*"^- Informes' al W 
617(2 • ^ , 
PAGINA VEINTE 
ALQUILERES DE CASAS 
DIARIO DE LA MARINA Didembrc 2 0 d e J J ) 2 2 A N O 
AVISO A L COMERCIO 
S« alquila en Neptuno corea da Oallano 
un establecimiento con dos srandes vi-
drieras adaptado para cualquier Klro. 
siete años de contrato. Informes Nap-
luno 133, bajos. 
62730 25 A. 
BLANCO 6, SB AXIQT7IZ.AK IiOS Alt-
tos acabados de pintar, tienen salas, 
comedor y 4 habitaciones. Informan en 
Obrapfa 24, altos. Teléfono M-2267. 
62655 22 d 
SH ALQUILA EL PBIMBK FISO Z>B 
Belascoaln 109. sala, comedor cualf° 
habitaciones y servicios. La l i a™*" 
loa bajos. Informan: Teléfono F-42<b. 
su cuefio en C. entre 23 y 25. Vedado. 
52829 . 19 D-
SE ALQUILA» LOS ALTOS DH XH-
qulsldor 15, compuestos da sala, «aitta. 
tres grandes cuartos y BUS servicios, 
precio reajustado. Informan en i-«a IJUI-
sa. Inquisidor y Sol. 
62747 24 D. 









ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan loe amplios, fresco» y 
ventilados ahos de la casa calle Soi, 
49, con vista a dos calles, compuestos 
de sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y uno de desahogo J tres servi-
cios. En los bajos informan. 
52569 20 d 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA IT LOS ALTOS SB Am-
inas. 143. Informan en loa bajos 
¿•62o 21 D. 
SB ALQUILA I»A KBXMOSA OASA 
Galle Mendosa, entra Santa Emilia y 
O. Liee, Santos Suiraz. compueeta de 
sala, troa grandes cuartos, sej-vlcloB In-
tercalados, comedor, garaife con dos ha-
bltacionas para criados y BU aervlclo 
Independiente. La llave en la bodega. In-
forman: Maloja. 109. Telf. 6663. 
63052 28 d _ 
V E D A D O 
VELADO. SE ALQUILA UNA KEX-
mosa casita en 10, entre 19 y 21, de sa-
la dos cuartos, cocina y un gran galli-
nero, buen patio y local para guardar 
fords. Informan en 21, número 454, en-
tre 8 y 10. encargada. En 21, número 
454. se alquila un cuarto y un departa-
mento de sala y comedor, allí Informan. 
63113 22 D. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Miguel, número 179. letra B. con sala, 
saleta y tres cuartos, baúo intercala-
do, cocina de gas. cuarto y servicio pa-
ra criada 60 pesos. La llave en la boti-
ca de Oqucndo y San Mlgu^. Informes: 
Mercaderes, número 27.. Teléfono A-
52768 x 20 D. 
SB ALQUILA LA CASA ECONOMIA, 
18 con cinco cuartos, tres bajos y dos 
altos un hermoso patio y una buena 
cocina, sala y comedor, a tres cuadras 
de la Estación Terminal, se estA pin-
tando pero está, para el miércoles, fau 
duefta*: M-9533 
62762 20 D. 
Se alquila una e^aciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en 
Arbol Seco y Pefialver. Ca. Importa-
dora La Vinatera. 
52748 24 d 
VEDADO. SB DESEA ALQUILAR UNA 
casa de planta baja, alquilar da cien a 
clonto veinte pesos, comprendida de 
Calzada a 23 y de Baflos al crucero. 
Se da la garantía que se desea. Avisar 
al teléfono A-2754. 
62978 22 d 
SB SOLICITA UNA CSUADA PARA la. 
cocina y limpieza, en Industria, 2-B, 
altos. 
58068 22 d 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA LA MCDEBNA CASA 
San Indalecio, 22, compuesta de Jardín 
portal sala. 4 habitaciones, comedor al 
fordo' hall, bafto intercalado, cuarto y 
servicios de criados, garage para dos 
máquinas. Informan: "Los Precios Fi-
jos". Reina 6 y 7. Teléfono A-S622. 
53136 24 D. 
SB ALQUILA BN 38 PESOS EL Pi-
so Interior de la nueva casa 19 núme-
ro 241. entre E y P, Vedado. Tiene to-
das las comodidades. Puede verse. Las 
llaves al fondo de la mlsma| Pregun-
twi por Bernabé. 
52981 26 d 
Calle 27, número 372, entre 2 y 4 
Se alquila para el día primero de Ene-
ro, compuesta de sala, comedor, cua 
tro habltacionas. bafto y cocln>\ casa 
moderna. Precio, $100 y fiador. Infor-
man: F-2134, 
26 d 
EN 85 PESOS, ULTXBIO PRECIO, AL-
qullo una casa nueva Lula Estévez. en-
tre Juan Bruno Zayas y Concejal Vei-
ga, con muchas comodidades, dos baftos. 
garage. Má.» informes: Cine Nl«a. Pra-
do 1»7. Teléfonos A-6060 y F-4018. 
62938 21 D' 
SB ALQUILA LA ESQUINA DB LU-
yan6 y Ensenada, propia para botica, 
fonda u otro establecimiento. Informan 
en la bodega da enfrente. H- Pérez. 
52963 . 23 
VEDADO. SB ALQUILA EL PISO AL-
IO do J No. 25 entre 15 y 17. Sala • 
habitaciones, hall central, dobla servi-
cio y demás comodidades. 
6284S 28 d. 
ANIMAS, 127, ALTOS 
Se alquilan en $>20.00. Se componen 
de sala, saleta y 5 grandes cuartos. 
Esta casa se desocupará la semana pr6-
Ima. David Polhamus. Animas 90, bajos 
A.-3695. 
P R A D O T s ^ BAJOS 
Estos bajos queáarán dasocupados den-
tro de breves días. Se pueden ver. Al-
quiler $45.00. Informa David Polha-
.nus. Animas 90, bajos. A-3695. 
52770 21 d. BE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Neptuno. 189, entre Gervasio y 
Belascoaln 31 habitaciones todas con 
servicio, puede verse a todas horas. 
Infirman: Riela. 6« 
52793 21 D. 
VEDADO. ALQUILO BN 100 PESOS 
los magníficos altos con todas como-
didades. Once, entra L y M. La llave 
la botica.. 
62766 20 D. 
D. NUM. 211, ALTOS, VEDADO, SB 
alquilan, a media cuadra del parque Me-
dina, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, finco habitaciones, dos baftos In-
tercalados, hall, pantry. cocina, garage, 
dop cuartos, bafto y servicios de cria-
dos independiente, en la misma Infor-
man. 
523 46 28 D, 
VLDADO. EN OASA DB PAMXLIAS DB 
mô &s habitaciones con lavabo de agua 
mosar habitaciones con lavado de agua 
corriente, a seftoras, caballeros o matri-
monio sin nifioa, se piden y se dan re-
fe; encías. También en la misma se 
arrienda una gran cocina con cuatro 
hornos, piopla para repostería o tren 
de cantina comensales en la misma. 
Calzada, 47. entre J y H. Teléfono F-
4512. 
02383 21 D., 
C A L L E I S , ENTRE A y PASEO 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, comedor̂  5 habitaciones, cor 
jardín y portal. La llave eJ lado. In-
forma: Chaple y Sola. Habana, 91. Te-
léfono A-2736. Señor Jorga Armando 
Ruz. 
62221 20 d 
BE ALQUILA EL SEGUNDO PISO da 
la casa de moderna construcción. In-
dustria número 166 compuesta de cin-
co cuartos bafto intercalado, sala, sale-
ta, comedor al fondo, cuarto y servicio 
de' criados La llave e informes: Sie-
rra y Diei. Monte, número 3. 
52697 21 D, 
A una cuadra del tranvía, se alquila 
in piso compuesto de sala, recibidor, 
lall, cuatro cuartos, servido interca-
ado, con agua caliente, comedor, co-
rma, cuarto y servicio para criados. 
Santos Suárez y Gómez. Informan en 
Sómez, 9, a todas horas. Teléfono 1- HUMOSO CHALET CAOOPOBNIANO, 
1 próximo a 23 y Universidad, balcón da 
la Habana, dos pisos y torre, cuatro 
dormltorlo& dos lujosos baftds. cuarto 
en la torre, recibidor, sala, salón músi-
ca, dos máquinas con dos cuartos y 
servicios Independientes, grande y her-
moso Jardín. Tennis Court. Terrazas al 
frente y fondo, se alquila 360 pesos. 
Empedrado 20. Rodríg-uez 
62804 v 
SB ALQUILA LA CASA SAN PRAN-
clsco, 29, B. Víbora, entra Armas y 
Porvenir, portal, sala, recibidor, come-
dor cuatro cuartos dos baflos uno in-
tercalado cocina, patio, traspatio, en-
trada , para criados. Tranvía a la ptier-
ta. Prado módico. La llava enfrente. 
148. Informan, Chapla. 3, teléfono I -
1597. 
52959 36 d 
CORREA, NUMERO 8, SE ALQUILA 
esta espléndida casa a media cuadra de 
la calzada. La llave en el número 6. 
Informes: Monte número 813. Telé-
fono A-6046.. 
53005 21 D-
POSTALES PARA ANUNCIOS 
Propias para anunciar tiendas de 
ropas, sederías, sombrererías, bo-
ticas, cinematógrafos, tiendas de 
víveres, dulcerías, cafés, licores, 
aguas minerales, productos farma-
céuticos, y todo cuanto se desee 
dar a conocer al público en poco 
tiempo. Por $1.00 mando un 
muestrario de 100 y condiciones 
de venta y agencia si se quiere. 
El dinero en giro postal o chck. C 
González. Apartado 1674. Ha-
bana. 
ALTOS DBL CAPE, COTADONOA, 
frente a la quinta Covadonga, ^'"za'1f 
del Cerro, esquina a Domínguez, «• 
quila esta amplia y ventilada casa, reú-
ne todas las comodidades que demanaa 
la vida moderna. Informa en el citaao 
café o pov el teléfono A-0068» 
53019 Í4 D. 
BE ALQUILA BN 80 PBSOS UNA 
casa dos cuartos, sala y comedor, co-
cina y bafto. de mampostería con ins-
talación eléctrica. Calle de Suárez VI-
gil y Calzada del Cerro, frente al para-
dero de La Ceiba de los carros de Zan-
ja y Gallano. Informa en la misma. 
Prieto. Teléfono 1-7835. . 
62676 >1 D-
HABITACIONES 
SB ALQUILA UNA HABITACION P»-
quefta en casa de familia, con tfA°0 *' 
servicio, lus toda la nooha i tolere 
se exigen referencias 
derno, altos. A-0446. 
c s T Manrique, 9. roo-
BUENA OPORTUNIDAD. 8B ALQUI-
laa magníficos departamantos a prados 
módicos y tienen agua oonrrlenta y ser-
vlctos sanitarios al moderno, sa da co-
mida, casa muy frasca en al mas cén-
trico da la Habana y hay alarador. Ca-
lle Cuba, número 71. Informan a todas 
horas. _ 
62948 *1 ~ 1 
8B ALQUILA UN DHPARTASCHNTO 
con balcón a la calla y una habitación 
interior muy grande y frasca Hay myy 
buenos sarvlolos y buen bafto con aguíi 
callente a todas horas. Informan en la 
misma. Monta, 118, altos. 
52966 *1 d 
HABITACIONES CON BALCON A LA 
calle, $18 ttn muebles y «ai con mu»-
blas y llmplesa. Comida, | 1 ' .ParaA"JV 
y $25 para dost Asruiar, 7Í, altos, telé-
fono A-6864. M 
62954 »2 g 
HABITACIONES 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay ha-
bitaciones j apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, todos 
con balcones a la calle, con o sin «er-
vicio de comida, excelente cocinero. 
Baños completos con afoa fría y ca-
liente, lo más alto de la dudad. Hay 
teléfono. Belascoaln y Nueva del Pi-
lar, altos del Cine Ed¿n. 
60441 80 d. 
BN »BINi 49, BB ALQUILAN ES-
pló^dldas habitaolonas. vista a la calle, 
abundante agua precios sin competen-
cia »n lai mismas condiciones. Zulue-
ta «-A, Rayo 29 y Salud 2. 
49717 24 D . 
PRADO, 37. AT.T08, CASA PABTIOU-
lar. Alquilo hermosa y ventilada na-
bitadón para matrimonio o dos caba-
lleros. Buena comida y limpieza, bara-
to, referencias mútuas. _ 
53001 23 D. 
SB AXiQUTLA UNA ESPLENDIDA KA-
bltaclón con o sin muebles y tiene agua 
corriente en San Miguel, número 64, al-
tos, no pregunten en los bajos. 
52986 21 I>. 
SB ALQUILA T,A BBBMOSA CASA IN-
fanta No. 23 esquina a Santa '£er&sa. 
Cerro, con Jardín, sala, saleta, hall, 4 
cuartos y bafto criados, ooclna, etc. La 
llave en la bodega da la esquina. Infor-
man: A-4358. . . 
62733 21 d. 
, NEPTUNO, 183. ALTOS. DBPABTA-
1 mentó amueblado con 3 cuartos de dor-
mir, comedor, cocina de gas, ropa de 
cama, luz. limpieza 75 pesos gas inclui-
do. 
63007 25 D. 
SE ALQUILA UNA CASA CON POB-
tal. sala, saleta tras cuartos, bafto in-
tercalado, saleta, comedor, cocina, habi-
tación y servicios para criado. Dolores, 
entre 8a. y Porvenir. Víbora. 
63017 28 D. 
LA CASA CALZADA DB CONCHA 2C0, 
derecha, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios sanitarios. Infor-
ma: Grove- Mercaderes, 4, de 10 a 11 
a. m. 
63021 33 D. 
CEBRO. SAN SALVADOR No. 4. 8B 
alquila esta casa, es de madera, pero 
amplia y espaciosa, con gran traspatio, 
ostá a dos cuadras (Jal tranvía y cinco 
minutos del Nuevo Mercado. Llave San-
to Tomás y Arzobispo. Dueflo: Pasaje 
D y 8. B. Vista. „„ . 
62706 20 d. 
EN 966XO MENGUALES LA 2CODER-
na casa San Befnardlno 16 entra- Flores 
y Avenida Serrano. Tiene 16 metros de 
frente, cuatro cuartos, bafto completo, 
etc., etc. La llave al lado. Su dnefto Ave-
nida da la República 149. Tel. A-9532. 
53034 21 d. 
SB ALQUILA, SIN ESTRENAR. EL 
hermoso v bien situado chalet de Mi-
lagros y Avenida de Acosta, en la Ví-
bora, con recibidor sala, comedor, cin-
co habitaciones, hall, cuarto para criado 
y garage con su cuarto alto. Informan 
en Universidad número 15. Teléfono A-
3061. 
52886 24 D. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 17, BN-
tre A y B compuesta de 3 plantas con 
todas las comodidades, sa puede ver a 
todas horas. Para más informes: F-
1804, , 
51933 21 D. 
SE VENDE MUY BARATA LA CASA 
de Luco 67, Luyanó, entre Santa Feli-
cia y Santa Ana, a tres cuadras de la 
calzada, tiene 5 metros de frente por 
trece metros noventa centímetros de 
fondo, sala, comedor, dos cuartos gran-
des cocina y bafto. Su dueño en Monte 
6. altos. Sr. Gómez. 
52897 3 H. 
1515 y en Sol, 85, departamento 403 
eléfono A-7618, de 3 a 5. 
52555 20 d 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras en los te-
lados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
^a l̂o. Pídanos folletos explicativos, los 
romillmos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
REGALO A LOS PROPIETARIOS 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 26 centavos. Numere su ca-
ía y aprovéchese. Puntos de venta: 
Real y 8a. bodega en Pogolottl, Jesús 
leí Monte, 129, bodega "La Purísima", 
trente a la Quinta. Oficios, 34. Inían-
A, 44. bodega. 
22 d 
31 D. VEDADO CALLE 27 ESQUINA A 8 SB 
alquila el hermoso chalet compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
dos, ooclna. pantry, garage; en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
bafto etc. Tiene mucho terreno. La llave 
e Informes en la calle B No. I t t entro 
19 y 2L Teléfono F-5661. 
50437 29 d. 
SE ALQUILA UNA CASA ¿rfUEVA pre-
parada para establecimiento, tren de 
lavado. Industria o taller, en la Cal-
zada de Zapata, esquina a B, gana 
50 pesos. Informes: Teléfono A-4734. 
52112 23 D, 
TENIENTE REY. 87, PRIMER PISO, 
lala. comedor, tres cuartos, espléndido 
:uarro de baño, estufa de gas y lavabos 
•anltarlos. agua constantemente, pre-
sio 65 pesos. La llave en los bajos, ca-
fé. Informan: O'Reilly/ 52. Teléfono 
M-5579. 
52577 24 D. 
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Quinta No. 36 esquina a Baftos con. 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de familia, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos de criados 
con BUS servicios y garage. Informes. 
Teléfono A-435P, altos Droguería Sarrá. 
La llave al lado por la calis Quinta en 
el Taller de Automóviles. 
52476 20 d." Üastillo número 13, E, bajos, so al-
lulla esta hermosa casa, de cielo raso, I VEDADO, SE ALQUILA LA CASA LI-I i . . . . . % • | nea, número 140. esquina calle 11. Tiene 
¡ala, saleta y cuatro Cuartos, Daño y | 14 habitaciones, amplios Jardines, ga 
lemás servicios. Se da barata. La lia-
re en la peletería de la esquina. In-
forman, 10 de Octubre 620, teléfono 
L1218. 
Ind 15 d 
PARA LOS ULTIMOS DIAS DE MES, 
»e alquilan los bonitos altos de Habana 
SO-A. entre Chacón y Tejadillo, sala, sa-
leta, 2 cuartos con un moderno bafto y 
;ina habitación alta, cocina de gas 7 ca-
lentador. Informan en la misma. 
52512 23 D. 
IB ALQUILA UN PISO BN SAN NI-
tolás 37 con sala, saleta, 3 habitaciones 
r cuarto de bafto. Inofrman San Ra-
iael y M. González. Locería, 
52861 2(5 fí. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE OER-
i-aslo 110, casi esquina a San Rafael, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
igua en abundancia. Informan en los 
mismos de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p. 
tn. Su dueño: Salud, 5, altos. 
62815 24 D. 
SE ALQUILA HERMOSO PISO ALTO 
sn Cuba, 108, entre Sol y Muralla. In-
formes en la misma, 
50601 20 D. 
ragü y demás comodidades. La llave en 
la misma. Para informes: Calle K, nú-
mero 184. Teléfono F-4309. 
52372 21 D. 
SE ALQUILA 
La casa calle Calzada No. 128 esqui-
na a calle 10, Vedado, recientemente 
reparada, cen sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criados y 
servicio para los mismos y patío. La 
üave en la bodega de la esquina. Pre-
SE ALQUILA UNA CASA BN SAN 
Bernardlno casi esquina a San Benigno, 
en lo más alto del reparto Santos Suá-
rez.' con sala, comedor, ^ tras hermosos 
cuartos patio y traspatio. Informan en 
Neptuno 76, teléfono A-6269. 
52827 32 D. 
ALQUILO LUJOSA CASA, TERMINA-
da oe fabricar, sala. 2 amplias habita-
ciones, saleta al fondo, cuarto bafto 
completo, patio con su jardín y demás 
alquiler 45 pesos. Marrero. Café, San 
Miguel y Belascoaln. A-0094 o Jesús 
María y Habana, carncería, la casa está 
en Blanquizal, letra D, entra Regllta y 
Calzada de Luyanó. 
52837 31 D. 
SB ALQUILA CHALET MODERNO, 
cómodo, dos plantas, cinco habitaciones 
etcétera, propio para persona» do gus-
to, situado calle do O'Farrll No. 17,. Ví-
bora. La llave al lado, casa esquina de 
Estrada Palma, Informan: Tel. F-3180. 
52711 . 20 d. 
SB ALQUILA BN JESUS DEL MONTE 
calle Luco número 17. una casa con sa-
la, saleta, cinco cuartos, patio, gana 
|50. Más Informes Lamparilla 94. 
52608 22 SB ALQUILA UNA CASA DE OONS-
trucclón moderna planta alta en Cerro. 
83, por Monasterio, con sala, red1 Idor. 
dos grandes habitaciones, comedor y co-
cina con un local de 23 metros cuadra-
dos y sus servicios Intercalados. Para 
Informes en la lechería. Teléfono I -
13í>7. 
52558 3* 
HERMOSA HABITACION T OTRA 
chica en casa particular, solo para per-
sonas da moralidad con referencias. 
Virtudes, 125. 
63015 31 D. 
Prado 123. Altos de la Joyería "La 
Sortija". Habitaciones coa comida, 
desde $30.00 en adelante por persona, 
comida a la española, buen servicio, 
agua caliente; también bay habitacio-
nes con vista a los Parques. 
53049 21 d. 
"EL PRADO". SB ALQUILAN HAEI-
taclones amuebladas, con fronte al pa-
seo. Interiores desda 60 pesos, con c<~ 
mida y asistencia Se admiten abonados 
al comedor. Prado 65, altos, esquina F 
Trocadero. 
53053 21 d. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en Santa Clara. 41, con dos habitacio-
nes con balcón a la calle y gas dentro, 
para cocinar, luz toda la noche. 
62898 22 D. 
G U A N A B A C C A , REGLA 
Y C A S A B L A N C A 
Víbora. Se alquila chalet muy venti-
lado, fachada a dos calles, agua siem-
pre, servicios completos y garage, ca-
n c J u- D A -x ALQUILO 9N $5O.00 CASA ORAND9. UB oegunoa esquina a trepe ACOSta, Sajai paleta, 4 habitaciones, gran patio 
BN GUANABACCA, SB ALQUILA LA 
magnifica casa, calle de Lebredo 4, con 
sala saleta recibidor, cinco cuartos 
bajos y cuatro altos, bafto y servicios 
sanitarios, en los altos y bajos, es 
propia para des familias, «a da muy 
barata. La llava a Informes an R, de 
Cárdenas, 7. 
BN GUANABACCA, SB ALQUILA LA 
casa calle de R. Castillo 8, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cerca de los 
Escolapios. La llave en la bodega £1 
Combate sa da muy barata. 
52958 26 D. 
SB ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos o matrimonio sin nlftos. 
Informan: Suárez, 31, altos de la leche-
ría. > 
52818 19_D. 
En Trocadero 13 esquina Consulado, 
altos, se alquila un departamento con 
vista a la calle con limpieza. Infor-
man: Trocadero No. 9, altos izquierda 
. . . 20 d. 
BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones, casa particular; 
matrimonio, seftoras solas de absoluta 
honestidad. Sol 52, altos entra Habana 
y Compostela. 
62847 20 d. 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
ae solicita una 
afiw, JamaiqaL. 
dos niñitas. I n f ^ 
H altos. p ñ Z 0 1 ^ 
ra. •«'. esom/-^41 
63884 
Se necesita ana 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS T VEN-
tllaJas habitaciones an Muralla, 88. por 
Crlsfo. 
8̂ 417 23 D. 
POCITO BUMBRO 18, SB ALQUILAN 
habitaciones con lus eléctrica, a 10 pe-
sos. 
53008 21 D. 
Se alquila en Amistad, 52, altos, una 
hermosa habitación con lavabo de 
agua comenta para hombres solos. 
51232 20 d 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baftos orl-
vados y agua caliente, loa más baratos, 
los mas cómodos, en donde mejor se 
come, un almueno o comida, 60 centa-
vos. Sa admiten abonados y se sirven 
comidas. Animas, 68, Lealtad 102. Te-
léfonos A-9158 y A-6787. 
J. Braña y Ca., propietarios 
61241 31 d 
HOTEL VANDERBILT 
Confortable y económico hospedaje, to-
das las habitaciones son exterioras. Juan 
Clemente Zenea No. 309 antes Neptuno 
esquina a Mazón. 
52717 50 d. 
BERNAZA, 36, 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
muy ceiea del paradero. Informes San'y Pf* automóvil, tranvías de pavana 
' Central, o cts. de la Habana, una cua-Rafael 26. 
52867-68 21 A 
REPARTO SANTOS SUAREZ. BB AL-
qulla, 880.00 la casa San Bernardlno 32 
entre Serrano y Dureje con cuatro ha-
bitaciones, baflb intercalado. La llave 
en la herrería del fondo. Tela. A-5266 
y 1-2976. 
52821 20 d. SE ALQUILA MUY BARATA UNA 
hermosa habitación en casa particular, 
entrada independiente y luz a hom-
bres solos o matrimonio sin nlftos. 
Pamplona 3, esquina San Luis. Je-
sús del Monta. 
52744 21 D. 
Hermosos altos acabados de fabricar 
dra de  Paradero C zadores de pavana 
Electric. Calle C No. 12, frente al Para-
dero Buen Retiro. La llave en el No. S. 
Alquilo casa en Buena Vista en $30.00. 
gran patia Informa Diego, barbero del 
Café Carmelo. F-3194. 
529S8 22 d. 
frente a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, con balcón Inde-
pendiente a la calle, agua corriente, etc. 
etc. Baftos con agua fría y callente a 
todas horas. Estricta moralidad. Ex-
celente trato. Magnífica comida. Sa ad-
miten abonados al comedor. 
52812 1 E. 
BN CASA DB FAMILIA RESPETA-
blo. Campanario 121 entre Reina y 
Salud, se alquilan dos habitaciones 
claras y ventiladas en 80 pesos am-
bas, se cambian referencias. 
52829 21 D. 
VERSALLES HOUSE 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua comente. Eaños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
no A-22S1. Particular, A-7686. 
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SE SOLICITA UNA CRIADA KE!m 
L u ^ o r ^ b 0 ^ 1 1 6 ^ 6 " d 8 21 D. 
Gran casa da huéspedas. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona 
incluso comida y demás servicios. Ba-
tios con ducha fría y callenta Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelanta. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altso. 
SE SOLICITA UNA CRIADA TBli? Jadora en 5a.. entre 4 y 6 52904 ' ' JJ j , 
Hotel Ahrarado. ¿No lo conoce? Visí-
telo y verá comprobada la vida ama-
ble y económica que se hace en tan 
acreditada casa, situada en lo más 
céntrico de la Habana. En Empedra-
do, 75, casi esquina a Monserrate, te-
léfono A-7898. 
52148 i 20 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAS 
comedor, española, qne sirva bleni! 
mesa y lenga buenas referenclaí. V(. 
roo,?8, 15, "̂ u111» & 2, número3H 52816 H D. SE SOLICITA UNA CRIADA ESPi. 
ñola que entiende de cocina y ayude i 
- quehaceres de la casa para com los familia. Aguacate, 152. 52798 1» D. SE SOLICITA UNA CRIADA PASi 
cocinar y demás quehaceres de una caá 
de corta familia Dragones 39 D por 
Campanario, altos, izquierda. 
9633 tai: 
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos da 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas. 30 pesos al mes. 
Se alquilan habitaciones con lavabos da Persona da moralidad. Todas a la brisa 
SE ALQUILA UNA CASA CON 3 cuar-
tos, sala, comedor, buen patio y demás, 
servicios en MJramar y Gutiérrez, fren-
te al Candler College. La llave en el 
Casino. Mlramar y Calzada. 
63003 24 D. 
agua corriente y ventanas a la brisa, 
desde 45 pesos en adelante. Precios pa-
ra matrimonios, muy reajustados. Es 
y con todos sus servicio». 
51249 4 E. 
no A-067 52677 23 d 
SE ALQUILA EN CASA BB FAMILIA 
pléndlda^ comida. Industria, o3. Teléfo-j partlcu^r una habitación amueblada 
muy fresca y clairv Hay teléfono y tiene 
balcón a la calle; hay otra sin balcón 
muy hermosa Gran cuarto de bruño. No 
hay cartel en la puerta. Se cambian re-
ferencias. Villegas 88. altos. Precios 
muy moderados. 
52133 21 d 
UNA BUENA CRIABA PAEA TODOS 
los quehaceres de la casa y que tenn 
bueK ,̂a referencias, se solicita en Saa-
tos Buflrez y Paz, taller de dobladillj. 
Prepunr*i\ jf-nc la seftora de Corbato. 
6 2 5 4 3 20 d 
SE SOLICITA EN ÍOA QALM CVATU 
númtro 195, entre 21 y 2». una crlatoj 
de manos blanca. Sueldo: JS ¿Mí* 










ion. > poei v: ru y pwirle («. baj 
m i : 
EN CORRALES. 63, ALTOS, SB AL-
qu'lan espléndidas habltacionas con bal-
cón a la calle, casa nueva y amplia con 
abundante agua, hay teléfono. 
62431 23 D. 
EN EL REPARTO ALMENE ARES EN 
14. entre 11 y 13. sa alquila con frente 
a la linea, una casita con Jardín, portal, 
sala y cuarto muy amplio, comedor, co-
cina y cuarto bafto, todo de cielo raso, 
patio y traspatio en 30 pesos. Infor-
o ^ ' 1 1 mes: Santa Clara y Cuba ntlmero 41, 
se alquilan en rrincesa ó , Jesús leljaitos. La llave ai lado. Modesto. 
52898 22 T>. Monte esquina a la Brisa, a 2 cuadras 
del tranvía con todas comodidades, pa-




hoy. Infon^es. Teléfono 
25 d 
LINDANDO CON ORIENTAL PARK, 
calle San Manual, entro Av. Columbla 
y Medrano. se alquilan tres preciosos 
chalets acabados de fabricar con todas 
las comodidades. Las llaves en el nú-
mero 1. Informan en Santa Catalina 67, 
entre Luz Caballero y Bruno Zayas. Te-
léfono 1-2130. 
62746 26 D. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
vista a la calle. Juntas o separodas, a 
hombres solos o matrimonios sin nifio«, 
agua abundante, en Estrella, 6 112, al-
tos, entra Amistad y Agulla. 
52350 23 d 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones con o sin muebles, bafto» 
con agua callente, elevador, mucho fres-
co e higiene. Villegas. 110. M-6305, 
English Spopen. 
62374-75 28 D. 
MAGNIFICOS Y FRESCOS ALTOS 
Se alquilan en Luyanó, 24. esquina a Marqués González de la Torre, constan tro* S90 00 Informa Mnmiol A«nn 1 d9 hermosa galería, sala, saleta come-«« i llir(>nna manuei ASpn-!dor aels cuajtoa tre8 por banda, co-
ru. Mercaderes 24. altos. Tel. A-6596 cina de ífa8 con calentador, bafto. cuar-
to â to y servicio de criados. Informes 
SE ALQUILA 
La casa calle Calzada No. 128 en el 
Vedado, recientemente reparada con 
sala comedor cuatro cuartos baño, co-
cina, cuarto de criados y servicio para 
los mismos, con patio y traspatio. La 
Haré en la bodega de la esquina. Pre-
cio: $80.00. Informes: Mancel Aspu-
ru. Mercaderes 24 altos. Tel. A-659o. NEPTUNO, No. 185 
5e alquilan Jos bajos de esta casa, com-
puestos d© sala, recibidor. 4 habltaclo-
aes, baño Intercalado, saleta de comer, 
suarto y servicios de criados. La llave 
m los mismos e informan: Chaple y 
Sola. Seftor Jorge Armando Ruz. Te-
éfono A^2736. 
62220 20 d Zada, con sala, comedor tres cuartos ESQUINA EN JESÚS DEL MONTE, 
«MEDIATO A^ ^APE BE LOS CUA, | DE ^ La llave en la bodega de u l S S Í un K ^ i T o í ^ o ^ l ^ J i t 
SE ALQUILA 
La casa calle 10 número 51 en el Ve-
dado a media cuadra de la caEe Cal-
en Línea, 86, entra Paseo y Dos. La lla-
va en la bodega. 
52551 22 D. SB ALQUILA BL ALTO MAS HIGJB-
nlco de Luyanó con su terraza, sala, sa-
leta, y habitaciones a la brisa, m.iy La-
rato, nlforpnan en Santa Felicia No. 2 
B entre Luco y Justicia al frente una 
habitación muy fresca y barata 
52470 21 d. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Avenida Soirano, esquina a San Ber-
nardlno, Víbora, compuesta da altos y 
bajos Independientes con hermosas te-
rrazas, pcrtales, garage cuatro cuar-
tos cada planta, sala saleta y hermoso 
comedor. Baftos. Decoración moderna. 
Informe». San Ignacio, 40, Teléfono 
A-S701. De 10 a 12 y de 2 a 3.. La lla-
va en la caía da al lado. 
61280 28 D. 
uro Caminos, n rres puertas de hierro y una vidrie-1 esquina. Precio $60.00. Informa Ma-i"^- s* JLr^^tatapa•ra•café, <barberfa',bo-
o S t f í u S S n l ^ : I " M i Aspuru. Mercaderes 24 altos. Té- S ? > ^ r ^ T ¿ 0 ^ ^ P r t y á r f n ; ra. tria le un automóvil. Maxwel a precio de I l¿fnnn A.fi59(i verdadera ganga. Informan en el gara-! , e r r r " „ re de Belascoaln, 124, 
52411 21 D. 8E ALQUILA LOS HERMOSOS Y Es-pléndidos altos Romay y Cádiz, cuatro espléndidas habitaciones con su bal-cón, sala, saleta, comedor al fondo y suarto bafto Intercalado y servicios criados e Instalación eléctrica y fabri-tación moderna y cielo raso y a 3 cua-lras Mercado Unico y a una de Monte. Informan en la bodega. Romay y Ze-jue'ra, reajustada verdad. Teléfono M-1842. Precio 60 pesso. 62S22 22 D. 
52803 21 d. 
Se alquila casita de altos, dos cuar-
to», sala, comedor y servicios, dos bal-
cones a la calle. Zapata No. 21 entre 
A y B, Vedado. A1K informan. 
52842 20 t í . . . 
Teléfono 
B1551 A.1392. 22 d. 
SE ALQUILA EN 12 PESOS UNA CASI-
ta de mampostería en la calle de Pa-
dres, número 2. Marlanao. Informan en 
el Banco Nova Scotla. Departamentos 
315. Dr. Martínez. Cuba y O'Rellly, de 
3 a 5 p. m. 
62535 20 D. 
V A R I O S 
SE ARRIENDA PARTE DB LA EIN-
ca rústica María Luisa unos cincuenta 
mil metros, situada frente a la carre-
tera de la Habana a Güines, entre los 
kilómetros 8 y 9, entra El Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda <Je ladrillo y azotea, con portal, 
sala y tres grandes cuartos, carretera 
hasta el portal y perslanería francesa; 
tiene dos pozos con bombas, abrevade-
ro, árboles, guayabal, propia para gran-
ja o campo de cultivo de algún Jardín, 
en 60 pesos mensuales con garantía. In-
forma: Arturo Rosa. San Rafael núme-
ro 273. esquina a Baaarrate. Chalet 
Arturo. 
52886 26 D. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Í5HA- I let, Milagros, entre Estrampes y Fl-gueroa. Víbora, reparto Mendoza, a una cuadrr. del tranvía, con nueve habitacio-nes, dos baflos de familia, garage para •dos máquinas, terraza y toda clase de conveniencias para familia acomodada. La llave en la bodega, esquina a Figue-roa. Teléfonos A-6555 y 6055 
5̂ 212 ' 20 D. 
OUANABACOA. SB ALQUILA FINCA 
rústica situada al final de la calle 
Amargura, con sala compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na, servicio sanitario, agua de Vento. 
Tiene frutales de todas clases. Infor-
man en San Miguel 117 A, altos. Telé-
foro A-5688 de 12 en adelante 
52843 ~ 
OBISPO 54. NICEL7 PURNISHED 
room in American house, ,„ith running 
water and all convenlences for one or 
tyo persona Batween Habana and Com-
postela. 
51740 20 d 
DEPARTAMENTOS 
Muy baratos, para matrimonios modes-
tos, en eL^ttad, 155; Maloja, 70, y Ma-
loja 88; en esta su duefto. Seftor Fra-
des Veranea. 
5S253 28 d 
SALA EN PRADO 7 
Se alquil») un salón de buen tamaflo con 
frente al Prado y coi» un cuarto adjun-
to. So alquila entero o se recibirían 
proposiciones para parte. Informes, £}. 
W. Miles, Prado y Genios. 
5S125 18 d 
!6 d. 
aLQUILANSE LOS ESPLENDIDOS Y ventilados altos de San Miguel, 170. sa-la, recibidor, cinco habitaciones, come-





SB ALQUILA MUY AMPLIA CASA, i ^ « ^ ^ f t . e ^ f ^ a r H t F S t 
ralle Once No. 23 entre Dos v Cuatro, | 8ala, comedor, "dos cuwtos ser-con Jardín, portal, sala, saleta, ocho vlci0i jaj.dIn ^ fr6ntft pequefto trav hablíacionea dos baños de familia y patio al fondo. pinUda toda de nué-o i uno de criados, cocina y «ávidos sani-1 A i q u , ^ S27.00 Informan Cuba 85 tarlos completos. Informan: Teléfono Tebjfono A-1230. ,-UDa. »». 
SB ALQUILA UNA FINCA EN EL RI-
loraetro 8 de Ja carretera de Güines, con su chalet y garage. Informa: Sr. Pé-i rez. A-2418. 50601 22 D. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN SAN MIGUEL, 183, LETRA B, AL-
tos. se atqulla un departamento con balcón a la calle, tiene 3 camas a doce pesos, ca/lu una también hay habí ta-llones Interiores. 
52853 20 D. 
BE ALQUILA EL ALTO DE ARAM-buro. 1-A. con sala, saleta, tres cuar-tos y demás comodidades, precio 70 pe-»os. La llave en loa bajos. Informan: Teléfono F-4229. 62850 ^ 21 D. 
BB ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta 106-D. entro San Rafael y San Miguel, compuestos de sala, saleta y suatro cuartos y un departamento alto, :lene cielo raso decorado, cocina de gas r todos loa servicios sanitarios. Inror-nan: San Miguel, 211, aitos. S240S 21 D. 
A-458. altos Droguería Sarrá. 
52475 30 d. 
. 
|A CABALLERO ALQUILO UNA RONI-
I _ z¿ _-- 23_d ta habitación, amueblada a la moder-
j BN LAWTON, ESQUINA A VISTA Ala- con lava-bo de asrua corriente, lám 
&235: 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
pa'ra.^luctrlc^. y demás comodidades, an 2̂0 con limpieza Unico inquilino, frente a la Estación Terminal, no A-SSB7. Tpléío-
SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA, 
con tres cuartos, sala, comedor y sus 
servicios completos, en Línea y Gómez. 
Santos Suárez. Informan en la bodega 
53076 22 d 
SE ALQUILA EN 80 PESOS. ULTIMO 
precio, Ta fresca y cómoda casa Calza-da drt la Víbora, al lado de las parale-las de la Havana Central, tiene 6 cuar-tos, espléndido bafto, sala comedor, des-pensa, cocina, patio, traspatio, servicios de criados, portal y Jardín. No han ha-bido enfermos. La llave en la bodega. Informes: Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind. 15 
gre, acabada de fabricar, don hermossa caras, una de esquina, se venden o se alquilan, trato directo con su duefto compuestas de sala, comedor, dos cuar-tos bafto completo y cocina y un patio I 53072 Informan en la misma. Víbora. ' _ « „ 
6t224 20 D !3CÍT CALLE RABANA NUíEERO 173 • = ^ - - ^ - - - — — I f ^ n d o piso, se alquilan habitaciones. LOS ESPACIOSOS Y I Las hay con balcón a la calle üa la casa Herrera y jejos cconómlcoa SB ALQUILAN 
ventilados altos Fabrica en el Luyanó, frente' al que Felipa Poaar. 
SE ALQUILAN ACCESORIAS A DOCE 
V„elnt6 pesos de niamposterla con sala, dos cuartos y cocinad en la Sí*?»- habitaciones. In formé (in 3, entra Parque y 
PRADO, 29, ALTOS CASA RESPETA-
ble. se alquila bonita habitación con terraza y agua corriente. Para matri-monio o dos personas, excelente comi-da y servicio, referencia. C3120 26 D. 
Macadonla número el canal. Cerro 62916 21 D. 
UESEO NAiSITACION BIEN ASrüE-blada, balcón a la calle para matrimo-nio solo que para poco en la casa entre Oaliano y Belascoaíp, cerca San Rafael, se prefiere Independiente. Escribir al-quiler. Apartado, L281, 63123 22 
HOTEL " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay an 
él departamentos con baftos y demás 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
CASA D3 HUESPEDES, COMPOSTELA 
10, esquina a Chacón, habitaciones fres-
cas con vlfta a la calle, agua corriente 
con toda asistencia, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
50*70 29 D. 
CRIADOS DE 1 
SE SOLICITA, PARA CASA ÍASTICt 
lar, criado do mano penln«uUr. prácr 
en el servicio y con buen»* rcíerenc 
Teléfone M-9096. 
53228 !14 
UNICO INQUILINO A MATRIMONIO 
sin niños de moralidad, se alquila un 
departamento en casa particular con en-
trada independiente, precio 30 pesos, no 
SE SOLICITA UN CRIADO COS B! 
ferencias, sueldo 45 pesos n 
presentarse do 3 a 6 p. m 




dependiente, precio peso», nu . - ,. 
se admiten animales, se piden referen- ! ge jQ^Jta criado fmo de me<lii" cías Escobar, 52242 93. 22 D. 
CASA DE FAMILIAS 
Ofcrapía 57. altos de Borbolla. Esta ca-
sa ofrec eVis habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana a precios suma-
mente económicos. Todas con agua co-
rriente y baftos con agua caliente, habi-
tación con comida desde 30 pesos en 
adelante, por persona. Se admiten abo-
nados. 
4€b25 80 D. 
edad, acostumbrado al «emcio 
buena* casas, con referenciai dt la 
mismas. Buen sueldo. Presentarse 
la mañana en la Quinta 
Cerro. 
C9515 Ind ^ 
NUEVA CASA PARA PAMILIA8, KA- 1 , 
bitaclones frescas, lujosamente amue-1B3 SOLICITA PARA v l t r^ rn3t¿J* 
rrlenta, altas y ba- , nio cocinera Penins1u ĉ sa. bladas. con agua co « jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ftos y todo confort. Manrique, 123, en-
tre Reina y Salud, • 
61401 6 E. 
EN CUBA 47 JUNTO AL BANCO NA-
clonal sa alquilan habitaciones a 10, 
12 y 20 pesos. Informes en la barbería 
de los bajos. / 
52593 22 d. 
edad que duerma en convcncloral. }ní°Tf*Koaia ' ' „ número 61. Jesús del Monta. ^ p. 
68163 ZZZZTfí** 
SB SOLICITA Ü51 ̂ O l ^ h H.M; 
una finca de campo P«f,^Vría' • J í na. en Guanabacoa V l 'T co trabajo, sueldo 20 P 6 * 0 * ^ en K y casa, buen trato. í^10l \„int . ¿« bajo»-
PALACIO PXfiAR. HABITACIONES 
a los cuatro vientos, con o sin comi-
da, excelente cocinero, precios cómo-
dos, agua callente y luz rtoda la no-
che. Moralidad, llavín. Gallano, esqui-
na Virtudes. A-6S55. 
1)2638 30 D. 
63145 
SB 
ORAN CASA DB HUESPEDES PARA 
fanulias, Gallano, 117. esquina a Bar-
celona, se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle, tmblén se 
da comida a precios económicos. Te-
léfono A-9069. 
52654 25 D. 
SOLICITA XTNA COCm^íf^ 
paftola de m^lana edad. . J 
referencias, que ayude en £ 
ouehacc-res de la casa 7 ^ 8e q er s 






Es para ir •» " ¡ y 270, «Btr* 
ti} 
artrcSAC^J 
hagaJjlfV SB NECESITA y«A entienda de cocina Y g^flW^ tiene que dormir « U c 
ralla. 119, primer pl»o- "JL 
8E'^LICITA ^ I ^ ^ Í n S 
"EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan 
nabi tacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapfa 
En pleno centro comercia! 
se alquilan amplios y ven-
tíladc» departamentos para 
oficinal, con magnífico sena-
do de elevadores, agna fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En « t a acreditada casa hay habito-i ^^rdaparcaormfnam'^ ^ 
done» con todo servido, agua corrían- s u ¿ ^ 9 Angeles, 
te, baños fríos y calientes, de $25 a ¿ — ¿ ¿ ¿ ¡ c i r * « T i l u 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.|altos, casi esquina a i<¿la> y ^p» 
ori-A M <90ca ñera, que tenpareieiu 
M-3569 y M-3259. piir. Buen sueldo. 
[«••••ii •iniwiiiiMiiiiiw—mi——1——" 
un» bu^fc^i 
V E D A D O 
ALEMAN. SESEA ENCONTRAR UNA 
habitación amueblada en casa particu-
lar, en el Vedado. Dlrljjlrse a Stahla. 
Hotel Trocha. 
62941 21 D. 
SE SOLICITA 
Lealtad IS*. par* 
mente. Sr. Collazo, 
5304" 
CHAUFFHIKS 
S E N E C E S I T A N 
SE BOLISTA UN con ^ 
haya mareja Jo P2̂ ad0> t í . ^ P-recomendaciones. 
6S188 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
p é r s o ñ á s d e i g n o i ^ 
p a r a d e r o 
SOMCUTO MANEJADORA «SPA^OI^! DESEO poña de j^ ^ ^ ¿ J 
de mediana edad, con reíerencia-s, PaH ^ f ' f r o Tiene rou^$9^i» 
ra cuidar una pifta Calle M. número P ^ r o ¿ n el afio 190L en ̂ ^ S f l 
96, segundo piso, entre Jovellar y fcan g,^ Ignacio » v ^ ^ t ^ 









SOLICITO SEÑORA PARA LAS ATEN; 
dones de dos niflos de 4 y 6 años y mi 
catia debe tener buenas referencias, 
llame al teléfono A-6178. Sr. Grau. 
63114 22 D. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA Es-pañola de buenos Informes para mane-jar dos niños y que no sea reci*n llega-da. Informes: Belascoaln, número 42, esquina a San José, 
63142 23 D. 
de la P l a a t o ^ S ? i«- & la Quinta « «^r" Hotel J o s é Plrez Vixoao. 
53032. . y 
de José Gon^iABlO ftf no cajista del golî Vrti 




Y Á R Í Ó T " 
^ U U T DE F R A N C E 
S A > - T I A O O D E C U B A 
m » r l n o . habiendo t r a -
. «AA un mzf/ír Am recreo , p a r a 
^ " a S o d« ̂  J Debe conocer p e r -
j r V £ r da inotí>nr-Y cu idado de v e l a s 
> n ^ ñ t e p r e f e r e n c i a a m a -
^ ' • ' ^ j ^ 89 d t l « u S o f l conoc imientos 
t ^ u a ^ " « f . H o manten ido , en p a r -
ri»0 oto'. >•loJ,l ? r a w sue ldo 60 pesos 
*• í f f o . b u r , e a un h o m b r e de m a s 
tf ve*Í! Se desea j ndo buenas re -




' número -i, 
— ^ J i a . 
;&8a chic», 
™ y i i ¿ | 
S3. esquié I 
ra 0Mlracl«; 
™ m 5 : 
Para toít» 
^ora, qns «. 
" la coloci. 
• limpia, buea 
Para tratir, 
n p . 
S E J I D O Í T 
M» BU Ofldc 
s 7 ropa llis. 
itre Romay j 
21 D, 
" ) A p i s a . 
> de la casi. 
21 D. 
I S A TB¿lI. 
21 D. j 
J A S A PASi 
sirva bien U 
erenclaa. V̂  
i , número 3SI 
18 D. 
I A S A ESPi 
na y ayude i 
ta para cora ] 
| 1> D. 
J A S A PAU 
ÍS de una can 
íes 39 D peí 
•da. 
> i 17 
PABA TODOS 




20 d | 
CtJATJO I 
una cria4»| 
: " T i 
^ > . .̂n todas l a s pob lac ^ . n t s l  l c iones 
, . lonl! 't»a, i , i s l a , p a r a l a v e n t a 
^ I r ' a n t a » ¿ 8 J * U a y C a s t i l l a , ffenui-
i < b 6 n d« ' f S o | c h a m b u r K y Co . 
«is y J Í.ura.no- i x o n c í , - . 12 D 
f ^ ú Ó T Á i r v I Ñ D E D O R E S 
! * ^ _ . r r « d l t a r conoc imientos SE S U . ^ . ^ i t a conoc imientos y 
. «««0»" ' f a s rtr*s de d r o g u e r í a y 
< J o n & 1 ^ A t i n t o r e r í a s , a r t l c u -5 J 2 ! í 
otT?f e " , " n l f l c a c o m i s i ó n 
c u -^ " " f V o t r o s en tlnt 
ígn»»;1*,-: venta, m a c n l 
od»f,frc''y Co. I ^ y a n ó N o r i e g a . 8. 22 D 
I * j j i o ^ j • " 
' I T n r t o d o e n Habana Park 
i T i 2 5 P « « « d ^ " 0 * y 7 0 l o í 
,,',e Prr« Como no l o puedo a t e n d e r 
t 0 r i ü á t o u n «ocio c o n $170 para 
^ y trabajado a la mitad, 
r - C a p I r l a tarde en E l Cantillo 
P 5 • . e V e l t i ro de la bomba de 
dicho Pan»08* 23 d 
53118 f ü -
j 8 0 l . K » ™ b e r a S y u n a c e r r a d o r a 
h*'89 y i f r g i s >' buenas en R e v ü l a g i -
h l ^ ^ n a D i a r i a . T a l l e r . ^ 
1 Wl« • 
^ ^ T ^ T A i r a s o c i o Q T J H T E I T -
* f í f l O B e í » do c a p i t a l p a r a un ne-
{a 4,(l00 Pf roduccl6n se d a r e f e r e n -
' ^ í l S i n f o r m a : D o m i n g o G a r c í a , >tXpl!«ira. u l n a a S a n M i g u e l . 
5 » Negocios. H a b a n a . i ) 
1 jííJO 
i rocosrrAir v o 3 r o B i > o » B S n a 
TMISO prec ios e x c e s i v a m e n t e 
b S ^ í e ü f y 0 H ^ e r í a ^ ^ 
I j J O C S ^ —̂< 
U T B O Í I C I T A T J H S O C I O Q t r e B W -
f>-da 3! fonda para que i a a d m i n i s t r e ; 
; „ posible que saa coc inero o so v e n -
fefa m i ^ a muy b a r a t a E s buen nogo-
mforman Z a n j a No. 2. C a f ó . 
I m * i i J L _ 
¡ S l C I I O T X A B A J A D O B B S Q T J E qnle 
^Tembarcarse p a r a los K s t a d o s Ü n i -
IÍM SO les Importe no s e p a n I n g l é s . 
Iruei van desde a q u í co locados en f á b n -
Ins y otros trabajos y a l l í s a l ó n a ea-
1 jurarles al muelles . I n f o r m a n : P r a d o . 
\H. bajos, de 8 a 5. G a r c í a . 
53012 28 D -
ÍTJCHACBO S B D O C B A. C A T O K C E 
liños se solicita en P r a d o . 100. T i e n e 
hae tener buenas r e f e r e n c i a s y p r e s e n -
lurse limpio. Se le d a r á n diez pesos aJ 
IrM y almuerzo, pudiendo i r s e a l a s 
Idos a su casa si lo d e s e a E s p a r a a y u -
Icar a los quehaceres de l a c a s a 
5:963 21 rt 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A O O L O C A B U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
p a r a u n m f i o c h i q u i t o . M o n t e 165. a l -
tos . " 
• • • ^ O 22 D . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o 
c o n f a m i l i a do m o r a l i d a d . I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l y Oquendo , s o l a r , p r e g u n t e 
por E r m i t a s . • * * 
úni l iC 22 D> 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
t i m é r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n F r a n - I 
cisco,^ AS . e n t r e Z a n j a y V a l l o . 
53152 22 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p » -
n l n s u l a r que sabe c u m p l i r s u o b l i g a -
c lqn t a n t o p a r a c o c i n a r c o m o p a r a l i m -
p ieza , s i e m p r e que sea c o r t a f a m i l i a . | 
C o r r a l e s , n ú m e r o 10 y m e d i o . T e l e f o n o ' 
A - 1 6 6 4 . 
22 n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A en -
c o n t r a r u n a casa p a r a c r i a d a do m a n o , I 
sabe c o s e r . I n f o r m e : Cuba , 116 . T e l é -
f o n o A - 7 2 0 5 . 
"••nu 23 D . 
D E S E A C O L O C A R S E D B M A N E J A -
d o r a o c r i a d a do m a n o , u n a m u c h a c h a I 
p e n i n s u l a r . I n f c r m e s : H o t e l C o n t i n e n -
t a l . T e l é f o n o M - 3 6 9 5 , 
53100 23 D . •! 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
c r i a d a de m a n o o c u a r t o » , sabe s u o b l i -
g a c i ó n . L , Inea y i . b o d e g a . T e l é f o n o 
F - 1 7 7 2 . 
53139 22 D . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s . 
I n f o r m a n en O l i d o s n ú m e r o 29 a l t o s . 
5313 7 22 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ch?. e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a - \ 
n e j a d o r a . I n f o r m e s : P a u l a 72 
5^917 21 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha p a r a c r i a d a de m a n o , n o se co loca i 
m e n o s de 25 pesos, t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n . E s c o b a r , 9 3 . 
i>2901 21 D . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A » R E C I E N 
l l e g a d a desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de m a n o , c o n u n a f a m l l a l de i 
m o r a l i d a d . T i m e q u i e n l a g a r a n t i c e . N o ¡ 
se a d m i t e n pos t a l e s . I n f o r m e s , V e d a d o . I 
C a l l e 13, n ú m e r o 543. h a b i t a c i ó n . 6 . 
52969 22 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N *a- ' 
p a f i o l a p a r a t o d o el s e r v i c i o de u n a ca- ' 
sa. p u d i e n d o ser, de u n m a t r i m o n i o so-
IO, es r e c i é n l l e g a d a y h u m i l d e , t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n : o » - | 
l i e L , n ú m e r o 117, e n t r e 11 y 13. 
52982 21 D . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
oa r so en casa de m o r a l i d a d p a r a l a c o -
c i n a que no t e n g a p l a z a . H a b a n a 4 7 . 
52890 21 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c o c i n e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a , a l a es-
p a ñ o l a , a m e r i c a n a h a c e d u l c e s , n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : 
S a i J o a q u í n , 3S8 ¡4 . 
. 21 D . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
C o c i n a a l a « s p a f t o l a y c r i o l l a . R a z ó n : 
C a m p a n a r i o y C o n d e s a B o d e g a . N o 
d u e r m e en *1 a c o m o d o . T e l é f o n o M-14S5 
53030 21 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B T T E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a B e r n a z a 54. 
r^.fm a i d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a s a b i e n d o 
su o b l i g a c i S n . T i e n e r e f e r e n c i a s y o t r a 
j o v e n p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o s . 
I n f o r m e s en e l H o t e l C u b a E g i d o 75. 
T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . , 
53023 91 H 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a , p a r a m a n e -
j a d o r a o c u a r t o s . T i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes de casas p a r t i c u l a r e s . V i v e en el 
V e d a d o , c a l l e 24, e n t r o 15 y 17. N o . 57 
53062 d . 
S B D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A t t O -
Ja p a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : O b i s p o , 7. 
H o r t e r . de 10 a 11 a . m . 
52790 11 D . 
COCINEROS 
C O C I N E R O K S P A f í O L , D E S E A C O L O -
carse en f o n d a o casa de c o m e r c i o , t i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n : Z a n -
j a n ú m e r o 110, p o r O q u e n d o , d e s e a r l a 
p r i m e r a . » 
53119 22 D . 
J O V E N Q U B H A B L A E L I N G L E S C O -
j i - r e c t a m e n t e , es m e c a n ó g r a f o y p r á c t i -
• co en a s u n t o s de e s c r i t o r i o , no o f r e c e 
! pud ' .endo d a r t o d a c lase de r e f e r e n c i a » . 
¡ I n f o r m e s : R i c o . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
53161 24 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
! p a ñ o l de J a r d i n e r o en casa p a r t i c u l a r 
I l l e v a t i e m p o en e l p a l a y t i e n e b u e n a s 
i r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
' m a n en M a r i a n a o . C a l l e A h n e n d a r e s , 
bodega L a R o s i t a . T e l é f o n o 5178. 
^:02\ 26 D . 
A T E N C I O N : P O R M O D I C O S P R E C I O S 
i y o p i n t o su c a s a h a g o t o d a c lase de r e -
f o r m a s • i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , e l é c -
I t r i c a s , gas y aPu*; e s c r i b a a J o s é Q u i n -
i t a n a . L ó p e z C a l l e P a r q u e , n ú m e r o 2 . 
| C e r r o . H a b a n a . 
52927 26 D . 
C U B A O B N B R A 1 M B R C A N N T 1 L . — 
A g u a c a t e N o . 7 p o r T e j a d i l l o . O f r e c e 
¡ t o d a c lase de E m p l e a d o s , S i r v i e n t e s v 
D e p e n d i e n t e s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
b i e n se lecc ionados . G r a n e x u e t n t u d v 
r a p i d e z . L l a m e n a l T e l é f o n o M - 0 1 6 4 . 
53044 21 d. 
U N A J O V E N E S P A D O L A , S A B E C O -
ner, b o r d a r y t o d a c lase de l a b o r e s , 
m i s m o de c o c i n a y r e p o s t e r í a f i n a . Sr 
I o f r e c e p a r a a m a de l l a v e s o c u a l q u i e r 
' o t r o t r a b a j o en r e l a c i ó n c o n su h a b í - 1 
I l l d a d en casa de f a m i l i a de p r i m e r o r -
! den a u n q u e l l e v a poco t i e m p o de r e s l -
¡ d e n c l a , t i e n e t o d a c l a s e de r e f e m e l a a d? 
¡ c a s a s de c o m e r c i o . P i d e r&fer ' s r .c ias p a r a 
c o l o c a r s a P r e g u n t e n p o r J o s e f i n a . H o -
t e l B r o o k l y n . P r a d o 97 . T e l . A - 1 5 3 C . 
53052 21 d 
C A N D I D O O O N Z A L B E . — M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a A r r e g l o y l i m p i o m o t o r e s , 
' v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s de gas. i n s t a l a -
i c l ones en g e n e r a l . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
dos . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r : L í n e a 
N o . 158. F r e n t e a l P a r a d e r o dul V e d a d o 
O r d e n e s : T e l é f o n o F-3157. 
53229 24 d. 
Se rende nn solar de 500 metros con 
una casa de cuatro cuartos, sala, por-
ta! y servicios sanitarios, en el Repar-
\ to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
ción con calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Informes, 
Acosta, 41, barbería. Todo pago. 
53102 31 d 
Se vende un solsr con una casita y 
platanales, de metros, en el Re-
parto MiraflorM, a $1.30 el metió. 
Informes, Acostc, 41, barbería. Todo 
pago. 
53102 31 d 
Se vende una casa en San Francisco, 
227, (Jesús del Monte), altos y ba-
jos. Tiene 30 metros de fondo por 9 
de frente. Trato directo con el pro-
pietario, sin intervención de corredo-
res. Su costo, $8.800, es una verdade-
ra ganga. Informan en Cienfuegos, 14, 
café. 
53075 22 d 
E N E S C O B A R C A S I F R E N T E A L M A -
' l e c ó n , v e n d o h e r m o s a casa de dos p l c n -
1 t a s J c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o y d e m á s s e r v i c i o s . L a d o y a l 
p r i m e r o que l l e g u e en $17,500. N o co-
I r r e d o r e s . P é r e z G a r c í a A g u l a r 109. T e -
i l é f o n o A-5120 . 
52720 21 d. 
S 3 V E N D E L A C A S A C A R M E N 2 7 , 
I cas : e s q u i n a a M o n t e , t i e n e c u a t r o c u a r -
i t o s de d o r m i r , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y 
I s e r v i c i o s . M i d e 4.SO p o r 31 m e t r o s , 
i t o t a l 148 m e t r o s c u a d r a d o s . es de 
m a m p o s t e r í a y azo tea , p i s o s de m o s a i -
c o . U l t i m o p r e c i o 7500 pesos a 50 pesos 
m e t r o . I n f o r m a : T e l é f o n o A - 8 9 8 n . 
52883 23 D . 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A E N 
c a r n a c i ó n n ú m e r o 10, entre S a n Inda le 
c i ó y S a n B e n i g n o , con Jard ín p o r U ' 
/ a l a . sa l e ta , c u a t r o habi tac iones come 
'dor a l fondo, c u a r t o de b a ñ o , coc'na *>« 
tic t e r r a z a y t r a s p a t i o . ^ M ^ . Y * C o n e í 
y a g u a a l m n d a n f e . T r a t o directo con ei 
c o m p r a d o r . P u e d e v e r s e de 1- a » .F« J • 
¿ 2 5 3 9 ¿* L — 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A A r e 
n i d a de E s ' r a d a P a l m a , rxúmero ñ3 ^ 
í í e p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , c o c i n a , p a t i o y Jard ín p L 
m a S r M o l i n a . San M a r i a n o entre ra. 
r r a , í a y P o e y . T e l é f o n o I -12o6. 
63546 ¿v _ 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S . D A P R E -
c l o s . de p r o y e c t o s , f a b r i c a c i ó n con i m -
p o r t a n t e s que sean en l a s e g u r i d a d que 
d a r á p r e c i o s a c e p t a b l e s . R e v i l l a g l g e d o , 
n ú m e r o 1, a l t o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 6 . T e -
Je ra . 
52931 21 D . 
CASA EN $7.500 
Se vende en la Habana calle Carmen 
muy cerca de Monte, una planta, 150 
metros cuadrados. Jorge E . Gallardo, 
Aguiar 86, departamento 27. Telé-
fono A-5137. 
52968 21 d 
M A E S T R O C O C I N E R O T D U L C E R O 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en casa m o r a l 
y q u e n o l e g u s t e e l c a m b i o de c o c i n e -
r o s o de s a z ó n , en e s t a b l e c i m i e n t o o 
p a r t i c u l a r , h a t r a b a j a d o -en b u e n a s ca -
sas a q u í y h o t e l e s en N e w Y o r k y 
F r a n c i a , E s p a ñ a , l o m i s m o en l a H a b a -
n a o.ue f u e r a de e l l a h a s t a N u e v a Y o r k , 
a b o n a n d o el p a s a j e . I n f o r m a r á n en V i -
l l e g a s , n ú m e r o 108. T e l é f o n o A - 8 7 0 7 . 
53140 • 22 D . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O C H I N O 
p a r a c o c i n a e s p a ñ o l a o c r i o l l a I n f o r -
m a C h i n K u n K i n , A m i s t a d , 128, b a -
j o s . 
52973 24 d 
S E O F R B O B U N C O C I N E R O E S P A -
flol. I n f o r m a n : R e i n a 9 y 1 0 . T e l é f o n o 
M - 2 8 9 7 . 
63034 | 21 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , t i e n e b u e n j - e p e r o t r i o y es-
p e c i a l pasa N o c h e B u e n a . I n f o r m a n : O* 
R e l l l y . I V 3 . 
62911 21 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ; 
c h a e s p a ñ o l a , es p r á c t i c a en el s e r v i c i o . 
I n f o r m a n en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l i 
M o n l e . 1 6 2 . T e l é f o n o 1-1044. 
52997 21 D . 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a ' 
do m a n o , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a - 1 
c l ó n . P a r a I n f o r m e s : S o l , 119 . 
52996 21 D . I 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e n en l a c a l l o I n q u i s i -
dor , 17. f o n d a L a M a r i n a . 
53018 21 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , 3 meses de p a r i -
da, se l e puede v e r su n i ñ o , n o l e es 
i n c o n v e n i e n t e I r a l c a m p o , t i e n e r e f e -
r e n c i a s de casas donde h a e s t a d o . I n -
f o r m e n : J e s ú s de l M o n t e , 162. t i e n e ce r -
t i f i c a d o de s a n i d a d . T e l é f o n o 1-1044. 
53155 22 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a L l e v a t iempo en el p a í s . Sabe t r a -
b a j a r m u y bien. I n f o r m a n E g l d o 75 . 
T e l é é f o n o A - 0 0 6 7 . F r e n t e a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . E n l a m i s m a i n f o r m a n de u n a 
c o c i n e r a 
53013 21 d. 
I I SOLICITAN A G E N T E S V E N D B D O -
TM, buenc c o m i s i ó n que e s t é n d i s p u e s -
tos a trabajar. P a r a i n f o r m e s , de 11 a 
ll y inedia en Oficios 12. E d i f i c i o " C a -
jlle'. Departamento, 323. H a b a n a . 
CCTSS 22 D . 
¡13 SOLICITA U N A S E Ñ O R A D E M E -
Idlua edad, qpe sea m u y e n é r g i c a que 
jlsíunda respeto p a r a a t ender a u n a se-
[fora un poco enferma de los n e r v i o s , 
[lutonnan en Apodaca No . 12 a todas 
[korís. 
(2854 20 d. 
S E Ñ O R A S E R I A Y M U Y F O R M A L , E s -
p a ñ o l a ' s^ o f r e c e p a r a m a n e j a d o r a r 
c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . T i e n e m u y b u e -
nas r e f e r e n c i a s y sab^ coser y s u r c l r 
b i e n ; es c u m p l i d o r a de su o b l i g a c i ó n . 
P r e f i e r e e l V e d a d o o l a V í b o r a . I n f o r -
m a n M i l a g r o s N o . 2 o n t r e C a l z a d a 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , h a b i t a c i ó n N o . 6. 
53053 21 d. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a a m e d i a l eche , con t r e s y m e d i o 
meses de p a r i d a , se pueden v e r e l n i ñ o 
y l a n i ñ a , que e s t á n acabados de c r i a r . 
Ca rdonas , 21 , s e g u n d o p i s o . 
52950 21 d 
C A R T A S D B C I U D A D A N I A , C E R T I P i -
cad es de a n t e c e d e n t e s p e n a l e s , p a s a -
p o r t e s , I n s c r i p c i o n e s en el R e g i s t r o C i -
v i l y M e r c a n t i l , d i l i g e n c i a s j u d i c i a l e s 
y e x t r a j u r i i c l a l e s p a r a c o b r o de c u e n -
t a s t e s t a m e n t a r í a s , d e c l a r a t o r i a s de 
h e r e d e r o s y g e s t i o n e s en l a s O f i c i n a s 
P ú b l i c a s . D i r i g i r s e a l D r . O s c a r M e -
n é n d e z , b u f e t e d e l D r . F e l i p e P r i e t o . 
E m p e d r a d o , 3 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 2 . 
52782 22 D . 
E N 2 4 H O R A S G E S T I O N O T I T U L O S 
de c h a u f f e u r , c a r t a s de c i u d a d a n o s , p a -
s a p o r t e s p a r a t o d o s l o s p a í s e s y t o d a 
c lase de d i l i g e n c i a s . Sr . D o m í n g u e z . 
A n i m a s 92, ba jos . 
52860 • 20 d. 
J O S E A N T O N I O L E O N , C O N T R A T I S -
t a y c u a d r i l l e r o , a s i á t i c o c o n m u c h a 
p r A c ' i c a y e x p e r i e n c i a en e l n e g o c i o 
l l e v a r n u m e r o s o p e r s o n a l a l o s I n g e -
nio.* y l o» C o l o n o s , t i e n e 10 a ñ o s t r a -
b a j a n d o en u n I n g e n i o y t i e n e b u e n a s 
| r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en R a y o , 4 5 . H a -
I b a ñ a . 
61090 l o E . 
C A R P I N T E R O S E O F R E c l í ' p A H ; A ~ T ( r -
j d a c l a se de t r a b a j o s de c a r p l n t o r í a en 
' su casa y a d o m i c i l i o . Se e n r e j i l l a n , 
¡ b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c l a se de m u e -
b lea y o b j e t o s y se h a c e n t o d a c l a s e de 
! r o p a r a c l o n e s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , 
i A v i s e p o r T e l é f o n o F - 1 0 2 1 h o y m i s m o 
a l c a r p i n t e r o C á n d i d o A b r a i r a 
i 52709 25 d. 
R O D R I G U E Z Y M A R T I N E Z . C O N s " 
t r u c t o r e s se hacen c a r g o de t o d a c l a s s 
de t r a b a j o s de a l b a f i i l e r í a . Se o f r e c e n 
c o n t o d a c lase de g a r a n t í a T e l é f o n o 
F - 1 6 8 0 . 
52306 22 d 
S E V E N D E E N A L T A R E I S A Y S A N 
J o s é . J e s ú s d e l M o n t e , u n a c a s i t a n u e -
v a , c o n p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s en 2,000 pesos , r e n t a 30 
pesos m e n s u a l e s » . I n f o r m a n en S a n N i -
c o l á s , n ú m e r o 161. H a b a n a . 
52932 22 D . 
S E V E N D E L A C A S A D I A R I A , 38 s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . Se da b a r a t a I n f o r m e s , I -
7198. 
52983 25 d 
V E D A D O V E N D O E N C A L L E D E L E -
í t r a d.i 19 a 23. dos y medio s o l a r e s Jun-
I t o s o s eparados a $28 ol metro , t i e n e 
ique> s e r a n t e s del 24. P e r a l t a . A n i i s -
I tad n ú m e r o 56. 
52585 20 d. 
E N E L V E D A D O 
V e n d o l i n d o c h a l e t , m o d e r n o , peg^rfo a 
l a c a l l e 23, en l o m e j o r y m á s a l t o de 
esto p i n t o r e s c o b a r r i o con J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 1 c u a r t o 
de b a ñ o , 1 c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s . P r e c i o , 14,000, d e j a 10,000 en h i p o -
t e c a a l 8 p o r c i e n t o , f á c i l p K g o . I n f o r -
m e s : M o n l e , 317, de 1 a 4 . 
53026 21 d 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A C A S A da 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , dos p l a n t a s , m i -
de 15 m e t r o s f r e n t e , p o r 45 f o n d o , en 
l a C a l l o R e a l 18G. de M a r i a n a o , c o n 
c o i n o r c i o e s t a b l e c i d o . R e n t a , $250 m e n -
sua les . I n f o r m e s en l a m i s m a t e l é f o n o 
I-719S. 
52984 * ?5 d 
Vendo varias casai de reciente cons-
trucción en el Reparto La Sierra, con 
y sin garage. Doy facilidades de pa-
go y acepto como parte del precio so-
lares en el misino Reparto. Agüero, 
Calle 8 y l a . Reparto L a Sierra. 
52922-24 24 d 
C A S A D Í ; E S Q U I N A , S E V E N D E U N A 
p r o n i a p a r a f a b r i c a r , c a l l e San N i c o -
l á s , p r e c i o 11,000 pesos ; e s t á h i p o t e c a d a 
en 9,000 pesos y se d e j a p a r t e de e s t a 
h i p o t e c a r e c o n o c i d a s i se desea . T e j a d i -
l l o 10 P . H . 
62884 « 21 D . 
L U I S D E L A C R U Z 
MUÑOZ 
Departamento de Bie-
nes del Plan Berenguer. 
Aguiar, 45 . T e l é f o n o 
A - Í 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
6229^ 31 d 
S B V E N D Í A D O S C U A U K A S D B L A 
calzf ida un elegante / ^ ' ^ v ° " ^ e <la 
frente por c u a r e n t a y dos de fondo. p « r -
ta l s a l a - H l e ' a dos gabinetes c u a t r o 
c u a r t o s b ^ ñ o interca lado , comedor, co-
c i n a c u a r t o y s e r v i d o ^ « ^ « . « " v G ! 
ratre J a r d í n , pat io con á r b o l e s f r u t a l e s , 
lodo de e l í & r t o y cielo r a s o , se vende a 
p r e . i o de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e s a , 23. entre P r l r a c l l e s y 
C h u n u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . 
49042 z / •u -
B U E N N E G O C I O . C A S A C O N I N M E J O -
rable s e r v i c i o y c o n s t r u c c i ó n de pr ime-
r a dotada de todas l a s e lgenc las moder-
n a s v s i t u a d a en el R e p a r t o EnsancV.e 
de l a H a b a n a , rentando el 10 0|0 l ibre , 
s » vende I n f o r m a su d u e ñ o . A p o d a c a 
No. 12. T e l é f o n o A-590R. 
52456 21 d. 
Vendo o alquilo una magnífica nave 
de 300 metros, nueva, propia para 
industria o depósito. Calle C entre 10 
y 12. Reparto Almendares. 
52923 24 d 
U N A J O V E N , S B O F R E C E P A R A 
c r i a n d e r a , c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : O ' R e i l l y . 102. 
52994 21 D . 
O F I C I N I S T A S P R A C T I C O S , O F R E C E -
m q s , a l c o m e r c i o e i n g e n i o s , c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s , t a q u í g r a f o s i n g l é s y 
e s p a ñ o l , t e n e d o r e s de l i b r o s , c o r r e s p o n -
sa les I n g l é s y e s p a ñ o l , j ó v e n e s p a r a o f i -
c i n a s y t o d a c lase de p e r s o n a l c o m p e -
t e n t e . L a M o d e r n a . C u b a . 4 6 . T e l é f o n o 
.M-C659 . 
61655 23 D . 
S E V E N D E E N 3 6 , 4 0 O ( O S E A A $ 3 2 . 0 0 
m e r o ) u n e s p l é n d i d o c h a l e c l t o s i n e s t r e -
na r , en l a V í b o r a , c e r c a de l a C a l z a d a , 
l u g a r f r e s c o y s a l u d a b l e , c a l l e s de c o n -
c r e t o , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , gas , e l e c t r i -
c i d a d y t o l é f o n o , u n a c u a d r a a n t e s de 
l a A v e n i d a do E s t r a d a P a l m a C a r p i n -
t e r í a de cedro , de dos p u l g a d a s , v i d r i e -
r a s con c r i s t a l e s o p a l i n o s , c o l u m n a s 
e scayo l a , a l e r o de t e j a s a m e r i c a n a s , b a -
ñ o c o m p l e t o c o n a z u l e j o s de 3!6, c o c i n a 
de gas , e s c a l o r a de m a r m o l i n a , c i e l o 
raso , d e c o r a d o J a r d i n e s y t r a s p a t i o . Su 
d u e ñ o G ^ n o r a l L a c r e t 14 e n t r e C o n c e j a l 
V e l g a y B r u n o Z a y a s V í b o r a 
5:i009 oj a 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , F R E N -
t e a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l -
m e n d a r e s ; se d a en l a m i t a d de su cos -
t o ; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a 7 010; p l a z o 
l a r g o : v é a l o % se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
S e g u n d a o n t r e D o c e y T r e c e . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
52871 23 d. 
V E U D O U N A E S Q U I N A F R A I L E E N 
l a c a l l e de San R a f a e l de B e l a s c o a l n a l 
P a r q u e , p r e c i o 15,000 pe sos . I n f o r m a n 
de 7 a 9 v de 1 a 3. N o c o r r e d o r e s . 
A f - u l a y San R a f a e l , c a f é J u a n 
52581 2^ * ^ 
C O M P R A Y V E N T A , N O S H A C E M O S 
ca rg f ' de l a v e n t a , de t o d a c lase de c s -
t a l i i ^ c i m i e n t o s . casas , f á b r i c a s , p r o p o r -
c l o n n m o s c a p i t a l p a r a t o d a c lase de n e -
g o c i o s y a v u d a m o s a r e s o l v e r l o s en f o r -
m a p r á c t i c a y p o s i t i v a , c o n s ú l t e n o s p a -
r a a r r e g l a r sus d i f i c u l t a d e s en c u a l q u i e r 
a s u n t o . J u r a d o y L a t o u r . Cuba , 46. 
51973 26 D . -
A L O S P R O P I E T A R I O S . S I D E S E A N 
vender o c o m p r a r c a s a s no h a g a n n i n -
;Tún negocio s in a n t e s v e r a D o m i n g o 
G a r c í a donde se hacen los negocios 
m á s g r a n d e s de l a I s l a de C u b a y s i n 
sobreprec io , como a c o s t u m b r a n a l g u n o s 
corredores . H a g a n u n a v i s i t a a este c e n -
tro de negocios y se c o n v e n c e r á n . I n d u s -
t r i a 117 e s q u i n a a S a n M i g u e l a todas 
horas . H a b a n a . 
52í)90 , 24 d. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H a b a n a 66, de 9 a 12 y de 2 a 5. C o m -
p r a y v e n t a de f i n c a s u r b a n a s , d i n e r o 
c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . 
C A S A S D O S P L A N T A S , V E N D O C A -
l l e M i s i ó n p r e c i o 4.000 pesos, c a l l e 
S u á r e z , p r ó x i m a a M o n t e , 180 m e t r o s 
s u p e r f i c i e . P r e c i o 7,800 p e s o s . R e v i l l a -
g l g e d o . 2 p l a n t a s , sa la , s a l e t a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . R o -
d r í g u e z . R e v i l l a g l g e d o , n ú m e r o 1, a l -
t o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 6 . 
5Z931 21 D . 
C A S A S E N V E N T A 
I n d u s t r i a $32,000. R e f u g i o $27,000. L a -
gur . a s $25.000. T r o c a d e r o $42.000. A n i -
1 m a s $34,000. San N i c o l á s $27,000 y 
$37,000. G e r v a s i o $18.5000. T r o c a d e r o 
¡ $ 2 0 . 0 0 0 . M a n r i q u e $35.000. San L á z a -
i r o $18,000. M a l e c ó n $42,000. A g u i l a 
I $33 .000 . O b i s p o $68.000. O ' R e i l l y $75 
hte l ! . L u z $35.000. A g u a c a t e 2 casas a 
jS.IS.COO. E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66, 
! de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
H I0LICITAN V E N D E D O R E S A M B U -
lutü quienes o b t e n d r á n b u e n a u t l ü -
ud diaria. Son a r t í c u l o s a t r a c t i v o s d é 
'«u venta. Informan C o l c h o n e r í a de 
piuaKh y Ribera T e n i e n t e R e y 33 es-
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NEGOCIO IMPORTANTE 
desea dar participación, a persona: 
«cojtmnbrada a los negocio*, en la 
fíbncadóa y venta de un producto1 
Patentado y de enorme c o n s u n t o enj 
^aña, Argentina y México. Aquí sel 
«tá fabricando y vendiendo, pero se 
¡«casita actiyarlo. Informes: Muralla 
^ SO, Joyería. 
! 2 L » ¿ i6 ¿ 
¡>rtu de cradadanía en 24 horas; 
Woide chauffeur rápidamente, 
^ « k Prado, 64. 
¿668 25 d 
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D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
dfi m a n e j a d o r a o do c r i a d a de m a n o s . 
I n f o r m a n T e l é f o n o 1-7025. 
5300 4 21 d . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ^ D B 
16 a ñ o s desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 
c r i a d a de m a n o s en casa c h i c a y c o n 
f a m i l i a s e r i a , e s t á a c o s t u m b r a d a a t o d o , 
t i e n e sus p a d r e s que r e s p o n d e n p o r e l l a 
y c o n r e f o r e n c l a s . A n g e l e s 54, t a l l e r de 
r e p a r a c i 4 n de C a l z a d o . 
53013 21 d. 
c h a u f f e u r s COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r c o n seis a ñ o s de p r á c t i c a y bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas en 
q u e h a t r a b a j a d o en el V e d a d o . Conoce 
t o d a c lase de m á q u i n a s a m e r i c a n a s y 
europeas . I n f o r m a n C a l l e 27 y Paseo . 
T e l é f o n o F-21S9. 
5 I0S1 23 d 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , C O N 
v a n o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a en casa p a r -
t i c a l a r , t e n i e n d o m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s p o r e s c r i t o y v e r b a l e s , desea c o l o -
c a r r e , no t i e n e p r e t e n s i o n e s , m a n e j o 
c u a l q u i e r c l ase de m á q u i n a s . I n f o r -
m a n : A n g e l e s , 33. s a s t r e r í a . T e l é f o n o 
M - 3 8 2 0 . 
53117 22 D . 
MUY B A R A T A 
i V e n d o u n a casa, p r ó x i m o a l t r a n v í a , 
¡ con p o r t a l , sa la , s a l e t a , 2 c u a r t o s , se r -
i v i c i o s , p a t i o y t r a s p u t i o . P r e c i o , 3,800 
¡ pe sos . I n f o r m e s ^ C a l z a d a d e i M o n l e , 
! 3 1 7 . D e 1 a 4 . 
63026 21 d 
ESQUINAS E N V E N T A 
T n q n i s l d o - c o n 637 m e t r o s $62 .000 . M o n -
t e c e r c a de C a m p o M a r t e $55,000. A n i -
m a s c e r c a de P r a d o $37 .500 . T r o c a d e -
r o <'erca de P r a d o $42.000. o n s u l a d o 
! .$65.000. S a n L á z a r o $37,500. B e r n a l 
! $2r> 000 . V i g í a ce rca de C r i s t i n a $8 .500. 
! Ro-.nay $42 000 . N e p l u n o $65.000. I n q u i -
s i d >i $70,000. E v e l l o M a r t í n e z . H a b a -
n a GC. de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
SOLARES Y E R M O S 
A $ 2 0 E N L A C A X Z A D A D E L A V í -
b o r a , 518 v a r a s da t e r r e n o c o n a r b o l e -
d a l i s t o p a r a f a b r i c a r , l o m j s a l t o de 
l a H a b a n a t r a n v í a s , a l c a n t a r i l l a d o , 
l u z y a g u a a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en 
J e s ú s d e l M o n t e , 493. 
530C4' 24 d 
T E R R E N O E N C A R L O S I I I V E N D O 
l o t e s p a r a casas de 200 meXroa en ade -
l a n t e , c o n l a t e r c e r a de c o n t a d o y el 
r e s t o en h i p o t e c a p o r e l t i e m p o que de-
seen y v e n d o l o t e s de 6 p o r 20 en l a 
C a l z a d a do l a I n f a n t a . I n f o r m a J u l i o 
G i l , de 7 a 8 y de 11 a 1 y da 5 en 
a d e l a n t e , a l t e l é f o n o 1-7789.* 
53090 20 d 
CIMIENTOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a en L í n e a n ú m e r o 150. e n -
t r e 16 y 18. p u e s t o de f r u t a s . V e d a d o , 
no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
52907 21 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N eaT 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s : P r í n c i p e , 15, e n t r e H o r n o s y C a r -
n e r o . 
529 10 21 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha p e n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o . I n -
f o r m e s : S u á r e z , n ú m e r o 8 5 . T e l é f o n o 
A - 8 7 7 1 . 
52877 21 P . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n l n s u l a r , l l e v a poco t i e m p o en e l p a í s . 
I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 259 . T e l é f o n o 
4074 . 
52909 21 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
18 a ñ o s de c h a u f f e u r m e c á n i c o o a y u -
d a n t e , p r e f i e r e casa de c o m e r c i o . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n . 21 , 
en l a m i s m a u n m e c a n ó g r a f o . 
53116 22 D . 
C H A U F F E U R C O N 5 A £ I O S D E F R A C . 
t i c a , desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u -
l a r , t l e n e ^ n i e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e a l 
t e l é f o n o " - 7 6 5 8 
53129 22 D . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O D E 2 2 
a ñ o s p a r a a y u d a n t e do c h a u f f e u r c o n 
t í t u l o . Sabe m a n e j a r t o d a c l a s e de m á -
q u i n a s , e n t i e n d a de m e c á n i c a y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l . S o m e r u e l o s 59 . 
52999 21 d. 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
^ . p H " l n , K a ^reCTt0 ™ i C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
lliv • i 114 un nwfrimonio 
J*0 «n Wjos, ¿I para jardinero y 
Pwa cuidar casa, criada o cocí-
1 7 „0rBlan en I» Administración 
^ Manzana de Gómez. 
22 d 
Í U ^ ^ A M A D E 1 I A V « ^ 
ltri!j 0 * mando' 8ePa din-
*.TT-* 7 Una criada habkacio-
J W e f o , referencias de 
lio J a ' donde desempr-
^ ^ a r n T ^ Inf0rman Por 
>oeft i w ^ 1 * Palatino, Ce-
el teléfono 1-1023. 
Ind 10 d 
11 SOUcTl "—1 
fe * - ñ r ^ A V A N D E R A 
K»»»?* la r 3 . „ l a y a y u d a r a l a 
n p l a ^ V 
• S t e ^ l n f ^ - " 6 ' " P l , ^ 
' ^ T o l u " ^ : ™ 8 «n S a n t o s 
8 3 u V r T ' " 1 a Ran J u -
rasa „•— - ¿i JÍI 
S 110 "abe l a v a r v 
con " 
23 D , 
*t\T 1,a.b,en 
^ ^ « « . r a s , de 
I n d 2 d 
^ í n « . Neptuno, 81 . 
l ^ ' ^ n d n i e n r f d 0 - , > a r a f Í n C * ^ 
^b^do tt!:iinCU,tura' 'o* « e r . 
^ l^ldo ÍL ar y con informes. 
^ Ma Jor;sentar»e Por la ma-
C f c C ^ Pr<>PÍetaria Q^nta 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , do m a n e j a d o r a s o de 
1 c r i a d a s de m a n o . I n f o r m a n A l m e n d a r o s : 
¡ P r i m e r a , e n t r e 16 y 18. 
53068 22 . i 
S B D E S E A C O L O C A R U N A E E P A -
; ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s y coser , t i e n e ' 
i i n í o r m e s . S u e l d o e l que c o n v e n g a . C a - \ 
l i l e 15, e n t r e L y M , n ú m e r o 109 , V e -
! d a d o . 
5-HL'a 21 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o de | 
c r i a d a d e m a n o . Sabe c u m p l i r c o n s u ' 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en l a c a l l o 11 n ú -
m e r o 47. e n t r e 10 y 12, V e d a d o . T e l é -
i fono K -467S. P r e g u n t e n p o r C a r m e n . 
; 52960 21 A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a o de c r i a d a 
! de m a n o . P r o f i e r e en l a H a b a n a ÍT íéne 
f a m i l i a que r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r - ; 
m a n . E s t r e l l a , 20, ba jos . 
.-.2 9 70 23 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ee-
paf to l a r e c i é n l l e g a d a en el V e d a d o o 
i A l m e n d a r e s . p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , 
q u i e r e casa de m o r a l i d a d y t i e n e b u e n a ' 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : ("a l ie 1 9 . ! 
i e n t r e L y M . n ú m e r o 109, ba jo s , casa ; 
p a r t i c u l a r . 
52991 22 D . i 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
¡ nes e s p a ñ o l a s de c r i a d a de or . iar tos en 
¡ c a s a s p a r t i c u l a r e s . J e n ú s de ! M o n t e , 
1 n ú m e r o 188. 
| 62905 21 D . ¡ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¡ c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser , t i e - ! 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i a r , 85, ca - ! 
¡ f é el B l a n c o . 
52640 20 D . 
TENEDORES D E L I B R O S 
Aviso. 1 0 0 de la venta bruta y el 
4 0 0 sobre utilidades. Aún estando 
exentos de estos Impuestos, todo co-
merciante está obligado a llevar sus 
Libros de Contabilidad en su propia 
casa, para los efectos de cualquier 
Comprobación o acontecimiento Liti-
gioso. Sea pues precavido y no se 
guíe por uno de los tantos Teóricos 
de hoy, opuestos a la Práctica, M. 
Lloret. Práctico y Teórico Tenedor de 
Libros, etc. Tel. M-4062, A-5892 y 
A-7701. Suministro cuantas referen-
cias se me pidan. Absoluta reserva, 
seguridad y garantúada confianza. 
53061 21 _d._ 
T E ^ U D O Ü D E L I S R O S . C O R R E S P C N -
» a i y c o n o c e d o r de t o d o t r a b a j o de o f i c i -
n a . . f rece sus s e r v i c i o s p o r h o r a s o f i -
j o . J i i l i o I b á ñ e z . P r i m e l l e s , n ú m e r o 15. 
Cer ' -o . 
52133 19 D . 
COMPRAS 
Compro casas en la Habana 
7 sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés m ó d i c o . 
Chcks de los Bancos 
Nacional y Español . 
U l D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
Veituo en lo más céntrico de la Ha-
bana, de Galiano a Prado varias pro-
piedades de dos y tres plantas de es-
quina, con establecimiento, de moder-
na construcción y buena renta. Tam-
bién otras más en barrio comercial, de 
Monserrate al Muelle y de la calle Luz 
a Obispo. También en el Cerro, Ve-
dado y Jesús del Monte, casas de seis 
a quince mil pesos, de esquina y de 
centro. Tengo en la Habana y sus ba-
rrios casas viejas para fabricar a pre-
cio de terreno. Dinero para hipoteca. 
Tengo para colocar varias partidas de 
8 al 9 0 0. Tengo una partida de 
$16.000 al 7 0 0 con buena garantía 
en la Habana. Inútil presentarse co-
rredores. Trato directo con el intere-
sado. Informan Obrapía 91, Alberto. 
53053 28 d. 
¡ V E N D O C A S A A N T I G U A E N C O R R A -
i les , d a b u e n a r e n t a m i d e 187 m e t r o s . 
¡ P r e c i o 7 5 0 0 . M a r r e r o . S a n M i g u e l y 
B e ¡ ¿ s c o a I n . C a f é . A - 0 0 9 4 . . 
i 51,837 21 D . 
V E N D O M A G N I F I C A E S Q U I N A E N e l 
i C e r r o . 20'J m e t r o s f a b r i c a d o , t o d o t i e n e 
í bodega , r e n t a en u n so lo r e c i b o 90 p e -
| s o s . P r e c i o 10,500 pesos, p u e d e d e j a r s e 
| 3.5(i0 en h i p o t e c a . M a r r e r o . A - 0 0 9 4 . 
j C a f é San M i g u e l JÍ B e l a s c o a í n . 
6183 7 ^ 21 D . ^ 
V E N D O M O D E R N A C A S A T E R M I N A -
! d a de f a b r i c a r , sa la , 2 a m p l i a s h a b j t a -
| c i o n e s . s a l e t a a l f o n d o , c u a r t o b a ñ o 
j c o m p l e t o , c o c i n a , p a t i o c o n su j a r d í n . 
! l u j o s a casa, 5.500 pe sos . M a r r e r o . C a -
f é . San M i g u e l y B e l a s c o a í n . A - 0 0 9 4 . 
bl '837 21 D . 
UNA G A N G U I T A 
j E n u n a de l a s m e j o r e s c a ^ e s de l a V í -
1 h o r a y c e r c a de l a C i l z a d a , v e n d o c a s l -
1 t a con sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i -
n a y s e r v i c i o s . A d e m á s , u n c u a r t o , a l -
j t o . con b u e n b a ñ o a n e x o y b a l c ó n a l a 
i c a l l e . H a y gas , é l c c t r i c i d a d y í . l c a n t a -
r i l l a d o . A n t e s de l 24 de es te m e s se d a 
1 en $5,700. I n f o r m a : F . B l a n c o , c a l l e 
I C o n c e p c i ó n . 15, V í b o r a . T e l f . I - i 6 0 S . 
62755 20 d 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S U N I D O ? 
en l a V í b o r a , c a l l e de P a s a j e E n r i q - i e 
c e r c a de M i l a g r o s , c ada u n o m i d e 5 p o r 
25 m e t r o s . U n o e s t á , l i b r e de t o d o g r a -
v a m e n y en e l o t r o h a y e n t r e g a d o s ^ O O . 
Se ceden l o s dos en $1.000. M . G o n z á -
lez , J e s ú s M a r í a , 125, t e l é f o n o M - 3 0 9 5 , 
de 11 a 12 y de 6 a 8. 
52962 24 d 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en l a V í b o r a , R e p a r t o L a s F l o r e s , m i -
de 15 p o r 40. c a l l e F r e y r e A n d r a d e , se-
q u i n a a F i g a r o a . I n f o r m a r á n en %el R e -
p a r t o A l d e c o a , c a l l e de R e p a r t o , e n t r e 
G r a b i n a y U l l o a . A v e l i n o F e r n á n d e z , en 
l a m i s m a se v e n d e u n a v a c a c r i o l l a p r ó -
x i m a a p a r i r m u y b u e n a de l eche y u n 
t o r o p r o p i o p a r a t r a b a j a r , so d a m u y 
b a r a t o . 
52965 26 D . 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E S E R R A -
n o . en S a n t o s S u á r e z , u n so la r , que m i -
de 10 p o r 45 v a r a s y l o d o y m u y b a r a t o 
p o r n e c e s i t a r d i n e r o . M á s I n f o r m e s : 
C a l z a d a d e l M o n t e , 317, de 1 a 4 . 
53026 21 D . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
l o m e j o r de J e s ú s de l M o n t e , c o n p o r t a l , 
sa la , a n t e s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c i e -
lo r a s o v s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a ttláB 
i n f o r m e s : C a l l e D o s N o . 231 , V e d a d o . 
F - 1 5 6 0 . Se d a a b u e n p r e c i o . 
53041 21 d. 
C H A L E T B A R A T I S I M O 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S O L A R E S 
n ú m e r o 17 y 18 de l a m a n z a z n z a n ú m e -
r o , 94, e n t r e l a s c a l l e s 8 y 9 y e n t r e l a s 
A v e n i d a s 2 a y 3a. c o n 1390 v a r a s , se 
v e n d e en b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p o r l a ca-
l l e 9. h a y l í n e a d o b l e de t r a n v í a de l a 
P l a y a de M a r i a n a o . I n f o r m a : E . C i m a . 
T e l é f o n o A - á 3 9 8 . 
52928 • 28 D . 
SANTOS S U A R E Z 
21 D . 
C R I A D O S D E M A N O 
Ind 
í i i c o l o c a c w n e s 
C R I A D O S E O F R E C E P A H A C O M E D O R 
o c á m a r a c o n g r a n d e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : P e r s o v c r a n c l a 5 7 p o r c a r t a o 
pe r sona lmen te . . 
53035 21 d . 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u -
l a r , es p r á c t ' c o en e l s e r v i c i o y t i e n e 
r ^ f e r e n c i a c . I n f o r m a n en el t e l e f o n o A - i 
4028. 
52903 21 D . i 
COCINERAS 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
pora toda clase de fcrtbajoii d e con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saln'S. 
67, baios. Teléfono A - i 8 1 i . 
C 750 ah ind 19 
Tenedor de libros con más de 20 años 
de práctica se ofrece para practicar 
balances y llevar contabilidades por 
horas. Dirigirse a F . Castellanos. Ba-
sarrate 32. 
• 52452-33 2J A 
Experto tenedor le libros se cfrf.re 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, ele. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran, leí efono M-2857. 
52060 10 e 
I M P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O . E V I -
.o l a s pe'-al'dade.s de )« L e y y I n s ex i -
genc ia s d-̂  l o» I n s p e c t o r e s . D s M d m i s -
mo, s i n t o m a r nuevos emplendos, p r ^ d » 
l l evar l a eontabi l idad oue exige la L e y 
del nuevo Impueam. I n f o r m e s g r . v . í s 
^ r ^ f e s o r M e r c a n t i l G n a r d l o l a . A p a r t a d o 
938 
51411 21 D . 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 In.j 1 d 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real Stale. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 d. 
S E C O M P R A N C A S A S Q U E R A D I -
qt^en ne m á s s i ív iera d-i Tv . ' !a<coaín, s i 
rtiúr.er. tffd condic iones q u ? .se I n g r e -
s a n . I n r o r n - n t i s e ñ o r r o r t i l i t i . ' n A p J -
dAC«. 46, al ' . f . i . 
c e M y í . ó ' c A J . r ^ f.r. v L E T K - A H , C A S A 
O.Í ¿'¡i a 4') rtll peflóa, otra c e r c a del tea-
tro Al l iahM r9 , de "O.OOfl poso«« y v a r i a s 
e-n (-¡¡He (•• nv.-icial ds c i i a l q u ' c r pree io . 
T r i « . n a . fi.m M a r i a n o , 40. T e l é f o n o I -
1*7:;. 
SPIS'1 21 D . 
C O M P R O C A S A M O D E R N A E N L A 
H k b a n a . V e d a d o o V í b o r a : i n v i e r t o h a s -
t a ve inte m i l pesos; deseo h a c e r prohto 
'•1 negocio. T a m b i é n comnro c a s l U i de 
7 a X m i l pesos. P é r e í G u r d a . A g U i A r 
T e l é f o n o A-CMiO. 
•'-"20 21 d 
G A N G A H O R R O R O S A . S E V E N D E L A 
c a s a de L u c o , 57. ontre S a n t a F e l i c i a y 
S a n t a A n a . L v . y a n ó . a tres c u a d r a s de 
L a B e n é f i c a y a tres de los c a r r o s , s a -
l a , comedor, dos grandes cuar tos , coc i -
n a , b a ñ o y patio , en $3.S00. l i b r e de 
todo p r a v a m c n . S u d u e ñ o en Monto, 5. 
T o l é f o n o A -1000 . 
51226 20 d 
E s de e s q u i n a y e s t á en p u n t o a j t o de 
l a V í b o r a . C o n s t a de j a r d i n e s , p o r t a l , 
s a l o , h a l l , t r e s c u a r t o s a u n l a d o y | 
t r o s a o t r o , g r a n c u a r t o de b a ñ o , co-1 V e n d o l a K i e j o r e s q u i n a de San B e r -
m e d o r a l f o n d o , despensa , c o c i n a c u a r - i n a r d i n o , d a n d o 825 pesos a l c o n t a d o y 
t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s g a r a j e , u n ! 5ü m e n s u a l e s . P r e c i o , m u y b a r a t o . I n -
c u a r t o a l t o , e t c . V e n g a u s t e d a v e r l o , | f o r m a : V i l l a g o « s , 24, b a j o s , 
q u e se vende en $16.500 y v a l e m u c h í -
s i m o m á s . F . B l ' . n c o P o l a n c o . c a l l e ] 
C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a , T e l é f o n o 1-1608. j 
52755 20 d 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
b l e c i m i e n t o y dos a c c e s o r i a s en l a H a -
!bana . G a n a $115 pesos. U l t i m o peé^to, 
19.000 pesos. I n f o r m a n de 7 a 9 y de 
1 a 3. A g u i l a y San R a f a e l . C a f é . J u a n . 
62268 22 d 
Esquinas con establecimientos 
i V e n d o dos, u n a en l a B e n é f i c a , c o n 235 
m e t r o s . RenO; . 140 pesos a l m e s . P r e -
c i o , $11,000. O t r a , en I n f a n t a , r e n t a 
110 pesos, c o n c o n t r a t o . P r e c i o : 14,000 
p e s o s . Se d e j a n $5,000 en h i p o t e c a , a l 
8 p o r c i e n t o . O t r a , en R a y o , con bo-
d e g a . I n f o r m a : P e r a z a ; R e i n a y R a y o . 
T e l é f o n o A - 9 3 T 4 . 
52201 22 d 
R E G A L O U N A C A S A E N A G U I L A p a -
. g a i (io el t e r r e n o a 30 pesos, o t r a c a l z a -
i d a V i v e s , r e n t a 115 pesos . 200 m e t r o s 
• 10.000 pesos, o t r a en F l o r i d a . 3.000 pe-
| « O Í . dos m o d e r n a s en San X i c o l á s . 6,500 
1 p e t o s . P u ^ d e i : t r a t a r c o n su d u e ñ o a 
' tedp.* bor?.f> en San X i c o l á s , 298 . 
52214 27 D , 
P L A Y A M A R I A N A O 
V e n d o e l m e j o r s o l a r del r e p a r t o , a 5 
pesos m e t r o . I n f o r m a : J o s é R a -
m o s . V i l l e g a s , 24, b a j o s . 
52955 21 d 
v e n d o casa m o d e r n a , c i e l o raso , p o r t a ] , i ¡ Q .TO! V E N D O U N A P A R C E L A D E 5 
sa la , s a l e t a , t r e s c m r t o s b a ñ o i n t e r c a - 1 p o r 20, o t r a de 6 p o r 15 a 7.50 v a r a , 
l a d o c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a s e r v i c i o s p r ó x i m a s a l de C a l z a d a de L u y a n ó , otro 
c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d í s i m o . ; de 12 p o r 41 a 4.50. I n f o r m a : J . M i -
j e . 5 0 0 . I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o , y a r e s . Q u i r o g a y V e n a v i d e s . 
c a l l e C o n c e p c i ó n . 15. e n t r e D e l i c i a s j r | 50760 20 D . 
B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
C A L L E D E C O N C E P C I O N 
E n e s t a m a g n í f i c a c a l l e de l a V í b o r a , 
52806 20 d 
S E V E N D E , E N E L C E R R O , L A M O -
d e n i a y f r e s c a casa M o r e n o n ú m e r o 2 1 -
B . e n t r e San C a r l o s y S a n C r i s t ó b a l , 
cor. p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
h e r m o s a c o c i n a . Su p r e c i o 5.500 p e s o s . 
I n f o r m a n t n l a m i s m a . 
52855 26 D . 
G R A N O P O R T U N I D A D , E N J E S U S del 
! Monte , a do;; c u a d r a s y med ia de l a 
| C a l z a d a en San L u i s , entre A l t a r r l b a y 
L u z , v e n d o un s o l a r con 227 v a r a s cer-
I c ado de a l a m b r e , t i e n e u n a c a s i t a de 
a l t o i de m a d e r a , t i e n e sa la , comedor y 
j d o s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , puede 
i f a b r i c a r en e l I r e n t e . I n f o r m a n en l a 
i m i s m a , p r e c i o 2,400 p e s o s . 
5 i í780 22 D . 
V E N D O ETT E X I C F K R O U N A C A S A D E 
por'>i;, íS.iia.. c-'.'.meior. dos c u a r t o s , en 
2 800 pesos. o:ri . con s a í n , c o m e d o r , dos 
c u a r t ó f l y '•on t x á s p a t t o en £ .900 pesos 
con coc lmi y WF\ Lelos s a n f t a r l i á y de 
i . i a n p o s i e r f s , a d:.r. ouadraa de l a c a l -
z;i!; i . no vende, .«£• r e g a l a n . I n f o r m e n 
^n S u n t » . i e ••• >•, 2r;. e n t r o P r i m e l l e s y 
C h ' j ' T u c í ; C e r o , 
4í!>43 27 D . 
U R G E L A V E N T A . E N L A C A L Z A D A R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -
de J e s ú s del M o n t e , p r ó x i m o a T o y o . I de un s o l a r c o n dos h a b i t a c i o n e s g r a n -
v e n d o u n a casa con e s t a b l e c i m i e n t o , es . dos de m a m p o s t e r í a y sus s e r v i c i o s i n -
d e p e n d i e m e a y t e r r e n o en el f r e n t e , 
puede c o n s t r u i r s u g r a n casa, se da 
bascante a r r e g l a d o p o r t ene r que c m -
b a r c a r . C a ü e l a . e n t r e L a n u z a y P u e n -
t e s . I n f o r m a bodega e s q u i n a . 
52649 23 D . 
A $225 V E N D O S O L A R 
de 14.74 p o r 47. A v e n i d a Q u i n f a en t - e 
4 y 5. T i e n e a l c a n t a r i l l a d o , agua , luz, 
d o b l e c a l l e c o n 50 m e t r o s ancho , b r i s a 
de a l t o s y azo tea , s u t e r r e n o 223 me*-
| t r o s , s u a l q u i l e r 160 pesos u n s o l o r e c l -
I bo y con c o n t r a t o , t o d a s l a s r e p a r a c i o -
I nes s o n p i r c u e n t a d e l i n q u i l i n o . , p u e -
! den r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a 5.000 a l 8 
p o r c i e n t o , l e q u e d a n dos a ñ o s , es u n 
b o n i t o n e g o c i o , su p r e c i o 11.000 pesos 
I y r e c o n o c e r l a h i p o t e c a . F r a n c i s c o F e r -
1 n á n d e z . M o n t e , 2 - D . 
fr2S71 20 D . 
N E C E S I T O V E N D E » C O N T O D / f Ü ] » -
i r e n c i a u n a casa en J e s ú s de l M o n l e . 
R e n t a $70. E s de c a n t e r í a y l a d r i l l o , i Poco c o n t a d o . E s c r i t o r i o A. del ' B u s t o 
U R B A N A S 
:>no A-234<i 
buen ^"ando 
n » to* ,13- Teu*1 f o r sus 
^ ^ I s l a f0no A - " ' > 
Cuando J O V E N D E C O L O R , D E S E A C o -
l o c a r s e jpara c o c i n a r , p r e f i e r e en l a H a -
bana , e n l a m i s m a u n a p o r h o r a s p a r a 
U m a l e s a . I n f o r m a en e l t e l é f o n o M -
6773 . 
53131 22 D • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
c o m p r a r v r e p o í f e r t a . es a s t u r i a n a . Sa-
l u d n ú m e r o 48, c u a r t o n ú m e r o 7 . . 
5!133 22 D . 
V A R I O S 
27 IK 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
p a r a t r a b a j a r en c a f é y tambi.-n se h a -
ce cargo de c a f é o c a n t i n a , p a r a a d m i -
n i s t r a r l o c t a m b i é n se co loca de v e n -
dedor en c u a l q u i e r c a s a de comerc io 
tiene r e f r r e n c l á f : y g a r a n t í a - I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a . 103 . - i n i o r m a n . 
5 o l 5 7 o i J-J 
V B O a V E N D E R E N R E P A R T O S A N -
tos S u á r e z , A v e n i d a de ¡SerraiK.. a m e -
m a c u a d r . i d e l t r a n v í a , c a s a con s a l a 
: s a io t a . c o m e d o r , r u a t r o c u a r t o s , g a l e -
ría de p e r s i a n a s , p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o 
> - . . r age con a l t o s , l i e n t a 90 pesos 
; p r é c i o 13.000 p e s o s . K o b e r t . E m p e d r a -
: do. 34. de 4 a 5. T e l é f o n o 1-3390 
• "3125 22 D . 
; • , 
Se vende en el Reparto La Esperan-
ra un solar de 1000 metros, con calle 
y agua corriente, con una casa de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, a $2.50 
el metro, sembrado de hortalizas y cría 
de gallinas. Informes, Acesia, 41, bar-
bería. 
I 53102 31 d 
E N C A S A B L A N C A S E V E N D E E N L A 
c a l l e C e n t r a l s i n n ú m e r o ; u n a casa con 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s de 4 p o r 4, 
c o c i n a y s u s s e r v i c i o s , c o n s i e t e m e -
tros de f r e n t e , p o r v e i n t e de f o n d o , 
q u ó h a c e u n t o t a l de c i e n t o c u a r e n t a 
m e t r o s T i e n e a c t u a l m e n t e u n t r e n de 
l a v a d o ds c h i n o s , y e s t á a l q u i l a d a en 
75 pesos o n c o n t r a t o p o r o c h o a ñ o s E l 
preoio, 8,000 p e s o s . S u d u e ñ o : P a u l a 
ICiO 
ú£i 60 21 D . 
V I . D A D O . S E V E N D E L A C A S A 16 
n ú m e r o \ ' t e n t r e 17 y 19. m u y c ó m o d a ' 
n u e v a , s o l i d a , espac iosa , e l egan te , b u e n 
p a t i o , f a b n c a d r , c e n t r o s o l a r c o m p l e t o . 
O r » d p o r v m i r . P r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r -
mes en e l l a . 
6 £ 0 7 3 26 D . 
¡ T i e n e sa la , p o r t a l , s a l e t a , t r e s c u a r t o ; 
¡ c o c i n a , b a ñ o , buen p a t i o . C o s t ó 10.r>00. 
¡ L a d o y m u y b a r a t a . P r e c i o de n e c e s l -
( d a d Su d u e ñ o , en A t a r é s , 3. e s q u i n a a 
I R o d r í g u e z , J, de l M o n t e , a t o d a s h o r a s 
¡ T a m b i é n t o m o 5.000 pesos sobre l a m i s -
: m a c o n e l 8 o e l 9. r u a n d o m á s p o r u n 
a ñ o . N o a d m i t o c o r r e d o r e s . T r a t o d i -
r e c t o . 
52151 22 d 
T e n i e n t e R c y - 1 1 . A-9273 de 9 a 11 y d* 
1 a 3. 
52707 23 d. 
Se venden baratas dos casas en San-
ta Irene y Serrano número 78, acaba-
das de construir, con techos de ce-
mentó, tiene portal, sala, cuatro ha-! 
bitaciones, comedor y cocina, baño in-
teicalado completo. Se dan toda clase 
de comodidades para la venta. Infor-
man, Monte, 317, de 1 a 4. José Va-
llongo. Precio, $5.500. 
52763-6^ 26 d 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
_ P 30 d 9 
E N E L C E N T R O M A S C O M E R C I A L 
yendo g r a n propiedad de e s q u i n a con 
640 m e t r o s de superf ic ie , dos p l a n t a s 
buena r e n t a y s e g u r a . L a doy s i n c o r r e -
dor en $58,000. U r g e venta . M . P é r e z 
A g u i a r 109. T e l é f o n o A-5420 • 
62720 21 d. 
V E N D O E N L A S G R A N D E S A V E N I -
das de C o r r e a y E s t r a d a P a l m a , tres 
h e r m o s a s c a s a s modernas a prec ios d> 
s i t u a c i ó n r .eg la m a n s i ó n con m á s de 400 
metros , $25,000. U n a de dos p lantas pre-
ciosa $15.000; o t r a m u y bonita $11 oon 
P e r « O á r e í a . A g u i a r 109. T e l . A - M I O . 
62,20 21 4. 
ESQUINA D E 16 x 38 
A $1.95 v a r a . P l a z o s . F r e n t e c a l z a d a 
do la V í b o r a a M a n a g u a , e s q u i n a l ) u a -
ny, R e p a r t o L a L i r a . T i e n e aceran y 
luz. D u e ñ o A . del B u s t o . Teaiientet P.ey 
11. A-9273 de 1) a 11 y de 1 a 3. 
S2707 23 d. 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B, Córdova, Mcntscrrate, 39. 
C44<B Ind-4 j o 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metras de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadjidos. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . 
085' '^d 9 n 
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R U S T I C A S 
Tll tCA. RUSTICA, VZNBO EN IiA Pro-
vincia de la Habana, en carretera, 2 ca-
ballerías Funta Brava, otra de 1 caba-
llería Punta Brava. Otra de 9 caballe-
rías en Nazareno. Otra de 1 caballería 
en Wajay. Otra de 4 caballerías en 
Managua. En carretera 1 caballería. Vi-
lla María, 10 minutos de LuyanO. kn 
Nazareno 3 caballerías carretera. Hoyo 
«'olorado 4 caballerías. Más Informes: 
M. Rodríguez. RevlllaBlsedo, 1, altos. 
Teléfono M-5476. ^ 
52933 21 D. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BOS^OA CENTRO HABANA, DE opor-
tunulad. vtndo en 3 . 5 0 0 pesos, sola en 
esquina y con comodidades para fami-
lia, es buen negroclo. Marín. (".if6 H<-
lascoaín y San Miguel. Teléfono A-
O 0 S 4 . 
ü2838 22 D. 
VEEDO: UNA FIN O A DB TBE3 Y tres 
cuartos caballerías en Güira da Mele-
na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, de dos caballerías, en diez mu. 
renta setecientos pesos adelantados, I J O S 
Rolares en La Floresta, cuatro en LoB 
I'lnos. frente a la línea. Precios increi-
bleó. Alfredo M. Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de los Baños. 
C 9664 10d-19 
VENDO TINCA DB 3 T MEDIA CA-
baherías a diez minutos de Santiago de 
las Vegas y 400 metros de carretera, 
muy propia para crianza y cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral. 
Se entrega en el acto. Está libre de 
todo Kravamen. Gloria. 78, altos. 
5275.6 26 D" 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AVISO. SE TRASPASA UN CONTRA-
to con muy poco alquiler, muy but-n 
punto, para abrir fonda. Lo que se ha-
"d con poco dinero porque ya fué acl 
giro. Informes en Sol, 22. 
53074 27 d 
OPORTUNIDAD. BODEGA EN JESUS 
del Monte a una cuadra de la Calza-
da, 6 afios contrato, alquiler con dos 
accesorias grandes 50 pesos, sola en 
esquina en 2.000 pesos. Marín. Café 
BelascoalA y San Miguel. Teléfono A-
0094. 
62838 22 D. 
PARA COMPRAR O VENDEI? BODE-
fa^fea a Marín, Café Belascoaín y San Ilguel que las tiene a escoger de 2, 3, 4, 6 6. 7. 7. 8, 10 12 hasta 20 mil mi-
tad a plazos y mltal al contado. Telé-
fono A-0094. 
•52838 22 D. 
CALLE C0MP0STELA 
En $ 5 . 5 0 0 , bodega cantinera, local mo-
derno, recibe directo ciertas mercancías, 
se presta el local para un seml-almacén 
de víveres. Figuras, 78. Mlomuel Lle-
nín. 
61920 21 d 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
PARA LAS DAMAS 
PRANCES Y AXEMAN. IBOOIONBS a 
domicilio, por profesores nativos. Jn-
íormes, Mr. Destay, Dragones, 41. 
63071 23 a 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran todn clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*.yo. caf. Teléfo-
no A-9374. 
C A S A DB HUESPEDES. VENDO GA-
liano con 22 habitaciones. Paga $200.00 
de alquiler. Galiano con 17 habitacio-
nes amuebladas, alquilado todo con co-
mida muy barata. Informan Neptuno 64 
altos de 8 a 12. González. 
62872 21 d. 
GRAN VIDRIERA OCASION SE VEN-
de en el mejor punto de la Habana. 
Venta, más de $50.00, poco alquiler, 
larRO contrato y otra en $600.00 por 
urgencia. Razón Bernaza 47, altos da 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
52875 24 d. 
SE VENDE UNA DB DAS MEJORES 
carnicerías del Vedado, contrato cinco 
años. Más informes en Mdo. Colón. Ca-
silla 23 y 24. „ _ 
53134 22 D. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE UN 
metro 66 centímetros de largo por un 
metro 6 centímetros de alto, propia pa-
ra sedería, dulcería o farmacia, toda de 
cristales hasta ol pie. Se da muy ba-
rata. Angeles 36, bajos a todas horas. 
62854 24 d. 
VENDO CAPE, EUNCH Y VIDRIERA 
de tabacos, calle comercial, buen con-
trato, cómodo alquiler, garantizo bue-
na venHa. Informa: Gumersindo Pérez. 
Carhajal, 3 , esquina a Soledad, do 7 a 9 
a. m. y db 12 a 3 p. m. 
52895 21 D. 
SE VENDE DIRECTAMENTE DBD 
duefio, al comprador un café con vida 
propia, está en un punto que no lo hay 
mejor en la Habana para ese giro, son 
sus muebles de primera calidad, tiene 
caja contadora, caja de caudales, venti-
laoores, dos neveras, dos cocinas de 
gas. su cantina con tres lunas, sillas 
de Mena y mesas de bitrolito, vale sie-
te mil pesos y lo doy en tres mil pe-
sos, venga y véalo. Informan: Merca-
deres y Obrapía, bodega. Francisco 
Mortcs de Oca. de 8 a 10 de la maña-
na. 
52940 21 D. 
SB VENDE UNA BODEGA. TIENTE ca-
sa para familia. Trato direoto. Infor-
man: teléfono 1-4678. 
52980 21 d 
A LOS CAFETEROS, BODEGUEROS, 
hoteleros y dueños de Restaurants, to-
dos me conneéis por haber intervenido 
en vuestros negocios, sobre todo en los 
de importancia, vivo siempre agradeci-
do y estoy dispuesto mil veces más a 
•>frcceros mis eervicios y lo mismo P. 
los compradores, me repito, todos sa-
béis que tengo los mejores negocios de 
la Habana y en el campo por tener hon-
rados agentes en toda la Isla, de modo 
que les deseo felices pascuas y próspero 
Año Nuevo y les agradeceré me honren 
con una visita a este Centro de Nego-
cios. Industria. 117, esquina a San Mi-
guel. Habana. Domingo García. 
52990 24 D. 
GRAN NEGOCIO. OCASION. SE VEN-
de una de las mejores y bien situada 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla con largo contrato y poco alquiler. 
Venta diana sobre 50 pesos verdad: y 
otra vidriera en 600 pesos por enfer-
medad. Razón: Bernaza, 47 altos, de 7 
a ¿y de 12 a 2. S. Lizondo. 
52998 3i D. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
baces y quincalla en 500 pesos pun-
to céntrico y comercial, alquiler 30 pe-
sos, 6 años contrato con contrato, otra 
en 2.300 pesos, vende 30 pesos diarios. 
Informan: Café Nuevo Siglo. Monte y 
Angeles. Sr. Manso, de 12 a 4 y de 5 a 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: keae-
rico Peraxa. Reina y Rayo. café.. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al centado. Soy 
el corredor que mejoré negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, café. Teléfono A-9S74* 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Sor las úiJcas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. One Step, 
Vals y tod'-s los bailes modernos porque 
son balleB de ellas Garantizamos, en 
cuatro clanes o devolvemos su dinero. 
ClasAd cor. orquestas privadas todos los 
dím a domicilio Matinée todos los do-
mingos por la tnrde, con orquesta. San 
Lázaro, 101. altos, antiguo. Teléfo-
no M-3298. 
53126 26 D. 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por Catedráticos. Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi-
ca. Lógica, Geografía, Historia, Mate-
mática, Física, Química, Historia Na-
tural. Inglés, Comercio, Teneduría de 
Libros, "Aritmética. Mercantil, Taquigra-
fía en Inglés y Español, Mecanografía. 
Gramática, Ortografía, Caligrafía In-
glés, Comercio, Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos. Internadoíi: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníficos dormito-
rios y buena alimentación. Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
52944 28 D. 
5'.'670 24 D. 
VIDRIERA DB TABACOS Y CIGA-
rros y billetes d© lotería, se vende muy 
barata por tener que embarcarse su 
dueño, se da a prueba si se desea, pun-
to céntrico, abierta día y noche. Infor-
man en la misma. Hotel París. Zulue-
ta y Misión, frente a la Terminal. 
52769 P 22 D. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
En la Habana y todos sus barrio* con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma; Federico Peraza. Reina y Rayo Ca- , c i 
fé. Profesor de Ciencias y Letras, oe dan 
SEVENDEBODEGA ^ ^ u ] ¿ r e $ * * ^ ] ^ J Z 
con cinco año. de contrato, no paga ai- aturas del Bachillerato y Derecho, 
quiier, vende 40 pesos de cantina día-j 8e preparan para insrresar en la Aca-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte , r . rLa.l.í i " " " u . ^ a 
• den?,m Militar. Informan, Neptuno, bá, 
EMIX.XA A. DB CIRER, PROFESORA 
dj plano, teoría y solfeo, incorporada ai 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas b7, bajos. Teléfono M-MM 
ol621 2 E. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a te-
nedrres de libros. Curso especial para 
auxiliares do escritorio. Método práctico 
y rápido. Escribir a "Cuba Commerclal 
Schoor, Cuba, 99, altos. 
51239 4 B-
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. VMé $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
ría de señora, d» Juan Martínez. Nep-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evlPir la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
GRAN^ACADEMIA COMERCIAL I DEPILATORIO "MISTERIO" 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ l ^ , 
MECANOGRAFIA. ^UNJCA f RE- l ^ V r t S o * : T ^ f " * 0 ' K o use 
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
ACADEMIA " M A D A N " 
Curaos de Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortc'.'rafia. Inglés Correspondencia 
Mercantil y Redacción de Documentos. 
Enseñamos también por corresponden-
c'a,. Cuotas razonables. P^anse pros-
ptctoc. Director: Roberto J- Mádan. 
Damas. 8. Habana. , _ 
50865 1 E-
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se traslada a su nuevo y amplio local, 
Jesús María número 70, esquina a Com-
poscela, donde reanudará las clases el 
2 de Nov'cmbre, Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría de Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de" comercio, por la no-
cho de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cas*'o. * 
:—Anlco A. 
reclamo su "^ma . 
depósito PETw^Pelna 
a plazos. Informa: Manuel Fernánde 
Reina y Rayo. Café altos. 
VENDO UNA CANTINA 
en el Mercado que vendo de 25 a 80 
pesos diarios, paga $ 2 . 5 0 de aquller. 
Precio, $ 1 . 0 0 0 , la mitad al contado. 
Ind. 9 as 
VENDO VIDRIERA 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarlos. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
£,2201 22 D. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TEUDO BODEOA EW 3.000 PESOS, SO-
la en esquina, es cantínera, tiene mu-
cho barrio, está libre de alquiler tiene 
vivienda para familia, facilidades de 
papo. Informan: Virtudes, 163 tinto-
rería . * 
- 21 D. 
VENDO CAFE BIT E l OEUTRO DE l a 
Habana, está dejando grandes utilida-
des, precio 7000 pesos o sa acepta un 
socio para separar a otro.. Informan-
A irtudes, 163, tintorería. 
53025 21 D 
VIDRIERA DE TABACOS 
y Quincalla quo vende $50.00, la doy 
*-n S3.500. $30.00 do alquiler y un gran 
contrato. A. Carneado. Belascoain 42 
53059 21 d. 
BODEGA 
que vende $90.00 diarios la vendo en 
$5.500 con $4.000 de contado. La vendo 
barata por desgrpcla de familia. Más 
detalles le explicaré. A. Carneado. Be-
lascoain 42.• 
53059 21 d. 
BODEGA EN $3.500 
Completamente reigalada. Vendo una 
O años de contrato, $30.0 de renta, con 
dos accesorias, sola en esquina y para-
dero de tranvías.* A. Carneado. Belas-
coain 4 2 . 
53059 21 d. 
COMPRADORES. LA OCASION liA 
pintan calva, vendo o cambio por una 
cas? en la Habana, un negocio de po-
sitivo resultado por la insignifican-
te cantidad da 7,500 pesos que se sa-
caran en seis meses. El negocio es la 
Cesión del contrato de una finca en 
cairetera a quince minutos de la Ha-
bana, en donde hay siete caballerías 
sembradas da heno de peral, treinta va-
cas de leche, tres yuntas de bueyes, 
dos carretas, dos planchas para heno 
con seis mulos y arreos y un carro da 
repartir ieche con caballos y sus 
arreos, w i motor para sacar água, 
marchantería da heno de setenta a 100 _ _ _ _ _ 
pacas diarias a treinta y cinco y cua- I ______ . ——«JZ" 
renta centavos que se venden, y mar- i TENGO PARA COLOCAR EN BIPOTE-
chantería para la leche que den las ca. 2M.OO pesos, 5 , 0 0 0 pesos, 3 . 0 0 0 pe-
VENDO HIPOTECA HECHA A i 10 por 
ciento por dos años, en finca urbana, 
lugar céntrico de esta capital, 1 ,600 pe-
sos. No corredores. Rodríguez. Reví-
llagigedo úmero 1, altos. 
52931 21 D. 
vacas. Informan est  n gocio, en San-
to Venia número 15, altos. Sr. Gonzá-
lez. Cerro o el señor Rodríguez. Telé-
foro 1-3191. 
5275S 20 D. 
sos 4.000 pesos al 8 por ciento. Ha-
bana, Vedado y Jesús del Monte, Cerro. 
Marcial. Revillagigedo, número 1, al-
tos. Teléfono M-5476. 
52931 21 D. 
SE VENDE UN HERMOSO RESTAU-
rant en el punto más céntrico de la 
Habana, por tener su dueño que em-
barcarse bara el extranjero. Para in-
formes: Diríjanse a Industria, número 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
dez. 
52685 / 14 E. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
Calla J, 161, altos. Teléfono F-8189. 
Para caballeros. 
240 Manzana de Gómez, Telf. A-9164. 
Mr. et Madame BOUYER.directores 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
62825 15 • 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura, sombreros y pintura Orien-
tal, KC dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de Jesús del 
Morta 60V. Teléfono 1-2326. 
4liR50 20 D. 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombrero». Dl-
restoras: Sras. GIRAL T HEVIA. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Rrlx y la Gran Placa da Honor del 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirant es a profesoras con opción al 
Precio: 2 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiera ser rubia? Lo consigue fácil-
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarla el 
color del pelo. ¿Por qué no sa quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetJtJ. Precio: $3. 
QUITA BARROS 
' Misterio sa llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para al campo lo mando por $8.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquerlx da Señoras, 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
$704 Ind. 16 a. 
garantiza 
fono M-9392'. 
Se sirve a d 
ti2206 
PEl.TTQTjEai '̂has y 
Aguila 
omlcllio 
A LA MUJER UBORíÜf 
Máquinas Singer Dlrn UKI0SA . 
y talleres. r J s ¡ ñ £ Z \ c * * * * u j 
tls, comprándonos al-,, * bor^doí^l 
ger, nueva, no ai,™ na máo»̂ , 
a plazos o al conta^amo» «1 - « ^ 
se alquilan y hacen ----hacen senos personalmente t ^ 8 0 ' 0 " ^ 
Teléfono A-45 )̂ T It'.. P01" coriW Au 
San Rafael. AVencU1^ ^ ««V 
demla de b¿rdTd?sC\f« S ' n ? » 
catálago a domicilio ¿iT*" LleJ 









EN O'BETLLY, 80, ALTOS. ESQUINA 
n Villegas, clases da Inglés, método di-
recto, taquigrafía "Pltman", Mecanogra-
fía contabilidad, Ortografía. Profeso-
res* titulares. Teléfono A-4572. 
51283 . 20 D. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado iror 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar: esta planíel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
da Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científica, y doméstica. 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
SB VENDE UNA TINTORERIA ES-
tá acreditada: punto céntrico y buen 
contrato. Informan en Habana, 114. 
Marcelino. Agencia "La Unión". 
52680 21 D 
EOTEBIA, SE VENDE VIDRIERA DE 
billetes acreditada con 7 años en el mis-
mo sitio, gran punto. Monserrate y 
Lamparilla, bodega. 
52701 20 D. . 
DOMINGO QABCIA. VEND33 V CCM-
pra todos los cafés mejores de la Ha-
bana, todas las bodegas, fincas rústi-
cas y urbanas. Da y toi | t dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Oficina Sin 
Miguel y Industria a tedas horas. Ha-
bana. 
52452 21 d. 
62899 22 D. 
Dinero en hipotecas, en todas can-
tidades. Tengo compradores para 
casas chicas en la ciudad. Garan-
tizo operaciones en 24 horas. Suá-
rez Cáceres. Habana, 89. 
C9627 5d 1 7 
y precios módicos. Sa hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de , Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101. entre San Miguel y 
Neptuno. teléfono M-1143. 
62191 11 B. 
SE VENDE UNA MODERNA TONDA 
montada a todo lujo en lo más céntrico 
y populoso de la ciudad, con una núme-
ros* y escogida clientela garantizando 
mrs de cien pesos de venta diarios. In-
forman: Leopoldo Sánchez. Belascoaín, 
número 635-B. altos. 
52394 • 21 D 
CASA COMIDAS: SE VENDE POR EN-
rennedad de su dueño, tiene muchos 
ab«.iados y es buen negocio. Informan 
en Angeles. 70. 
52580 20 D. 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA MUY 
cantinera, contrato por 6 años, no pa 
alquiler, lo quedan $50.00 a favor. Vale 
$20.000 y as da en $15.000. Tiene que 
ser pronto. Aproveche la oportunidad. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos do la Botica. 
52855 . 31 d. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo da todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza en gran-
des y pequeñas cantldadse, da 8 a 10 y 
de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Ma-
nuel Piñol. 
52397 23 D. 
PARA KIPOTBCAS E N TODAS C A N -
tid-ules, desdo el 7 por ciento ai.ual. 
Prontitud, reserva, $300.000.00 para 
comprar casas, terrenos, fincas rústi-
cas, solares. Lago, Bolívar (Reina) 28, 
A-9115. 
52344 22 d 
TOMO EN HIPOTECA ¿3,000 AI . 9 por 
ciento, rasa de dos plantas. Calle de 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez, Revilla-
gigedo, 1, altos. M-5476. 
50040 so „ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F« 
Márquez. Cuba 32. 
Aguacate 7 por Tejadillo. 
63044 21 d. 
SE VENDE UN GRAN CAPE BEST- " 
rant y Hotel muy acreditado, contrato 
ocho añoñs. Es una de las mejores casas 
de la Habana, ils el gran negocio. Apro-
vechen pronto. Aguacate 7 por Tejadillo 
5.3044 21 d. 
CASA DB HUESPEDES SIN CORRE-
dor. Urga venderla cuanto antes por 
viaje urgente, magníficamente situada 
y acreditada, llena, 20 habitaciones gien 
amuebladas, todas con a/jua corriente, 
largo contrato. Informa el señor Masta-
che. Figuras 26. 
5 3 0 0 8 2 5 d. 
GRAN OPORTUNIDAD. SB VENDE EN 
lo más céntrico de la Habana, un gran 
café y fonda por menos de lo que va-
len los enseres, 'por no poderlo atender 
o se admite un socio para que lo admi-
nistre. Informes Zanja No. 2, Café. 
53011 2 2 d. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rústicas y 
urbanas, dinero en hipotecas y todhi cla-
se de negocios lícitos. Reser-va y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
BODEGAS , 
Vendo una. cantinera, en la Calzadii del 
Monte, en $10.000. buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a plazos. Informe.^ Amistad, 134. Den-
jl imín García. 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas, pepada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
cía. 
CAFES ÉPT VENTA 
Vendo uno en$ 18.000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en Ranpa uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
MANUEL LLENIN 
Eí DIARIO DB LA MARINA se compla-
ce en recomendar este antiguó y acredi-
tado corrooor para la compra y venta de 
caaas, solares y establecimientos da y 
toroa dinero en hipoteca. Figuras, 78,. 
EN JESUS DEL MONTE 
Tengo allí varias bodegas en venta, 
cantineras, céntricas, en buenas calles, 
de tres a cinco mil pesos, cuvos pre-
cios ya reajustados por sus dueños, ne-
cesitan venderlas, solas, en esquina. Fi-
guras, , 8 , Manuel Llenín. 
BODEGASTN VENTA 
Vendo varias cerca de Galiano y otras , ^ 
muchas más en la Habana y sus ba- terrenos en la Habana, sus barrios V 
rrlos de todos precios reajustados. Nol~ - -
compra sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78, Manuel Llenín. 
BODEGA ENGÍJANABACOA 
En 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, línea tranvía al frente. Fi-
guras. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
52161 22 d 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en sucua.sin nuestro. Garanrizamosl 
asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro Wcil método. Pida informacidn hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTTrUTE. ( 56J 235 W. 108 | 
|NEW YORK N.Y.n 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, con 27 años da práctica. Corte, 
costura corsés, sombreros, pintura, fio-
res y labores en general. Kl sistema 
más moderno y Bimplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte qua en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso título. Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana 65 altos, entre O'Rel-
liy y Saa Juan de Dios. 
49211 21 D, 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
PI1ÍAN FBOSFEOTOB 
Ind. 26 a*, 
ACADEMIA " M A R T I " 
Directora: Mercedes Purón. Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Cortt. y 
costura: corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todhs clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras da corte y costura, con 
título de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias, mañana, tarde y noene; 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés, 10 peaoa. Teléfo-
no A-4443. 
49433 22 d 
PARA LAS DAMAS 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIA-
BAN EX, DIA 3 DE ENEBO 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por «1 día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compro usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los "métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
Dinero en hinnfpra S» faríHf. J ^ J » i ble- con él Podrá caalquier peraona do-
*i-n« mpoieca. Oe racillta desde minar en poco tiempo la lengua inglesa. 
$500.00 en adelante, sobre caus v' tan necesaria hoy día en esta Repúbll 
, u . ' . v". ' ca. 3a. edlclOn. Pasta. $1.50 
DOBLADILLO PUSADOS FESTON 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas, a 10 centavos 
vara. Jesús del Monte, 460. Teléfo-
no 1-2158. 
5 2 2 5 6 16 e 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mistarlo sa llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale |S. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene i 
su boticaria o sedero, pídWo en su de-' 
£Osito: Peluquería de señoras, de Juan [artínex. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente da cara: os 
infalible y con iripldex quisa pacas, man-
chas y paño de su cara, estas producT 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea lacurables. Vale tres ne-
sos; para el campo, $3,40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez, Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo •aJ interior, $1.20, Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
Jüí 
OUERBa. PELUQUERO DE NIÑOS T 
neñoras; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetillas masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos decoloración a domicilio. 
Telefono 1-2944, 
51246 4 
" L A PARISIEN" 
Es la Pelnquaría que mejor tina el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintara Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. La Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rublo más 
claro al má1? obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se ciño po.- $6.00. El color negro es 
más barato. 
Peinados, Manlcure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; 
se regalan vales para retratos. Salud. 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
52975 . 23 D. 
50518 31 D. 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño al 
etranjero, magnífica casa en céntrica 
situación y de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable, 4 112 
años contrato, módica renta, 20 habita-
ciones, mutblaje nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena clientela fija 
el qua quiera hacerse de casa buena, 
reputación y porvenir no deje do inte-
resa/se por esta. Informan Casa Du-
blé. Obispo 1 0 3 . Sr. Mauricio 
51863 24 d. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Pam. in-
formes. Amistad. 134. Benjamín García. 
26 d 
Fonda. Se vende una muy barata, por 
menos de lo que valen sus utensilios. 
Está en la zona comercial y tiene más 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 ¿ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . E N T O D A S 
cantidades, plazo el que so quiera, can-
celar cuando se desee y por cantidades 
parciales sin penalidad, del 7 al 10 0|0. 
81 tiene garantía y necesita hipoteca 
llame a M. Pérez. Aguiar 109. Teléfono 
A-5420. 
52720 21 d. 
DINERO EN HIPOTECA, SE PACILl-
ta en pequeñas cantidades sin cobrar 
corretaje / se compran créditos hipote-
carlos de poco valor. Cárlos I I I , núme-
ro 21. 
6265S 24 d 
Cinco mil pesos necesito con urgencia 
en primera hipoteca, buena garantía 
y buen interés. Inquisidor, 31. 
52164 20 d 
comprador. Es negocio para cualquíe 
ra que entienda el giro. Para infor-
mes en Campanario, 131, entre Rei-
na y Salud. Pregunten por Méndez. 
52548 • 20 d 
VENDO UN PUESTO DE FRUTAS 
Se presta para víveres finos vende 
40 pesos diarlos y «e vende barato. In-
formes, Amistad, 13 4, Benjamín. Telf. 
M-514 3. 
62586 20 d. 
SE VENDE 
Ur hotM n'ievo, con 60 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad dé 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique. 1 2 0 ; departamento. 3 6 . 
51248 4 B. 
tados. Dirlplrse escritorio de R. Llano, Prado 109, bajos. 
52582 22 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos más tajos. Trato di-
recto con los interesados. In-
formes: Rico. Banco Presta-
tario de Cuba. Telf. M-2000. 
9559 8 d-15 
EN H I P O T E C A , S E P A C U I I T A N D E S -600 a 5,000 pesos sin corretaje 
Informan: San Rafael y Aguila café 
vidriera, de 9 a 11 v da 2 
2 3 D . 
de 
S Í K I O XXI 
a 4 Díaz. 
GANGA "VERDAD. VENUO EN DO me-
jor de la Calzada del Cerro gran bode-
pa cantinera en 8.500 pesos con 5 al 
contado. 6 afios contrato, no paga al-e  í Ot 
quiltr. Marín 
Miguel, de 8 2 
A-0094. 
.•̂ 838 
Café Belascoaín y San 1 1 y de 1 a 4 . Teléfono 
22 D. 
ASOMBROSO NEGOCIO EN BODEGA, 
vendo una de las mejores con 7 afios de 
copirato. 30 pesos alquiler garantizan-
do venta todos los días como quiera us-
ted de 200 pesos en catorce mil pesos 
con siete mil al contado. Marín. Ca-
fé Belascoaín y San Miguel.. Teléfono 
A-0094. 
6283S 22 D-
DINERO PARA HIPOTECAS 
;T „ , .ftn , TenSO dinero para colocar en hipo-\ endo en 1 , 6 0 0 pesos, al contado, tiene f—.-. ,_k«-, k.,« - t .» 6 afios controto. Paga 35 de alquiler. Ioca* »0Dpe Dueñas casas en la Ha-
Ks una ganga. Sola en esquina. Venta baña V Vedado al 8 O'O A» in»*»¿. diarla, 3 5 a 40 pesos. Informes, en 2 5 " " J 1Waa0' al. 0 U " ae '«"«res, 
número 2 1 3 . entra G y H , vedado. Do tratando los negocios con la mayor 
seriedad y reserva. C. Reyes. Obrapía 
42. De 9 a 10 a. nv y de 1 a 2 p. m. 
52307 22 d. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA"( 
Erscñanza garantizada. Instrucción Prl-
maila. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos. 
Secolfin pana Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos da Bachillerato 
han sido todotí Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en espp.fiol « Inglés. Cregg. Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en ganeraL 
BACHIIiIiERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'.dísimcs, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica allmee-
tación. etmléndtdcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18, 
bajjs y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas do tranvía. Tejudillo 18. 
50531 31 D. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
iHIMERA ENSEfíANZA. BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores da renombra, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
plér.nida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magnífica situación la hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, lam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América. Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1884. 
62529 29 D. 
Un momento, señora . . . 
¿ Quiere usted vestir bien. . . ? 
¿Quiere dar a su cuerpo gra-
cia y a rmonía . . . ? 
Encargue sus corsés, fajas y 
ajustadores en nuestra casa, que 
por la preferente atención que de-
dica a la confección sobre medida 
puede ofrecer a usted. 
Un corte irreprochable. 
Una confección esmerada. 
Una duración ilimitada. 
Y un precio barat ís imo. 
Especialidad en la confección a 
medida para señoras herniadas, 
embarazadas y operadas. 
Corsés y fajas de estilo para 
novias. 
Tenemos para la venta toda 
clase de artículos para corsés. Se 
ponen ojetes. 
MARGARITA F. DE LOPEZ 
Galiano. 75. Teléfono A-5004. 
6274a 21 D. 
FROFESOBA FRANCESA, SE OFBF-
ce para dar clases de su idioma e in-glés a domicilio o en su Academia. Doy las mejores referencias. Mlle. Mahleu. Calle 12. número 197, entre 19 y 21 Te-léfono A-3C85. de 12 a 2 p. m. 61372 5 B . 
B2202 1 1 
VFNDO UNA BODEOA Y FBOFIE-
dad esquina, muy buen punto, precio 
10.500 pesos, vendo varias bodegas bue-
nas, venga a verme y se convencerá, los 
tengo más baratos que nadie, no gi-'-- 'r 
corredores, deseo persona formal. .Sitios 
145. Pérez. 
52205 20 D. 
ENSEÑANZAS 
A EOS TTNTOKEROS. SE VENDE ana 
tintorería con una buena marchantería 
hace más de 650 pesos al mes. Infor-
man: Pilar. 4. Teléfono A-3540. 
610«» 8 E. 
SEÑORITA FRANCESA, RABEANDO 
umlés y español, desea dar clases de ^AÍÍncé^-,xC.alle I9- en,re » y C. número l * Á Teléfono F-1360. pregunten por Mademolselle. * 
SEÑORA. ESTA USTED CONVENCIDA 
del resultado de los vestidos hechos? 
¿Necesita un sombrero? ¿Ou'ere alguna 
novedad en bordados de Canarias? ¿De-
soa hacer dobladillo da ojo a mano o a 
máquina o algún bordado? "La Potit 
Lafayette" .Neptuno 46. Josefina Fer-
nández, modista. 
61715 7 d. 
I PUPILOS DESDE 10 PESOS! "EOS 
colegios Gertrudis G. de Avellaneda" de 
la. y segunda enseñanza son los más la. Remito los trabajos al interior en 
DOBLADILLO DE OJO A 4 CENTAVOS 
vaia. festón en todas formas a 15 centa-
vos, botones forrados a 1 5 centavos do-
cena, plegamos sayas y vuelos con una 
maquina alemana muy potente que no 
d es .-i parece el plegado ni lavando la te 
eemomicos y eficientes áe la Repúbll ca, oor una sola y módica pensión pue-den 'os niños recibir la más completa y e'!c'«nte educación e instrucción, sólida y rápida enseñanza, sana y abundante aumentación, disciplina militar y moral cristiana. Preparatoria, Bachillerato, Teneduría de Libros por partida doble, la»oinas. mecanografía, taquiRrafía, sol-
A i ' ÔÚH f'ase de Instrumentos de música d eaire y cuerda, corte y cos-,ua.y, bo^,ía<lo, y oficios de carpintero, albañll, pintor, barbero, etc. Para más informes: Qulrosra número 1, en Jesús dul Monte. Teléfono 1-1616. 62192 n B . 
el día "VA Chalet". Santos Suárez y Paz. 
Teléfono 1-4704. 
52542 29 D. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí" . 
Neptuno, 3 * 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio et mejor y 
mái completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambián ha-
cemos servicios a domicilie 
ARREGLO DE CEÍAS: 50 CT5. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de peio 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras , que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M'«terio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CT?. 
con aparatos modernos o sillones gí-
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas ai natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
- San Nicolás. Telf. A-5039 
LA PELUQUERIA DE S E M 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.69ii| 
En esta casa, de instalauá 
moderna, encontrarán las pcrsoJ 
de refinado gusto cuanto exige U 
el Arte de hacer conservar y reiil 
zar la belleza femenina. 
Doce salones ¡ndepencfienlei I 









Peluquería de señoras y m \ 
Oran fábrica da peluca», y postlieil 
todas clases. Peinado» elegantei 
expertos peluqueros, $1.50, ondulid 
Marcel, 1 peso; Champoo, tO centin 
Masaje, 60; Manlcure, 60; Arreslo | 
cejas, 60; corte de melena a todo» i 
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento da tintura Heníe 
todos los colores, y deposito prlnd 
de la Tintura Pilar, única para MÉ 
ñas. Gran surtido de peluca» de w 
val, calle y teatros, que alqullanoij 
vendemos. Peinetas de Teja en m 
tamaños, perfumería de la cas» Gn 
vllle París, última creaclfin. 7 Pr01 
tos Arden. 
Podemos srarantlzar los n ^ " * 
sultados a toda persona qu» w 0* 
Industria. 119. entre San Miguel 7 




LA INTERESA SABER B1!] 
gulentes: p-nlchet. 
Sarrá. Johnson, ^rnaclon»^ 
Taquechel. Uriarte. In1* p ^ I 
lomel y Muril o. J ^ Z ^ J i 
rías. Casa Wilson. ^ /- parb"f J 
Borla. Tiendas de M ^ e l . 





Teléfono -~ ^ 
No se dejen ^ ^ " « ' i a l; 
base de 
» más de ser mol-
el cabello P«r« l̂emP 8l 
PESOS, en ^ f 0 ? ^ m l n o » . h*J'>, se la Piel ni 1^ m8ental. poní 
Alemana LpcI6"riinitivo. 
bello del (,üIorto5" pai 
Pídanla en ^das P 
Servicio a domlcui». 
Correo. Í2.60. §»ñOtV^JM 
Se pelan ni']°* * "« 1» »me lldad en m ^ e T i ^ e z a : |l Peluquero: M. «-aDe 
50712 — • í — 
mos a todos ^ 
los wtrataI0o, (J 
toda. la» 
ñori ta . que se pele" 
CON 
."ti 
doi dicen cofl U» > 
pare la. de esta ca.» * 
íerá qué ^ 
tüo tan M f 0 * l % e «* % ' 
guIlo Para ja 
imitanioí en la fama lena. 0 ' * * 1 } a , l ° Z r t i & * * u , 
t e r ñ n e a la S™* gi . j lH 
Martínez, Neptuno,. 
ARO XC 
PARA LAS DAMAS 
^- • v sombre i 
DIARIO DE U MARINA Diciembre 20 de 1922 
ca í 
rmcxa y r o s de 
„ Lourdes. ^ 0 % e l o co lgante a 10 
6 Pno08: s o m b r e r o de color f ine 
¡r«P'. vale" 20- 15 "n georgette. chant • 
' f e o ^ P S ' a i l O 00, v a l e n $20 .üü; 
l!y..tUt> r0,^o3 co"10 n u e v o » . C o n í e c 
< r S d e ^ n d H Í o g con te la y a ^ r n o s 
br(r^03 ^^^rt hacemos f lores de tela, 
¿ i o n ^ s 2.00; hacern^ ^ iodo9 
(¡nos ^ t i d o s . b ^ e a r p o s a l i n t e r i o r 
P ^ J B ^ ' V » entre Neptuno y Con-
g i p - ^ f f i f o n 0 A-6886- 26 D . 
-•Oí3 
TA" 
MUEBLES Y PRENDAS 
do? . ' S e r i f r í e 7 Un jUee0 Üt COme-











•T^QUmAS " S I N G E R " 
- c a s a s de f a m i l i a . 
iallcres / ^ n d e r 0 c a m b i a r mA-
rnrnpr5'' ^ _ _ _ _ _ 
l ^ ^ ^ T Z e T a l contado o a p l a z o s ? 
Lina» ^ c 0 e ^ 0 A . 8 3 8 1 . A g e n t e de 
Rg» Fio F e r n á n d e z . 8} d 
4;50<_ _ _ — -
if* . n0 pase malos ratos ni se 
SeBrooco ni mucho porque su e»-
ap ' su hijo no tengan smoking 
2̂ "nara lucir bien en la tempo-
0 T á e ópera que dentro de pocos 
r8d j kn ará en el teatro Payret. 
^ f f f i A d e Suárex, 45 
Les'su casa), encontrará un tra-
• Ivecito de inmejorable paño y 
C c i o tan bajo que quedara asom-
!Pj v al mismo tiempo, conten-
^ haber leído este aviso Apun-
^ a señas: Suárez, 45, " L A ZI-
| f i y ^ a l l right. 
" j j ^ Ó S o T c O M E D O R , $ 7 5 
OKt0 fiP nueve p iezas , es nuevo y 
«iPue^° ter ía ; todo refrozado, en la 
r a m / J p i e b í o F i f i a s . CG entre M a n -
| c « s l í e l T e n e r i f e . L a S e g u n d a de Alaa-
- J J ^ D E C U A R T O , $ 8 0 
h r - ^ ^ ^ ^ a ^ " ^ c h ^ j 
EMU, f " m a V , , á en L a C a s a del P u e -
I'1- NXurk3 26 entre M a n r - q u a y T e -
IKO^I ' ^ s e g u n d a de M a s t a c h o . 
"sTÍDÓRÍSÍXTRAFlNOS, A ^ 5 
ÍÜSIÁRA C A F E S , A $ 2 . 5 0 i 
'» e ^ f C a i a ^ d r ^ b l o 3 6 í f X . 
r e n u e Manrique y T e n e r i f e . L a Se-
-u'ndt de Mastacbe. 
MUEBLES EN GANGA 
, l0"muebíeaPevCl«r; . a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de ^ D o s i c l ó n v i ^ 08 de 5 » ^ * ^ « a 1 6 " 
bar y G r v a s i o T P 1 5 9 - ENTR« E 8 C O -
«« 1 / 0" T e l é f b n o A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 «Se des-
cuento. Juegos de cuarto . Juegos de c ^ 
r a l a 0 r ¿ l l o n L ^ d e ^ f ^ W W » , f u e g o s 
dos j u e i o s t a n f « ^ l m b r e - * s P e J ü s S o n -
^ KÍ p zados' c a m a s de bronce, 
c a m a s do h ierro , c a m a a de n i ñ o , b u r ó s 
e scr i tor loa de seftora. c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é o t r i c a s . s i l l a s . b u t a c a s y esquines 
dorados, por ta -mace tas , e smal tados , v i -
t r inas , coquetas, entremeses , cher lonos 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r ^ o j e s de pared, s i l l ones de por ta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s neveras, a p a r a d o r e s , p a r a v a -
:.es y si l lería del p a í s en todos los es-
ti los. V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos 
de rpeple. c o m p u e í t o a de e s c a p a r a t e 
cama, coqueta , raes* de noche, ch l f fo -
n i e r y banqueta , a $185.00. 
i . A n t e s do c o m p r v h a g a n u n a c l s l t a a 
l I . a E s p e c i a l . Meptuno, 159. T s e r á n 
W e a s erv idos . No c o n f u n d i r : Neptuna . 
Vendo los m u e b l e » a p l a z o » y f a b r i -
camos toda c lase de m u e b l e » a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n ern-
; ba .a je y so ponen en la estaciAn. 
MUEBLES BARATOS ' 
| A l comprar muebles, no c o m p r e s i n a n -
tes ver nuestros precios donde s a l d r á 
i bien servido por poco dinero, h a y Jue-
• ••••ii;p!.-i<.-¡. piezas sueltas, e s c a p a -
I rates desd" 10 pesos con lunas a 30 pe-
[ sos. camaa a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
i sos, mosa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
! sos. chifonieres 15 pesos labavos 14 pe-
¡ sos. aparador 15 pesos.' Juego s a l a 60 
! pesos. Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todo en g a n -
¡ ga, véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 0 7 . Tel. A.6926. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
T e n e r l o » m a n c h a d o » , s i g n i f i c a d e s g r a -
c i a . " L a F r a n c e » a " oon l a a p e r t u r a del 
nuevo loca l , o f rece l o s p r e c i o s s i g u i e n -
tes: < spejo'. de s a l a desde 2 p e s o » , es-
c a p a i a t e 4 pesoo p a r , l a v a b o desde 80 
centavos , r o q u e t a 1 peoo. p e i n a d o r e s 2.50 
c h l f o n i e r uesde 80 ceratavos, v i t r i n a des-
dt, 1 peso y a p a r a d o r desde 2 peaos . Se 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i n g l é s . I t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o M -
4 Ü 0 7 . 
50162 30 D . 
MUEBLES Y PRENDAS 
"¡LA HÍSPANO C U B A ~ 
AUTOMOVILES 
Por ausentarse su dueio, M vende nn 
automóvil Packard, de doce cilindros, 
; en perfecto « t e d o de conservación y 
m o » , vendemos a plazo» y a l q u i l a m o s , f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n y p u e d t V e r -
c a j a s de caudales , inu*.h!ea y r e a l l z a m o » é , , - 0 7 
se en San José, 9 1 . 
V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , por A v e n i d a do 
B é l g i c a 37 D . D i n e r o sobre a l h a j a s y ! 
c a j 
J o y a » » i n r e p a r a r precio. L u a a d a v H e r 
mano. T e l é f o n o A-80a4. 
60064 m 27 d. 
52687 81 d 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x i a e n c i a de J u e g o » d* 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f i n o » 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a » f o r t u n a » ; v e n d e m o » p iezas 
suc-ltaa. e s c a p a r a t e s , c a m a » , l á m p a r a s , 
b u r ó » , p i l l e r í a de todas c . 'a se» y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a b ien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a » y v e n d e n o » J o y a » b a r a t í » l m a » 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
V E N D O C A M I O N D O D G E P A R A K E -
parto comercio , contado o plaxoa, O á m -
biolo por so lar . E s t á «j» b u e n a » c o n d i -
ciones. Se d a r á por o f e r t a r a z o n a b l e 
A v i l a , S a n t a E m i l i a , 59. 1-1811. 
53079 22 d 
Stock "M1CHELIN" 
Q A N O A . V E N D O B O N I T O C A M I O N 
cerrado , reparto , nuevo , c a r r o c e r í a ce-
dro, s e i s ruedas a l a m b r e , a r r a n q u e bom-
b a a ie motor. T a m b i é n D o d g a B r o t h e r s 
p a r a trabajo . F a c i l i d a d e s negocio. M i -
l a g r o s y Saco, V í b o r a , cha le t . 
53085 24 d 
S E V E N D E U N J O R D A N D E 7 P A S A -
¡ J e r o s , tipo Sport , moderno. E s t á c a s i 
¡ n u e v o y se da m u y barato . P a r a v e r l o 
C a l l e 9 entro J e I . V e d a d o , t e l é f o n o F -
2012, J o s é Coel lo . 
53093 27 d 
O A N O A . T J N P O R D D E L 19, I . A C H A -
p a 9080. » e da en 250 pesos lo m i s m o . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
i K n " E l B i s e l " . U n i c o patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
¡Ven Cuba, con m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
mico a l e m á n y expertos operarios' . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
i que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
I P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
capara te , J 2 . 0 0 . L u n a s de lavabos , 80 
c e n t a v o s . L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i -
i s í t e n o s y s a c o n v e n c e r á . A n g e l e s , 4. 
[ T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P . 30d-10 d 
BILLARES 
G I L 
TelLA-l 
le instaladói 
n las penoa 
mto exige 1» 
iservar y rtii 
ina. 
lependenta, 
i visar las ú\ 
M A L E S . 
.julado, 94 y 96.—Tel. A - 4 7 7 5 
Prítfamos y a l m a c é n d a muebles Los 
fcvMHermtoos. Graiv rebaja en todas 
U «istencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
fcero sobre a lhajas y objetos de ^ a -
K, Uídico i n t e r é s . Se avisa a los que 
Vtm contratos vencidos pasen a reco-
Uos o a prorrogar. Censuario. 94 y 
li, frente a la panadería E l Diorama. 
52574 17 e 
oras y nüoi| 
a» y postliM 
s elesantes 
\ I M , ondulu 
joo, M centr 
«0; Arreglo 




ilca par» mi i 
lelucas de 
luo alqullaniMj 
„ Teja en 
o la cae» Gi 
.aclén, T Jr0* 
los IníJore,l 
na <JUÍ lo «« 
an Mlg«l 1! 
[034., 
M I 
ESTA D E M U E B L E S E N G A N G A . 
Z ausencia de eu d u e ñ o , se ofrecen 
íHT en proporción un juego fino enla-
tíido para s a l a otro para comedor de 
o y marquetería, t re s Juegos para 
orto otro m á s fino con marquetería 
• el r&to del mueblaje y a j u a r do los 
Lo» de la casa n ú m e r o 426 do la Cal -
Tada de Jesfls <i?l Monte, casi esquina a 
CJI. Se pueden ver á todas h o r a s f a -
lOHhles. 
52918 21 D . 
ICAJA R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , 
poderni, casi nueva, se vendo en g a u -
17 y M. Vedado. ( F o n d a ) . 
5J9S7 21 D . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama cerniera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, pira camas ca-
meras. Y para camita,? de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
, se 
D r a g o n e s , 47. g a r a g e 
53925 24 D . 
ATENCION 
C a r r o c e r í a Doghs . vendo u n a c a s i rega -
lada , muy b a r a t a por $50.00. I n f o r m a n 
C o n c o r d i a 147, Bodega . 
53059 21 d. 
C A M I O N D E R E P A R T O , C A R R O C E -
r l a c e r r a d a , l u j o s a , m a g n i f i c o eetaJo. 
c a s i regalado. $320 .00 . I m p r e n t a Z u l u e -
ta y D r a g o n e a 36 112. 
63047 21 d. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
acabado do p i n t a r y en b u e n a s condic io-
nes, con fuel le , b a t e r í a y s e i s gomas 
nuevas , motor a toda prueba . P u e d e v e r -
so todos l o » d í a s h a s t u l a s 3 p. m. P r e -
g u n t a r por P e r f e c t o en C u a r t e l e s y H a -
bana. 
53065 22 d. 
MARTINEZ y Cít. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E R E G A L A N T R E S F O R D L I S T O S 
p a r a t r a b a j a r a 150 pesos, no p ierdo 
t iempo con p a l u c h e r s o . A y e s t e r á n , 2 
e s q u i n a a S i t ios . 
62878 21 r» 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , $ 3 , 0 0 0 
en cheques del B a n c o N a c i o n a l , vendo 
a n a h e r m o í s a m á q u i n a de a leta p a s a j e -
r o r m a r c a Studebaquer , dol a ñ o 1920, 
e s t a como n u e v a , t iene 3 gomas n u e v a » 
de cuerda , a r r a n q u e e l é c t r i c o y p i n t u -
ra», i nmejorab le s , se da l a p r u e b a q u » 
se q u i e r a . P a r a v e r l a y m á s d e t a l l e » , a 
s u prop ie tar io Q. N i e t o . I n d e p e n d e n c i a , 
n ú m e r o 214. G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 1, 
81, 5010. 
61643 4 D . 
LIBROS E IMPRESOS 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A , E N E -
ro de 19lo a d i c i embre de 1920 BU $80.00 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a del gobierno i n -
terventor , enero de 18^9 a m a y o de IH'U 
en 11 t o m o » , $40 .00 . Colacciftn L e g i f -
l a M v a de l a R e p ú b l i c a desde 20 de 
m a y o de 1902 en 49 tomos $70 .00 . L i -
b r a r v of A m e r i c a n L a y and prac t l ce , 
12 tomos, $25 .00 . D e v e n t a en Obispo 
51 112, l i b r e r í a M . R i c o y . 
53057 22 d 
M I S C E L A N E A 
POSTALES 
T e n g o m u y buenos tipos a precios m u j 
bajos . < r u e i ! l y 13, l l l<rerla, , . 
-30tT 
5 •'824 
M O L I N O D E C A P E M O D E R N O , S E 
vende por l a m i t a d do s u v a l o r comple-
tamente nuevo, m a r c a U n i v e r s a l co-
r r i e n t e 110. Puede v e r s e a todas h o r a s 
en l a c a l l e de B e l a s c o a l n n ú m e r o 66. 
S a s t r e r í a . ¿ 
62900 21 D . 
S E V E N D E U N M O T O R D B P E I R O -
leo crudo Sueco, m a r c a " A v a n c e " de 30 
c a b a l l o s nuevo a l a m i t a d de s u v a l o r . 
T e l é f o n o M-4139. M a n z a n a de G ó m e a , 
331. 
62754 26 D . 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
" L a C a s a V i l a " . C o r r a l e » No. 2 C fren-
te a l Cuartel de Bomberos , a b r i r á un 
departamento el d í a P r » " / " P J r * * J 
v e n t a de toda c la se de n'á1flu,™faffnar,d 
ta labartoros y zapateros a l pwUÍO > 
a p l a z o » , dando grandes fac i l idades a 
los c l ientes . T e n e m o s un buen surt do 
de pie les y suela» de todas c lases , las 
qua co t i zamos m i » barato que nad.e. 
E n v í a m e » n i u e « f r a » y prec ios a todo 
el que l a «©l i c i t e . 
52725 zn . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A Z t A R C A 
A r l i n s da 175 c a b a l l o s y dos p a i l a s de 
200 y 150 cabal los , pueden v e r s e e i n -
f o r m a n : BuergD y A l o n s o . I n f a n t a n ú -
mero 47, f rente a l a E s t r e l l a . 
52633 30 D . 
LA VIÑA GALLEGA 
.do V i u d a de L ó p e z . E g i d o , M - l m V " T ' 
t a c i ó n d i rec ta de todas c la se s de pro-
ductos de G a l i c i a . E s t a c a s a mant iena 
u n constante surt ido de v i n o » , j a m o n e s 
lacones , chor izos y c o n s e r v a s do toda» 
c l a s e s . A g u a r d i e n t e del R i v e r o . 
51818 8 a 
M O T O R S T E R L I N G 25-35 H P , E H m a g -
n i f i c a s condic iones , se da en buen p r e -
cio, «o pu'-ue ver en el r io A l m e n d a r e s , 
f rente a l a f á b r i c a de cemento , p r e g u n -
t ar por B i e n v e n i d o . 
52505 24 D . 
C O M P R O " A J A S C O N T A D O R A S T D B 
cauda le s , v ' d r i e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y f o / d a . A p o d a c a n ú m e r o 68. T e -
l é f o n o M - 3 ? Í 8 . 
6f062 27 D . 
CASESE USTED 
Í'':I-.u.o completo ae ios» a i a m a a o s B l 
L L A R E S m a r c a « ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 5 7 . 
TELEFONO M-4241 
y compre l o » m u e b l e » en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende b u e n o » , bonitos 
y b a r a t o s . V e a a s i o s p r e c i o s : j u e g o de 
cuarto . 6 p i ezas , 80 pesos ; comedor, 9 
p iezas , 75 pesos ; de s a l a , 75 pesos ; to-
dos es tos m u e b l e s son n u e v o s , de cedro 
y caoba; todos re forzados , h e c h o s en 
t a l l e r e s prop ios de l a c a s a > por e « o no 
h a y qu ien p u e d a c o m p e t i r con M a s t a -
cbe, o s e a L a C a s a de l P u e b l o , l a que 
e s t á en F i g u r a s , 26, en<tre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a da M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p i e z a s « u a l t a a y mue-
bles de todas c l a s e s . 
I T U T E E U N A J O Y E R I A M U Y a c r e -
jtlud» y relojería, lo más céntrico do 
iChdad, con existencia y sin ella, po-
ilkuller, se da muy barata. Infor-
la; Gaüano y San J o s é . Ferre ter ía . 
t. B«rnardo. 
>5US3 2 D . 
C2130 I n d . 16 ras 
A V I S O . S E C O M P R A N V A R R E G L A N 
muebles de todas c l a s e s . So da dinero 
sobre p r e n d a » y objetos de v a l o r . A n g e -
les «4 . T e l é f o n o M-917S. 
50269 28 d. 
CADILLAC 
P o r e m b a r c a r m e , vendo en g a n g a C a -
d i l l a c do 7 p a s a j e r o s , motor a toda 
prueba , ves t ido p intado y (alfombrado 
do n u e v o . P u e d e v e r s e a todas h o r a s 
en L u a c e s . n ú m e r o 2, f rente a l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s . U r g e vender lo 
62972 21 d 
Subastamos un Dodge. En nuestra 
famosa subasta de carros de uso, co-
mo obsequio de Pascuas, para los que 
no llegaron a tiempo de coger las gan-
gas de nuestras subastas anteriores, 
esta semana rematamos un magnífiao 
Dodge Brothers que ha estado traba-
jando admirablemente hasta hoy. Se 
entrega el sábado 2 3 , a las iros de la 
tarde, al que ofrezca más. Pase a ha-
cer su oferta a tiempo. J . UUoa y Ca. 
Cárcel 19 teléfono M-795Í. 
52894 23 d • 
G A N G A , E N $ 4 2 5 . S E V E N D E U N A 
p r e c i o s a m á q u i n a , c a s i nueva , p r o p i a 
p a r a p a s e o í o d i l i g e n c i a s y s i r v e p a r a 
a l q u i l e r , a c a b a d a de p i n t a r , con g o m a s 
ni 'avas . c u a t r o c i l indros , c u a t r o p a s a j e -
ros o c i n c o . M a r t í n e z . B a n c o N o v a S c o -
t i a . C u b a y O ' R e i l l y , de 3 a á p . m . 
D e p a r t a m e n t o , 315, 
62205 20 D . 
A U T O M O V I L " H 1 S P A N O - S U I Z A " O U -
1 ñ a preparado con a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
' e l é c t r i c o p a r a dos p a s a j e r o s y a s i e n t o s 
I a d i c i o n a l e s , se vende en prec io do o c a -
s i ó n , p idan i n f o r m e s a s u s A g e n t e s G . 
I M l g u e z ge Co . A m i s t a d , 71-73. T e l é f o n o 
i A - n 3 7 1 . 
C 9545 8d-15 
V E N D O U N C A M I O N C I T O P O R D . C O N 
c a r r o c e r í a grande , de repar to en buo-
naH condic iones , prec io do r e a j u s t e . I n -
f o r m a n : Z a p a t a , 22 . E s t a b l o . S r . C a l v l -
ñ o . 
62562 • 20 D . 
¡ S E V E N D E E N 4 3 5 . 0 0 . U N A M A Q U I N A 
c a s i n u e v a de c inco p a s a j e r o s , p r o p i a 
I p a r a el a l q u i l e r como e c o n ó m i c a o p a r a 
I f a m i l i a como e l egante . P u e d e v e r s o a 
I todas h o r a s en l a c a l l a F , n ú m e r o 150, 
| entre 15 y 17. V e d a d o . 
52534 20 D . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
S E V E N D E B U I C X , 6 C I L I N D R O S , 
D - 4 5 . c inco p a s a j e r o s , g o m a s n u e v a s y 
p l n t u r a nueva , motor como nuevo, 
c h a p a p a r t i c u l a r , prec io 480 p e s o s . I n -
f o r m a n : G y 19, g a r a g e o lo cambio 
po^' un C h e v r o l e t , 
52779 22 D . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
nuevos de l a c a s a ca l lo A , n ú m e r o 198, 
entre 21 y 23. V i l l a S o f í a . P a r a v e r s e 
do 2 a 6 de l a tarde. 
50845 3 e 
26509 In<!.-16 Jn 
i * 
T E S L E N DOS C A J A S D B C A U D A -
f". tina de dos hojas y otra de una, ca-i 
p nnevas. un motor de un octavo co- ! 
I»»t» ¡20. Monserrate entr« Teniente ' 
» \ 7 Lamparilla. Teléfono M-6244 . 
e«4 Luig García. 
'HOU 21 D . 
ABER ^ 
láqninas de escribir regaladas 
iüít*(5a3'en el Banco Español, ochem-
Mijuinas de escribir visibles, nioc¡t;r-
i oesde 15 a 80 pesos. Todas "Under-
ii« "n- minston"' "Hoyal ', Belaa-
ISIÍ-S ' alt0S' entre Salud y Reina. 
' C ^ 23 (L 
N n " ^ D E D O B L A D I L L O B E O J O , 
nao una casi nueva, habilitada, bara-
teé, J:'nse/,0 a trabajar en ella y Ra-
fev.^U en funcionamlonto. Tarn-
, . .v;0.0 .neSocio, en marcha con bue-
luumades e ventas y comisiones. 
N'Kae v i i r e n t í e l í f a n t a y s*n 
¡•Hi l e l é í o n o M-6418. 
21 d. 
P L f r í 9 ü n ! S E V E N D E R M U E -
l»s« vi» , 08 0 comprarlos. de todas 
¥ o' l ü l e,sta Ru ^ s a - Belascoaln 
íi'US al T e l é f o n o M-3079. 
^ Til d. 
^ f d e ^ 1 1 S S O a i B I » U N D E R -
*im n W r o 3. H in. ietra 
«"i S'i m. coniPlp»an. ate nueva 
l^nlla 54A a;)ustable. so vendo en 
! 22 D . 
' - S ^ v r n 1 ^ ^ 1 1 ^ 3 U E C O a e r -
i ,-P«sos min» r n t r a l y se alquilan 
Jalono A i V i V - i t a c a t e , número 
««s ono A-S826. D . Schral¿n. 
31 D 
"LA NUEVA ESPECIAL 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193. e n t r a G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
Impor tador de m u e b l e » y objetos de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, Juegos de c u a r t o , Juegos de co-
medor, Juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r a y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; e spe jos d o r a -
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s do bronca, 
c a m a s do h ierro , c a m a » do n i ñ o , b u r ó s , 
e s cr i tor io s do s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a » 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e snu ines do-
rados, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a u o » , v i t r i -
nas* coquetas , en tremeses , chorlones , 
adornos y f i g u r a s de t o d a » c l a s e » , m a -
sas c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
re lo jes do pared, s i l l o n e s do por ta l , e » -
c a p a r a t s eamor lcanos , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nea y s i l l e r í a del p a í s e n todos ios e s t i -
l o s . 
V e n d e m o » loa a f a m a d o s J u e g o » da 
meple c o m p u e s t o » de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a do noche, c h l f f o n i a r y 
banqueta , a $220. 
A n t e s da c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien s erv idos . No c o n f u n -
dir. 
V e n d e los mueb les a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e » a guato 
del m á » oxigtnte . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se penen en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . S7 • 
¡ O J O ! S E C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y 
e s m a l t a n toda c l a s e de muebles , d e j á n -
dolos como nuevos , se b a r n i z a n p lanos 
v p i n t a n a u t o m ó v i l e s , g a r a n t i z a n d o el 
t rabajo . T e l é f o n o 1-1314. 
49246 21 d 
CAJA PARA C A U D A L E S 
Se vende una grande, moderna, dos 
pequeñas. También se realizan mue-
bles y ioyas. Animas, 84, L a Perla. 
52351 21 d 
CUNA OVERLAND 
vendo u n a , con b u e n a s gomas , v e s t i d u r a . 
Se desea v e n d e r b a r a t a . U r g o s u v e n t a . 
C o l ó n . 1. G a l á n , 
52854 26 d 
T A N Q U E D E G A S O L I N A D E 5 0 0 U A -
; Iones, con bomba, so vende en 250 pesos . 
U n a motoc i c l e ta E x c e l s i o r en 175 p e s o » . 
I U n a motoc i c l e ta l u d í a n , con s i d e c a r , en 
! 150 pesos; diez r a d i a d o r e s do uso de di-
I f erentes t ipos . U n a c a p i l l a de p i n t u r a 
| en 120 pesos . U n c a m i o n c i t o do repar to 
Hudmobi l e . con magneto B o s c h , en m u y 
buen e s t ) » d o , se vendo en $225. T a m b i é n 
h a y m u c h a s p iezas de repues to p a r a 
S tudebaker , O v e r l a n d , C h a l m e r s . etc. C a r 
los A h r e n s , g a r a g e P r i n c i p o , P o z o s D u l -
ce s 5 y 7, frente a A l m e n d a r e s P a r k . 
52300 20 d 
CARRUAJES 
V E N D O U N A M A Q U I N A C H E V R O L E T 
a l c o n t a d j o a p l a z o s . I n f o r m a n : R e i n a , 
114. J o s é G r a n d e . 
62778 20 D . 
COCHE FAMILIAR 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino j brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
5 3 . Teléfono M - 7 3 3 7 . 
I REGALOS DE PASCUAS 
U n c a m i ó n K i s s e l K a r do 3-112 tone la-
i das , en perfec to es tado de f u n c i o n a 
miento, con s u c a r r o c e r í a do l i s t o n e » p a -
r a v í v e r e s , con g o m a s l i g e r a m e n t e u s a -
das, $ 1 . 5 0 0 . 0 0 . U n c a m i ó n A o j ^ o n , de 
2 toneladas , a p r o p ó s l t o p a r a g u a g u a , en 
m u y buen estado en c h a s s f s , motor c o m -
p le tamente a j u s t a d o , promas c a s i nue-
v a s , $1.200.00. A d e m á s t enemos c v m i o -
n e » W h i t e y A u t o c a r , r e c o n s t r u í a o s a 
prec ios de s i t u a c i ó n . 
FRANK ROBINS C0 . 
H A B A N A . 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
C960S 15d-17 
49675 28 d 
j v u e l t a entera , vendo uno, f l a m a n t e , u n 
f a e t ó n P r i n c i p o A l b e r t o , v u e l t a entera , 
; t a m a ñ o chico, c o n s u c a b a l l o y (arreos 
; dos t roncos de p a r e j a de P l a t i n o , n u e -
| v o s ; u n a l i m o n e r a . M o n t u r a s m a n c a 
l eras , u n a p l a n t a c i ó n , u n a m e j i c a n a , y 
| el m u e s t r a r i o m á » l indo de t e j a n a » . ¿ t a y 
¡ donde oscojer , y u n a m o n t u r a c r i o l l a 
I con g u a r n i c i o n e s de p la ta , b u e n a cabe -
| zada, s u t a h o r r l a os c o s a de gusto . T o -
l d o m u y b a r a t o . C o l ó n , 1. G a l á n . 
52854 26 d 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
S a l • jmerio p a r a m a t a r mosqui tos , conoci -
do m u n d i a ' m e n t e ; es el m é r i t o de este 
maravillo.--' sohumorio . E s sorprendente 
al v a r i o s ci .er m u e r t o s ante el f ino humo 
que expiden u n a s pocas v a r i l l a s . G a r a n -
t iaamos s u é x i t o usted qu iere d o r m i r 
t r a n q u i l a , ¡ p r o b a d l o ! D e v e n t a en E l S o l 
N a c i e n t e O ' R e i l l y , 80. 
o ¿ 0 3 9 10 E . _ 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "Morrell" para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4 , para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depósito de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobadoras. Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de horno. Molinos de ha-
rinas, Desgranadoras de maíz, Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d 1. 
S E V E N D E N 8 D I P E R E N C I A L E S t r l -
p " y a l e de 1. 2, 3. 4. 3 y 8 T o n . 1 
bomba p a r a agua.' n u e v a de 2 pu lgadas , 
de e n t r a d a 20 inodoros de tanque bajo 
p o r c e l a n a a 1, 15, 18 p e » » ? - t a n ; 
q u » ' . de h ierro p a r a a g u a m i l l i t ros a 8 
pesos, tres e s c a l e r a s de m a r m o l , rio» 
c o c i n a s de gas grandes , 30 c o l u m n a s 
de h i e r r o c u a d r a d a s y redondas . 1 c a m -
p a n a de m e t a l con 22 qq. 1 m á q u i n a 
de hacer remis iones , ' 1 m a q u i n a de c a -
l a r checks . 2 r o m a n a s m i l l i b r a s y c inco 
m i l l i b r a s . I n f o r m a n : I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . V a r a s . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
52616 23 D . 
RESTAURANTS TfONDAS 
L A U R E A N O C A M P O S , O P B E C E S U S 
c o m i d a s en tableros y c a n t i n a s a pre -
c ios de s i t u a c i ó n . M a n r i q u e , 9, moder-
no, a l t o s . A - 6 4 4 6 . 
' 27 D . 
" E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e b i a u r a n t y b i l l a r de P é r e z y 
P é r e » B u e n a oportunidad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a ;» se ad-
m i t a n a b o n a d o s . H a y cubiertos , a ' i i T 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M-7<32. 
P. ¿ 0 ü - 2 1 w 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R T 3 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , se s i r v e n comidas 
a domic i l io en c a m i ó n a s u s horas , a 
c u a l q u i e r punto de l a H a b a n a . T e l é f o n o 
M-2083. 
49855 fl. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V T -
l l e p a s y A g u a c a t e , se s i r v e n comidas a 
d o r r i c i l i o , ^n c o m i s i ó n , a s u s h o r a s f i j a s 
y a c u a l q u - e r punto d e la H a b a n a . T e -
lefono M - 2 Ü 8 3 . 
4 9 é 6 5 27 T>. 
MISCELANEA 
S B V E N D E U N M A O N I P I C O P A B T O N 
lo m e j o r qpo h a y en l a H a b a n a , propio 
p a r a d i l i g e n c i a do c a s a s i m p o r t a n t e s y 
p a r a paseo. C o s t ó $700. Se d a en $400. 
T e n g o t a m b i é n u n buen c a b a l l o c r i o -
llo de siete y m e d i a de a l z a d a , cobr izo . 
L o doy en $100. T a m b i é n tango u n 
bonito f a m i l i a r que lo doy c a s i r e p a -
lado, en 175 pesos. S u d u e ñ o en R o d r í -
guez y A t a r é s . J . dol Monte . 




9 en S u i J í D A S PARTES DE 
ALA UN PRECIOSO JUEGO 
^ D E CUARTO 




- n $6 . nn \rPersona 
L A ñ o r ^ M . u 7 r ~ - — 
>.a,C0" lunas as „ Pecios . 
B f l gruesas J. i pesoí,• ca-
kS:A£ "oche 04- « " l ^ t a s 15 
ft¿!8' Pesos &e»os, sillas 
\ >echo en • i. PesoH- to<)0 
^ T k ^ n M a n » Pue-




W ü e t * a b a l a d a ; m o s ¿ 
wL7 barnlladn t0fi0 con «^-arquo-
^ a del i ^ , ' ' ^ de gastos. E n 
tes;, T S f t . . F 1 £ r i ¿ s 2 ¿ d e a m 5 i 
CMEWEsbJnamoradoS 
¿OCO DINERO 
So c o m p r a n m u e b l e s pagAndolo* m á » 
que nadie , a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec io s do v e r d a d e r a g a n g a 
S B V E N D E U N J U E G O D B C U A R T O 
f r a n c é s de 6 p leaas , o s c a p a r a t a de t res 
cuerpos , dos c a m a s , dos m e s a s de no-
che, u n a c o q u e t a c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
Se dan m u y b a r a t o s . A n g e l e s 36, b a -
jos a todas h o r a » . 
62854 24 d. 
JOYAS 
Si qu iere c o m p r a r s u s J o y a » p a s a por 
SuArez 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
a s i como t a m b i é n l a s vendemoF muy 
b a r a t a s por proceder do e m p e ñ o . No se 
olvide: L a S u l t a n a . S u á r e s 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y S u A r e r . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de préstamos ,Neptu-
no números 197 y 199, entre Beias-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se conyencerá. 
51654 7 e 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9 50. Espe- S B H A E X T R A V I A D O U N P E R R O 
• I * J J i 1 J * • ! g r a n d e todo negro con un c o l l a r que 
cialidaa en telas de invierno para dice M i n i s tro de C u b a en F r a n c i a , se 
g r a t i f i c a r á a l a p e r a o n a que lo en tre -
gue en L a g u n a ? , n ú m e r o 78. o que d i g a 
donde se e n c u e n t r e . Se lo h a dado p a r -
te a l a S e c r e t a . 
63128 t 22 D . 
S B C O M P R A N M A Q U I N A S D B C O -
ser . de S lnger , ov i l lo c e n t r a l y se a l q u i -
lan a $2 m e n s u a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 80. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D , S c h m l e n . 
48456 21 d 
SE COMPRAN MUEBLES 
C o m p r a m o s toda c l a s e do m u e b l a s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M-4084. L a 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
44791 30 n 
A V I S O . E N S E B E S P A R A E S T A B L B C I -
mientoa; u n a v i d r i e r a a r m a t o s t e y mos -
trador p a r a s a s t r e ; id. de c a f é s y bo-
degas, v i d r i e r a s , c a j a s c o n t a d o r a s y de 
caudales , s i l l a s de V i e n a y m e s a s de 
c a f é y fonda. E n A p o d a c a ; 68, a todas 
horaa. 
52146 22 d 
trajes a la orden. 
"TEMPORAL" 
Belascoaín y Salud 
C9625 6d-lg 
LIMOUSINES PARA BODAS 
ño a l q u i l a n p r e p a r a d o » e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a nov ia , f o r r o s b lancos , adorno de 
f lores , m a g n i f i c o a l u m b r a d o in ter ior , 
c h a u f f e u r y pago, e l e g a n t e m e n t e u n i f o r -
mados, c h a p a p a r t i c u l a r . L a ú n i c a en 
l a H a b a n a que t lent L l r a o n s l n e s mo-
d e r n o s . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o M-2503. 
J . M e s t r e » . 
51867 26 D . 
A Y E R D O M I N G O 17. A L A S 1 2 D E L 
d í a , a l b a j a r s e en l a I g l e s i a del A n g e l , 
se h a c a í d o dentro de un a u t o m ó v i l de 
a l q u i l e r un p e q u e ñ o r o s a r i t o do oro 
dentro do s u c a j i t a . Se g r a t i f i c a r A a l 
que lo entregue, por sor u n r e c u e r d o . 
M a l e c ó n , 7, b a j o s , 
52942 22 D . 
L U I S S . R O D R I G U E Z S . E N O . — G A -
l iano 5 0 . — C a s a liquidador*!, de m e r c a n -
c í a s de todas c l a s e s ; rec ibo encargo;) 
del I n t e r i o r sobre todos los a r t í c u l o s 
qu© a n u n c i e e s ta c a s a . M e d i a s patentes 
f i n a s del 7 a l 10, b l a n c a s , n e g r a a 
y c o r d o b á n a 3 p o r 50 c e n t a v o s ; ca l ce -
t ines negros y b lancos , p e q u e ñ o s , h a s -
ta el 5 y medio, a 3 por 40 c e n ^ i v o s ; 
c a l c e t i n e s hombres , en colores , a í por 
40 c e n t a v o s ; I r l a n d e s e s a 3 por 50 e in-
g leses a | por 70; m e r c e r l z a d o s i 3 por 
$1.00 y de s e d a a 65 y 75 c e n t a v o s l i -
sos y de c u c h i l l o s bordados; c o r b a t a s 
de f a n t a s í a f i n a s a 40 c e n t a v o s : el ú l -
t imo modelo a 75 c e n t a v o s u n a ; ca -
misones " I m p e r i o " a 90 c e n t a v o s u n o ; 
s e r v i l l e t a » 19 por 19 a 10 c e n t a v o s ; 
f u n d a s de 1 y m e d i a y a r d a s a 40 cen-
tavos y c o r r i e n t e s a 25 cen tavos . C a -
m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s es t i lo B . V . D . , 
a 40 c e n t a v o s p i e z a ; c a m l ^ s prec iosos 
con s u cue l lo f lo jo o p lanchado , que 
v a l e n $1.60 a $1.10 u n a ; botones c a m i -
sa , y u g o » y a l f i l e r p a r cuel lo , todo po» 
40 c e n t a v o s ; e spe jos l u n a b i s e l a d a f i -
n o » c h i c o » a 35 centavos y g r a n d e s a 
80 cen tavos ; p e i n e » desdo 5 a 75 cen-
t a v o » ; botones n á c a r desde 2 y medio 
centavos docena, h a s t a 40 cen tavos do-
cena. PortaraoneA.v?, l i gas , l e o p o l d i n a » , 
c u c h a r a y tenedor a l u m i n i o , g a n c h o » 
carey , todo a 10 c e n t a v o » . P r e c i o s espo-
c ia l e s a e s tab lec imientos y v e n d e / b -
r e s G a l i a n o No. 50, p r ó x i m o a C o n c o r -
dia . T e l é f o n o A - 2 8 1 1 . 
53060 21 d 
DE ANIMALES 
S E V E N D E A T A R E S , T X A R I N A , 3, m u -
ía» , 20 do uso, t re s c a b a l l o s de mon-
ta, 25 m u í a s n u e v a s de 7 c u a r t a s . 10 
c a r r o s do mue l l e s , 12 t roys , 10 b i c i c l e -
tas , 2 z o r r a s , 25 v a c a s , j a r r o y C u e i 
vo, t e l é f o n o 1-1376. 
52478 17 d 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
a m e r i c a n o s y del p a í s , tengo 25 c a b a -
l l o s de trote de monta , v a r i o s de t iro 
do 7 y m e d i a c u a r t a s , dos p a r e j a s i g u a -
les , dorados, v a r i a s y a g u a s e x t r a n j e r a s 
p a r a c r í a , c a b a l l i t o s " P o n n y . E l l u n e s 
rec ibo dos p a r e j a s de c a b a l l o s negros , 
do 8 c u a r t a s , p a r a c a r r o s f ú n e b r e s son 
g r a n d e s , como p a r a p i e . C o l ó n , x. G a -
l á n . 
52854 26 d 
A c a b a m o s do r e c i b i r 24 v a c a s H O L S -
T E 1 N ' D O R A N y J E R S E Y de pfira r a z a , 
l a s H o l s t e i n y l a s D o r a n dan m á s de 
24 l i t r o s de l eche d iar los y l a s J e r s e y 
do 12 a 14 l i t r o s , pueden c o n v e n c e r s e 
do l a v e r d a d de este a n u n c i o p a s a n d o 
por e s ta c a s a a l a s h o r a s de o r d e ñ o que 
son a l a s 6 a . ra. y a l a s 5 p , m . to-
do el qu^ neces i t e u n a v a c a l e c h e r a 
no debe de c o m p r a r s i n antes v e r e s tas 
que son l a s m e j o r e s que h a n venido a 
e s t a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é r tenemos m a g n í f i c a s J a c a s 
K e n t o c k l a n a s c a m i n a d o r a s a s í como el 
m e j o r mulo c a m i n a d o r de toda l a Jy 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
26, n ú m e r o 7 V e d a d o , entro M a r i n a 
e I n f a n t a . T e l é f o n o M-4029 . 
62S74 4 E 
< ¿ ^ d e m e ¿ U Íe Lo2* I n g l e s a . 
V L ^ e b l u ' C ó l i c a s Con 
' ^ ^ « P o s i c i - ' ' de c o ^ a r , 
ttc,0I» en Monte 2 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor, $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $20 en adelante; coquetas moder-
nas. $20; aparadores S15, cómodas, $15; 
mesa» coi roderas, $9 mociernas; me. 
saa do nocho, $2 y $4 modernas; peina-
dores. $S; vestldoies $12; columnas do 
madera $2; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos siDones de caoba , $22. H a y 
una vltrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. S U l o r í a 
de todos modelos; lámpara», máqui-
nas de co.^er, burOs do cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga . S a n 
Rafael, US , teléfono A-4202. 
¿ Q U I E R E E M P L E A R B I E N S U D I N B -
ro? SI es a s í no compre s u s muebles 
s in antes v i s i t a r el "Monte B e n é f i c o " 
que es el que m á s bara to se los puede 
vender. J e s ú s del Monte 571 c a s i e squi -
na a M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-1798. 
6135 8 e. 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N M U B -
b k » y se p a g a n bien por n e c e s i t a r s e a l -
r u n c ¿ con u r g e n c i a . T e l é f o n o M-1296 . 
52418 28 D . 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E T O D A S 
c l a s e í - y m á q u i n a s de coser Stngor . p a -
g á n d o l o s b ien, l l a m e a l t e l é f o n o A-S6'10 
y se c o n v e n c e r á . N e p t u n o ,176. H a b a -
n a . 
52Ü64 29 D . 
BILLARES 
So venden dos m e s a s con todos s u s a c -
cesor ios comple tos y s i n uso u n a de 
palos do 3 t t i y o t r a de c a r a m b o l a s de 
4x8. Se dan b a r a t a s , por no n e c e s i t a r l a s . 
So pueden v e r a todas h o r a s . S a n I n d a -
lec io n ú m e r o 10 antro S a n t o s S u á r e z 
y E n a m o r a d o s . 
52695 ' 29 d. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomóviles dt 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4192. 
3736 I n d . ! ra> 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E ven-
de una motocicleta Horley Davldson con 
sidecar, farol, kiaons, asientos de re-
puesto, reloj cuenta millas. No le fal-
ta nada. E n la misma se vonden bi-
cicletas y velocípados. Aguacate, 50. 
52359 20 d 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S , C B -
r-ad^s 7 abiertos chapas particiilares 
adornado.-! chofer y ayudante I desde 
quince pefos en adelante. Prado nú-
mero 50 Teléfono A-4426 . Silva y Cu-
bas. 
4'J781 
P E R D I D A S . E N E L V B D A D O , T R A M O 
comprendido, entre L í n e a y 17. an l a c a -
l l e B a ñ o s , e l m a r t e s se h a e x t r a v i a d o 
u n prendedor de b r i l l a n t e s y p e r l a s , 
f o r m a corona; l a p e r s o n a que lo e n t r e -
gue en B a ñ o s y 17, s e r á g r a t i f i c a d a . 
62498 21 D . 
S E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue en A g u l a r 109 un l l a v e r o 
con 10 l l a v e s e x t r a v i a d o en el t r a n v í a 
de Q u e m a d o s a G a l i a n o . 
52720 31 d. 
ARTES Y OFICIOS 
ESTUCHISTA 
P a s c u a l E c t e b a n , an t iguo de l a c a l l e de 
A g u a c a t e . S a n t a C a t a l i n a , 44. e s q u i n a 
L a w t o n . V í b o r a . H a b a n a . 
51.Í80 s E 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insec tos ademAs de m o l e s t o » s o n 
propagadores de enformedades , s u t r a n -
qu i l idad exige a l d e s t r u c c i ó n de e l l o » . 
I N S E C T O L a c a b a con moscas , c u c a r a -
c h a s , hormigas , mosqui tos , c h i n c h e s 
g a r r a p a t a s y todo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
y fol letos g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4, H a b a n a , 
LA CASA PELAEZ 
Gran liquidación de Loza y Cris-
talería. Reina, 107, entre Campa-
nario y Lealtad. Esta casa ofrece 
a los vecinos de esta capital un 
espléndido surtido en loza y cris-
talería, utensilios de cocina, obje-
tos de juguetería. Todos a precios 
de almacén, cuando necesite visi-
tarnos y será complacido. 
PAVOS R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9550 Jnd 14 rl 
C9653 6d-19 
:9 D . 
Teléfono e c c i . » ¡ I 
Compramos mueble? ch uso, que sean 
modernos, victrola?, fonógrafos, dis-
cos, máquinas Singev, id. de escribir. 
Avísenos al teléfono M-7337 o visí-
tenos en Corrales y Factoría. " E l Ve-
subio", casa de préstamos. 




Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 84. 
€ 6 3 " Ind 12 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Roga lo " L : i F r a n c e s a " con diez a ñ o s de 
cons'.anto í x i t o a c a b a do t r a s l a d a r s e 
» l n i e v o h c a l do Reina 4 4. con m a q u l - í 
n u r l a y t «dos los a d e l a n t o s m o d e r n o » . ! 
donde e » t 4 a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
en g ñ e r a , para cuanto so re lac ione a ! 
espejos y todaa l a » c l a s e s do azocado. 
" L a Franctsa" no teme competencia de i 
H i n g ü a a <:Ju»ie, p u e » todo el mundo co- i 
noce s u » t r a b a j o s y p r e c i o » m ó d i c o s . I 
" L H F r a n c e s a " c u e n t a con un experto I 
q u í m i c o , d< H h á b i l e s o p e r a r i o » a l e m a - I 
n e » v con o n ^ m o d e r n í s i m a m a q u i n a - I 
r í a I n l c a en v .^ba . " L a F r a n c e s a " en-
v í a por c a r r e o i rrat i s . dos preciosos es-
p e j i t v c cor, e l escudo cubano grabado 
a l dorso t r a l u m i n i o , a toda persona 
que h a g a a l g ú n pedido referente a l 
g.ro. X a l ' r a n c e s a " a i o g a con azogue 
a l e m á n y r e g a l a $5,000 a l colega que ' 
presento t i a b a j o I g u a l . Se h a b l ¿ f r i n -
c é r a l e m l r . . I n g l é s . I ta l iano v portu- | 
í í ^ ? - R e i n i 44 T e l é f o n o M-4507 
c 0 6 « 2 30 D . 
S B V E N D E U N C A M I O N D E C A R G A 
do dos y m e d i a tone ladas , m a r c a B « t h -
.their.; un c a r r o de c u a t r o r u e d a s con 
su p a r e j a de m u í a s y equipo completo-
o lro c a r r o ch ico de c u a t r o r u e d a s pro-
p:o p a r a expresa; un T í l b u r y y u n a ye-
g u a con sus a r r e o s c o r r e s p o n d i e n t e » -
dos c a j a s p a r a c a u d a l e s c)« t a m a ñ o re -
gu lar , todo en m u y M í e n es tado I n -
forman en S a n Icrr.aclo, 92, por S a n t a 
C l a r a . T e l é f o n o M-3747. 
- " " 9 7 a? d 
530 
S E M I L L A S D B H O R T A L I Z A S Y P L O -
res , h i e r b a » d i pas tos y tabaco, e » p e c i a -
l idad en col, p imientos , tomates , cebo-
l l i n o » y papas de C a n a r i a s , todo propio 
p a r a embarque. Abono q u í m i c o i n m e j n 
rabie p a r a h o r t a l i a a s . j a r d i n a s y p)*n 
INSTRUMENTOS DE MUSICA ^ ^ K ? H : > . E f : a € 
nar ios . p a l o m a s y g a l l i n a s . H u e v o » de 
t o d a » r a z a s . F r u t a l e s del país y del ex-
t r a n j e r o ; e spec ia l idad en n a r a n j o s In-
j e r t a d o » . E l e s tab lec imiento más I m p o r -
tante en el ramo. R e c i é n abierto en al 
mismo CKllficlo de l a Plaza del VanoV 
M-2323. A S U l l a ' S- W , , 6 0 n - T e l é f o ™ 
53064 , , ¿ 
P O N O G R A P O S . S B A R R E G L A N T O D A 
c la se de f o n ó g r a f o s a, prec ios m á s b a -
r a t e a que nad'e. Monte . 3. a l tos , t e l é -
fono A - 3 0 8 L A l v a r e z . 
En San Antonio de los Baños 
sa vende u n a p a r € J ^ do venados c r i a d o s 
en l a c a s a , 100 p e s o s . U n a p a r e j a do 
p a v o r e a l , 20 pesos . G a l l i n a s v g a l l o » 
m a l a y o s , a 2 pesos y 2 . 5 0 . U n a v e r r a c o 
da r a z a P o l l a n d Cl lne . de 8 meses , 40 
pesos y u n a c u ñ a Stuta , de u s o . M a r -
'52028-29 26 d 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
\ f r\r» *• o « h l _ .1* Montado a la aJtura de los m e j o r e » de 
los E s t a d o s Dnidos y E u r o p a . D i r a c t o r * 
E T - n ^ 1 ^ 6 1 > n f e l M e n d o z a . C o n a u l U * 
de 11 a 12 y da í a 6 M a l e c ó n y C r e « * o 
.•2 d 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que a u s e n t a r s e sus 
duertos para E u r o p a : U n " R e v e r é " .no-
tor n v e s - m i b e r g tipo Sport , cornpleta-
¡UCQtft n u e v o . U n • ' D o r f . 4 as ientos . 
L n W e » c . t 7 as ientos , 6 r u e d a s a l a m -
bre ú l t i m o t ipo. U n " C a d i l l a c " c;jfia la 
m á s . inda do C u b a , p r o p i a p a r a S p c r -
m i . n . E x p o s i c i ó n : G a r a g e D o v a l y H e r -
m r n o . M e n o 5-A. T e l é f o n o A-7055 H a -
b á ; i a . 
SJ82,: 1 E n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C i . 
Prado. 119. Teléfono A.3462. 
Liquidación de discos desde 40 cen-
tavos, fox trots, óperas, danzones y 
canciones. Plaza del Polvorín, ferrete-
ría frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
5 2 5 3 0 22 d 
E N A G U I L A N U M E R O 811, S B V E N -
de u n pia:.o c a s i nuevo, m a r c a R S I 
H o w a r d , « í t á en m u y buen estado y 
un juego da cuar to co lor caoba con c l n - I 
co p i e z a » , se d a en p r o p o r c i ó n , t a m b i é n 1 
" V , ' ! ; " ? * un bur6 de caoba con c o r t i n a . 0-^85 20 D> 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
i está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihrlmíntícog Purgantes" del iDr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far. 
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaln No. 227 
«quina a Lealtad. Teléfono M.5089. 
Habana. 
1689 Ind. J4 B 
M. R0BAINA 
Acabo de reciüir 25 catialloi 
especiales de Kentucky, todos fi 
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de grai 
cantidad de leche de lai razai 
Holstein. Jersey y Duramos, lo-
ros Holsteins y toros Ccb6. mu} 
hermosos ejemplares, todcs nue. 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdoi 
americanos para el .consumo. 
VIVES, 151. T E L A - S m . 
i 
D i c i e m k e 2 0 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
L a ex-divlna Sarah, acaba de des- de haberlos contra esa disposición— 
mayarse en París, durante el ensayo ( deben optar por esperar a la revan-
de una obra, cuyo título no dice el j cha, para dentro de poco, cuando 
cable, pero que acaso sea una paro- el feminismo se haya Impuesto. 
E N U N A L M U E R Z O F R A T E R N A L C E L E B R O A Y E R H E R A L D O D E C U B A 
L A F E C H A D E S U R E A P A R I C I O N 
. . .desde entonces, todos los años, 
por esta misma fecha ocurre exacta-
mente igual. 
Ocurre^ue el "Heraldo de Cuba" 
Porque, como no hay peor cuña conmemora el día de su feliz rea-
que la del mismo palo, es do espe- ^ ' C * 0 " en. laA ar<ena1 Periodística; 
M . , . ocurró un abundante almuerzo; ocu-
rarse que, asi que las damas sean rre una serie de discursos opíparos 
imiiibtt aber que ,a estas ¡Poder se prohibirá a éstas presentar-! y ocurre también que. . . 
I" y ' , H ^ t m v a n d o ! » « en los establecimientos con esos Pero "o hay para qué precipitar 
alturas, se est¿ aun J ^ S T Í ¡ t r^er f to . Leeros q ^ hoy usan mu- ^.acontecimientos. No. no hay para 
aquella buena señora, que nace I H , J » y * * * 
c h a s . . . a pesar del invierno. 
día do la próxima obra de Don Ja-
cinto "Más allá de la muerto". 
Para muchos habrá constituido 
Se hacen gestiones por declarar 
a Clenfuegos "puerto Ubre." 
L a idea es buena. Lo malo es la 
facilidad con que aquí confundimos 
' la libertad con el libertinaje. 
friolera de treinta y seis anos, nos 
dijo, con voz cascada, que éramos 
unos indios con levita. 
Se explican, ciertamente, las in-
numerables fellcitacl|ones que, sogún 
noticias privadas, ha recibido la in-
signe actriz con ocasión de su ata-
que cardíaco. E1 gobierno español está ha 
Hay que darse cuenta de que no ¡ ¿ ^ f a gestiones por reducir el Ejér 
virimop en los felices tíjempos de ^ de Africa a cincUeiita mil hom-1 
Matusalem y que ék llegar a los breg 
ochenta, aunque sea con achaques, Burguete, parece que no está con- ¡ 
no deja de ser una suerte. , íorme> pero el señor Marqués" de 
1 Alhucemas, menos el Peñón, ya lo 
tiene todo preparado, para llevar ai 
qué precílarlos cuando ellos vienen 
solos y por sus pasos contados. 
Por tanto, dejemos que el señor 
Baronl discurra en su pullman del 
ferro-carril mientras saborea un ex-
quisito veguero de Vuelta Abajo. 
Volvía el señor Baroni do vex. el 
to, donde las rebanadas de pan se 
alineaban en fila. 
Ya me disponía a meterme en la 
boca un pedazo de jamón, cuando 
Pepe Fernández me susurró al oído: 
— ¿ H a s visto? 
—¿Qué cosa? 
—Pero ¿de veras que no te L a i 
dado cuenla? 
—No, no me he dado cuenta. 
—Naturalmente ¡estás en Babia! 
—Hay opiniones. 
Pepe indignóse: 
—¡Parece mentira que no te ha-
yas fijado"en Guillermo Herrera? 
— ¡ P e p e , por Dios! ¿Qué ticn* 
Guillermo? 
— Y lo preguntas a s i . . . 
a los chinos, hizo mimos a los chl-
huahuos; enalteció a los mastines; 
rechazó a los de presa, se bañó con 
los de aguas; suspiró encangado y 
volviendo los ojos en blanco por esos 
perfitos pequeñitos y blancos, de la-
na suave y sedera; desdeñó a los 
satos y considero finalmente U .trli-
teza de los pobres perros cuando le 
cortan el r a b o . . . 
^ / A Baroni se le caía I» baba oyen-
do hablar de canes. Y cazador impe-
nitente decía: 
—¡Qué lástima, pero que lástima 
de una buena escopeta, para probar 
mi p u n t e r í a . . . 
A la h o r a de los brindis.. . Ya sa-
béis que los brindis son imprescindi-
ASOCIACION DFA D E P E N D I E N T E S pan los ProDl«ta., 
G y 17, Vedadn 0 
B A N Q U E T E SOCIAL Será el otro 
San Pedro 6 a la8 8 7 m 
L a Comisión del Banquete Social, mentos gallegn^ertn,Za(Í0 D o í í S 
que integran los señores Casimiro Ambos festival Ballla. l% 
Nota oficial: 
"Se recomienda especialmente al t;i!)o el plan. Ya está llamaiulo, uno 
Jefe de Polteía que se establezca r i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ yJ| 
garosa vigilandla para impedir que o mandar,es comida solamen-
los dependientes do establecimlen os J 8oldíMlos. ya ea. 
permanezcan en mangas de c a m i s a , ^ ^ ^ repetiinos. 
a presencia de la* damas que van a, ^ Abd.ol.Krim# 
ellos ( a los establecimientos, aun-1 
quq la nota no lo diga) a compras." j E n los Estados Unidos, so suicl-
¿Qué decir de esta orden, que d e s - j ^ un joven estudiante cubano. Sus 
pués de la relativa a la camiseta, es compañeros de estudios afirman que | 
un paso hacia la f-nalidad do "me- j c i infeliz muchacho puso f ' .n a sus 
t§r en el saco" a los dependientes? d{ag desesperado por que el idioma 
Nada. Para oponerse a élla, no cabe. jngiés no acaba de entrarle, 
por ahora el pretexto del calor, pues ^ ¿Será, gran Dios, que ya el saber 
oficialmente, o sea con arreglo al inglés so ha hecho ruostlón de vida 
calendarV), tenemos que estar so-» 
plándonos los dedos a causa del 
frío. L a Geografía y el almanaque 
del Obispado, no dejan lugar a du-1 
das: el invierno, está encima con to-
dos sus horrores, y no queda la me-
o muerte para 
nos? 
los jóvenes cuba-
Se está extendiendo la red del te-
lefono oficial. 
Las autoridades gubernativas, han 
Solana, Salvador Soler y José Pérez tar uobírrblios a 1 * 
Famoso, ha determinado ya la fecha rativos que 8e jj12841" Por loj 1 
local de celebración, menú, costo del E n ellos loa eriv,an a la j J _ 
cubierto y restaurant que servirá el , bros de la CanHM . ^Idos '^ 
fraternal almuerzo. harán uso de s í Ura aume-^ 
Se celebrará en la Asociación de | bfas. 8 brizada» N 
Dependientes del Comercio; el pre-; 
cío del cubierto es de cinco pesos; ¡ Se celebraroñ~~i 
Propaganda e x T i ? lo servirá el restaurant Palacio de de 
Cristal, y se ha fijado la fecha del, miércoles, del luav nocllei 
d'ía 7 de enero próximo. Tuvo lugar el n -8 y ^ »li. 
Queda abierta la inscripción en la 1 rrlo do Vives Má H1^0 611 í ? 
Sección do Propaganda en el Pala-, se juntaron alreded 700 ftlC 
cío social, en la administración de demostrando un m?*! ^ la 
la Casa de Salud y en el restaurant tado, entre los aen1̂ USia8nl, 
Palacio de Cristal. E l número de | denclan con más ̂ ados QOe,"" 
comensales promete ser extraordina- i el Interés que cada dfente 4ek 
rio;el banquete será amenizado por! nota por el triunfo del 86 sieíte 
un quinteto; las mesas serán debí- a CanHu.. 
damente engalanadas; el menú será 
soberbio y por lo tanto el testimonio 
de afecto a la Mesa Directiva y al 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción promete constituir un aconte-
cimiento social. 
COLONIA P A L E N T I N A D E CUBA 
Esta prestigiosa sociedad que tan 
tos lauros ha cosechado, celebró elec 
numero uno. B ^ndld^ 
Frases de condolencia , 
mien-to fueron pronunn^ 7 «ü 
tivo del f a l l e c i ^ ^ ^ 
Presáronte Honorario s e L 7 ^ 
«1- e. P. d.) y también 0danCorti« 
para el Ejecutivo de Cerní ^ 
atención que tuvo para J,0 í0' 
gallego fallecido. eI N 
Después, todos los OMH 
-.hablaron fueron aplaudí^ 
-1 ta fue como todas las que i i ^ 
clones generales «n la tarde del día el presente año, la Gandid t 
de ayer y, como era de esperarse, el I Por la Habana, se le llama rf*" 
acto resultó de lo más animado y fo. a ae trijj 
se desenvolvió dentro del mayor en- Î o mismo fué el mtn̂  
tuslasmo. 
Por aclamación fué elejida la nue-
va Direoava que ha de regir los des-
tinos de la sociedad durante el pró-
ximo año y, como no podía menos de 
suceder, los nombramientos recaye-
ron en personas de grandes presti-
gios que prometen llevar a la Socie-
dad de triunfo en triunfo. 
Fué electo presidente el señor Fer 
Victoria del Cerro, de 
toria sigue su triunfal m a r S 
Candidatura número uno y S ü 
torlas, en gran parte se deb faí 
esfuerzos que realizan los QJ 
de Barrio y sus disciplinados y S 
siastas Presidentes. ^ 
D. Manuel Vázquez y 8U S e S 
el señor Tabeada, han Secreií] Puesto to( 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
ñor disculpa para que los dependien-¡declarado que Cambuto tiene ya des 
tes sigan en mangas de camisa, en1 de ayer larga distancia, 
los establecinslentos donde penetren Ha sjdo una revelación. Todo el 
damas. Y el que no esté conforme,' rnnndo creía que Cambute tenía ya 
que deje el mostrador y que se de- j a r g a distancia. Desde 1916. . . 
dique a Jugar al "tennis", o al j 
"foot hall", donde se admite la exhi- " E l 8r, 
ingenio. No os asustéis; no se trata 
de la finca azucarera del soñor Baro-
ni. E l periodismo no da para tanto. 
¡Ah! Si esto de escribir en los pe-
riódicos fuera como escribir al pie 
de los cargaremes ¡qué hermoso por-
venir! 
Digo, pues, que el señor Baronl 
volvía del ingenio; esto es, del In-
• | genio "Estrella" donde ya sabéis 
Xlques declara necesario nue aconüecjó un desastre terrible. 
b ^ n de y otra, prenda m ^ r e d t o i r a! y . U n,„Jcr." Í Í U : " í o 0 n h a h r ? a un'tendllrr:: 
íntimas a presencia de las señoras. ^ Y a los demás ¡que nos coja un p5rter (un repórter que se respete, 
naturalmente) lo ocurrido en el In-
genio. 
Los rencorosos—que no dejará toro! ¿Verdad? 
V a l d r á a l a H a b a n a u n d e l e g a d o 
d e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o e s p a ñ o l 
S u viaje se re lac iona con el Congreso Comercia l de Ul tra -
m a r - P r o g r a m a del Part ido Popular Social . - Peticiones 
de los maes tros . - Folletos a n ó n i m o s en B a r c e l o n a . 
U R G E U N C A M B I O D E S I S T E M A E N M A R R U E C O S 
llermo, que se le cubre 
frondoso y brillante. 
L a precaución de 
Y metido en su vagón, estirando 1 inútil. Fué inátll que 
i —Bueno: le pondremos música, j bles en los banquetes; así lo son en 
I —C h i c o , te creí más listo de lo las fiestias de la Patria los bombe-
! que eres. I ros, los rotarlos, los del Buen Go-
E l jamón pendía del trinchante y • bierno y los boys pcouts. 
! puesto que yo no acababa de engu-1 A la hora de los brindis—repito 
'< llirlo. el señor Egües, que esta'oa 1 —lovantó su copa el doctor Gustavo 
I fron„e a mí, lt tiró un zarpazo al i Herrero, levantó su copa porque no 
! jamón y. . . yo sonreí ¿Qué cosa que- i tenía guadaña a mano. ¡Que lo dl-
j r:?í!s que hiciera': • gan los muertos! Gustavo parecía 
Pepe bajó la voz: I un enterrador, uno de esos sepultu-
—Se le cubre la calva. ! rorog que se pasea entre las tumbas ción del proyecto acariciado por to-
— ¿ L a calva? ¡ en las noches de luna y cantando dos los asociados de poder tener 
—Me refiero a la calva de Guí-1 aquello de "Oye la Historia que con- levantada en el menor plazo posl-
de un peto I tome un día". . . ble, la casa club que se proyecta eri-
I nando Santiago, Vice; el señor Isi-> su lnterés. todos sus afanes y L. 
zas, para que el mitin de su bam 
resultase tan interesante y brlDa 
como los anteriores. Asi fué asj 
triunfa en las contiendas como 
que se libra en el Centro Gallego 
Los oradores estuvieron todoi 
gran altura especialmente los itU 
res R. Alvarcz y doctores Robera 
Paratcha. 
A todos ellos concurre la Pia 
Mayor del Partido número uno, n 
sin descanso y con tesón dirige al 
asociados, a las elecciones que» 
lebrsrán el próximo 7 de enero! 
venidero año. 
dro Gracia, Tesorero- el señor Ar-
senio Bartolomé; Vice, el señor 
Francisco Castro; Secretario, el se-
ñor José A. Herrero y Vice, el señor 
Babil Rodríguez. 
Pava vocales fueron elegidos aso-
ciados de méritos IndiscuiMbles y 
muy animosos todos. 
Para la primera decena del pró-
ximo enero está señalada la toma de 
posesión de la nueva Directiva y se 
asegura que han de iniciar sus la-
bores sociales con una intensa pro-
paganda en beneficio de la realiza-
(DE T H E ASSOCIATED PRESS) 
KO P U E D E N S E G U I R L A S COSAS 
COSÍO VAN E N M A R R U E C O S 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 19. 
" E l Imparclal" en un artículo de 
fondo se queja de lo poco que se ha 
adelantado en la labor de Introdu-
cir un protectorado civil en Marrue-
cos, declarando que las cosas no pue 
den eegulr como van en estos mo-
mentos. 
Dice ©1 periódico que ©1 sistema 
de mantener posiciones aisladas cpn 
muy malos equipos, sigue observán-
dose, con la consiguiente amenaza 
constante de ataque. 
Aludiendo a los rumores d^ que 
el Alto Comisarlo Burguete, no re-
gresará a su puesto en Marruecos, 
" E l Imparclal" declara que un cam-
bio de comisarlos no será suficiente, 
y que lo que se necesita ea un cam-
bio completo de sistema. 
DI8TRIBUOION D E F O L L E T O S 
ANONIMOS E N B A R C E L O N A 
(Por la Associated Press.) 
B A R C E L O N A , Diciembre 19. 
Durante toda la noche de ayer, se 
estuvieron dlstrihuyendo folletos 
anónimos, amenazando con tomar 
represalias en los miembros de los 
sindicatos unificados, con motivo de 
los recientes atropellos en que, un 
vigilante fué muerto y varios más 
heridos. 
Las autoridades han adoptado me-
didas para impedir que vuelvan a 
ocurrir estos atropellos. 
P E T I C I O N E S Y P R O T E S T A S D E 
L O S M A E S T R O S E S P A D O L E S 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 19. 
Los maestros de escuelas, que aquí 
se lian reunido, han redactado una 
policién al ministro de Irtstruccldn 
Púcl/ca, pidienao el establecimiento 
de un salario üJmmc anual de •res 
mil pesetas, y ec>a y matrlcilu li-
bro para los mnestrod que asistan a 
las Universidades. 
L a reunión protestó también vigo-
rosamente contra la intervención de 
la Guardia C i v i l , bajo ó r d e n e s del 
Gobernador Orensein, con la Inspec-
ción de las escuelas primarias. 
E L PROGRAMA D E L NUEVO PAR-
TIDO ESPAÑOL, E L SOCIAL PO-
P U L A R 
MADRID, Diciembre 19. 
E l partido que se acaba de for-
mar, ha resuelto asumir el nombre 
de PaVtido Popular Social, y estará 
bajo la dirección de Ossorio Gallar-
do. E l programa del partido abar-
ca la reforma del Parlamento, sien-
do la Idea de que las Cortes, tal co-
mo en la actualidad están constitui-
das, no son representativas de la as-
piración nacional. 
Otros puntos importantes del pro-
grama, incluyen el acuerdo del pri-
vilegio del sufragio para los espa-
ñoles residentes en el extranjero, es-
pecialmente los avecindados en la 
América Española. 
E l asunto de Marruecos, se deba-
tió en la junta celebrada por el par-
tido, declarándose que España de-
bía limitar sus actividades a las re-
las piernas, arrojando gruesas boca 
nadas de humo, Don Aldo de vuelta 
a la Habana pensaba en la fecha, 
pensaba en el almuerzo y pensaba en 
los discursos de los postres. 
E l señor Baroni murmuraba y sa-
cudía la ceniza del tabaco: 
—Miércoles diecinueve. A las no-
ce, en el Hotel Ritz ofrezco una co-
mida a la gente del "Heraldo" y a 
la gente de los demás periódicos ha-
baneros. Fiesta franca, cordial, ama-
ble; fiesta de Intenso regocijo, por-
que es la fiesta que conmemora dig-
namente la reaparición del "Heral-
do", después de la clausura. 
¡Muy bien! ¡Pero que muy bien! 
Muy bien por la fiesta, claro está. 
Y desde Camagüey a la Habana, el 
señor Baronl vino dándole continuas, 
vueltas a su Idea. 
Pensando en eso, se quedó dor-
mido. 
Cuando ya en la Estación Termi-
nal el maletero le preguntó solícito: 
—¿Trae baúles? 
Don Aldo respondió: 
—Arroz con pollo, pisto, entremés 
variado. . . 
—Por lo visto el caballero aecesu-
ta un cubierto y no un maletero. 
— ¡Ah! 
Y el señOT Baroni despertó de su 
sueño. 
peí 
Después habló Miguel. Me refiero gir en la hermosa parcela de terne 
Pepe fué ! a Miguel de Marcos. Antes de pro- no que para tal efecto ha adquirido 
bajara la i uunciar las primeras palabras pre- la sociedad en el aristocrático repar 
porque Herrera lo oyó 
Y suspirando, con' un 
voz 
do. 
pilo, con un profundo suspiro qje 
le hihchó el pecho y conmovió los 
crlstaies de las puertas, y las boici-
llas de la cantina, y las hojas de pjá-
tano que adornaban la sala, y las 
bombillas eléctricas, y el ascensor 
que subía, dijo asi: 
—Amiguitos míos, debo el renaci-
miento de mis rabellos a un espe.'ií-
fico de mi exclusiva invención y cu-
ya fórmula salló de mi cabeza. 
Yo entonces tuve un gesto a lo 
Miml Aguglia. Y extendiendo Ies 
brazos, le pedí a nombre de todos 'os 
calvos que conozco y de los niños 
recién nacidos de coco pelado, que 
publicase la fórmula: 
— ¡Imposible! E l secreto bajará 
conmigo a la tumba. 
— ¡Egoista! 
jo-1 guntóle a Pepe que estaba a su la- • to "Almendares", en cuyos terrenos 
a m - , ( í o : I es casi seguro, se celebre la prlme-
que la nueva Directiva No habrá una tizona por ahí? | ra fiesta 
—¿Tizonas ahora? Unicamente en acuerde 
la Habana Antigua. 
—¿Ni un mandoble? 
—Peligros ninguno. Si quieres un 
arma, conténtate con el tabaco. 
—Pues bien. . . 
Y Miguel habló de las persecucio-
nes del "Heraldo" de su clausura, 
de la tiranía, de la dictadura, de los 
procesos, de la libentad escarnecida, JSL junta extraordinaria (Prepa-
dti derecho conculcado, de sangre y ' ratería de Elecciones) se verificará 
Felicitamos a la Colonia Palenti-
tlna por el acierto conque ha elegí-
de sus directivos y a estos Ies desea-
mos éxitos sin límites. 
LOS CRONISTAS D E SOCIEDADES 
R E G I O N A L E S 
de huesos. 
Egües murmuró: 
— Y lo sabrosas que son las sopas 
de huesos ¿verdad? 
Trás Miguel, habló Barreras, el 
Gobernador. 
E l Gobernador tuvo frases de 
aliento, de entusiasmo, de halagos 
i para la prensa serla "el fiscal—dijo 
Y dignamente mordí un trozo de i — ¿ e iog funcionarios venales, el 
1ueso- centinela del decoro nacional". E l 
Puede decirse que este fué el pre-! señor Barreras estuvo muy bien. E l 
ludio del banquete. Un banquete ale-' señor Barreras quería un código, 
gre, jubiloso, ameno y fraternal. Un Quería un código para meter entre 
banquete que presidieron el señor 
Aldo Baroni, Director actual del "He-
raldo", don Marcial Hernández, su 
Administrador, el Comandante Ba-
rreras. . . Un banquete donde/toma-
ron asiento entre otras personas que 
Un dulce, un bello sueño, que so 1 ahora no recuerdo, los doctorea Pal-
hizo realidad ayer a la una y media 
en el Hotel Ritz. 
E l señor Baronl dispuso que fue-
se a las doce. ¡Magnífico! E l señor 
ma y Matías Duque y los compañeros 
Carlos Márquez Ste(rling, Eduardo 
Cidre, Denis, Ugarte, Lago, Gustavo 
Herrero, Corzo, Luna, Leiseca, Oro, 
los almuerzos. Por un aperitivo. 
Y hago esta aclaración por causa 
de Miguel de Marcos, que pedía a to-
giones de la costa, y además, que1 do trance el arroz con pollo para 
Baronl es hombre práctico, porque; Núñez, Parra, Capilla, Chenard, Ga-
los comensales tomaron asiento a la ' lindo. Moran, Coto, Figueredo, Zam-
mesa a la una. Más exactitud, ni los ; brana. Riera, Andrade, Hernández 
Ingleses. NI los ingleses de los sába-1 Figueroa, Camino "Conchito", Villa 
dos, se entiende. 
Pues sí, a la una y media empezó I quierflo que rep 
aquéllo. Empezó por donde empiezan electo señor Cuesta 
verde. Rodríguez Feo, Pere Oro, Iz-
d resentaba al Alcalde 
Gibraltar y Tánger debían ser am 
bos devueltos a España. Se aprobó 
la proposición de formar una unión 
sobre sólidos cimientos con Portu-
gal y la América Española. Adoptó-
se una resolución declarando que, 
aunque el partido se Inspiraba en las 
enseñanzas de la Iglesia y la doc-
trina del catolicismo social, actuaría 
independientemente en la política. 
Se están formando comités en va-
rias partes déi país. 
S E V E R A S C R I T I C A S D E L "A B (V 
CON MOTIVO D E L A SITUACION 
D E CATALUÑA 
abrir boca. 
—Eso no es posible Miguel—le 
decía con una fina sonrisa Alonso 
Pujol—¿qué van a decir Se tí? . 
— E s verdad. 
Y Miguel, resignado, lanzó una 
mirada lánguida a la fuente del pls-
C O N T R A E L A C U E R D O 
D E L O S A L M A C E N I S T A S 
Quiero, antes de seguir adelanté, 
dedicar un párrafo aparte. E s para 
el Comandante Barreras, que encauzó 
la charla durante el almuerzo: 
Llevaba la voz cantante el Go-
bernador y habló de perros. Siguió 
en su carrera veloz a los galgos; se 
detuvo en los podencos; dedicó fra-
ses de cariño a los malteses; se ho-
rrorizó ante los bull-dogs; se« admi-
ró de los San Bernardo; despreció 
sus páginas a los gobernantes que 
hacen granjeria de los intereses pú- | 
blicos y mercado de la Patria. Un 
Código penal bien grande, bien volu-
minoso, un código enorme, formida-' 
el martes próximo, día 19, a las ocho 
y media de la noche, en los salones 
1 de la Asociación Canaria. 
OBSEQUIO D E L A D I R E C T I V A D E 
L A SOCIEDAD ASTURIANA D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n el hotel "América", ofreció el 
presidente de esta Sociedad, nuestro 
estimado amigo el señor Máximo 
Fernández Sanfellz, a sus compañe-
ros de Directiva un almuerzo consis-
tente en una "fabada típica", con 
todos los "tropiezos" de la misma, 
traídos por él de su casa quinta de 
Villamayor. 
Fué precedida de un rico entre-
l N A ACLARACION 
Para mayor conocimiento losi 
cios del Centro Gallego, se hi 
bllco que, la Candidatura DÚIM 
uno, en el presente año es la qw 
corresponde votar en el día\díl| 
elecciones a todos los socios y ti 
patlzadores de la "Agrupación 
gional Democrática" y de "JUTCM 
gallega", cuyas entidades están 
das, no solo para la campaña elew 
ral, slnó para los fines sociales 
ministrativos del Centro Gallego, 
Conste pues, que la única candlí 
tura que deben votar ambas agnjj 
clones uñidas es excluslvamentt' 
número uno. 
El Secretarlo. 
Ldo. Díaz Tcrdi 
més variado y después del rico y 
ble para aplastar bajo sus cubiertas ^ sabrogo p]ato reglonal) d0 un pollo 
de cantoi dorados a los que sin es- cacerola, ensalada mixta, frutas, vino crupulos se han enriquecido a costa 1)lanco y tint0) mlneral y la In 
d£l Tesoro de la República. Y el se- d-¡SpenSabIe sidra " E l Gaitero". Unos 
ñor ¿arre;as en un arranque clamó: NaCiona]eg de ..por Larrañaga", ob-
L a prensa es un artículo ae Pnmera sequio del señor Eustaqulo Alonso 
necesidad (sin Junta de Subsisten-, Forfrelledo _ buen café 
cías) y equivaldría suprimir los pe- ¡ Una fie¿ta familiarf intima, en la 
nódicos a suprimir de los campos la | que disfrutaron Io3 comensales de la 
guardia rural _ . I más completa alegría. 
Por ultimo habló el señor Leise- , , , « 
ca a nombre de las Villas y como vi-1 ta A1 ^ a l i z a r el almuerzo el señor 
i i , ™ ™ . Í»n :,n A i * ~ n r . A hrfiiantA Bft Bernardo Loredo, ofreció éste al llareño y en un discurso brillante se 
mostró optimista. Pidió ppr último j 
un recuerdo piadoso para el General i 
Gómez que la concurrencia puesta j 
de pie tributó a la memoria de aquel j 
pairlcio insigne. . . 
Y así concluyó el banquete. Y así 
concluyó el día que "Heraldo de | 
Cuba" dedica a conmemorar/su rea-
parición, tras 1a- clausura qüe todos i 
recuerdan y lamentan. . . 
D A L E V U E L T A S . 
E n el local de la Asociación I 
Pilar, sito en la calle de Estévê  
lebrará la candidatura número ai 
una reunión de propaganda ew 
ral, el miércoles día 20 del »«« 
E n dicho acto que comenzara ^ 
ocho de la noche, harán uso ÍMI 
palabra distinguidos oradores 
nados de ante mano, estando «ir» 
men a cargo del doctor G. PwJI 
Promete ser brillante la concurw 
cía a dicho acto. 
Acto análogo al anterior «W» 
rá la Candidatura Número tn* 
próximo jueves día 21 en e 
Español de Columbia, al Que 
rrii-áp gran número teje-
dores de Columbia. Almendarei 
Puentes Grandes. 
Para la próxima *f*«D* Jp* 
preparando un ^ndloso acior 
íleo de propaganda electoras ^ 
didatura Número Uno, enj ^ 
Villa de Regla, en laJu* ^ 
pertado una simpatía muy ír 
candidatura número uno. ^ 
Dicho acto se celebrará P 
mente en el Casino Espan" 
PROPAGANDA E N F A V O R D E L 
CONGRESO C O M E R C I A L D E 
U L T R A M A R 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 19. 
E l delegado Motta, del Ministerio 
de Eetado, ha recibido órdenes de 
salir de Flladelfia para la Habana, 
con el objeto do inspeccionar la dis-
tribución de folletos de propaganda 
relacionados con el próximo Con-
greso del Comercio de Ultramar de 
España, en Cuba, Méjico, Guatema-
la, Nicaragua y Honduras. 
Otros folletos han quedado a bor-
do del vapor "Bolonia", para su dis-
tribución en Panamá, Costa Rica y 
Salvador. , 
MADRID, Diciembre 19. 
E l "A B C", comentando en su 
artículo de fondo la situación de Ca-
taluña, dice que presenta uno de los i 
problemas más graves de la existen-
cia nacional de España. 
Se ha hecho todo lo posible, dice 
el periódico, para persuadir a los 
catalanes de que formen parte inte-
grante de la nación española. Sus | Florida dlcl 
representantes han Ingresado en v a - ' D I A R I O Habana, 
ríos gabinetes, bajo el " 
(Por te légrafo) 
Baracoa, 19 diclcmbro. 
D I A R I O , Habana. 
Reunidos en Asamblea Magna los co-
merciantes y de-tallistas de ropa, pele-
tería, sombrerería y quincalla, acorda-
ron por unanimidad no aceptar ol cargo 




que los demás españoles: pero la 
campaña separatista continúa toda-
vía bajo la dirección de un número 
insignificante de catalanes expa* 
triados, que pretenden hacer creer 
a las naciones extranjeras que Cata-
luña está soportando un yugo espa-
ñol bajo condiciones de esclavitud, 
tiranía y explotación. 
"Al mismo tiempo—dice "A B C " 
—los diputados catalanes que no se 
avergüenzan de aceptar puestos en 
el gobierno, escriben sin el menor 
escrúpulos para los periódicos cata-
lanes, artículos en que desdoran 
la nación española." 
Dice el periódico que mientras 
los catalanes disfrutan medidas de 
autonomía, Francia está Imponien-
do el uso exclusivo del Idioma fran-
cés en AIsacia y Lorena, y los E s -
tados Unidos insisten en que se ha-
ble inglés en las Filipinas. 
Asamblea Magna en el Casino Kspa-
ftol acordó por unanimidad adherirse a 
la protesta del Centro de Detallistas de 
la Habana contra acuerdo de la Lonja 
y Cámara de Corterdo de cobrar el uno 
por clonto al detallista. As í mismo 
acordO felicitar a la prensa que secunda 
este movimiento y a los almacenes que 





T.^Í?'" f...The Associated Press) 
KOMA, diciembre 19. 
Mrs. Virginia Campbell, madre de 
l x íS068^ D1 San Faustino, que 
fué Miss Jane Campbell de New 
York falleció hoy a la eded de <)-, 
años. 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N -
N U E V A Y O R K 
LLEGA A NUEVA YORK UN ES-
PAÑOL I L U S T R E . — E L CASO 
DEL GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO 
t L GOBERNADOR D E P U E R T O 
RICO 
D I C I E M B R E 19. 
E n la colonia portoriquina comén-
tase muy acalodaramente las decla-
raciones hechas por el gobernador 
Montgomery Reily al asegurar que 
ni él piensa dlmitar su cargo ni el 
presidente Hardlng le ha hecho indi-
cación alguna que permita suponer 
que le destituirán. Mr. Reily agre-
gó a los periodistas que interro-
garon: 
"Puerto Rico ha alcanzado un 
buen gobierno. Pero tuvimos ^ue 
echar ^fuera como a 500 Individuos 
que gozaban de cuantiosas preben-
das, logrando así ahorrar anualmen-
te unos $2.500,000. Desde entonces 
en repetidas ocasiones han tratado 
de obstruccionarme en mi gobierno 
y arrojarme de él, pero no logran 
su propósito." 
No obstante las palabras de mfe-
ter R^ily sigue confiándose en que 
el gobierno de Washington se decl-* 
M E J O R A S U R B A N A S E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Compañía "Servicios» 
cant¡Ies , , se dirige ^ 
crelario de Haci 
Mere»» 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, diciembre 19. 
Espérase que en breve queden solu-
cionados los graves problemas de abas-
tecimiento de agua, pavimentac ión y 
alcantarillado de esta ciudad, gracias a 
la plausible iniciativa de los concejales 
señores Juan María Ravelo y Jorge Chá-
vez, secundados entus iás t icamente per 
el experto Ingeniero señor Eduardo Chl -
v á s y por el concejal señor Antúnez. 
Dicha iniciativa ha tenido también el 
apoyo de los rotarlos, de la Cámara de 
Comercio y de la prensa toda. 
Abeza, Corrésponsal. 
se-
ñor Sanfellz dedicando el ramo de 
flores que adornaban la mesa presi-
dencial, a la hija del señor Fernán-
dez, designando en comisión para 
hacer entrega del mismo a los seño-
res Pedroarias, Forcelledo y Pedro 
González. 
E l señor Fernández Sanfellz, dió 
las gracias a todos, y a la prensa 
allí representada, pronunciando sen-
tidas frases en honor de la Benefi-
cencia. Hablaron después los señores 
Pedroarias, Forcelledo, Fernández 
Llano y nuestro compañero el señor 
Celestino Alvarez, Director del "Pro-
greso de Asturias", quien agradeció 
las deferencias de que fué objeto la | Hacienda un estn^ ribirs«1 
prensa por todos los oradores. | Bue ei término para l«¡*£ 
Se nombró una comisión para vi-
sitar al señor Monteguiú, Secretario 
auxiliar de la Beneficencia, el que 
por hallarse enfermo ê vió priva-
do de asistir al aoLo. 
He aquí el número de Invitados: 
L a Compañía "Servicios 
de la que es letrado « S ^ 
compañero de redacc^n 
"Avisador Comercial . ^ 
vero, ha presentado a * ^ % 
Hacienda un escrito p dl^ e, H 
Zonas Fiscales, a los 
butación del uno por 
defectos dol Ralamente ^ 





dirá a complacer a los portirrlque-
ños pidiendo a aquél que renuncie 
con cualquier pretexto. 
UN V I A J E R O I L U S T R E 
CANDIDATURA NUMERO UNO 
Procedente de Madrid y de paso 
para Manila, donde reside, ha llega-
do a Nueva York el ilustre caba-
llero español don Antonio Melián y 
Pavía, hijo de los conde de Pera-
camps, que en Filipinas está reali-1 Hoy domingo se celebrarán dos 
zando una ntensa labor de fructí- grandiosos ac:os d3 propaganda po-
espanolífimo. | lítica. E l uno, tendrá lugar a las 
ZARRAGA, f dos p. m. en el domicilio que ocu-
fero 
en la mayor parte 
culpa el comerciante 
Felicitamos 
Mercantiles 
ha olvidado de sus 
otros que los de d 
en general. 
de los • 
que 
la Compartít 
e~ilo d e m u ^ 
finas, 
fensa d< 
con el recargo c 
Maximino Fernández Sanfellz; Ge- cripción les tj 
naro Pedroarias; Vicente Fernández 
Riaño; Ramón Fernández Llano; 
Eustaquio Alonso Forcelledo; Fran-
cisco García Méndez; José R. Viña; 
José Alvarez Alvarez; José María 
López; Genaro Acevedo; Pedro Gon-
zález; Francisco García Castro; Ce-
lestino Alvarez; Pablo R. Fresno; 
José M. Fernández; Adolfo Peón; 
Ignacio García; Manuel Hevla Tuya; 
Bernardo Loredo; Manuel Suárez 
García; Luis Muñiz; Santiago To-
raño; Benigno Pérez; Ramón Roble-
do; Bernabé Fernández Lelrana; 
Pelayo Vílar; Marcelino Pérez; Se-
gundo Pérez Sierra; Ramón Alva-
j rez Lorenzana; José García Venta; 
i Pél ix Fernández Riaño; Francisco 
García; Malaquias Rodríguez; An-
gel Collado; Amaro Mareos; Maximi-
i no Sanjulian; Donato Montequin; 
| José Nava; José Fernández; Andrés 
| Montequin; Luis García López. 
A las dos terminará tan agradable 
fiesta. 
E L DOCTOR E D U ^ 
FONTANDXS 
^ Tv'ev '̂e5t ^ 3 Por la vía de dpS, n u ^ 
para los ^stad0' , E d u ^ V S 
rido amigo el ^ ^ ^ de 
médico de vl^ta d aes. 
Centro de DependUnt 
E1 distinguido * 
rito do P a - r ^ 5 ^ 
alumno d® 
Nueva g 
prinfP' ' ddoCtor 
buen viaje ei ^ 
al que descaaos un ^ | 
felices a l lado de 
querido-
hijo único, 
aventajado 
Columbia''^ e 
regresará 
Lleve 
